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 ﭼﻜﻴﺪه
از ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ   1831ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل
ﺳﻴﺴﺘﺎن و در اﺳﺘﺎن 7831اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ، ﺑﻮﺷﻬﺮ ، آﻟﻮده ﺷﺪ و در ﺳﺎل 4831اﻳﺮان ﮔﺰارش ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل
ﻫﻤﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﺑﺠﺰ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن آﻟﻮده   4931ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﺷﻴﻮع ﭘﻴﺪا ﻛﺮد. در ﺳﺎل
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮاي ﺳﺎل ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ را در ﻫﺰاران ﻫﻜﺘﺎر از ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺣﺎل 
  ﺗﻌﻠﻴﻖ درآورد.
ن در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن دﻳﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﺳﻮال اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺎﻛﻨﻮ
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺷﻴﻮع ﻳﺎ اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ؟
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، اﺛﺮات ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﻧﻴﺰ اﺳﺘﺮﺳﻮرﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ  9831-1931در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ از
ﮕﻮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﻧﻘﺶ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴ
  اﺻﻠﻲ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻴﺰ ﺑﺤﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﻫﺪف از اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در 
  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي آﻟﻮده ﺷﺪه و ﻳﺎﻓﺘﻦ دﻻﻳﻞ ﻋﺪم آﻟﻮدﮔﻲ اﺳﺘﺎن
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و اﺳﺘﺮﺳﻮرﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در اﻳﺠﺎد آﻣﺎدﮔﻲ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ اﺑﺘﻼء ﺑﻪ 
ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. اﺛﺮات ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ در آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﺎﻣﻞ: آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻛﻞ، ﻧﻴﺘﺮوژن، 
ﻴﺖ، دﻣﺎ و ﻧﻴﺰ ﻣﻮارد ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﻮارد ، ﺷﻮري، ﺷﻔﺎﻓHpاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، 
  ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ در ﻣﻘﺪار ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﻴﺮ آﻟﻮده و آﻟﻮده ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه وﺟﻮد دارد.
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺪم وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ رﻏﻢ ﺷﻴﻮع آن در اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و 
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﻣﻮﺛﺮ در ﺷﻴﻮع وﻳﺮوس ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ  7ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن 
در ﻃﻮل اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،  RCPﺳﻔﻴﺪ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺟﻮد دارﻧﺪ. در ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ و آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي 
ﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ اﻣﺎ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري در آن ﻣﺰارع رد ﭘﺎي وﻳﺮوس در ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﺸ
  اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد، ﻟﺬا ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻏﺬا، آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﻜﻮك ﺷﺪ.
ﻣﻘﺎدﻳﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺷﻮري ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن،  ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮ از اﺳﺘﺮس ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
ﺳﻔﻴﺪ ﺷﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد. ﻟﺬا، اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب دﻻﻳﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ 
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺖ رد ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺮاي 
ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ( ﻟﻴﺘﻮﭘﻨﺌﻮس واﻧﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻲ FPSﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮي اﻳﻨﺪﻳﻜﻮس ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري )
ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻘﺎوم ﺗﺮ اﺳﺖ ،  ﻗﺒﻞ از ﺑﻮﻣﻲ ﺷﺪن ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ، ﻣﺰﻳﺘﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي آﻟﻮده ﺷﺪه ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺑﻌﺪ از ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺰارع آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد، 
وﻧﺪ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﭘﺎك ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺰارع اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن از ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﻫﻴﭻ ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ در ﺣﻔﻆ ر اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد .
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢
 
وﺟﻮد ﻧﺪارد.  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺮ ﺑﺮﻗﺮاري اﺻﻮل اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺸﺪت ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري  FPSﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي 
  ﺪ ﺑﺎﺷﺪ.ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ، ﻏﺬاﻫﺎي ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎري از ﭘﻮدر ﺳﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺰارع ﺟﺪﻳﺪ 
  ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن از ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده دور  ﺑﺎﺷﺪ.
  
ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ، ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ، ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي، اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ، ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺑﻮﺷﻬﺮ،  ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي:
  ﺎن، ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎنﻫﺮﻣﺰﮔ
  
  
   
 ٣ﺑﺮرﺳﯽ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﮏ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﯽ و.../ 
 
 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ در  ﻣﻲDSW2ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪVSSW1وﻳﺮوس ﺳﻨﺪروم ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ
اي از ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻨﺲ  ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ وﻳﺮوس ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻳﺮوس دو رﺷﺘﻪ  ANDﮔﺮدد. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﻲ
ﺗﺮﻳﻦ  ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻳﻜﻲ از ﺧﻄﺮﻧﺎك(. ﺑﻴﻤﺎري   6991 ,.la te eyuonIﺗﻌﻠﻖ دارد ) eadirivamiNاز ﺧﺎﻧﻮاده  surivopsihW
( ﺗﻠﻘﻲ EIO) ﮔﻴﺮ داﻣﻲ ﻫﺎي ﻫﻤﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي اﺧﻄﺎر ﻛﺮدﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ و در ردﻳﻒ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻴﻤﺎري
ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ  (.اﻫﻤﻴﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ آن و)6002 ,legelF.  )ﺷﻮد ﻣﻲ
ﺷﺎﻳﺪ    3ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻔﺮﻳﻜﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ آن ﺻﻨﻌﺖ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ
(.ﺧﺴﺎرت 0102 ,drofitnetS & nnamtdiOﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي در آﺑﻬﺎي ﮔﺮم ﺑﺎﺷﺪ )
ﺷﻮد. وﺟﻮد ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در  ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻣﻲ 6ﺗﺎ  4در آﺳﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ 2991ﻧﺎﺷﻲ از آن در ﺳﺎل 
ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از اوﻟﻴﻦ ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري،  آﻏﺎز در ﺷﺮق، ﺟﻨﻮب ﺷﺮق و ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮔﺰارش
ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺳﺎﻟﻴﺎن ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ  2991اﺑﺘﺪا در ﺗﺎﻳﻮان، ﭼﻴﻦ و ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 
ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش  درﻛﻤﺘﺮ از دو دﻫﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻛﻼن  ط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻳﺮان،ﺳﻔﻴﺪ در ﻧﻘﺎ
 ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮوز.ﺪادﻣﻴﮕﻮ اﻣﻴﺪ ﺗﺤﻮﻟﻲ ﻧﻮﻳﻦ در اﻗﺘﺼﺎد زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﺮان را ﻧﻮﻳﺪﻣﻴ
. ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮداﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ -ﺗﺤﻮل اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻬﻠﻚ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻣﻴﮕﻮ
ﺨﺼﻮص ﺑﻴﻤﺎري ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج ﺑﭼﻨﻴﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻧﻴﻤﻲ از ﻋﻤﺮ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺟﻮان ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ در ﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ و 
ﻫﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺘﺎﻧﻲ  . اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺎنﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺳﭙﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ
در  18اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل ﮕﻮ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ.ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴ 3931اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل 
در اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺠﺪداً  98و  78، 58، 38ﻫﺎي  اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﭘﺲ از آن در ﺳﺎلدر  ﺳﺎﻳﺖ ﭼﻮﺋﺒﺪه آﺑﺎدان
از ﺳﺎﻳﺖ ﮔﻮاﺗﺮ  78از اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و در ﺳﺎل  48درﺳﺎل ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر  ﮔﺰارش ﺷﺪ.ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري
اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺴﺎرات ﺑﺴﻴﺎري را ﺑﻪ  .(0102 ,.la te rizaP)ﮔﺮدﻳﺪ  ﮔﺰارشﻫﻢ ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن  اﺳﺘﺎن ﺎر درﭼﺎﺑﻬ
 674ﺑﻪ  3831ﺗﻦ در ﺳﺎل  0065ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ از  ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮر وارد ﻛﺮد.
و در اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و  1831در ﺳﺎل  ﺑﻪ ﺻﻔﺮ 0831ﺗﻦ در ﺳﺎل  4502، در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن از 4831ﺗﻦ در ﺳﺎل 
(. اﮔﺮ ﭼﻪ 0931رﺳﻴﺪه )ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت  7831ﺗﻦ در ﺳﺎل  461ﺑﻪ  5831ﺗﻦ در ﺳﺎل  0052ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن از 
ﻫﺎي درﮔﻴﺮ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺲ از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﺪه  ورود ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن
ﻫﺎ  ﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻴﺰ ﺳﺒﺐ اﻓﺖ ﻣﺠﺪد ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﻌﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎناﺳﺖ ﻟﻴﻜﻦ درﮔﻴﺮ ﺷﺪن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺎﺳ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ، ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻗﺘﺼﺎدي در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري  ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. اﺳﺘﺮاﺗﮋي
ي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﺳﺎزي در ﻣﻮارد ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري، وارد ﻧﻤﻮدن ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮر اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه اﺳﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد، ﻣﻌﺪوم
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ﺑﻮده اﺳﺖ. اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ،  در ﻛﻨﺎر ﺑﻴﻤﺎريﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده و ﻧﻴﺰ 
ﻛﻨﺪ  زاي ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﭘﺎﻳﺪار در ﻋﺪم ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻤﻮده و ﻣﺰارع را ﻣﺴﺘﻌﺪ آﻟﻮده ﺷﺪن ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري
ﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در ﻣﻘﺎﺑﻞ (.ﻛﺸﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎو0002 ,renthgil&ajotnaP)
ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ دارد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺸﻜﻼت ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮر را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﻲ از ﭘﻴﺶ رو ﺑﺮدارد و 
ﮔﺮدد. ﻟﺬا ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻜﻤﻞ در ﻛﻨﺎر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﺟﻬﺖ  ﻛﻤﺎﻛﺎن ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
ﮔﺮدد. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎوم و ﻋﺎري از  در ﻣﺰارع ﻣﻴﮕﻮ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ اﺣﻴﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮورﺷﻲ
ﻫﺎي ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﻪ  ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻤﻚ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻛﻨﺎر ﺑﺮﻗﺮاري اﺻﻮل اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ در ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﺧﺎص ﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎري
ش ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮور 9991ﺑﺎزﮔﺸﺖ روﻧﻖ ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺟﻬﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل 
 وﻳﺮوس (.  9991 ,nerraW ;eugrAﭘﻨﺎﺋﻴﺪه در ﺟﻬﺎن، واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ )
ﮔﺮﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه  04ﻫﺎ از ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺴﺖ ﻻرو ي ﺗﺎ ﻣﻴﮕﻮي  ﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ. ﻫﻤﻪ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را در ﻫﺮ ﺳﻨﻲ آﻟﻮده ﻣﻲ
ﻋﺪد در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺳﻨﺘﻲ  5ز ﻫﺎ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش ا ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﻪ
وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺸﺪت  .(  8991 ,.la te lookahctarnahCﻋﺪد در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ رخ داده اﺳﺖ. ) 03ﺗﺎ ﺑﻴﺶ از 
  )6991 ,legeleF ,.la te  ;7991 ,.la te  oL(ﺑﺎﺷﺪ و داراي ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻫﺎي ﻓﺮاوان ﻣﻲ ) 4991 ,.la te onakaN(زا ﺑﻮده ﺑﻴﻤﺎري
. اﻧﺘﻘﺎل )7991,.la te oL ;5991 ,.la te ayapusareetgnoW(و ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﻣﻴﺰﺑﺎن را ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﺪ
ﺷﻮد. ﺟﺎﻧﻮر  اﻓﻘﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي آﻟﻮده ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﻜﺎر ﻳﺎ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاري ﺟﺎﻧﻮر آﻟﻮده و ﻏﻴﺮه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. اﻧﺘﻘﺎل از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻴﮕﻮ و ﺧﺮﭼﻨﮓ و ده ﻫﺎ  ﻣﺮده ﻳﺎ در ﺣﺎل ﻣﺮگ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺒﻊ آﻟﻮدﮔﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ آن را در  ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺎﻟﻢ در ﻛﻨﺎر ﻣﻴﮕﻮي ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻲ ﻧﻮع ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ دﻳﮕﺮ ﻣﻲ
  .7002 ,dradnats  larutlucirga iahT(ﺳﺎﻋﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﻧﺎﻗﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ دﭼﺎر ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻤﺎﻳﺪ ) 63- 84ﻣﺪت 
 ,.la teو ﺑﻌﻀﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ  7991,.la te azraG(ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن درﻳﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺸﺮات آﺑﺰي)
ﺗﻤﺎم ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه از ﻣﺮاﺣﻞ آﺧﺮ ﭘﺴﺖ ﻻروي ﺗﺎ  .ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﺷﻨﺪuiL()7002
ﺑﺮ  .ﺷﻮد از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺨﻤﺪان اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺟﻮاﻧﻲ و ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻠﻮغ ﺷﺪﻳﺪاً ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻤﻮدي ﺑﻴﻤﺎري 
ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮژن، ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري و ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ، ﺳﺒﺐ  3ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ  4791 ,okzseinS(  اﺳﺎس ﻣﺪل  )
ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﻘﺎدﻳﺮ دﻣﺎ ، okzseinS ﺑﺎﺷﺪ. در ﺗﺒﻴﻴﻦ داﻣﻨﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻣﺪل   ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ
، ﻧﻴﺘﺮوژن آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ و ﻛﺪورت ﻛﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻮده ، ﺣﺪود اﺳﺘﺮس در Hpﺷﻮري ، اﻛﺴﻴﮋن ، 
 ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ و اﺳﺘﻌﺪاد اﺑﺘﻼي ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﻜﻨﺪ . ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ در اﻳﺠﺎد ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻳﺎ ﺑﺮ ﻫﻢ ﺧﻮردن آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ.در اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و okzseinS
از ﺟﻤﻠﻪ  ﻋﻮاﻣﻞاﻫﻤﻴﺖ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ  ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺰارع اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﻧﺪ .
  )5002( lasiaphcinavariJ و  )2002(  swhttaM dna leertsrevO در ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ Hpو ﺷﻮري ، دﻣﺎ
را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ  درﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺎﺛﻴﺮ ﺗو ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻧﺎن اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ۵ﺑﺮرﺳﯽ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﮏ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﯽ و.../ 
 
ﻛﻨﺪ زﻳﺮا اﺳﺘﺮﺳﻮرﻫﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ  دﻫﺪ.ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻴﮕﻮ در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺮس، اﺳﺘﻌﺪاد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ را زﻳﺎد ﻣﻲ
زا ﺳﺒﺐ ﺗﺰاﻳﺪ ﺳﺮﻳﻊ وﻳﺮوس ﻣﻮﺟﻮد  از ﺳﻮﻳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس (.  5991 ,.la te ihsakaT)ﻣﻴﮕﻮ را در ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ
. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻴﮕﻮ درﺣﺪود ﻧﻬﺎﻳﻲ (9002,.la te naoD;  8991 ,uok & oL) ﮔﺮدد در ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻣﺮگ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲ
ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ، ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ  ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮوﻓﻨﻞ اﻛﺴﻴﺪاز 
( 0002 , renfaH & calluoM) ﻛﻨﺪ ﻴﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮاري و آزاد ﺳﺎزي رادﻳﻜﺎل ﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋن را ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻣﻲ، اﻧﺪﻳﺲ ﺑ
ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ روي ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮژن ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ اﺳﺘﻌﺪاد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ .
ﺗﺸﺪﻳﺪ  ﻴﻄﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻣﺤ ﻛﻨﺪ. ﺗﺰاﻳﺪ وﻳﺮوس ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﻴﺰﺑﺎن را زﻳﺎد ﻣﻲ
و اﻓﺰاﻳﺶ  Hpﺳﺮﻋﺖ ﺷﻴﻮع ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺷﺪن اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ و  .(7991 ,.la te oL)ﺷﻮد ﻣﻲ
 )0102 ,.la teeluhcS0102(ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي  (.1002 ,nisroC)آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮﻳﻮﻧﻴﺰه در آب اﺳﺘﺨﺮ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. در  0/1ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ در ﻣﻌﺮض آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮﻳﻮﻧﻴﺰه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
در ﺻﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ  82ﺑﻪ  53ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻧﻮدون ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮاري از 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ (. 8991 ,lodayanaD&mokarasubkeriD)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.  2اﻟﻲ  1/ 8ﺑﻪ  6ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن از 
 Hpﻧﻮﺳﺎن  (, gnowiaparP1102 )ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 3 l/gmذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن، ﻛﻤﺘﺮ از 
 ,apracS dna kyW( ﺧﻴﻠﻲ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﺮود 7-9زا اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ درﻣﺤﺪوده ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﻲ از  ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮاﺳﺘﺮس
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺪوده . )9991 ,apracS & kyW(ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ 7/4 -7/8 در  ﻣﺤﺪودها ﭘ ﺘﻴﻤﻢ  ﺑﺮاي  رﺷﺪ  ﻣﻴﮕﻮ  Hp. )9991
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﺗﺎ  .) 9991 ,apracS dna kyW( ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ 5 - 04   tppﺷﻮري  ﺑﺮاي  رﺷﺪ  ﻣﻴﮕﻮي  ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ
ﻛﻨﺪ و ﺷﺪت ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎ  ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎري ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ 54ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺷﻮري ﻫﺎي ﺑﺎﻻي  را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ 54ﺷﻮري 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد، ﺑﺮوز  23اﻟﻲ  03در دﻣﺎي ﺑﻴﻦ . )9002 ,aneM ,oñerraC( اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 45ﺗﺎ  اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري
. ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ )7002 ,namhaR( درﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮد ﻣﻴﺮﺳﺪ.  23ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻢ ﺷﺪه و در 
ﻋﺪم اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري  ﺣﺬف ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮژن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﺳﺒﺐ ﺑﺮ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ و
و  ﻣﻴﺰان ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري را در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ 7002اﻓﺸﺎر ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ در ﺳﺎل  ﻣﻴﮕﺮدد.
 2002در ﺳﺎل  و ﻫﻤﻜﺎران  nahoM.ﻣﻴﺰان ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ
در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ  ﺧﻄﺮ ﺳﺎز و ارﺗﺒﺎط ﻋﻮاﻣﻞﻧﻴﺰ در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺟﺎﻣﻊ 
واژه  ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ.در ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺤﻴﻄﻲ را  ﻋﻮاﻣﻞﺑﺨﺼﻮص  ﻋﻮاﻣﻞﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ  ﺗﺎﺛﻴﺮﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و 
زا در ﺑﻴﻦ  ﻳﺎ اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻣﻌﺮﻓﻲ، ﺗﻤﺎس و اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري 4ﺑﻴﻮﺳﻜﻴﻮرﻳﺘﻲ
ﻴﮕﻮﻫﺎﺳﺖ. ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث و ﻧﻮع ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣ
ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﺟﺎري ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﻤﺎدﻫﺎﻳﻲ ﻛﻠﻴﺪي از اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار در ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي، ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ
ﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ ﻣﺸﻜﻼت وﺟﻮد وﻳﺮوس در ﺑﻴﻦ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﺑﺨﺼﻮص در ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟ(.0002 ,ajotnap & renthgil)
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ﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛ ازآﻧﺠﺎ.)6991,.la te imatI(زﻳﺎدي را در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ وﺣﺸﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺪﻳﺪ آورده اﺳﺖ
ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ وﻳﺮوس را در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ  ،ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري و ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ از اﺳﺘﻌﺪاد اﺑﺘﻼي اﺳﺘﻔﺎده از  (.1831)ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ  وﺣﺸﻲ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﻫﻢ ﺧﻮردن ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ و ﻛﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺖ . اوﻟﻴﻦ 
در ﺻﺪﻫﻤﺮاه ﺑﻮده  04ﺗﺎ  02ﺑﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  VSTﺗﻼش ﻫﺎ ﺑﺮاي ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺳﻨﺪروم ﺗﻮرا 
ﺑﻪ ﺳﻨﺪرم ﺗﻮرا ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻘﺎوم ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ iemannav .L  ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ  (.6991,.la te renthgiL) اﺳﺖ
ﺑﺮوز . ( 0002 ,.la te nabyW)اﻧﺪ  در ﺻﺪ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه داﺷﺘﻪ 09در ﺻﺪ ﺑﻘﺎي ﺑﻴﺶ از 5در آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻮاﺟﻬﻪ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮاي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ  007اي ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ و 1831در ﻣﺰارع آﺑﺎدان در ﺳﺎل ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴﻤﺎري 
اي و وارد ﺷﺪن ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻬﺎﻧﻲ ، ﺑﺮوز اﭘﻴﺪﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ و  9002 ,.la te inatloS(و  1831اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ )ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ 
اﻧﺠﺎم اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت را اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻧﺪﻣﻴﻚ ﺷﺪن اﻳﻦ ﺧﺴﺎرات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري 
ﺑﻴﻤﺎري از ﻳﻚ ﻃﺮف ﺑﺎﻋﺚ ﺿﺮر ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ ، ﺑﻴﻜﺎري ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺨﺶ 
ﻋﻤﺪه اي از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻛﺎرﮔﺮان ﺣﻮزه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي از 
ﺄﻣﻴﻦ ﻣﻌﻴﺸﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در راﺳﺘﺎي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼت ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﭘﻴﺶ آﮔﻬﻲ و اﺧﻄﺎر دادن و ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎي 
ز ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺎرﺑﺮدي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﻣﺤﻴﻄﻲ، از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﻼم زﻣﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ا
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در اﺳﺘﺎن  4اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺖ. اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻃﺮح در 
    ﻳﻚ دوره دوﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
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  ﻓﺼﻞ اول :
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ  در وﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ
 و ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ (sucidni sueaneporenneF)ﻫﻨﺪي 
  در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن )iemannav sueaneP(
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1-1
در ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﻴﮕﻮ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴﻤﺎري زا ﺗﺮﻳﻦ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ وﻳﺮوس ﺑﺪون 
  ( 9002 ,legelFاﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ و ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ در ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زاي ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . )
ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺎرت اﻗﺘﺼﺎدي و  و ﻛﺸﻮر ﺗﺎﻳﻮان ﺑﺮ ﻣﻲ 1991ﺑﻪ ﺳﺎل  )DSW(ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ 
  (.)7991,W.T,.legelF ;4991 ,la te ,.ihsahakaT(ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺪي در اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﮔﺮدﻳﺪ
ﻇﻬﻮر و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻌﺪ از ﻛﺸﻮر ﺗﺎﻳﻮان، از ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ 
ﺑﻴﻤﺎري در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺰارع ﻣﻴﮕﻮي  4991ﻛﺮه و ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ و در ﺳﺎل  ﻛﺸﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ژاﭘﻦ،
  (.4831اﻳﻦ ﻛﺸﻮر را ﻧﻴﺰ آﻟﻮده ﻧﻤﻮد)اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺑﻴﻤﺎري در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﮕﻼدش، ﭼﻴﻦ، ﻫﻨﺪ، اﻧﺪوﻧﺰي، ژاﭘﻦ، ﻛﺮه، ﻣﺎﻟﺰي، ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ، 
ﺑﻴﻤﺎري در آﻣﺮﻳﻜﺎ ) ﺗﮕﺰاس( و  5991ﻨﺪ، وﻳﺘﻨﺎم و اﻳﺮان ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﺎل ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ، ﺗﺎﻳﻮان، ﺗﺎﻳﻠ
در ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام از ﻣﻜﺰﻳﻚ ﺗﺎ ﭘﺮو )ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ، ﻛﺎﺳﺘﺎرﻳﻜﺎ، اﻛﻮادور،  9991-0002ﻫﺎي  در ﺳﺎل
  .)3002 ,nahoM(ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻ، ﻫﻨﺪوراس، ﻣﻜﺰﻳﻚ، ﻧﻴﻜﺎراﮔﻮﺋﻪ، ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ و آﻣﺮﻳﻜﺎ( ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ درﺧﺼﻮص وﻳﺮوس اﻳﺠﺎدﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري داﻣﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻊ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﺎن آن ﻳﻜﻲ
ﻫﺎ  اﻳﻦ وﻳﺮوس ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﻠﻜﻪ در ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﺧﺮﭼﻨﮓ
ﺖ از ﻃﺮﻳﻖ آب و ﻏﺬا ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻋﻔﻮﻧ ﺎلﻣﻲ ﮔﺮدد.اﻧﺘﻘ ﺳﺒﺐ ﻋﻔﻮﻧﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ
اﻧﺘﻘﺎل وﻳﺮوس ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ و ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه  ﮔﺮدد،ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺤﻴﻂ 
  (. 1102 ppoknegap dna llamS , 8002 la te allinoB odebocsE)(.7991 ,la te oL ;8991 ,la te nahoMاﺳﺖ )
اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺨﻢ و ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﻧﺎﻗﻞ و ﺣﺎﻣﻞ  وﻳﺮوس
  ﮔﺮدد . ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ وارد ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲ
آﻟﻮده ﺑﻪ اﻳﻦ وﻳﺮوس ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻏﺬا ﺧﻮردن را از دﺳﺖ داده، ﺑﻲ ﺣﺎل ﺷﺪه و ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي
 آﻧﻬﺎ ﻧﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل آﻧﻬﺎ از ﻻﻳﻪ اﭘﻲ درم ﺟﺪا ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻟﻜﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ اﻧﺪازهدر ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل آ
ﻨﺪ. ﺑﺮوز اﻳﻦ ﻧﭘﻮﺷﺎﻛﻠﻴﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎي ﺑﺪن را ﻣﻲ ﭙﺲﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﺑﺘﺪا در روي ﻛﺎراﭘﺎس ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه و ﺳ 2ﺗﺎ  0/5
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  ﻟﻜﻪ ﻫﺎ ﻧﺎﺷﻲ از رﺳﻮب ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻤﻚ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻻﻳﻪ اﭘﻲ درﻣﻴﺲ
  (.4831% ﺗﻠﻒ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، 001ﺗﺎ  09روز ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  01ﺗﺎ  3ﻃﻲ 
ﻫﺎي  ﻫﺎ و اﻳﺠﺎدﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻫﺴﺘﻪ، ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻦ
ه ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﻧﻘﺎط ﻧﻜﺮوز در ﻣﺰودرم و اﻛﺘﻮردرم اﻏﻠﺐ ، ﺑﻪ ﻫﻤﺮا)A -epyt yrdwoc raelcunartni(داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ 
ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ آﺑﺸﺶ، ارﮔﺎن ﻟﻨﻔﺎوي، ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪي، ﻻﻳﻪ اﭘﻲ درم، ﻣﻌﺪه و روده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد )اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ و  ﺑﺎﻓﺖ
  ( .4831ﻫﻤﻜﺎران، 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴١
 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از زاﻳﻲ اﻳﻦ وﻳﺮوس در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻴﻦ، ﻫﻨﺪ، آﻣﺮﻳﻜﺎ، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﮔﻮﻧﻪ  ﺑﻴﻤﺎري
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ  mraroud .P،  hsifyarC،  sisnenihc.P،  iemannav .Pﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮ 
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ و ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض وﻳﺮوس 
  . )9991 ,.la te gnaW(ﺑﻴﻤﺎري ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد 
ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﺣﺎﻟﺖ اول ﻛﻪ   ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري
 sutallicnep.Pو   nodonom.P،  sucidni.Pﻣﻌﻤﻮﻻً ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺎد ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻃﻲ دو ﻫﻔﺘﻪ و در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
و در ﺣﺎﻟﺖ دوم ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﻔﻲ  (5991,.la te uohCو  2831ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ )اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻫﺎ، ﻣﻴﮕﻮي روزﻧﺒﺮﮔﻲ و ﻻﺑﺴﺘــﺮﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه  و ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻌﻨﻮان ﺣﺎﻣﻞ وﻳﺮوس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ
  .)8991 ,.la te gneP(ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﻴﭻ ﻋﻼﺋﻤﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ 
اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ در ﺣﺎﻟﺖ اول ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺎد در ﭘﺎره اي دﻳﮕﺮ از ﮔﺰارﺷﺎت ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮاي 
روز اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ و  7-01ﻳﺎ ﺗﺤﺖ ﺣﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﺪت ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮده و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮﻃﻲ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻛﺎراﭘﺎس از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. در  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ در ﻗﺴﻤﺖ
ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪه و ﺷﺪت ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ و  )etucaraP(ﻟﺖ ﺣﺎﻟﺖ دوم ﻛﻪ ﺣﺎ
روز اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ. در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮم ﻛﻪ ﻣﺰﻣﻦ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺷﺪت  3ﺗﺎ  2% ﻃﻲ 001ﺗﺎ  07ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺪرت و در ﻃﻲ ﻫﺎ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻴﻤﺎري ﺿﻌﻴﻒ وﺣﺎﻟﺖ  ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪن اﻧﺪام
  .)8991 ,la te ahduS(روز اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ  52ﺗﺎ  51
 utisnI، روش  RCPﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ روش  روش
و روش ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺮوزه ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺮﻳﻊ اﻳﻦ  ASILE،  noitazidirbyh tolb toD،  noitazidirbyh
ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اي  RCPﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ روش  ري ﻛﻴﺖﺑﻴﻤﺎ
  (.4831ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺮﻳﻊ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد )اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران  )detseN(
ﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻛﺮدن اﻳﻦ وﻳﺮوس ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ
، اوزن، ﺷﻮري و ﺑﺮﺧﻲ از داروﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺪﻳﻢ ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ، ﭘﻮوﻳﺪن  Hp، ﮔﺮﻣﺎ،  VUﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺜﻞ اﺷﻌﻪ 
  آﻳﻮداﻳﻦ و ﺑﻨﺰاﻟﻜﻮﻧﻴﻮم ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
  
  وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در اﻳﺮان -1-1-1
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﭘﺴﺖ ﻻرو را ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي  021ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ﻣﺰرﻋﻪ ﻛﻪ 63در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻮﺋﺒﺪه آﺑﺎدان ﺣﺪود  1831در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل 
)اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻠﻒ ﺷﺪه و ﺧﺴﺎرت ﺟﺪي ﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ وارد ﮔﺮدﻳﺪ
  .(5831و  4831
 ۵١ﺑﺮرﺳﯽ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﮏ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﯽ و.../ 
 
ﻧﻴﺰ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﻼﺋﻢ  4831در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل 
ﺒﻴﻪ ﻋﻼﺋﻤﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭼﻮﺋﺒﺪه آﺑﺎدان ﮔﺰارش و ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎر ﺷ
ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﺗﻠﻔﺎت  ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﺖ
ﻨﺪ. ﺑﺪﻧﺒﺎل وﻗﻮع اﻳﻦ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ وارد و ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘ
ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻟﻮار ،  ﺑﻴﻤﺎري در ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻠﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﻳﺖ
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ  51ﻣﻨﺪ ، ﺑﻮﻳﺮات و ﺑﻨﺪررﻳﮓ ﺳﺮاﻳﺖ و ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮد و ﺧﺴﺎرﺗﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﭘﺮداﺧﺖ  007ﻪ آﺑﺎدان ﺻﺮﻓﺎً ﺟﻬﺖ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻳﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ وارد ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻣﻨﻄﻘ
  ﮔﺮدﻳﺪ و در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ دو ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺘﻴﺠﻪ واﻛﻨﺶ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮ ، ﻣﺤﻴﻂ  اﻃﺮاف و ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا اﺳﺖ . در ﺑﻌﻀﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻴﺰﺑﺎن و ﻋﺎﻣﻞ 
ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ آﺛﺎر ﺳﻮء ﺑﻴﻤﺎري دﻳﺪه ﻧﺸﻮد و ﻳﺎ در ﺣﺪ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺎﺷﺪ زا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ﺑﻴﻤﺎري
  (.8991 namdeR & renthgiL)
دﺳﺘﻜﺎري ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﺒﺐ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﺪون ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش 
ﺰﻳﺎن، ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن، ﻣﻴﺰان رﺷﺪ، ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ، زﻳﺮا دﻣﺎ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ آﺑ ﺷﻮد.دﻣﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﻣﻲ
ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي و ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎء را در آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ.دﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ 
ﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ روي آﺑﺰﻳﺎن  دﻳﮕﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺜﻞ ﺷﻮري و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻲ
 etihw dna ttocsurT  0002 rentfaH dna calluoM eL 7891 la te rehsiF , 0002 nehc dna gnehCﻣﺆﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )
  .( 0991
ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري  ﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر وﻳﺮوس ﻣﻲ
  .(3002 la te ajnarG , 7002 la te seyeR , 6002 la te namhaRﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﺸﻮد )
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  51ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ وﻳﺮوس در دﻣﺎ ي  3002ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل ﮔﻮآن و 
( 6002 la te uDدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ و ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس در اﻳﻦ دﻣﺎ ) 32 - 82
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( 7002 la te seyeR) و ﺗﻐﻴﻴﺮدرﺑﻴﺎن ژن وﻳﺮوس(  6002 , 3002 la te ajnarG) ﻳﺲآﭘﻮﭘﺘﻮز
  (. 6002 la te ajnarGدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ) 23وﻳﺮوس در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده در دﻣﺎي   ANDﻣﻴﺰان 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ( ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي واﻧﺎﻣﻲ ﺟﻮان و  23 – 33دﻣﺎي ﺑﺎﻻي آب ) 
  ( 7002 , 6002 ,.la te namhaRدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ( ﻣﻴﺸﻮد ) 72ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ آب ) 
  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎﻳﻲ و ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻄﺮ ﺑﺮاي ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻄﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ .
دﻣﺎي ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺑﻘﺎء ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻲ و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺮاي 
( ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  5991 la te nabyWدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ) 03ﺗﺎ  72ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ داﻣﻨﻪ دﻣﺎي ﻣﻄﻠﻮب از 
  درﺟﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ . 03ﺗﺎ  02ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در واﻧﺎﻣﻲ ﺟﻮان در دﻣﺎي 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶١
 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ( ﻳﻚ روش ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮاي  23اﻋﻼم ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎي ﺑﺎﻻ )  1102و ﻫﻤﻜﺎران ، ladiV
 23ﺗﺎ  33در دﻣﺎي ﺑﺎﻻ ) VSSWﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻣﺎي ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از  VSSWﻛﻨﺘﺮل ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از 
 te nauG , 6002 la te uD) ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻳﺎ ﻛﺎﻣﻼً 51درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ( و ﻛﻤﺘﺮ از 
  .(  4002 lasiaphcinavariJ , 3002 la
ﻫﺎي وﻳﺮوس ﮔﺰارش ﺷﺪه  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد( ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﻳﻲ در ﺣﺪت اﺳﺘﺮﻳﻦ 62ﺗﺎ  72در ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮب )
  (6002 ,.la te namhaRاﺳﺖ )
اﺳﺘﺮس زا  ﻋﻮاﻣﻞ(  nahoMte la8002 ,.)  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ اﺳﺘﺮس ﺳﻔﻴﺪ ﻟﻜﻪ ﺑﺮوزﺑﻴﻤﺎري ﺧﻄﺮدر ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ ازﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي
اﺳﺘﺮس زا ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب و ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮان دﻓﺎﻋﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻄﺮ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و 
ﻜﺜﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ . ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت در ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗ
ﺷﻮري و دﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺪه و روي ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس ﻣﺆﺛﺮاﺳﺖ. در ﻣﻴﮕﻮي ژاﭘﻨﻲ 
( ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺷﻮري   uYte l,.a 3002ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻴﺸﻮد )  (sucinopaj sueanepusraM)
 saeuneporeneFﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻴﮕﻮي  4ﺑﻴﺶ از 
  .(6002 ,.la te uiLﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﻮد )  sisenihc
در اﺳﺘﺨﺮ  ﺑﺎﻻ و آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه Hpﺗﻌﺪادي از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ 
  .( 1002 ,.la te nisroCﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ )
 ﺑﺎﻻ ﭘﺲ از ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي وﺟﻮد داردHp ﮔﺰارﺷﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺤﻮ ﺷﺪن ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ 
  .( 5002 ,.la te oohaS )
از آن ﺷﻮري و ﺳﺨﺘﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﺳﺘﺮس زا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را ﺑﻪ وﻳﺮوس ﺣﺴﺎس ﻛﺮده و ﭘﺲ 
ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮوز ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻣﻴﻜﺮوﻓﻠﻮر آب ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ . ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ 
  (.0102  ,.la te ronoelE) ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي وﻳﺒﺮﻳﻮ ﺳﺒﺐ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ آن
ﺮﺑﻲ در اﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ را ﭘﺲ از ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻏ 8002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  couhP
  ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ. illebpmaC.Vﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎ 
 ,.la te nay ,7002 ,.la te uiLﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻠﺮﻻ و روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻗﻞ وﻳﺮوس ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ )
. اﻣﺎ اﺛﺮي ﺑﺮ روي ﺗﻠﻔﺎت ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﺄﺧﻴﺮ در ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺷﻮد  aniluripS( از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ   7002
  ( 6002 ,.la te namhaRﻧﺪارد )
ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ رﺳﻮب اﺳﺘﺨﺮ و ﺧﻄﺮ ﺑﺮوز  8002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  nahoM
ﺑﻴﻤﺎري وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻴﺎه و ﺳﻤﻲ ﻛﻒ 
  .ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ داﺷﺘﻪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻳﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد اﺳﺘﺨﺮ اﺛﺮ ﻣﻀﺮي
 ٧١ﺑﺮرﺳﯽ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﮏ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﯽ و.../ 
 
ﺷﻮد  ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﻣﻲﺳﺎﻳﺮ ﺣﺬف ﻟﺠﻦ ﻛﻒ ، ﺷﺨﻢ زﻧﻲ و آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﺑﺮوز ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ و 
  .( 3002 ,ovtiR dna hceleminvA)
ﭘﺮورﺷﻲ را ﺳﺒﺐ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 
ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺗﺮﻛﻢ ﺑﺎﻻي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي، ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي، ﻫﻮادﻫﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻢ آب، ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ 
ﻫﺎ،  زا ﻣﺜﻞ وﻳﺮوس ﻫﺎ، رﻳﻜﺘﺰﻳﺎﻫﺎ، ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﺪﻳﺪ، زﺧﻢ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺣﻀﻮر ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري
  ( . 9002 ,lamsaS dna maharbAﻗﺎرﭼﻬﺎ و ﭘﺮوﺗﻮزوآﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺮرﺳﻲ وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل 
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري و اراﺋﻪ راﻫﻜﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ 
  ﮔﺮدد.در ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ 
    
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨١
 
  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ -1-2
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺰارع ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻃﺮح -1-2-1
ﻃﺮح ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﭼﻮﺋﻴﺒﺪه  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ 
  ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن در ﺳﺎﻳﺖ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ.
ﭼﻮﺋﺒﺪه آﺑﺎدان و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارع ﻓﻌﺎل ﻫﺮ دوره ﭘﺮورش در ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي 
اﺳﺘﺨﺮ  4ﻣﺰرﻋﻪ و در ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ  2ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻛﻞ ﺳﺎﻳﺖ از ﻫﺮ ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن 
  ﻛﻪ ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻨﺪه ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ.
(و 11-4Cو  20-4C)  C4(دو ﻣﺰرﻋﻪ از ﻛﺎﻧﺎل 91-3Cو  01-3C)  C 3ﻣﺰرﻋﻪ  از ﻛﺎﻧﺎل 2، 9831ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت در ﺳﺎل 
  (اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ.62-5C) C5ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ از ﻛﺎﻧﺎل 
-4Cو  11-4C) C4( ﻛﺎﻧﺎل 02-3C) C3ﻧﻴﺰ ﺷﺒﻴﻪ دوره ﭘﺮورش ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺰارع اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.ﻛﺎﻧﺎل  0931در ﺳﺎل 
  (.62-5C و 42-5C)C5( و ﻛﺎﻧﺎل 71
اداره و ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﻣﺠﻮز ﻫﺎي ﻻزم از ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﺰرﻋﻪ داران  ي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪهﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎاز اﺑﺘﺪاي دوره ﭘﺮورش 
  .ﮔﺮدﻳﺪﺗﻜﻤﻴﻞ  ﺧﻮزﺳﺘﺎنﺷﻴﻼت  اداره ﻛﻞ وﻛﻞ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ -1-2-2
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ 1-2-2-1
  آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺘﺮس ﺷﻮري: 
ﻻزم ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. %ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﭘﺴﺖ ﻻرو 01ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﻮري ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻳﻚ ﺑﺸﺮ از 
در ﻫﺰار ﻗﺮار  3دﻗﻴﻘﻪ در ﺷﻮري  03ﻋﺪد ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ آﻣﺎده ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﺪت  001در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ 
در ﻫﺰار ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ.  ﺿﻤﻦ ﺛﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﻫﺎ و زﻧﺪه ﻫﺎ  63داده ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺪت در ﺷﻮري 
ﺶ( ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺧﺎرﺟﻲ )ﻣﺜﻼ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳ 5-2)ﺷﺎﺧﺺ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ 
ﺗﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ( ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪادﻧﺪ )ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﻫﺎ( و آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ داده و زﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﺪا ﺷﺪه، ﺷﻤﺎرش 
  ﮔﺮدﻳﺪ.در اداﻣﻪ درﺻﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻠﻒ ﺷﺪه و زﻧﺪه ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
  وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻲ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ: 
% را ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي  05% = ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ و زﻳﺮ 57-05ﻻروﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ، % =ﭘﺴﺖ 08زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
  ﺿﻌﻴﻒ ﻗﻠﻤﺪاد  ﺷﺪﻧﺪ.
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ارﺳﺎل ﺷﺪ.در اﻳﻦ  RCP% ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ  ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ اوﻟﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺶ   08از 
  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.  RCP-detseNه ﺳﺎزي ( آزﻣﺎﻳﺶﻣﺮﺣﻠﻪ اﺑﺘﺪا از ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻫﭽﺮي)آﻣﺎده ذﺧﻴﺮ
 ٩١ﺑﺮرﺳﯽ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﮏ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﯽ و.../ 
 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﻴﮕﻮ -1-2-2-2
ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ از اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در ﻣﺰارع در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺎه اول از ﺑﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻠﻒ ﺷﺪن 
ﺳﻮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. در ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮدن ﺣﻀﻮر وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ، ﺗﻜﺮار آزﻣﺎﻳﺶ در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺎه 
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﻴﻤﺎري، ﺑﺮرﺳﻲ  در ﺻﻮرت ﻣﺸﻜﻮك ﺷﺪن ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺰرﻋﻪ و ﻳﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ و آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ 
  ﻫﺎ و از ﺑﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي در ﺣﺎل ﻣﺮگ ﻳﺎ ﺑﻲ ﺣﺎل ﺑﻮد. ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ آن
ﻛﺪ ﮔﺬاري ﺷﺪه ﺣﺎوي   ﻇﺮوفدر  RCPﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎتﻪ ﻫﺎ ﺑ ﺑﺸﺶ ﻳﻚ ﻃﺮف آنآ ﭘﺎي ﺷﻨﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ و
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در وﻳﺎل ﻫﺎي  ﺣﺎوي ﻣﺤﻠﻮل دﻳﻮﻳﺪﺳﻮن  ،%ﻗﺮار داده و ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي59اﺗﺎﻧﻮل
ﺑﻮﻃﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه در اده ﺷﺪﻧﺪ.در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺰرگ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﻗﺮار د
  ﻧﻘﺎط ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ.
  
  ﻲﻳﺷﻴﻤﻴﺎ-ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ -1-2-3
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ از آب ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻫﭽﺮي و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  ﻫﺎي در اداﻣﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﺟﻬﺖ آزﻣﺎﻳﺶ
  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻫﭽﺮي ﻫﺎ و ﻣﺰارع از وﺟﻮد ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت در ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
، ﺷﻮري و درﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد Hpﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي آب ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي در ﺳﺎﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ دﻣﺎ، 
ﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه و ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻧ
ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺧﺬ و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه آب ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺨﺶ ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه 
  ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ.
  
  (0002QIروش ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ وﻳﺮوس ﻫﺎ )ﻛﻴﺖ  -1-2-4
ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه از ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺪف ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً آﺑﺸﺶ ﻫﺎ ﻳﺎ ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻧﺪازه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  در ﺑﺮﺧﻲ 
ﻣﻮارد ازﻛﻞ ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮدر ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺴﻴﺎر رﻳﺰ ﺧﺮدﺷﺪه و ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ژﻧﻮم  ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻀﻢ 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ وﻳﺮوس ﻫﺎي آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه  ﻛﻠﺮوﻓﺮم اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.ﺟﻬﺖ -آﻧﺰﻳﻤﻲ ، و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺑﻪ روش ﻓﻨﻞ
  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. 0002QIاز ﻛﻴﺖ ﺗﺠﺎري 
  
ﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از 
 ﮔﺮدﻳﺪه، 
 ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ 
ﺎﻧﻴﻪ و ﺑﻌﺪ 
ﻜﺮوﺗﻴﻮب 
  
اده ﺷﺪ و 
دﻗﺖ ﺪ. ﺑﺎ 
 5ﻪ ﻣﺪت 
ق، ﺧﻨﻚ 
ﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي 
ﺼﺮ، ﺑﺎ دور 
ﺲ آن را 
 در ﻛﻒ 
ﻣﻴ 0/6 ﺷﺪه، 
رون آن ﺧﺮد
آن اﺟﺎزه داده
ﺛ 02 ﺑﻪ ﻣﺪت 
آن ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻴ
ن اﻓﺰوده ﺷﺪ.
 BATD
دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺮار د 5
ﻔﻴﻮژ اﻧﺠﺎم ﺷ
ﻞ ﮔﺮدﻳﺪه، ﺑ
ن ﺑﻪ دﻣﺎي اﺗﺎ
ﻣﻴ 1/5ﺗﻴﻮب 
ﻫﻤﺰﻧﻲ ﻣﺨﺘ
ﻮ ﮔﺮدﻳﺪ، ﺳﭙ
 ﭘﻠﺖ ﻣﻮﺟﻮد
ﺮي ﻗﺮار داده
ﺼﺮف ﻧﻤﻮﻧﻪ د
ﺷﺪ و ﭘﺲ از 
ﻫﻤﺰﻧﻲﻤﻮده، 
ز ﻓﺎز ﺑﺎﻻﻳﻲ 
ﺑﻪ آ O2Hddﺮ 
BATC-وش 
ﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺳﺎﻧﺘﺮﻳ  0021
ﺻﻠﻪ دوﺑﺎره ﺣ
ز آن ﺗﺎ رﺳﻴﺪ
ﻲ  ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮو
ﻣﺠﺪداً ﺑﻌﺪ از 
ﻜﺮوﻟﻴﺘﺮﺷﺴﺘﺸ
 داده ﻣﻲ ﺷﻮد
  رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ.
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘ 2ﻳﺎ  1
ي ﻳﻚ ﺑﺎر ﻣ
ﻘﻪ ﻗﺮار داده 
ﺮوﻓﺮم اﺿﺎﻓﻪ ﻧ
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ا 2
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘ 009
ﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻪ ر
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕ
0ﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ دور 
ﭘﻠﺖ ﺣﺎ ssiD
داده ﺷﺪ. ﺑﻌﺪ ا
ل ﺷﻔﺎف روﺋ
ﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﻣﻴ 002ﻣﻘﺪار 
ﻳﺨﺘﻪ و اﺟﺎزه
درون آن  dd
/5ﻜﺮوﺗﻴﻮب
ﺳﻂ ﮔﺮﻳﻨﺪرﻫﺎ
دﻗﻴ 5ﻪ ﻣﺪت
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻛﻠ
00ﺪ. ﺑﻪ ﻣﻴﺰان
و  BATCﻮل
ه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ا
57م ﺑﺎ دﻣﺎي
د 01ﻪ ﻣﺪت
noitulos  evlo
ﻲ ﮔﺮاد ﻗﺮار 
ﻣﺤﻠﻮدﻗﻴﻘﻪ، 
% ﺑﻪ آن ا59
% ﺑﻪ 07ﺗﺎﻧﻮل
ﻲ را ﺑﻴﺮون ر
O2Hﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ
( درون ﻣﻴ LP
 ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﻮ
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑ
0/7 ﻣﺨﺘﺼﺮ،
ﺮﻳﻔﻴﻮژ ﮔﺮدﻳ
ﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠ
ي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺣﻤﺎم آب ﮔﺮ
 اﺗﺎق ﺑﺮﺳﺪ. ﺑ
 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 1
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 57
5ﺑﻪ ﻣﺪت  21
ﺮوﻟﻴﺘﺮ اﺗﺎﻧﻮل
ﺷﺪه، ﭘﻠﺖ ﺑﺎ ا
 ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻮﻗﺎﻧ
ﻣﻴ 05 ﺣﺪود
 ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
  ANDج 
ﺶ، ﭘﺎي ﺷﻨﺎ،
( ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ
درﺟﻪ 57ﻣﺎي
ز ﻳﻚ ﻫﻤﺰﻧﻲ
ﺳﺎﻧﺘ 00021pr
ﻣﻴﻜ 001ﺷﺪه،
ﻫﺎ ﻣﺤﻠﻮل  –
ﻤﻮده، درون 
ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دﻣﺎي
05 ﺷﺪه و ﺑﺎ
ﮔﺮم ﺑﺎ دﻣﺎي
000 ﺑﺎ دور
ﻣﻴﻜ 003ﺰان
ﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ 
ﺧﺸﻚ ﺷﻮد )
د(.  در ﻧﻬﺎﻳﺖ
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
اﺳﺘﺨﺮا -1
ز ﻧﻤﻮﻧﻪ )آﺑﺸ
1)ﺷﻜﻞ  ATD
آب ﮔﺮم ﺑﺎ د
 ﺑﺮﺳﺪ. ﭘﺲ ا
mﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ دور 
ﻟﻴﺘﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ 
1ﺷﻜﻞ
 
ﺰﻧﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻧ
 اﺟﺎزه داده 
 ﺑﻴﺮون رﻳﺨﺘﻪ
ن ﺣﻤﺎم آب 
ز ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ
ﻘﻞ ﺷﺪه، ﺑﻪ ﻣﻴ
دﻗﻴﻘ 5 ﻣﺪت 
ده،  ﺗﺎ ﭘﻠﺖ 
ب ﺧﺸﻚ ﺷﻮ
/ ﮔﺰار ٠٢
 
-2-4-1
ﻣﻘﺪاري ا
Bﻣﺤﻠﻮل 
در ﺣﻤﺎم 
دﻣﺎي اﺗﺎق
د 5از آن 
ﻣﻴﻠﻲ  1/5
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
ﺳﭙﺲ ﻫﻤ
ﭘﺲ از آن
ﻣﺎﻳﻊ روﻳﻲ
دﻗﻴﻘﻪ درو
ﺷﺪ. ﭘﺲ ا
ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﺘ
ﺑﻪ 00021
ﻮاﺳﭙﻴﻦ ﻧﻤ
ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮ
 ١٢ﯽ و.../ 
ﻚ دﺳﺘﮕﺎه 
 ﻣﺸﺨﺺ 
در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄ
ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻳ
ﺪه و ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﮏ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﯽ 
آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ، 
ﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﺑﺮا
  SSW
  RCPت 
  
ﯽ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳ
ﺷﺪه در ﻫﻤﻪ 
دﺳﺖ آﻣﺪه اﻧ
ﻣﻲ  051 gn
  (.4و  3، 2
Vﻲ وﻳﺮوس 
ﺖ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎ
ﺑﺮرﺳ
 ﻛﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻪ 
lμ/د اﺳﺘﻔﺎده
 ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ
  
ﺨﻴﺺ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟ
ﻮﺳﺎﻳﻜﻠﺮ ﺟﻬ
ﺑﻪ ANDﻛﻤﻲ
ﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧ
ﻣﻮر ANDﺖ
ﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
ﻛﻴﺖ ﺗﺸ – 2
دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣ –
  RCP
ي اﺛﺮ ﻣﻘﺪار 
( ﻏﻠﻈvoneG
ار ﺑﺮاي ﻏﻠﻈ
ﺎﺳﺐ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑ
ﺷﻜﻞ
 3ﺷﻜﻞ 
ﻣﺮﺣﻠﻪ  -1
ﻳﻜﺴﺎن ﺳﺎز
2KM aﻮﻣﺘﺮ )
ﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪ
ﻣﺘﻨ ﻏﻠﻈﺖ CP
 
 
 
 
 
 
  
 
-2-4-2
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘ
ﮔﺮدﻳﺪ ﻛ
Rواﻛﻨﺶ 
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﺖ ﻣﻴﮕﻮ
  ي ﺑﻴﻤﺎر(
  رز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
ﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻓ
راﭘﺎس ﻣﻴﮕﻮ
ﻧﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮ
  
ي ﺟﻬﺖ  آﺳﻴ
ﻳﺪﺳﻮن در ﻛﺎ
ﺗﺎ - 4 ﺷﻜﻞ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار -
 ﻣﺤﻠﻮل دﻳﻮ
 ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 5 ﺷﻜﻞ
) ﺗﺰرﻳﻖ 
/ ﮔﺰار ٢٢ ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ٣٢ﯽ و.../ 
س ﻫﻤﺎن 
ﺪاﺳﺎزي و 
 ﺧﺎرج و 
( و 6ﺼﻮﻳﺮ
و ﺑﺮ روي 
 و ﻓﺮﻣﻮل 
 )روش و 
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 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٢
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ -1-3
ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن از رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ  3ﻣﺰرﻋﻪ از  01ﺗﻌﺪاد  0931و  9831در ﻃﻮل دو دوره ﭘﺮورش ﺳﺎل ﻫﺎي 
  اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ.
ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت ﺧﻮزﺳﺘﺎن و اداره ﻛﻞ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
  ﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.رﻳﺰي در ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮ
در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي  RCPدر ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از آزﻣﺎﻳﺸﺎت 
ﺗﻮﻟﻴﺪي درﭼﻮﺋﺒﺪه  وﻳﺮوس ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﮔﺰارش ﻧﮕﺮدﻳﺪ. ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ارﺳﺎﻟﻲ از ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ 
ﺘﻨﺪ.ﺿﻤﻨﺎً در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎي ﻣﻨﻈﻢ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ وﻳﺮوﺳﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓ
  در ﺟﺪاول آﺗﻲ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در  0931ﻣﺰرﻋﻪ در ﺳﺎل  4و  9831ﻣﺰرﻋﻪ در ﺳﺎل  3در ﺧﺼﻮص آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﺰارع ﻗﺒﻞ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي 
  ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺎك ﺳﻴﺎه ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻛﺜﺮ ﻣﺰارع در روزﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از دوره ﭘﺮورش دﭼﺎر ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ روﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي  9831در ﺳﺎل 
ﭘﺮورﺷﻲ درﺑﻌﻀﻲ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺪت ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻴﻤﺎري اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ اﺿﻄﺮاري و ﻣﻌﺪوم ﺳﺎزي 
ﻛﻞ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﺎن درﺻﺪ ﻧﻴﺰ رﺳﻴﺪه و ﻣﻌﺪوم ﺳﺎزي از ﺳﻮي اداره  001ﻧﺸﺪ و در ﺑﻌﻀﻲ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻪ 
  ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.
ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارع ﻛﻤﺘﺮي دﭼﺎر ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺴﺎرت ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ داران  0931در ﺳﺎل 
  وارد ﺷﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  0002qIوﻳﺮوس ﺷﻨﺎﺳﻲ از ﻛﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ وارداﺗﻲ  ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي
  ﻳﺸﺎت اداره ﻛﻞ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.ﻛﻤﺒﻮد اﻋﺘﺒﺎر از ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎ
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻜﺘﻪ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي را ﻧﺸﺎن  ﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﺎﻳﺶ
    ﻧﺪاد. 
 ۵٢ﺑﺮرﺳﯽ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﮏ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﯽ و.../ 
 
  
  9831(درﺳﺎل  C 3 – 01ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ  ﻏﺎﻓﻞ زاده ) -1ﺟﺪول 
  
  اﻗﺪامﺷﺮح   ﺷﺮح ﻋﻤﻠﻴﺎت
  
  ﺟﻤﻊ اﻣﺘﻴﺎز ﻳﺎ درﺟﻪ ﻛﻴﻔﻲ اﺳﺘﺨﺮ  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر
 5 C 1 C 4 B1 B
  
  
  
  
آﻣﺎده ﺳﺎزي 
  اﺳﺘﺨﺮ
  ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺎك ﺳﻴﺎه
  ﭘﺲ از آﻳﺶ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ
 5 5 5 5  اﻣﺘﻴﺎز( 5ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ      )
  اﻣﺘﻴﺎز(   3ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ     )
  اﻣﺘﻴﺎز(  1ﺑﺮداﺷﺖ ﺿﻌﻴﻒ     )
    
  آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ
 8 8 8 8  اﻣﺘﻴﺎز( 8)             ﻣﻨﺎﺳﺐ     
  اﻣﺘﻴﺎز( 5ﻣﺘﻮﺳﻂ                  )
  اﻣﺘﻴﺎز( 3ﺿﻌﻴﻒ                 )
 5 5 5 5  اﻣﺘﻴﺎز( 5ﻣﻨﺎﺳﺐ                 )  ﺷﺨﻢ زﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮ
  اﻣﺘﻴﺎز( 3ﻣﺘﻮﺳﻂ                )
  اﻣﺘﻴﺎز( 1ﺿﻌﻴﻒ                )
اﺳﺘﺨﺮ ﻗﺒﻞ از رﻫﺎ  ﺧﺸﻚ ﺑﻮدن
  ﺳﺎزي
 5 5 5 5  اﻣﺘﻴﺎز( 5ﻣﻨﺎﺳﺐ                )
  اﻣﺘﻴﺎز( 3ﻣﺘﻮﺳﻂ                )
  اﻣﺘﻴﺎز( 1ﺿﻌﻴﻒ               )
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ 
ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي 
آﻣﺎده ذﺧﻴﺮه 
  ﺳﺎزي در ﻫﭽﺮي
  
  ﺗﺴﺖ ﺷﻮري
  -  -  5  -  اﻣﺘﻴﺎز( 5% ﺑﻘﺎء   )08ﻣﻨﺎﺳﺐ= ﺑﺎﻻي 
  اﻣﺘﻴﺎز( 3% ﺑﻘﺎء   )08-05ﻣﺘﻮﺳﻂ= 
  اﻣﺘﻴﺎز( 1% ﺑﻘﺎء   )05ﺿﻌﻴﻒ= زﻳﺮ 
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  9831( در ﺳﺎل  C  3 – 91ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ دﻳﻠﻤﻲ  ) -2ﺟﺪول 
 
  ﺷﺮح اﻗﺪام  ﺷﺮح ﻋﻤﻠﻴﺎت
  
  ﺟﻤﻊ اﻣﺘﻴﺎز ﻳﺎ درﺟﻪ ﻛﻴﻔﻲ اﺳﺘﺨﺮ  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر
 5 C 2 C 5 A3 A
  
  
  
  
آﻣﺎده ﺳﺎزي 
  اﺳﺘﺨﺮ
  ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺎك ﺳﻴﺎه
  ﭘﺲ از آﻳﺶ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ
 5 3  3 5  اﻣﺘﻴﺎز( 5ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ      )
  اﻣﺘﻴﺎز(   3ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ     )
  اﻣﺘﻴﺎز(  1ﺑﺮداﺷﺖ ﺿﻌﻴﻒ     )
  
  آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ
 8 8 8 8  اﻣﺘﻴﺎز( 8ﻣﻨﺎﺳﺐ                  )
  اﻣﺘﻴﺎز( 5ﻣﺘﻮﺳﻂ                  )
  اﻣﺘﻴﺎز( 3)             ﺿﻌﻴﻒ    
 5 3 5 5  اﻣﺘﻴﺎز( 5ﻣﻨﺎﺳﺐ                 )  ﺷﺨﻢ زﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮ
  اﻣﺘﻴﺎز( 3ﻣﺘﻮﺳﻂ                )
  اﻣﺘﻴﺎز( 1ﺿﻌﻴﻒ                )
ﺧﺸﻚ ﺑﻮدن اﺳﺘﺨﺮ ﻗﺒﻞ از 
  رﻫﺎ ﺳﺎزي
 5 5 5 5  اﻣﺘﻴﺎز( 5ﻣﻨﺎﺳﺐ                )
  اﻣﺘﻴﺎز( 3)   ﻣﺘﻮﺳﻂ             
  اﻣﺘﻴﺎز( 1ﺿﻌﻴﻒ               )
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ 
ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي 
آﻣﺎده ذﺧﻴﺮه 
  ﺳﺎزي در ﻫﭽﺮي
  
  ﺗﺴﺖ ﺷﻮري
  5  5  5  5  اﻣﺘﻴﺎز( 5% ﺑﻘﺎء   )08ﻣﻨﺎﺳﺐ= ﺑﺎﻻي 
  اﻣﺘﻴﺎز( 3% ﺑﻘﺎء   )08-05ﻣﺘﻮﺳﻂ= 
  اﻣﺘﻴﺎز( 1% ﺑﻘﺎء   )05ﺿﻌﻴﻒ= زﻳﺮ 
  
    
 ٧٢ﺑﺮرﺳﯽ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﮏ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﯽ و.../ 
 
  9831( درﺳﺎل  C  4 –  0 2ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ  ﻣﻮﺳﻮي )  -3ﺟﺪول 
  
  ﺷﺮح اﻗﺪام  ﺷﺮح ﻋﻤﻠﻴﺎت
  
ﺟﻤﻊ اﻣﺘﻴﺎز ﻳﺎ درﺟﻪ ﻛﻴﻔﻲ   ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر
  اﺳﺘﺨﺮ
 5 C 1 C 5 A2 A
  
  
  
  
آﻣﺎده ﺳﺎزي 
  اﺳﺘﺨﺮ
  ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺎك ﺳﻴﺎه
  ﭘﺲ از آﻳﺶ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ
 1 1  1 1  اﻣﺘﻴﺎز( 5ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ      )
  اﻣﺘﻴﺎز(   3ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ     )
  اﻣﺘﻴﺎز(  1ﺑﺮداﺷﺖ ﺿﻌﻴﻒ     )
  
  آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ
 8 8 8 8  اﻣﺘﻴﺎز( 8ﻣﻨﺎﺳﺐ                  )
  اﻣﺘﻴﺎز( 5ﻣﺘﻮﺳﻂ                  )
  اﻣﺘﻴﺎز( 3ﺿﻌﻴﻒ                 )
 5 5 5 5  اﻣﺘﻴﺎز( 5ﻣﻨﺎﺳﺐ                 )  ﺷﺨﻢ زﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮ
  اﻣﺘﻴﺎز( 3ﻣﺘﻮﺳﻂ                )
  اﻣﺘﻴﺎز( 1ﺿﻌﻴﻒ                )
ﺧﺸﻚ ﺑﻮدن اﺳﺘﺨﺮ ﻗﺒﻞ از 
  رﻫﺎ ﺳﺎزي
 5 5 5 5  اﻣﺘﻴﺎز( 5ﻣﻨﺎﺳﺐ                )
  اﻣﺘﻴﺎز( 3ﻣﺘﻮﺳﻂ                )
  اﻣﺘﻴﺎز( 1ﺿﻌﻴﻒ               )
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ 
ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي 
آﻣﺎده ذﺧﻴﺮه 
  ﺳﺎزي در ﻫﭽﺮي
  
  ﺗﺴﺖ ﺷﻮري
اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه   اﻣﺘﻴﺎز( 5% ﺑﻘﺎء   )08ﻣﻨﺎﺳﺐ= ﺑﺎﻻي 
)ﭘﺴﺖ ﻻرو از 
  ﺑﻮﺷﻬﺮ (
  5  5
  اﻣﺘﻴﺎز( 3% ﺑﻘﺎء   )08-05ﻣﺘﻮﺳﻂ= 
  اﻣﺘﻴﺎز( 1% ﺑﻘﺎء   )05ﺿﻌﻴﻒ= زﻳﺮ 
  
    
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٢
 
  9831(در ﺳﺎل  C  4 – 11ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ  ﻧﺼﺎري ) -4ﺟﺪول 
  
  ﺷﺮح اﻗﺪام  ﺷﺮح ﻋﻤﻠﻴﺎت
  
  ﺟﻤﻊ اﻣﺘﻴﺎز ﻳﺎ درﺟﻪ ﻛﻴﻔﻲ ﺳﺘﺨﺮ  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر
 5C 1C 5A1A
  
  
  
  
آﻣﺎده ﺳﺎزي 
  اﺳﺘﺨﺮ
  ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺎك ﺳﻴﺎه
  ﭘﺲ از آﻳﺶ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ
 5 5 5 5  اﻣﺘﻴﺎز( 5ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ      )
  اﻣﺘﻴﺎز(   3ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ     )
  اﻣﺘﻴﺎز(  1ﺑﺮداﺷﺖ ﺿﻌﻴﻒ     )
  
  آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ
 8 8 8 8  اﻣﺘﻴﺎز( 8ﻣﻨﺎﺳﺐ                  )
  اﻣﺘﻴﺎز( 5ﻣﺘﻮﺳﻂ                  )
  اﻣﺘﻴﺎز( 3ﺿﻌﻴﻒ                 )
 5 5 5 5  اﻣﺘﻴﺎز( 5ﻣﻨﺎﺳﺐ                 )  ﺷﺨﻢ زﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮ
  اﻣﺘﻴﺎز( 3ﻣﺘﻮﺳﻂ                )
  اﻣﺘﻴﺎز( 1ﺿﻌﻴﻒ                )
ﺧﺸﻚ ﺑﻮدن اﺳﺘﺨﺮ ﻗﺒﻞ از 
  رﻫﺎ ﺳﺎزي
 5 5 5 5  اﻣﺘﻴﺎز( 5ﻣﻨﺎﺳﺐ                )
  اﻣﺘﻴﺎز( 3ﻣﺘﻮﺳﻂ                )
  اﻣﺘﻴﺎز( 1ﺿﻌﻴﻒ               )
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ 
ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي 
آﻣﺎده ذﺧﻴﺮه 
  ﺳﺎزي در ﻫﭽﺮي
  
  ﺗﺴﺖ ﺷﻮري
  -  5  3  5  اﻣﺘﻴﺎز( 5% ﺑﻘﺎء   )08ﻣﻨﺎﺳﺐ= ﺑﺎﻻي 
  اﻣﺘﻴﺎز( 3% ﺑﻘﺎء   )08-05ﻣﺘﻮﺳﻂ= 
  اﻣﺘﻴﺎز( 1% ﺑﻘﺎء   )05ﺿﻌﻴﻒ= زﻳﺮ 
  
    
 ٩٢ﺑﺮرﺳﯽ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﮏ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﯽ و.../ 
 
  
  9831(درﺳﺎل  C 5 – 62ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ  ﻣﻴﮕﻮ ﻛﺸﺖ ﺟﻨﻮب  ) -5ﺟﺪول 
  
  ﺷﺮح اﻗﺪام  ﻋﻤﻠﻴﺎتﺷﺮح 
  
  ﺟﻤﻊ اﻣﺘﻴﺎز ﻳﺎ درﺟﻪ ﻛﻴﻔﻲ اﺳﺘﺨﺮ  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر
 6 B 1 B 8 A4A
  
  
  
  
آﻣﺎده ﺳﺎزي 
  اﺳﺘﺨﺮ
  ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺎك ﺳﻴﺎه
  ﭘﺲ از آﻳﺶ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ
 5 5 5 5  اﻣﺘﻴﺎز( 5ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ      )
  اﻣﺘﻴﺎز(   3ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ     )
  اﻣﺘﻴﺎز(  1ﺑﺮداﺷﺖ ﺿﻌﻴﻒ     )
  
  آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ
 8 8 8 8  اﻣﺘﻴﺎز( 8ﻣﻨﺎﺳﺐ                  )
  اﻣﺘﻴﺎز( 5ﻣﺘﻮﺳﻂ                  )
  اﻣﺘﻴﺎز( 3ﺿﻌﻴﻒ                 )
 5 5 5 5  اﻣﺘﻴﺎز( 5ﻣﻨﺎﺳﺐ                 )  ﺷﺨﻢ زﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮ
  اﻣﺘﻴﺎز( 3ﻣﺘﻮﺳﻂ                )
  اﻣﺘﻴﺎز( 1ﺿﻌﻴﻒ                )
ﺧﺸﻚ ﺑﻮدن اﺳﺘﺨﺮ ﻗﺒﻞ از 
  رﻫﺎ ﺳﺎزي
 5 5 5 5  اﻣﺘﻴﺎز( 5ﻣﻨﺎﺳﺐ                )
  اﻣﺘﻴﺎز( 3ﻣﺘﻮﺳﻂ                )
  اﻣﺘﻴﺎز( 1ﺿﻌﻴﻒ               )
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ 
ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي 
آﻣﺎده ذﺧﻴﺮه 
  ﺳﺎزي در ﻫﭽﺮي
  
  ﺗﺴﺖ ﺷﻮري
  -  -  -  5  اﻣﺘﻴﺎز( 5% ﺑﻘﺎء   )08ﻣﻨﺎﺳﺐ= ﺑﺎﻻي 
  اﻣﺘﻴﺎز( 3% ﺑﻘﺎء   )08-05ﻣﺘﻮﺳﻂ= 
  اﻣﺘﻴﺎز( 1% ﺑﻘﺎء   )05ﺿﻌﻴﻒ= زﻳﺮ 
  
    
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٣
 
  0931ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﻴﺪ ﻛﻴﺎﻧﻲ در ﺳﺎل  - 6ﺟﺪول 
  
  ﺷﺮح اﻗﺪام  ﺷﺮح ﻋﻤﻠﻴﺎت
  
ﺟﻤﻊ اﻣﺘﻴﺎز ﻳﺎ درﺟﻪ   ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر
  ﻛﻴﻔﻲ اﺳﺘﺨﺮ
 2RB 5LB
  
  
  
  
  آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ
  ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺎك ﺳﻴﺎه
  ﭘﺲ از آﻳﺶ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ
  5  5  اﻣﺘﻴﺎز( 5ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ      )
  اﻣﺘﻴﺎز(   3ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ     )
  اﻣﺘﻴﺎز(  1ﺑﺮداﺷﺖ ﺿﻌﻴﻒ     )
  
  آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ
  8  8  اﻣﺘﻴﺎز( 8ﻣﻨﺎﺳﺐ                  )
  اﻣﺘﻴﺎز( 5ﻣﺘﻮﺳﻂ                  )
  اﻣﺘﻴﺎز( 3ﺿﻌﻴﻒ                 )
  5  5  اﻣﺘﻴﺎز( 5ﻣﻨﺎﺳﺐ                 )  ﺷﺨﻢ زﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮ
  اﻣﺘﻴﺎز( 3ﻣﺘﻮﺳﻂ                )
  اﻣﺘﻴﺎز( 1ﺿﻌﻴﻒ                )
ﺧﺸﻚ ﺑﻮدن اﺳﺘﺨﺮ 
  ﻗﺒﻞ از رﻫﺎ ﺳﺎزي
  5  5  اﻣﺘﻴﺎز( 5ﻣﻨﺎﺳﺐ                )
  اﻣﺘﻴﺎز( 3ﻣﺘﻮﺳﻂ                )
  اﻣﺘﻴﺎز( 1)        ﺿﻌﻴﻒ       
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﭘﺴﺖ 
ﻻروﻫﺎي آﻣﺎده 
ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در 
  ﻫﭽﺮي
  
  ﺗﺴﺖ ﺷﻮري
  5  5  اﻣﺘﻴﺎز( 5% ﺑﻘﺎء   )08ﻣﻨﺎﺳﺐ= ﺑﺎﻻي 
  اﻣﺘﻴﺎز( 3% ﺑﻘﺎء   )08-05ﻣﺘﻮﺳﻂ= 
  اﻣﺘﻴﺎز( 1% ﺑﻘﺎء   )05ﺿﻌﻴﻒ= زﻳﺮ 
  
    
 ١٣ﺑﺮرﺳﯽ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﮏ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﯽ و.../ 
 
  0931( در ﺳﺎل  C  3 – 02ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ  ﺑﺮﻛﺎت ﻣﻴﮕﻮ ) -7ﺟﺪول 
  
  ﺷﺮح اﻗﺪام  ﺷﺮح ﻋﻤﻠﻴﺎت
  
  ﺟﻤﻊ اﻣﺘﻴﺎز ﻳﺎ درﺟﻪ ﻛﻴﻔﻲ اﺳﺘﺨﺮ  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر
 5C 1C 5A1A
  
  
  
  
آﻣﺎده ﺳﺎزي 
  اﺳﺘﺨﺮ
  ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺎك ﺳﻴﺎه
  ﭘﺲ از آﻳﺶ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ
  5  5  5  3  اﻣﺘﻴﺎز( 5ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ      )
  اﻣﺘﻴﺎز(   3ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ     )
  اﻣﺘﻴﺎز(  1ﺑﺮداﺷﺖ ﺿﻌﻴﻒ     )
  
  آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ
  8  8  8  8  اﻣﺘﻴﺎز( 8ﻣﻨﺎﺳﺐ                  )
  اﻣﺘﻴﺎز( 5ﻣﺘﻮﺳﻂ                  )
  اﻣﺘﻴﺎز( 3ﺿﻌﻴﻒ                 )
  5  5  5  5  اﻣﺘﻴﺎز( 5ﻣﻨﺎﺳﺐ                 )  ﺷﺨﻢ زﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮ
  اﻣﺘﻴﺎز( 3ﻣﺘﻮﺳﻂ                )
  اﻣﺘﻴﺎز( 1ﺿﻌﻴﻒ                )
ﺧﺸﻚ ﺑﻮدن اﺳﺘﺨﺮ ﻗﺒﻞ از رﻫﺎ 
  ﺳﺎزي
  5  5  5  5  اﻣﺘﻴﺎز( 5ﻣﻨﺎﺳﺐ                )
  اﻣﺘﻴﺎز( 3ﻣﺘﻮﺳﻂ                )
  اﻣﺘﻴﺎز( 1ﺿﻌﻴﻒ               )
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ 
ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي 
آﻣﺎده ذﺧﻴﺮه 
  ﺳﺎزي در ﻫﭽﺮي
  
  ﺗﺴﺖ ﺷﻮري
  5  5  5  5  اﻣﺘﻴﺎز( 5% ﺑﻘﺎء   )08ﻣﻨﺎﺳﺐ= ﺑﺎﻻي 
  اﻣﺘﻴﺎز( 3% ﺑﻘﺎء   )08-05ﻣﺘﻮﺳﻂ= 
  اﻣﺘﻴﺎز( 1% ﺑﻘﺎء   )05ﺿﻌﻴﻒ= زﻳﺮ 
  
    
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٣
 
  
  0931(در ﺳﺎل  C  4 – 11ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ  ﺷﺮﻛﺖ اﺗﺤﺎد آﺑﺎدان  ) -8ﺟﺪول 
  
  ﺷﺮح اﻗﺪام  ﺷﺮح ﻋﻤﻠﻴﺎت
  
  ﺟﻤﻊ اﻣﺘﻴﺎز ﻳﺎ درﺟﻪ ﻛﻴﻔﻲ اﺳﺘﺨﺮ  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر
 5C 1C 5A1A
  
  
  
  
آﻣﺎده ﺳﺎزي 
  اﺳﺘﺨﺮ
  ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺎك ﺳﻴﺎه
  ﭘﺲ از آﻳﺶ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ
  5  5  5  5  اﻣﺘﻴﺎز( 5ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ      )
  اﻣﺘﻴﺎز(   3ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ     )
  اﻣﺘﻴﺎز(  1ﺑﺮداﺷﺖ ﺿﻌﻴﻒ     )
  
  آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ
  8  8  8  8  اﻣﺘﻴﺎز( 8ﻣﻨﺎﺳﺐ                  )
  اﻣﺘﻴﺎز( 5ﻣﺘﻮﺳﻂ                  )
  اﻣﺘﻴﺎز( 3ﺿﻌﻴﻒ                 )
  5  5  5  5  اﻣﺘﻴﺎز( 5ﻣﻨﺎﺳﺐ                 )  ﺷﺨﻢ زﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮ
  اﻣﺘﻴﺎز( 3ﻣﺘﻮﺳﻂ                )
  اﻣﺘﻴﺎز( 1)ﺿﻌﻴﻒ                
ﺧﺸﻚ ﺑﻮدن اﺳﺘﺨﺮ ﻗﺒﻞ از رﻫﺎ 
  ﺳﺎزي
  5  5  5  5  اﻣﺘﻴﺎز( 5ﻣﻨﺎﺳﺐ                )
  اﻣﺘﻴﺎز( 3ﻣﺘﻮﺳﻂ                )
  اﻣﺘﻴﺎز( 1ﺿﻌﻴﻒ               )
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ 
ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي 
آﻣﺎده ذﺧﻴﺮه 
  ﺳﺎزي در ﻫﭽﺮي
  
  ﺗﺴﺖ ﺷﻮري
  5  5  5  5  اﻣﺘﻴﺎز( 5% ﺑﻘﺎء   )08ﻣﻨﺎﺳﺐ= ﺑﺎﻻي 
  اﻣﺘﻴﺎز( 3% ﺑﻘﺎء   )08-05ﻣﺘﻮﺳﻂ= 
  اﻣﺘﻴﺎز( 1% ﺑﻘﺎء   )05ﺿﻌﻴﻒ= زﻳﺮ 
  
  
    
 ٣٣ﺑﺮرﺳﯽ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﮏ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﯽ و.../ 
 
  
  0931(درﺳﺎل  C  4 –71ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ  ﺧﺮم رود ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ   ) -9ﺟﺪول 
  
  ﺷﺮح اﻗﺪام  ﺷﺮح ﻋﻤﻠﻴﺎت
  
  ﺟﻤﻊ اﻣﺘﻴﺎز ﻳﺎ درﺟﻪ ﻛﻴﻔﻲ اﺳﺘﺨﺮ  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر
 5C 1C 5A1A
  
  
  
  
آﻣﺎده ﺳﺎزي 
  اﺳﺘﺨﺮ
  ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺎك ﺳﻴﺎه
  ﭘﺲ از آﻳﺶ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ
  5  3  5  5  اﻣﺘﻴﺎز( 5ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ      )
  اﻣﺘﻴﺎز(   3ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ     )
  اﻣﺘﻴﺎز(  1ﺑﺮداﺷﺖ ﺿﻌﻴﻒ     )
  
  آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ
  8  8  8  8  اﻣﺘﻴﺎز( 8ﻣﻨﺎﺳﺐ                  )
  اﻣﺘﻴﺎز( 5)  ﻣﺘﻮﺳﻂ                
  اﻣﺘﻴﺎز( 3ﺿﻌﻴﻒ                 )
  5  5  5  5  اﻣﺘﻴﺎز( 5ﻣﻨﺎﺳﺐ                 )  ﺷﺨﻢ زﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮ
  اﻣﺘﻴﺎز( 3ﻣﺘﻮﺳﻂ                )
  اﻣﺘﻴﺎز( 1ﺿﻌﻴﻒ                )
ﺧﺸﻚ ﺑﻮدن اﺳﺘﺨﺮ ﻗﺒﻞ از رﻫﺎ 
  ﺳﺎزي
  5  5  5  5  اﻣﺘﻴﺎز( 5ﻣﻨﺎﺳﺐ                )
  اﻣﺘﻴﺎز( 3ﻣﺘﻮﺳﻂ                )
  اﻣﺘﻴﺎز( 1ﺿﻌﻴﻒ               )
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ 
ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي 
آﻣﺎده ذﺧﻴﺮه 
  ﺳﺎزي در ﻫﭽﺮي
  
  ﺗﺴﺖ ﺷﻮري
  5  5  5  5  اﻣﺘﻴﺎز( 5% ﺑﻘﺎء   )08ﻣﻨﺎﺳﺐ= ﺑﺎﻻي 
  اﻣﺘﻴﺎز( 3% ﺑﻘﺎء   )08-05ﻣﺘﻮﺳﻂ= 
  اﻣﺘﻴﺎز( 1% ﺑﻘﺎء   )05ﺿﻌﻴﻒ= زﻳﺮ 
  
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٣
 
  0931(در ﺳﺎل  C 5  – 42ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ  ﻣﻴﮕﻮ ﻛﺸﺖ ﺟﻨﻮب  ) -01ﺟﺪول 
  
  ﺷﺮح اﻗﺪام  ﺷﺮح ﻋﻤﻠﻴﺎت
  
ﺟﻤﻊ اﻣﺘﻴﺎز ﻳﺎ درﺟﻪ   ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر
  ﻛﻴﻔﻲ اﺳﺘﺨﺮ
 9A 1A
  
  
  
  
  آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ
  ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺎك ﺳﻴﺎه
  ﭘﺲ از آﻳﺶ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ
  5  3  اﻣﺘﻴﺎز( 5ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ      )
  اﻣﺘﻴﺎز(   3ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ     )
  اﻣﺘﻴﺎز(  1ﺑﺮداﺷﺖ ﺿﻌﻴﻒ     )
  
  آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ
  8  8  اﻣﺘﻴﺎز( 8ﻣﻨﺎﺳﺐ                  )
  اﻣﺘﻴﺎز( 5ﻣﺘﻮﺳﻂ                  )
  اﻣﺘﻴﺎز( 3ﺿﻌﻴﻒ                 )
  5  5  اﻣﺘﻴﺎز( 5ﻣﻨﺎﺳﺐ                 )  ﺷﺨﻢ زﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮ
  اﻣﺘﻴﺎز( 3ﻣﺘﻮﺳﻂ                )
  اﻣﺘﻴﺎز( 1ﺿﻌﻴﻒ                )
ﺧﺸﻚ ﺑﻮدن اﺳﺘﺨﺮ ﻗﺒﻞ از رﻫﺎ 
  ﺳﺎزي
  5  5  اﻣﺘﻴﺎز( 5ﻣﻨﺎﺳﺐ                )
  اﻣﺘﻴﺎز( 3ﻣﺘﻮﺳﻂ                )
  اﻣﺘﻴﺎز( 1ﺿﻌﻴﻒ               )
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﭘﺴﺖ 
ﻻروﻫﺎي آﻣﺎده ذﺧﻴﺮه 
  ﺳﺎزي در ﻫﭽﺮي
  
  ﺗﺴﺖ ﺷﻮري
  5  5  اﻣﺘﻴﺎز( 5% ﺑﻘﺎء   )08ﻣﻨﺎﺳﺐ= ﺑﺎﻻي 
  اﻣﺘﻴﺎز( 3% ﺑﻘﺎء   )08-05ﻣﺘﻮﺳﻂ= 
  اﻣﺘﻴﺎز( 1% ﺑﻘﺎء   )05ﺿﻌﻴﻒ= زﻳﺮ 
  
  
  
   
 ۵٣ﺑﺮرﺳﯽ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﮏ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﯽ و.../ 
 
  
  0931(در ﺳﺎل  C  5 – 62ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ  ﻣﻴﮕﻮ ﻛﺸﺖ ﺟﻨﻮب  ) -11ﺟﺪول 
  
  ﺷﺮح اﻗﺪام  ﺷﺮح ﻋﻤﻠﻴﺎت
  
ﺟﻤﻊ اﻣﺘﻴﺎز ﻳﺎ درﺟﻪ   ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر
  ﻛﻴﻔﻲ اﺳﺘﺨﺮ
 9B 1B
  
  
  
  
  آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ
  ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺎك ﺳﻴﺎه
  ﭘﺲ از آﻳﺶ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ
  5  3  اﻣﺘﻴﺎز( 5ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ      )
  اﻣﺘﻴﺎز(   3ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ     )
  اﻣﺘﻴﺎز(  1ﺑﺮداﺷﺖ ﺿﻌﻴﻒ     )
  
  آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ
  8  8  اﻣﺘﻴﺎز( 8ﻣﻨﺎﺳﺐ                  )
  اﻣﺘﻴﺎز( 5ﻣﺘﻮﺳﻂ                  )
  اﻣﺘﻴﺎز( 3ﺿﻌﻴﻒ                 )
  5  5  اﻣﺘﻴﺎز( 5ﻣﻨﺎﺳﺐ                 )  ﺷﺨﻢ زﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮ
  اﻣﺘﻴﺎز( 3ﻣﺘﻮﺳﻂ                )
  اﻣﺘﻴﺎز( 1ﺿﻌﻴﻒ                )
ﺧﺸﻚ ﺑﻮدن اﺳﺘﺨﺮ ﻗﺒﻞ از رﻫﺎ 
  ﺳﺎزي
  5  5  اﻣﺘﻴﺎز( 5)  ﻣﻨﺎﺳﺐ              
  اﻣﺘﻴﺎز( 3ﻣﺘﻮﺳﻂ                )
  اﻣﺘﻴﺎز( 1ﺿﻌﻴﻒ               )
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﭘﺴﺖ 
ﻻروﻫﺎي آﻣﺎده ذﺧﻴﺮه 
  ﺳﺎزي در ﻫﭽﺮي
  
  ﺗﺴﺖ ﺷﻮري
  5  5  اﻣﺘﻴﺎز( 5% ﺑﻘﺎء   )08ﻣﻨﺎﺳﺐ= ﺑﺎﻻي 
  اﻣﺘﻴﺎز( 3% ﺑﻘﺎء   )08-05ﻣﺘﻮﺳﻂ= 
  اﻣﺘﻴﺎز( 1% ﺑﻘﺎء   )05ﺿﻌﻴﻒ= زﻳﺮ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶٣
 
  9831( در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺳﺎل C 3 -01ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ي ﻣﺰرﻋﻪ ﻏﺎﻓﻞ زاده) -21ﺟﺪول 
ﺷﺮح
  ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻮرد 
  ﺑﺮرﺳﻲ
 98/6/92 98/6/41  98/5/13 ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر
B
1
B 
4
C 
1
C 
5
B 
1
B 
4
C 
1
C 
5
B 
1
B 
4
C 
1
C 
5
 
  
  آب
  رﻧﮓ آب اﺳﺘﺨﺮ
               (Aﺳﺒﺰ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد   )
  B  B B B B B B BB BB B (Bﺳﺒﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺮﻧﮓ)
                     (Cﺑﻲ رﻧﮓ              )
  
  ﺑﺴﺘﺮ
  
رﻧﮓ ﺑﺴﺘﺮ 
اﺳﺘﺨﺮ در 
  ﺣﻮاﺷﻲ
 A A A A AA A AAAAA  (Aﺧﺎﻛﻲ                 )
                       (Bﻛﻤﻲ ﺗﻴﺮه             )
                       (Cﺳﻴﺎه                     )
  ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ روده 
  ﻣﻴﮕﻮ
 A A A A AA A AAAAA  (Aﭘﺮ                        )
                      (Bﻛﻤﻲ ﭘﺮ               )
                      (Cﺧﺎﻟﻲ                   )
ﻋﻼﺋﻢ 
  ﺑﻴﻤﺎري
  وﺟﻮد ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ
                      (Aزﻳﺎد                     )
                      (Bﻣﺘﻮﺳﻂ                )
                      (Cﻛﻢ                      )
                 DDD D )D(ﻋﺪم وﺟﻮد ﻟﻜﻪ  
  
  9831( در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺳﺎل C 3 - 91ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ي ﻣﺰرﻋﻪ دﻳﻠﻤﻲ)  -31ﺟﺪول 
ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻮرد  ﺷﺮح ﻋﻤﻠﻴﺎت
  ﺑﺮرﺳﻲ
  98/6/41  98/5/13 ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر
A
3
A 
5
C 
2
C  
5
A  
3
A 
5
C 
2
C  
5
  
  
  آب
  رﻧﮓ آب اﺳﺘﺨﺮ
         (Aﺳﺒﺰ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد     )
 B B B BB B BB (Bﺳﺒﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ رﻧﮓ)
               (Cﺑﻲ رﻧﮓ                )
  
  ﺑﺴﺘﺮ
  
رﻧﮓ ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ در 
  ﺣﻮاﺷﻲ
 A A A AA A AA (Aﺧﺎﻛﻲ                   )
               (Bﻛﻤﻲ ﺗﻴﺮه              )
               (C)         ﺳﻴﺎه          
  ﺑﺮرﺳﻲ روده ﻣﻴﮕﻮ  ﺗﻐﺬﻳﻪ
 A   A AA A AA  (Aﭘﺮ                        )
    B           (Bﻛﻤﻲ ﭘﺮ                )
                  (Cﺧﺎﻟﻲ                   )
  وﺟﻮد ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ  ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري
         (Aزﻳﺎد                     )
               (Bﻣﺘﻮﺳﻂ                )
               (Cﻛﻢ                      )
 D D D DD D DD )D(ﻋﺪم وﺟﻮد ﻟﻜﻪ  
 ٧٣ﺑﺮرﺳﯽ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﮏ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﯽ و.../ 
 
  
  9831( در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺳﺎل   C 4 -20 )ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ي ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻮﺳﻮي -41ﺟﺪول 
  
ﺷﺮح
  ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻓﺎﻛﺘﻮر 
ﻣﻮرد 
  ﺑﺮرﺳﻲ
 98/6/92  98/6/51  98/6/1 ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر
A
2
A 
5
C 
1
C 
5
A 
2
A 
5
C 
1
C 
5
A 
2
A 
5
C 
1
C 
5
 
  
  آب
رﻧﮓ آب 
  اﺳﺘﺨﺮ
  (Aﺳﺒﺰ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد   )
 A A        
ﺖ
اﺷ
ﺮد
ﺑ
  
  
  B       B B B B B B B B (Bﺳﺒﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺮﻧﮓ)
                     (Cﺑﻲ رﻧﮓ              )
  
  ﺑﺴﺘﺮ
  
رﻧﮓ ﺑﺴﺘﺮ 
اﺳﺘﺨﺮ در 
  ﺣﻮاﺷﻲ
 A   A A A A A A A A A A  (Aﺧﺎﻛﻲ                 )
                          (B)        ﻛﻤﻲ ﺗﻴﺮه     
                          (Cﺳﻴﺎه                     )
  ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ 
  روده ﻣﻴﮕﻮ
 A   A A A A   A A    (Aﭘﺮ                        )
             B B     B B  (Bﻛﻤﻲ ﭘﺮ               )
                      (Cﺧﺎﻟﻲ                   )
ﻋﻼﺋﻢ 
  ﺑﻴﻤﺎري
وﺟﻮد ﻟﻜﻪ 
  ﺳﻔﻴﺪ
                      (Aزﻳﺎد                     )
                      (Bﻣﺘﻮﺳﻂ                )
                      (Cﻛﻢ                      )
                     )D(ﻋﺪم وﺟﻮد ﻟﻜﻪ  
  
  
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٣
 
  9831( در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺳﺎل  C4 - 11ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ي ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﺼﺎري  )  -51ﺟﺪول 
  
ﺷﺮح 
  ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻓﺎﻛﺘﻮر 
ﻣﻮرد 
  ﺑﺮرﺳﻲ
 98/6/92 98/6/51  98/6/1  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر
A
1
A 
5
C 
1
C 
5
A 
1
A 
5
C 
1
C 
5
A 
1
A 
5
C 
1
C 
5
 
  
  آب
رﻧﮓ 
آب 
  اﺳﺘﺨﺮ
  (Aﺳﺒﺰ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد   )
  A A A  A  A  A  A A A
ﺖ
اﺷ
ﺮد
ﺑ
  
          B       B    (Bﺳﺒﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺮﻧﮓ)
                     (C)            ﺑﻲ رﻧﮓ
  
  ﺑﺴﺘﺮ
  
رﻧﮓ 
ﺑﺴﺘﺮ 
اﺳﺘﺨﺮ 
در 
  ﺣﻮاﺷﻲ
   A A A AA A AAAAA  (Aﺧﺎﻛﻲ                 )
                      (Bﻛﻤﻲ ﺗﻴﺮه             )
  (Cﺳﻴﺎه                     )
                    
  ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ 
روده 
  ﻣﻴﮕﻮ
   A A A AA A AAAAA  (Aﭘﺮ                        )
                      (Bﻛﻤﻲ ﭘﺮ               )
                      (Cﺧﺎﻟﻲ                   )
ﻋﻼﺋﻢ 
  ﺑﻴﻤﺎري
وﺟﻮد 
ﻟﻜﻪ 
  ﺳﻔﻴﺪ
                 (Aزﻳﺎد                     )
                      (Bﻣﺘﻮﺳﻂ                )
                      (Cﻛﻢ                      )
   D D D  DD D D DDDD )D(ﻋﺪم وﺟﻮد ﻟﻜﻪ  
  
  
   
 ٩٣ﺑﺮرﺳﯽ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﮏ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﯽ و.../ 
 
  9831( در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺳﺎل  C 5 -62ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ي ﻣﺰرﻋﻪ ﻛﻮﭼﻚ زاده ) -61ﺟﺪول 
  
  98/6/61  98/6/2  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﺷﺮح ﻋﻤﻠﻴﺎت
A
4
A 
8
B 
1
B 
6
A 
4
A 
8
B 
1
B 
6
 
  
  آب
  رﻧﮓ آب اﺳﺘﺨﺮ
  A  A  A  A  A  A  A  A (Aﺳﺒﺰ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد   )
                 (Bﺳﺒﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺮﻧﮓ)
                 (Cﺑﻲ رﻧﮓ              )
  
  ﺑﺴﺘﺮ
  
رﻧﮓ ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ در 
  ﺣﻮاﺷﻲ
 A A A A A A A A  (Aﺧﺎﻛﻲ                 )
                  (Bﻛﻤﻲ ﺗﻴﺮه             )
                  (Cﺳﻴﺎه                     )
  ﺑﺮرﺳﻲ روده ﻣﻴﮕﻮ  ﺗﻐﺬﻳﻪ
 A A A A A A A A  (A)       ﭘﺮ                 
                  (Bﻛﻤﻲ ﭘﺮ               )
                  (Cﺧﺎﻟﻲ                   )
  وﺟﻮد ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ  ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري
                 (Aزﻳﺎد                     )
                  (Bﻣﺘﻮﺳﻂ                )
                  (Cﻛﻢ                      )
                 )D(ﻋﺪم وﺟﻮد ﻟﻜﻪ  
  
  
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠۴
 
  0931در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺳﺎل C( 3– 02ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺮﻛﺎت ﻣﻴﮕﻮ )  A 1ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮ -71ﺟﺪول 
 
  ﺗﺎرﻳﺦ  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﺷﺮح ﻋﻤﻠﻴﺎت
/3/ 03
  09
/4/ 91
  09
/4/ 82
  09
/5/ 21
  09
/5/ 61
  09
/5/ 32
  09
  
  آب
  رﻧﮓ آب اﺳﺘﺨﺮ
     A   (Aﺳﺒﺰ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد   )
 B  B B   B B (Bﺳﺒﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺮﻧﮓ)
             (Cﺑﻲ رﻧﮓ              )
  
  ﺑﺴﺘﺮ
  
رﻧﮓ ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ در 
  ﺣﻮاﺷﻲ
 A A A A A A  (Aﺧﺎﻛﻲ                 )
              (Bﻛﻤﻲ ﺗﻴﺮه             )
              (Cﺳﻴﺎه                     )
  ﺑﺮرﺳﻲ روده ﻣﻴﮕﻮ  ﺗﻐﺬﻳﻪ
 A A A A  A  (A)          ﭘﺮ              
         B    (Bﻛﻤﻲ ﭘﺮ               )
              (Cﺧﺎﻟﻲ                   )
  وﺟﻮد ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ  ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري
        (Aزﻳﺎد                     )
              (Bﻣﺘﻮﺳﻂ                )
              (Cﻛﻢ                      )
 D D D D D D )D(ﻋﺪم وﺟﻮد ﻟﻜﻪ  
 
  
   
 ١۴ﺑﺮرﺳﯽ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﮏ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﯽ و.../ 
 
  0931در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺳﺎل  C( 3– 02ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺮﻛﺎت ﻣﻴﮕﻮ  )  A 5ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮ -81ﺟﺪول 
  
ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻮرد   ﺷﺮح ﻋﻤﻠﻴﺎت
  ﺑﺮرﺳﻲ
  ﺗﺎرﻳﺦ  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر
/3/ 03
  09
/4/ 91
  09
/4/ 82
  09
/5/ 21
  09
/5/ 61
  09
/5/ 32
  09
  
  آب
  رﻧﮓ آب اﺳﺘﺨﺮ
     A    (Aﺳﺒﺰ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد   )
 B B  B    B B (Bﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺮﻧﮓ)ﺳﺒﺰ
             (Cﺑﻲ رﻧﮓ              )
  
  ﺑﺴﺘﺮ
  
رﻧﮓ ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ 
  در ﺣﻮاﺷﻲ
 A A A A A A  (Aﺧﺎﻛﻲ                 )
              (Bﻛﻤﻲ ﺗﻴﺮه             )
              (Cﺳﻴﺎه                     )
  ﺑﺮرﺳﻲ روده ﻣﻴﮕﻮ  ﺗﻐﺬﻳﻪ
 A A A A   A  (Aﭘﺮ                        )
          B    (Bﻛﻤﻲ ﭘﺮ               )
              (Cﺧﺎﻟﻲ                   )
  وﺟﻮد ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ  ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري
        (Aزﻳﺎد                     )
              (Bﻣﺘﻮﺳﻂ                )
              (Cﻛﻢ                      )
 D D D D D D )D(ﻋﺪم وﺟﻮد ﻟﻜﻪ  
 
  
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢۴
 
  0931(در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺳﺎل C 3 - 02ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺮﻛﺎت ﻣﻴﮕﻮ  ) C 1ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮ -91ﺟﺪول 
  
  ﺗﺎرﻳﺦ  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﺷﺮح ﻋﻤﻠﻴﺎت
/3/ 03
  09
/4/ 91
  09
/4/ 82
  09
/5/ 21
  09
/5/ 61
  09
/5/ 32
  09
  
  آب
  رﻧﮓ آب اﺳﺘﺨﺮ
    A   A    (Aﺳﺒﺰ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد   )
  B    B   B B (Bﺳﺒﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺮﻧﮓ)
              (Cﺑﻲ رﻧﮓ              )
  
  ﺑﺴﺘﺮ
  
رﻧﮓ ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ در 
  ﺣﻮاﺷﻲ
 A A A A A A  (Aﺧﺎﻛﻲ                 )
              (Bﻛﻤﻲ ﺗﻴﺮه             )
              (Cﺳﻴﺎه                     )
  ﺑﺮرﺳﻲ روده ﻣﻴﮕﻮ  ﺗﻐﺬﻳﻪ
 A A A A   A  (Aﭘﺮ                        )
          B    (Bﭘﺮ               ) ﻛﻤﻲ
              (Cﺧﺎﻟﻲ                   )
  وﺟﻮد ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ  ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري
       (Aزﻳﺎد                     )
              (Bﻣﺘﻮﺳﻂ                )
              (Cﻛﻢ                      )
 D D D D D D )D(ﻓﻘﺪان  ﻟﻜﻪ  
 
  
   
 ٣۴ﺑﺮرﺳﯽ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﮏ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﯽ و.../ 
 
  0931(  در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺳﺎل C 3 -02ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺮﻛﺎت ﻣﻴﮕﻮ)  C 5ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮ -02ﺟﺪول 
  ﺗﺎرﻳﺦ  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﺷﺮح ﻋﻤﻠﻴﺎت
 03
/3/
  09
 91
/4/
209
 8
/4/
  09
 21
/5/
  09
 61
/5/
  09
 32
/5/
09
  
  آب
  رﻧﮓ آب اﺳﺘﺨﺮ
    A    (Aﺳﺒﺰ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد   )
 B B B   B B  (Bﺳﺒﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺮﻧﮓ)
              (Cﺑﻲ رﻧﮓ              )
  
  ﺑﺴﺘﺮ
  
رﻧﮓ ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ در 
  ﺣﻮاﺷﻲ
 A A A A A A  (Aﺧﺎﻛﻲ                 )
              (Bﻛﻤﻲ ﺗﻴﺮه             )
              (Cﺳﻴﺎه                     )
  ﺑﺮرﺳﻲ روده ﻣﻴﮕﻮ  ﺗﻐﺬﻳﻪ
 A A A A  A A  (Aﭘﺮ                        )
              (Bﻛﻤﻲ ﭘﺮ               )
              (Cﺧﺎﻟﻲ                   )
  وﺟﻮد ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ  ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري
        (Aزﻳﺎد                     )
              (Bﻣﺘﻮﺳﻂ                )
              (Cﻛﻢ                      )
 D D D D D D )D(ﻓﻘﺪان ﻟﻜﻪ  
  
  0931( در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺳﺎل C 4 - 11ﻣﺰرﻋﻪ اﺗﺤﺎد آﺑﺎدان )  A 1ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮ -12ﺟﺪول 
  ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﺷﺮح ﻋﻤﻠﻴﺎت
/3/ 03
  09
/4/ 91
  09
/4/ 82
  09
/5/ 11
  09
/5/ 71
  09
  
  آب
  رﻧﮓ آب اﺳﺘﺨﺮ
 A   A   A  (Aﺳﺒﺰ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد   )
    B    B    (Bﺳﺒﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺮﻧﮓ)
           (Cﺑﻲ رﻧﮓ              )
  
  ﺑﺴﺘﺮ
  
رﻧﮓ ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ در 
  ﺣﻮاﺷﻲ
    A   (Aﺧﺎﻛﻲ                 )
 B B B    B (Bﻛﻤﻲ ﺗﻴﺮه             )
           (Cﺳﻴﺎه                     )
  ﺑﺮرﺳﻲ روده ﻣﻴﮕﻮ  ﺗﻐﺬﻳﻪ
 A A  A  A A  (Aﭘﺮ                        )
           (B) ﻛﻤﻲ ﭘﺮ            
           (Cﺧﺎﻟﻲ                   )
  وﺟﻮد ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ  ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري
      (Aزﻳﺎد                     )
           (Bﻣﺘﻮﺳﻂ                )
           (Cﻛﻢ                      )
 D D D D D )D(ﻓﻘﺪان  ﻟﻜﻪ  
 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴۴
 
  0931( در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺳﺎل C 4 - 11ﻣﺰرﻋﻪ اﺗﺤﺎد آﺑﺎدان )  A5ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮ  -22ﺟﺪول 
  
  ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﺷﺮح ﻋﻤﻠﻴﺎت
/3/ 03
  09
/4/ 91
  09
/4/ 82
  09
/5/ 11
  09
/5/ 71
  09
  
  آب
  رﻧﮓ آب اﺳﺘﺨﺮ
 A   A A   (Aﺳﺒﺰ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد   )
    B      B  (Bﺳﺒﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺮﻧﮓ)
            (Cﺑﻲ رﻧﮓ              )
  
  ﺑﺴﺘﺮ
  
رﻧﮓ ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ در 
  ﺣﻮاﺷﻲ
      A   (Aﺧﺎﻛﻲ                 )
 B    B    B  (Bﻛﻤﻲ ﺗﻴﺮه             )
    C        (Cﺳﻴﺎه                     )
  ﺑﺮرﺳﻲ روده ﻣﻴﮕﻮ  ﺗﻐﺬﻳﻪ
 A A  A  A A  (Aﭘﺮ                        )
            (Bﻛﻤﻲ ﭘﺮ               )
            (C)        ﺧﺎﻟﻲ           
  وﺟﻮد ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ  ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري
       (Aزﻳﺎد                     )
            (Bﻣﺘﻮﺳﻂ                )
            (Cﻛﻢ                      )
 D D D D D )D(ﻓﻘﺪان ﻟﻜﻪ  
  
  
   
 ۵۴ﺑﺮرﺳﯽ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﮏ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﯽ و.../ 
 
  0931ﭘﺮورش ﺳﺎل (در ﻃﻮل دوره C 4 -11ﻣﺰرﻋﻪ اﺗﺤﺎد آﺑﺎدان   ) C 1ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮ -32ﺟﺪول 
  
ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻮرد   ﺷﺮح ﻋﻤﻠﻴﺎت
  ﺑﺮرﺳﻲ
  ﺗﺎرﻳﺦ  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر
/3/ 03
  09
/4/ 91
  09
/4/ 82
  09
/5/ 11
  09
/5/ 71
  09
  
  آب
  رﻧﮓ آب اﺳﺘﺨﺮ
 A   A A  (Aﺳﺒﺰ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد   )
    B     B (Bﺳﺒﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺮﻧﮓ )
           (Cﺑﻲ رﻧﮓ              )
  
  ﺑﺴﺘﺮ
  
رﻧﮓ ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ 
  در ﺣﻮاﺷﻲ
 B   A    (A)                 ﺧﺎﻛﻲ
       B B  (Bﻛﻤﻲ ﺗﻴﺮه             )
    C        (Cﺳﻴﺎه                     )
  ﺑﺮرﺳﻲ روده ﻣﻴﮕﻮ  ﺗﻐﺬﻳﻪ
   A  A  A A  (Aﭘﺮ                        )
  B          (Bﻛﻤﻲ ﭘﺮ               )
            (Cﺧﺎﻟﻲ                   )
  ﺳﻔﻴﺪوﺟﻮد ﻟﻜﻪ   ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري
       (Aزﻳﺎد                     )
            (Bﻣﺘﻮﺳﻂ                )
            (Cﻛﻢ                      )
 D D D D D )D(ﻓﻘﺪان ﻟﻜﻪ  
  
  
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶۴
 
  0931(در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺳﺎل C 4 -11ﻣﺰرﻋﻪ اﺗﺤﺎد آﺑﺎدان   )C 5ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮ -42ﺟﺪول 
  
  ﺗﺎرﻳﺦ  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﺷﺮح ﻋﻤﻠﻴﺎت
/3/ 03
  09
/4/ 91
  09
/4/ 82
  09
/5/ 11
  09
/5/ 71
  09
  
  آب
  رﻧﮓ آب اﺳﺘﺨﺮ
  A   A  A   (Aﺳﺒﺰ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد   )
    B      B (Bﺳﺒﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺮﻧﮓ)
           (Cﺑﻲ رﻧﮓ              )
  
  ﺑﺴﺘﺮ
  
رﻧﮓ ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ در 
  ﺣﻮاﺷﻲ
     A A    (Aﺧﺎﻛﻲ                 )
  B        B  (B)       ﻛﻤﻲ ﺗﻴﺮه      
    C        (Cﺳﻴﺎه                     )
  ﺑﺮرﺳﻲ روده ﻣﻴﮕﻮ  ﺗﻐﺬﻳﻪ
 A A  A  A A  (Aﭘﺮ                        )
            (Bﻛﻤﻲ ﭘﺮ               )
            (Cﺧﺎﻟﻲ                   )
  وﺟﻮد ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ  ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري
      (Aزﻳﺎد                     )
            (Bﻣﺘﻮﺳﻂ                )
            (Cﻛﻢ                      )
 D D D D D )D(ﻓﻘﺪان ﻟﻜﻪ  
  
  
   
 ٧۴ﺑﺮرﺳﯽ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﮏ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﯽ و.../ 
 
  (C 4 – 71ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﺮم رود ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ  ) A    1ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮ -52ﺟﺪول 
  0931 در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺳﺎل
  
  ﺗﺎرﻳﺦ  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﺷﺮح ﻋﻤﻠﻴﺎت
/3/ 03
  09
/4/ 91
  09
/4/ 82
  09
/5/ 11
  09
/5/ 71
  09
  
  آب
  رﻧﮓ آب اﺳﺘﺨﺮ
 A  A A    (Aﺳﺒﺰ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد   )
       B B (Bﺳﺒﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺮﻧﮓ)
            (Cﺑﻲ رﻧﮓ              )
  
  ﺑﺴﺘﺮ
  
رﻧﮓ ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ در 
  ﺣﻮاﺷﻲ
        (Aﺧﺎﻛﻲ                 )
  B   B B B  (Bﻛﻤﻲ ﺗﻴﺮه             )
    C        (C)             ﺳﻴﺎه        
  ﺑﺮرﺳﻲ روده ﻣﻴﮕﻮ  ﺗﻐﺬﻳﻪ
 A A A  A A  (Aﭘﺮ                        )
            (Bﻛﻤﻲ ﭘﺮ               )
            (Cﺧﺎﻟﻲ                   )
  وﺟﻮد ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ  ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري
      (Aزﻳﺎد                     )
            (Bﻣﺘﻮﺳﻂ                )
            (C)                    ﻛﻢ  
 D D D D D )D(ﻓﻘﺪان ﻟﻜﻪ  
 
  
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨۴
 
  ( C 4 – 71ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﺮم رود ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ   ) A 5ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮ  -62ﺟﺪول 
  0931 در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺳﺎل
  
  ﺗﺎرﻳﺦ  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﺷﺮح ﻋﻤﻠﻴﺎت
/3/ 03
  09
/4/ 91
  09
/4/ 82
  09
/5/ 11
  09
/5/ 71
  09
  
  آب
  رﻧﮓ آب اﺳﺘﺨﺮ
 A A  A A A  (Aﺳﺒﺰ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد   )
           (Bﺳﺒﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺮﻧﮓ)
            (Cﺑﻲ رﻧﮓ              )
  
  ﺑﺴﺘﺮ
  
رﻧﮓ ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ در 
  ﺣﻮاﺷﻲ
          (Aﺧﺎﻛﻲ                 )
  B    B B B  (Bﻛﻤﻲ ﺗﻴﺮه             )
    C        (Cﺳﻴﺎه                     )
  روده ﻣﻴﮕﻮﺑﺮرﺳﻲ   ﺗﻐﺬﻳﻪ
 A A A  A  A  (Aﭘﺮ                        )
            (Bﻛﻤﻲ ﭘﺮ               )
            (Cﺧﺎﻟﻲ                   )
  وﺟﻮد ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ  ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري
      (Aزﻳﺎد                     )
            (Bﻣﺘﻮﺳﻂ                )
            (Cﻛﻢ                      )
 D D D D D )D(ﻓﻘﺪان  ﻟﻜﻪ  
 
  
  
   
 ٩۴ﺑﺮرﺳﯽ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﮏ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﯽ و.../ 
 
  0931 (در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺳﺎلC 4 – 71ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﺮم رود ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ   ) C 1ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮ -72ﺟﺪول 
  
ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻮرد   ﺷﺮح ﻋﻤﻠﻴﺎت
  ﺑﺮرﺳﻲ
  ﺗﺎرﻳﺦ  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر
/3/ 03
  09
/4/ 91
  09
/4/ 82
  09
/5/ 11
  09
/5/ 71
  09
  
  آب
  رﻧﮓ آب اﺳﺘﺨﺮ
 A A A     (Aﺳﺒﺰ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد   )
      B  B  (Bﺳﺒﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺮﻧﮓ)
            (Cﺑﻲ رﻧﮓ              )
  
  ﺑﺴﺘﺮ
  
رﻧﮓ ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ 
  در ﺣﻮاﺷﻲ
         (Aﺧﺎﻛﻲ                 )
  B   BB B  (Bﻛﻤﻲ ﺗﻴﺮه             )
    C        (Cﺳﻴﺎه                     )
  ﺑﺮرﺳﻲ روده ﻣﻴﮕﻮ  ﺗﻐﺬﻳﻪ
 A A A A A  (A)ﭘﺮ                        
            (Bﻛﻤﻲ ﭘﺮ               )
            (Cﺧﺎﻟﻲ                   )
  وﺟﻮد ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ  ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري
       (Aزﻳﺎد                     )
            (Bﻣﺘﻮﺳﻂ                )
            (Cﻛﻢ                      )
 D D DD D )D(ﻓﻘﺪان ﻟﻜﻪ  
 
  
    
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠۵
 
  0931 در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺳﺎل(C 4 – 71)ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﺮم رود ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ  C 5ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮ - 82ﺟﺪول 
  
  ﺗﺎرﻳﺦ  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﺷﺮح ﻋﻤﻠﻴﺎت
/3/ 03
  09
/4/ 91
  09
/4/ 82
  09
/5/ 11
  09
/5/ 71
  09
  
  آب
  رﻧﮓ آب اﺳﺘﺨﺮ
  A A A   A  (Aﺳﺒﺰ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد   )
       B   (Bﺳﺒﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺮﻧﮓ)
            (Cﺑﻲ رﻧﮓ              )
  
  ﺑﺴﺘﺮ
  
رﻧﮓ ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ در 
  ﺣﻮاﺷﻲ
      A   (Aﺧﺎﻛﻲ                 )
  B    B   B  (Bﻛﻤﻲ ﺗﻴﺮه             )
    C        (Cﺳﻴﺎه                     )
  ﺑﺮرﺳﻲ روده ﻣﻴﮕﻮ  ﺗﻐﺬﻳﻪ
 A A A A A  (Aﭘﺮ                        )
            (B)    ﻛﻤﻲ ﭘﺮ           
            (Cﺧﺎﻟﻲ                   )
  وﺟﻮد ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ  ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري
      (Aزﻳﺎد                     )
            (Bﻣﺘﻮﺳﻂ                )
            (Cﻛﻢ                      )
 D D DD D )D(ﻓﻘﺪان ﻟﻜﻪ  
  
   
 ١۵ﺑﺮرﺳﯽ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﮏ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﯽ و.../ 
 
  0931( در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺳﺎل C 5 -42)ﺟﻨﻮبﻣﻴﮕﻮ ﻛﺸﺖ ﻣﺰرﻋﻪ  A 1ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮ -92ﺟﺪول 
 
  ﺗﺎرﻳﺦ  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﺷﺮح ﻋﻤﻠﻴﺎت
/3/ 03
  09
/4/ 41
  09
  
  آب
  رﻧﮓ آب اﺳﺘﺨﺮ
      (Aﺳﺒﺰ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد   )
    B (Bﺳﺒﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺮﻧﮓ)
  C    (Cﺑﻲ رﻧﮓ              )
  
  ﺑﺴﺘﺮ
  
رﻧﮓ ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ در 
  ﺣﻮاﺷﻲ
 A  A  (A)   ﺧﺎﻛﻲ              
      (Bﻛﻤﻲ ﺗﻴﺮه             )
      (Cﺳﻴﺎه                     )
  ﺑﺮرﺳﻲ روده ﻣﻴﮕﻮ  ﺗﻐﺬﻳﻪ
  A A  (Aﭘﺮ                        )
      (Bﻛﻤﻲ ﭘﺮ               )
      (Cﺧﺎﻟﻲ                   )
  وﺟﻮد ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ  ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري
   (Aزﻳﺎد                     )
      (Bﻣﺘﻮﺳﻂ                )
      (Cﻛﻢ                      )
 D D )D(ﻋﺪم وﺟﻮد ﻟﻜﻪ  
 
  
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢۵
 
  0931(در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺳﺎل C 5 -42)ﻣﻴﮕﻮ ﻛﺸﺖ ﺟﻨﻮب ﻣﺰرﻋﻪ  A 2ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮ -03ﺟﺪول 
  
  ﺗﺎرﻳﺦ  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﺷﺮح ﻋﻤﻠﻴﺎت
/4/ 92
  09
/5/ 32
  09
  
  آب
  اﺳﺘﺨﺮرﻧﮓ آب 
    (Aﺳﺒﺰ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد   )
 B B (Bﺳﺒﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺮﻧﮓ)
      (Cﺑﻲ رﻧﮓ              )
  
  ﺑﺴﺘﺮ
  
رﻧﮓ ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ در 
  ﺣﻮاﺷﻲ
 A  A  (Aﺧﺎﻛﻲ                 )
      (Bﻛﻤﻲ ﺗﻴﺮه             )
      (Cﺳﻴﺎه                     )
  ﺑﺮرﺳﻲ روده ﻣﻴﮕﻮ  ﺗﻐﺬﻳﻪ
 A    (A)   ﭘﺮ                     
    B  (Bﻛﻤﻲ ﭘﺮ               )
      (Cﺧﺎﻟﻲ                   )
  وﺟﻮد ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ  ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري
   (Aزﻳﺎد                     )
      (Bﻣﺘﻮﺳﻂ                )
      (Cﻛﻢ                      )
 D D )D(ﻋﺪم وﺟﻮد ﻟﻜﻪ  
  
  
  
   
 ٣۵ﺑﺮرﺳﯽ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﮏ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﯽ و.../ 
 
  0931( در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺳﺎل C 5 -42)ﻣﻴﮕﻮ ﻛﺸﺖ ﺟﻨﻮبﻣﺰرﻋﻪ  A 9ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮ -13ﺟﺪول 
  
ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻮرد   ﺷﺮح ﻋﻤﻠﻴﺎت
  ﺑﺮرﺳﻲ
  ﺗﺎرﻳﺦ  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر
/3/ 03
  09
/4/ 41
  09
/4/ 92
  09
/5/ 11
  09
/5/ 61
  09
/5/ 32
  09
  
  آب
  رﻧﮓ آب اﺳﺘﺨﺮ
           (Aﺳﺒﺰ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد   )
 B B B B    B  (Bﺳﺒﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺮﻧﮓ)
          C    (C)      ﺑﻲ رﻧﮓ      
  
  ﺑﺴﺘﺮ
  
رﻧﮓ ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ 
  در ﺣﻮاﺷﻲ
 AA A  A  A  A  (Aﺧﺎﻛﻲ                 )
              (Bﻛﻤﻲ ﺗﻴﺮه             )
              (Cﺳﻴﺎه                     )
  ﺑﺮرﺳﻲ روده ﻣﻴﮕﻮ  ﺗﻐﺬﻳﻪ
 AA A     A  (Aﭘﺮ                        )
        B  B    (Bﻛﻤﻲ ﭘﺮ               )
              (Cﺧﺎﻟﻲ                   )
  وﺟﻮد ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ  ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري
        (Aزﻳﺎد                     )
              (Bﻣﺘﻮﺳﻂ                )
              (Cﻛﻢ                      )
 DD D D D D )D(ﻓﻘﺪان ﻟﻜﻪ  
 
  
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴۵
 
  0931(در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺳﺎل C 5 -42)ﻣﻴﮕﻮ ﻛﺸﺖ ﺟﻨﻮب ﻣﺰرﻋﻪ  B 1ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮ -23ﺟﺪول 
  
  ﺗﺎرﻳﺦ  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﺷﺮح ﻋﻤﻠﻴﺎت
/5/ 11
  09
/5/ 61
  09
  
  آب
  رﻧﮓ آب اﺳﺘﺨﺮ
     (Aﺳﺒﺰ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد   )
  B B (Bﺳﺒﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺮﻧﮓ)
      (Cﺑﻲ رﻧﮓ              )
  
  ﺑﺴﺘﺮ
  
رﻧﮓ ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ در 
  ﺣﻮاﺷﻲ
 A A  (A)            ﺧﺎﻛﻲ     
      (Bﻛﻤﻲ ﺗﻴﺮه             )
      (Cﺳﻴﺎه                     )
  ﺑﺮرﺳﻲ روده ﻣﻴﮕﻮ  ﺗﻐﺬﻳﻪ
 A A  (Aﭘﺮ                        )
      (Bﻛﻤﻲ ﭘﺮ               )
      (Cﺧﺎﻟﻲ                   )
  وﺟﻮد ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ  ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري
   (A)زﻳﺎد                     
      (Bﻣﺘﻮﺳﻂ                )
      (Cﻛﻢ                      )
 D D )D(ﻓﻘﺪان ﻟﻜﻪ  
 ۵۵و .../  
  
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
 
 
  
/ ﮔﺰار ۶۵ ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
ﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ٧۵و .../  
  
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋ
 
 
  
/ ﮔﺰار ٨۵ ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
  
ﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ٩۵و .../  
  
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋ
 
 
  
/ ﮔﺰار ٠۶ ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
  
  
  
 ١۶ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
  
  
  9831ﻣﺮداد (91-3C)ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ دﻳﻠﻤﻲ -1ﻧﻤﻮدار
  
  
  9831( ﺷﻬﺮﻳﻮر91-3Cﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ دﻳﻠﻤﻲ) -2ﻧﻤﻮدار
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آﻣﻮﻧﻴﺎكﻋﺼﺮ DOBﺻﺒﺢ DOBاﻛﺴﻴﮋن ﻋﺼﺮاﻛﺴﻴﮋن ﺻﺒﺢﺷﻮريدﻣﺎ ﻋﺼﺮدﻣﺎ ﺻﺒﺢ
4B
1C
0
5
01
51
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52
03
53
آﻣﻮﻧﻴﺎكﻋﺼﺮ DOBﺻﺒﺢ DOBاﻛﺴﻴﮋن ﻋﺼﺮاﻛﺴﻴﮋن ﺻﺒﺢﺷﻮريدﻣﺎ ﻋﺼﺮدﻣﺎ ﺻﺒﺢ
3A
5C
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢۶
 
 
 
  9831ﻣﺮداد( 01-3Cﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ ﻏﺎﻓﻞ زاده) -3ﻧﻤﻮدار
  
  
  
  9831( ﺷﻬﺮﻳﻮر01-3Cﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ ﻏﺎﻓﻞ زاده) -4ﻧﻤﻮدار
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 ٣۶ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
  
 
  9831( ﻣﺮداد20-4Cﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻮﺳﻮي) - 5ﻧﻤﻮدار 
 
  
  
  
  9831( ﺷﻬﺮﻳﻮر20-4Cﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻮﺳﻮي) - 6ﻧﻤﻮدار 
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 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴۶
 
  
  9831( ﻣﺮداد11-4Cاﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﺼﺎري)ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ  -7ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  9831( ﺷﻬﺮﻳﻮر11-4Cﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﺼﺎري) -8ﻧﻤﻮدار 
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ﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ۵۶و .../  
  
  9831اد
  
  9831ﺮﻳﻮر
8A
1B
8A
1B
ﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋ
( ﻣﺮد62-5Cه)
( ﺷﻬ62-5Cه)
ﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄ
 ﻛﻮﭼﻚ زاد
 ﻛﻮﭼﻚ زاد
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴ
  
ﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ
  
  
ﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ
  
 ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺘ
 ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺘ
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي -
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي -
9ﻧﻤﻮدار
01ﻧﻤﻮدار
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 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶۶
 
  
  0931( ﺧﺮداد11-4Cﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﺼﺎري) - 11ﻧﻤﻮدار
  
  
  
  
  0931( ﺗﻴﺮ11-4Cﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﺼﺎري) - 21ﻧﻤﻮدار
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 ٧۶ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
  
  
  0931( ﻣﺮداد11-4Cﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﺼﺎري) -31ﻧﻤﻮدار
  
  
    
  0931( ﺷﻬﺮﻳﻮر11-4Cﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﺼﺎري) -41ﻧﻤﻮدار 
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 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨۶
 
  
  0931ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﻛﻴﺎﻧﻲ ﻣﺮداد - 51ﻧﻤﻮدار
  
  
  
  
  0931ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﻛﻴﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮﻳﻮر -61ﻧﻤﻮدار
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 ٩۶ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
  
  0931( ﺧﺮداد42-5Cﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ ﻛﻮﭼﻚ زاده) - 71ﻧﻤﻮدار
  
  
  
  
  0931( ﺗﻴﺮ42-5Cﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ ﻛﻮﭼﻚ زاده) -81ﻧﻤﻮدار
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 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٧
 
  
  0931( ﻣﺮداد42-5Cﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ ﻛﻮﭼﻚ زاده) -91ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  0931( ﺷﻬﺮﻳﻮر42-5Cﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ ﻛﻮﭼﻚ زاده) -02ﻧﻤﻮدار
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 ١٧ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
  
  
  0931( ﺧﺮداد62-5Cﻛﻮﭼﻚ زاده)ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ  -12ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  
  0931( ﺗﻴﺮ62-5Cﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ ﻛﻮﭼﻚ زاده) -22ﻧﻤﻮدار
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 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٧
 
  
  
  0931( ﻣﺮداد62-5Cﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ ﻛﻮﭼﻚ زاده) - 32ﻧﻤﻮدار
  
  
  
  
  0931( ﺧﺮداد71-4Cﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﺮم رود) -42ﻧﻤﻮدار 
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 ٣٧ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
  
  
  0931( ﺗﻴﺮ71-4Cﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﺮم رود) -52ﻧﻤﻮدار
  
  
  
  0931( ﻣﺮداد71-4Cﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﺮم رود) -62ﻧﻤﻮدار
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 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٧
 
  
  
  0931( ﺧﺮداد02-3Cﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺮﻛﺎت ﻣﻴﮕﻮ) -72ﻧﻤﻮدار
  
  
  
  
  0931( ﺗﻴﺮ02-3Cﺑﺮﻛﺎت ﻣﻴﮕﻮ)ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ  -82ﻧﻤﻮدار
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 ۵٧ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
 
  
 0931( ﻣﺮداد02-3Cﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺮﻛﺎت ﻣﻴﮕﻮ) -92ﻧﻤﻮدار 
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 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶٧
 
  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -1-4
وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴﻤﺎري زا ﺗﺮﻳﻦ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ وﻳﺮوس ﺑﺪون اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ و ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ در ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ 
  .(9002 legelF) ﺑﻴﻤﺎري زاي ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻬﺎن از دﻳﺮﺑﺎز ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 
ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮﺧﻮرداري از اﻣﺘﻴﺎزﻫﺎي وﻳﮋه ﻫﻤﭽﻮن رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﻴﺎز 
ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺷﺮق آﺳﻴﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻛﻤﺘﺮ و ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻴﻜﺮو
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻘﺎم ﻧﺨﺴﺖ را در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺴﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ، ﺑﻮﻣﻲ آب ﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ 
از ﻫﺎواﻳﻲ ﺑﺼﻮرت رﺳﻤﻲ وارد ﻛﺸﻮر ﺗﺎﻳﻮان و  6991ﺗﺎ ﻣﻜﺰﻳﻚ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺳﺎل  ﻏﺮﺑﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ از ﭘﺮو
دﻳﺪ. در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ ﮔﺮ
ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮورش اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي، ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻜﻤﻞ 
 ﻣﻴﮕﻮي ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﺪﻳﺪ، ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از آﻟﻮدﮔﻲ وﻳﺮوﺳﻲ را ﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ 
 &osatnaeR ;9991 ,la te & yroJ ;0991 ,la te lorK -3002 ,nabyeWﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ )
  (.5002 ,la te
ﺧﺮوج ﺧﺎك ﻫﺎي ﺳﻴﺎه و ﭘﺎﻛﺴﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ از اﺻﻮل اوﻟﻴﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻚ  )5991( locahctarnahCﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش 
ﻛﺎرﮔﺎه ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺟﻮد ﺑﻌﻀﻲ ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ و ﻳﺎ ﻗﺮﻣﺰي در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺪ آب اﺳﺘﺨﺮ 
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻒ ﻟﺠﻨﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب اﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش 
ﻫﺰار ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ذﺧﻴﺮه دار ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و داراي ﻳﻚ  005در ﻣﺰارﻋﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ  )3002( ACAN-ADEPM
  ﻻﻳﻪ ﺧﺎك ﺳﻴﺎه در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎك ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ را ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﺎﻣﻼً ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﻤﻮد.
ي ﺿﻌﻒ در ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺎك ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دارا 0931و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎل  9831ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  در ﺳﺎل 
  ﺳﻴﺎه ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪﻧﺪ.
اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺨﻢ و ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﻧﺎﻗﻞ و ﺣﺎﻣﻞ  وﻳﺮوس
 odebocsE)(.7991 ,la te oeL ;8991 ,la te nahoMﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ وارد ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد. )
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي وارد ﺷﺪه ﺑﻪ  ( 1102 ,ppoknegap dna llamS , 8002 la te allinoB
ﻣﺰارع  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺜﺒﺘﻲ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﭼﺎر 
ﻄﻘﻪ ﭘﺮورﺷﻲ و ﺣﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وﺣﺸﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ورود وﻳﺮوس ﻧﺎﺷﻲ از ﻏﺬا و ﻳﺎ ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨ
  وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺰارع ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري  ﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر وﻳﺮوس ﻣﻲ
  .(  3002 ,.la te ajnarG , 7002  ,.la te seyeR , b 6002 ,.la te namhaFﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﺸﻮد )
 ٧٧ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
(.  6002  ,.la te ajnarGﮔﺮاد ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ) درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 23وﻳﺮوس در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده در دﻣﺎي   ANDﻣﻴﺰان 
ﻫﺎي وﻳﺮوس ﮔﺰارش ﺷﺪه  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد( ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﻳﻲ در ﺣﺪت اﺳﺘﺮﻳﻦ 62ﺗﺎ  72در ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮب )
  (. 6002 ,. la te namhaRاﺳﺖ )
اﺳﺘﺮس زا  ﻋﻮاﻣﻞ(  8002 la . te  nahoM)  اﺳﺘﺮس اﺳﺖﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ ازﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻄﺮدرﺑﺮوزﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ 
اﺳﺘﺮس زا ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ   ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب و ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮان دﻓﺎﻋﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻄﺮ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و 
ﺳﺒﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ . ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت در  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
ﺷﻮري و دﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺪه و روي ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس ﻣﺆﺛﺮاﺳﺖ. در ﻣﻴﮕﻮي ژاﭘﻨﻲ 
ﺗﻐﻴﻴﺮات  .(3002 ,.la te uY( اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري ﺑﺎﻋﺚ ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﺸﻮد ) seinapaj sueanepasraM)
ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻴﮕﻮي  4ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺷﻮري ﺑﻴﺶ از 
  .(6002 ,.la te uiLﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﻮد )  sisenihc saeuneporeneF
ﺑﺎﻻ و آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه در اﺳﺘﺨﺮ  Hpﺗﻌﺪادي از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ 
  .(1002 ,.la te ni & roCﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ )
ﺷﻮري و ﺳﺨﺘﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﺳﺘﺮس زا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را ﺑﻪ وﻳﺮوس ﺣﺴﺎس ﻛﺮده و ﭘﺲ از آن 
ه اﻧﺪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮوز ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻣﻴﻜﺮوﻓﻠﻮر آب ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ. ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﮔﺰارش ﻛﺮد
  .ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي وﻳﺒﺮﻳﻮ ﺳﺒﺐ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ آن
ﺷﻮﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮاﻳﻂ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري درﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ را ﺳﺒﺐ ﻣﻲ
ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي، ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي، ﻫﻮادﻫﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻢ آب، ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ 
ﻫﺎ، ﻗﺎرچ  زا ﻣﺜﻞ وﻳﺮوس ﻫﺎ، رﻳﻜﺘﺰﻳﺎﻫﺎ، ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﺪﻳﺪ، زﺧﻢ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺣﻀﻮر ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري
  (. 9002 ,lamsaS dna maharbAﻫﺎو ﭘﺮوﺗﻮزوآﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ در دﻣﺎي آب و ﻳﺎ ﺷﻮري و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي در ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و 
ﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ و ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺮوز ﻛﺮده در ﺑﻌﻀﻲ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ را ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﺷﻴ
  اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﻧﺎﺷﻲ از ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ، ﻛﻢ ﺷﺪن دﻣﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺷﻮري ﻧﺴﺒﺖ داد.
وز ﺑﻴﻤﺎري در ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺰارﻋﻲ ﻛﻪ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و از ﻫﻮاده اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺑﺮ
  ﻣﻨﻄﻘﻪ داراي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻮدﻧﺪ.
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 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶٨
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ -2-1
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ، ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮاﻧﻊ در 
وﻳﺮوﺳﻲ و از ﻣﻴﺎن وﻳﺮوﺳﻬﺎ، وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﺗﺮﻳﻦ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 
در ﻛﺸﻮر ﺗﺎﻳﻮان ﺑﺮ ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ  1991(. ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﺎل 8002 ,.la te gnauQاﺳﺖ )
ت اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺪي در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺷﺪ و اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺴﺎرا
ﻛﺸﻮر اول ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺎﻣﻲ ﻧﺪارد. ﻇﻬﻮر و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ  02ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮد، ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺣﺪاﻗﻞ در ﺑﻴﻦ 
وﺳﺘﺎن، ﻣﺎﻟﺰي، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﻳﻮان از ﭼﻴﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ژاﭘﻦ، ﻛﺮه، ﻫﻨﺪ
در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﺳﭙﺲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺮوز ﭘﻴﺪا ﻛﺮد و ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در  6991رﺳﻴﺪ و از ﺳﺎل 
اﻟﻲ  2991ﺗﻤﺎم ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻴﮕﻮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻜﺒﺎر ﺑﺮوز ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري از ﺳﺎل 
در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ  9991ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر  و در ﺳﺎل  6ﺗﺎ  4در آﺳﻴﺎ  6991
  (.2102 ,.la te renthgiL)
از ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن واﻗﻊ در آﺑﺎدان ﮔﺰارش ﺷﺪ  1831در اﻳﺮان اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 
ورش ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺷﺪ. در ﺳﺎل ﻧﻴﺰ ﺗﻜﺮار ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮ 38، 28و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎﻳﺖ رودﺣﻠﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ دﻳﺪه ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎﻳﺘﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ  4831
ﻣﻴﻠﻴﺎرد  51ﺗﻦ ﺗﻘﻠﻴﻞ داد و ﺧﺴﺎرﺗﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  005ﺗﻦ ﺑﻮد را ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ ا 0006اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺣﺪود 
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن  2ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  48، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه در ﺳﺎل ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي اﺳﺘﺎن وارد ﻛﺮد
  (.4831داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي اﺳﺘﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ )اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران 
وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺮﮔﺒﺎرﺗﺮﻳﻦ وﻳﺮوس در ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، اﻳﻦ 
 .la te teuquaFاﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) eadirivamiNو ﺧﺎﻧﻮاده  surivopsiVوﻳﺮوس از ﺟﻨﺲ 
آن  ﺑﻴﻤﺎري داﻣﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻊ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﺎن اﻳﻦ ﻛﻨﻨﺪه از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ درﺧﺼﻮص وﻳﺮوس اﻳﺠﺎد ﻳﻜﻲ(. 5002
ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ وﻳﺮوس ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﻠﻜﻪ در
و ﻏﺬا ﻧﻴﺰ  ، رﺳﻮﺑﺎتﻋﻔﻮﻧﺖ از ﻃﺮﻳﻖ آب ﺎلاﻧﺘﻘ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺳﺒﺐ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﺧﺮﭼﻨﮓ
اﻧﺘﻘﺎل وﻳﺮوس ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ و ﭘﺴﺖ  ﮔﺮدد،ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺤﻴﻂ 
 dna llamS , 8002 ,.la te allinoB odebocsE)(.7991 .,la te oL ;8991 ,.la te nahoMﻻروﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ )
ﻴﻦ و ﺣﺎﻣﻠ ﻴﻦﻧﺎﻗﻠ وﺟﻮد از ﻃﺮﻳﻖﺗﺨﻢ و ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي  ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري  وﻳﺮوس(.  1102 ppoknegap
و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ وﻳﺮوس ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ 
  د .ﮔﺮد ﻣﻲ
آﻟﻮده ﺑﻪ اﻳﻦ وﻳﺮوس ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻏﺬا ﺧﻮردن را از دﺳﺖ داده، ﺑﻲ ﺣﺎل ﺷﺪه و ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي
 0/5در ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل آﻧﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل آﻧﻬﺎ از ﻻﻳﻪ اﭘﻲ درم ﺟﺪا ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻧﺪازه اﻳﻦ ﻟﻜﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ 
 ٧٨ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
ﻛﻠﻴﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎي ﺑﺪن را ﻣﻴﭙﻮﺷﺎﻧﺪ. ﺑﺮوز اﻳﻦ ﻟﻜﻪ ﻫﺎ  ﭙﺲو ﺳ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﺑﺘﺪا در روي ﻛﺎراﭘﺎس ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه 2ﺗﺎ 
ﺗﺎ  3ﻧﺎﺷﻲ از رﺳﻮب ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻤﻚ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻻﻳﻪ اﭘﻲ درﻣﻴﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻃﻲ 
  (.4831% ﺗﻠﻒ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، 001ﺗﺎ  09روز ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  01
از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻴﻦ، ﻫﻨﺪ، آﻣﺮﻳﻜﺎ، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از زاﻳﻲ اﻳﻦ وﻳﺮوس در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﻴﻤﺎري
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ mraroud .P،  hsifyarC،  sisnenihc.P،  iemannav .Pﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮ 
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ و ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض وﻳﺮوس 
  . )9991 ,.la te gnaW(ﺑﻴﻤﺎري ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد 
ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﺣﺎﻟﺖ اول ﻛﻪ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه   ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري
 sutallicnep.Pو   nodonom.P،  sucidni.Pﻣﻌﻤﻮﻻً ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺎد ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻃﻲ دو ﻫﻔﺘﻪ و در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
( و در ﺣﺎﻟﺖ دوم ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﻔﻲ و 5991,.late uohCو  2831ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ )اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻫﺎ، ﻣﻴﮕﻮي روزﻧﺒﺮﮔﻲ و ﻻﺑﺴﺘــﺮﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ  ﻫﺎﻳﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻌﻨﻮان ﺣﺎﻣﻞ وﻳﺮوس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﮔﻮﻧﻪ 
  .)8991 ,.la te gneP(ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﻴﭻ ﻋﻼﺋﻤﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ 
در ﭘﺎره اي دﻳﮕﺮ از ﮔﺰارﺷﺎت ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ در ﺣﺎﻟﺖ اول ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺎد 
روز اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  7-01ﺪ، ﺷﺪت ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮده و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻳﺎ ﺗﺤﺖ ﺣﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻛﺎراﭘﺎس از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. در ﺣﺎﻟﺖ  آﻟﻮده ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ در ﻗﺴﻤﺖ
ﺑﺎﻻ و ﻣﻴﺰان  ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪه و ﺷﺪت ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺴﻴﺎر )etucaraP(دوم ﻛﻪ ﺣﺎﻟﺖ 
روز اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ. در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮم ﻛﻪ ﻣﺰﻣﻦ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺷﺪت ﺑﻴﻤﺎري  3ﺗﺎ  2% ﻃﻲ 001ﺗﺎ  07ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ 
ﺗﺎ  51ﻫﺎ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺪرت و در ﻃﻲ  ﺿﻌﻴﻒ وﺣﺎﻟﺖ  ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪن اﻧﺪام
  .)8991 ,la te ahduS(روز اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ  52
 utisnI، روش  RCPﺨﺘﻠﻔﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ روش ﻫﺎي ﻣ روش
و روش ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺮوزه ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺮﻳﻊ اﻳﻦ  ASILE،  noitazidirbyh tolb toD،  noitazidirbyh
اي ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﻣﺮﺣﻠﻪ  RCPﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ روش  ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻴﺖ
  (.4831ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺮﻳﻊ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد )اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران  )detseN(
( ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻛﻨﺪ. ytirucesoiBدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ )
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﻴﺶ روي ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎري در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري و آﻣﺎده ﺳﺎزي 
 te muhpanahcnaKﭼﺮا ﻛﻪ وﻳﺮوس ﻣﺬﻛﻮر ﻗﺎدر اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎ )
( ، ﺻﺪﻓﻬﺎي 4002 ,.la te naY(، روﺗﻴﻔﺮ و ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺧﻔﺘﻪ آﻧﻬﺎ )5002 ,.la te nayajiV(، ﻛﺮﻣﻬﺎي ﭘﺮﺗﺎر )8991 ,.la
 te iL ( و آرﺗﻤﻴﺎ )6991 ,.la te oL(، ﻻرو ﺣﺸﺮات )4002 ,.la te nettapnaV، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن درﻳﺎﻳﻲ)(2102 ,EIOدرﻳﺎﻳﻲ )
  ( ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ اﺳﺖ.9002 ,.la te laeL-azrapsE( و ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ آب ) 0102 ,.la te gnahZ ;4002 ,.la
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٨
 
  وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در اﻳﺮان-2-1-1
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﭘﺴﺖ ﻻرو را ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي  021ﻣﺰرﻋﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  63آﺑﺎدان ﺣﺪود در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻮﺋﺒﺪه   1831در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل 
ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻠﻒ ﺷﺪه و ﺧﺴﺎرت ﺟﺪي ﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ وارد ﮔﺮدﻳﺪ)اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  (.5831( )اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران،4831
ﺑﻮﺷﻬﺮ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﻧﻴﺰ  ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ  4831در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل 
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎر ﺷﺒﻴﻪ ﻋﻼﺋﻤﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭼﻮﺋﺒﺪه آﺑﺎدان ﮔﺰارش و ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و آزﻣﺎﻳﺸﺎت 
ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﺗﻠﻔﺎت  ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﺖ
ﻴﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻨﺪ. ﺑﺪﻧﺒﺎل وﻗﻮع اﻳﻦ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ وارد و ﻛﻠ
ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻟﻮار ،  ﺑﻴﻤﺎري در ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻠﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﻳﺖ
ﺻﻨﻌﺖ  ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ 51ﻣﻨﺪ ، ﺑﻮﻳﺮات و ﺑﻨﺪررﻳﮓ ﺳﺮاﻳﺖ و ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮد و ﺧﺴﺎرﺗﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل  007ﺟﻬﺖ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻳﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  "در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ وارد ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﺎدان ﺻﺮﻓﺎ
  ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ دو ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
ﺎن و ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺘﻴﺠﻪ واﻛﻨﺶ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮ ، ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف و ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا اﺳﺖ . در ﺑﻌﻀﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻴﺰﺑ
زا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ آﺛﺎر ﺳﻮء ﺑﻴﻤﺎري دﻳﺪه ﻧﺸﻮد ﻳﺎ در ﺣﺪ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺎﺷﺪ  ﺑﻴﻤﺎري
  (.8991 namdeR &renthgiL)
دﺳﺘﻜﺎري ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﺒﺐ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﺪون ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش 
اﺳﺖ، زﻳﺮا دﻣﺎ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ آﺑﺰﻳﺎن، ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن، ﻣﻴﺰان رﺷﺪ، ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﺷﻮد.دﻣﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﻣﻲ
ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي و ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎء را در آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ.دﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ 
ﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ روي آﺑﺰﻳﺎن  دﻳﮕﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺜﻞ ﺷﻮري و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻲ
 etihw dna ttocsurT  0002 rentfaH dna calluoM eL 7891 ,.la te rehsiF , 0002 nehc dna gnehCﺑﻮد. )ﻣﺆﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ 
  (0991
ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ  ﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر وﻳﺮوس ﻣﻲ
  (  3002 ,la te ajnarG , 7002 ,.la te seyeR , 6002 ,.la te namhaRﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﺸﻮد. )
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  51ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ وﻳﺮوس در دﻣﺎ ي  3002ﮔﻮآن و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
( 6002 ,.la te uDدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ و ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس در اﻳﻦ دﻣﺎ ) 32 - 82
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ( 7002 ,.la te seyeR) و ﺗﻐﻴﻴﺮدر ﺑﻴﺎن ژن وﻳﺮوس( 6002 , 3002 ,.la te ajnarG) آﭘﻮﭘﺘﻮزﻳﺲ
  (. 6002 ,.la te ajnarGدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ) 23وﻳﺮوس در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده در دﻣﺎي   ANDﻣﻴﺰان 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ( ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي واﻧﺎﻣﻲ ﺟﻮان و  23 – 33دﻣﺎي ﺑﺎﻻي آب ) 
  ( 7002 , 6002 ,.la te namhaRدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ( ﻣﻲ ﺷﻮد ) 72ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ آب ) 
 ٩٨ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
ﺜﺎل ﺑﺮاي دﻣﺎي ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺑﻘﺎء ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻲ و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣ
( ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  5991 ,.la te nabyWدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ) 03ﺗﺎ  72ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ داﻣﻨﻪ دﻣﺎي ﻣﻄﻠﻮب از 
  درﺟﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ . 03ﺗﺎ  02ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در واﻧﺎﻣﻲ ﺟﻮان در دﻣﺎي 
ﻲ ﺑﺮاي درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ( ﻳﻚ روش ﻋﻤﻠ 23اﻋﻼم ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎي ﺑﺎﻻ )  1102و ﻫﻤﻜﺎران ، ladiV
 23ﺗﺎ  33در دﻣﺎي ﺑﺎﻻ ) VSWﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻣﺎي ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از  VSWﻛﻨﺘﺮل ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از 
 nauG , 6002 ,.la te uDدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻳﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد ) 51درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ( و ﻛﻤﺘﺮ از 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد( ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﻳﻲ در  62ﺗﺎ  72ﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮب )(. در ﺷﺮا  4002lasiaphcinavariJ , 3002 ,.la te
  (. 6002la te namhaRﺣﺪت اﺳﺘﺮﻳﻨﻬﺎي وﻳﺮوس ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )
اﺳﺘﺮس زا ﻋﻮاﻣﻞ (  nahoM,.la te 8002)  در ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺘﺮس ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺧﻄﺮ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ ازﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي
ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب و 
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮان دﻓﺎﻋﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻄﺮ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و 
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ . ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت در 
ﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺪه و روي ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس ﻣﺆﺛﺮاﺳﺖ. در ﻣﻴﮕﻮي ژاﭘﻨﻲ ﺷﻮري و دﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﻀﻌﻴ
(  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺷﻮري  3002 ,.la te uY( ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻴﺸﻮد )  seinapaj sueanepasraM)
 saeuneporeneFﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻴﮕﻮي  4ﺑﻴﺶ از 
(. ﺗﻌﺪادي از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ 6002 ,.la te uiLﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﻮد )  sisenihc
(. ﮔﺰارﺷﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺤﻮ  1002 ,.la te nisroCﺑﺎﻻ و آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ ) Hpﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ 
  ( .5002 .,.la te oohaSﺑﺎﻻ ﭘﺲ از ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي وﺟﻮد دارد)Hp ﺷﺪن ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ 
ﺷﻮري و ﺳﺨﺘﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﺳﺘﺮس زا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را ﺑﻪ وﻳﺮوس ﺣﺴﺎس ﻛﺮده و ﭘﺲ از آن 
ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮوز ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻣﻴﻜﺮوﻓﻠﻮر آب ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ . ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ 
  (.0102 ,.la te ronoelEﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد) ﺑﺎﻛﺘﺮي وﻳﺒﺮﻳﻮ ﺳﺒﺐ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ آنﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ 
ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در اﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ را ﭘﺲ از  8002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  couhP
ﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻗﻞ وﻳﺮوس ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ . ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻠﺮﻻ و روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧ illebpmaC.Vﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎ 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﺄﺧﻴﺮ در ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  aniluripSدﻳﮕﺮ  ﺳﻮي( از   7002 ,.la te nay ,7002 la te uiLﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ )
  ( 6002 ,.la te namhaRﺷﻮد . اﻣﺎ اﺛﺮي ﺑﺮ روي ﺗﻠﻔﺎت ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﺪارد )
ﻦ ﺷﺮاﻳﻂ رﺳﻮب اﺳﺘﺨﺮ و ﺧﻄﺮ ﺑﺮوز ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﻴ 8002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  nahoM
ﺑﻴﻤﺎري ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻴﺎه و ﺳﻤﻲ 
  ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ اﺛﺮ ﻣﻀﺮي ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ داﺷﺘﻪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻳﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد.
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٩
 
ﻲ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﺑﺮوز ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ و دﻳﮕﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﻣﻴﺸﻮد ﺣﺬف ﻟﺠﻦ ﻛﻒ ، ﺷﺨﻢ زﻧﻲ و آﻫﻚ ﭘﺎﺷ
ﻋﻼوه اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﺑﻪ  ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ، ﺑﻪ Hp(. ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﻮري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ دﻣﺎ و  3002 ovtiR dna hceleminvA)
  ﻃﻮر ﺷﺪﻳﺪي ﺑﺎ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ .
درﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ را ﺳﺒﺐ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري 
ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺗﺮﻛﻢ ﺑﺎﻻي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي، ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي، ﻫﻮادﻫﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻢ آب، ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ 
ﻫﺎ، ﻗﺎرچ  زا ﻣﺜﻞ وﻳﺮوس ﻫﺎ، رﻳﻜﺘﺰﻳﺎﻫﺎ، ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﺪﻳﺪ، زﺧﻢ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺣﻀﻮر ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري
(. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺮرﺳﻲ وﻗﻮع  9002 ,lamsaS dna maharbA)ﻫﺎو ﭘﺮوﺗﻮزوآﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در 
  ﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﮔﺮدد.ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري و اراﺋﻪ راﻫﻜﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣ
   
 ١٩و .../  
 در اﺳﺘﺎن 
ﻌﻪ در اﻳﻦ 
ن ﻣﻮﺟﻮد 
رﺳﻲ ﻗﺮار 
 ﺳﻮم در 
( 11-2Cو 
ـﻲ آﻣـﺎده 
 ﺑﺮداﺷـﺖ 
ﻚ ﭘﺎﺷـﻲ 
ﻓﻴﻠﺘﺮﻫـﺎي 
 اداره ﻛﻞ 
 ﻪ ﻣﻴﮕﻮ
ﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
ن اﻳﻦ ﭘﺮوژه
ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟ
ﻪ ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎ
ﺘﺨﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮ
ﺟﻮد در ﻛﺎﻧﺎل
 20-2C)  C2 
 ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳ
ﺷـﺎﻣﻞ ﻴﺴـﺘﻬﺎ 
ـﺮورش ،آﻫـ
 و اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻮﺧﺖ ﺗﻮﺳﻂ
 
ﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﭽ
ﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋ
 دﻳﺮ اﺑﻼغ ﺷﺪ
ﻌﺪاد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
 اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﺳ
اﺳ 2ﺰرﻋﻪ ﻧﻴﺰ
ﻜﺎر ﻣﺰارع ﻣﻮ
رﻋﻪ از ﻛﺎﻧﺎل
ن ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﺑـﻪ
ﺢ اﻳﻦ ﭼﻚ ﻟ
ﻓﺼﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﭘ
ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺮورش
ﻻرو و اﺧﺬ ﺳ
ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ذﺧ
ﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ 831
ﺗ 0931ر ﺳﺎل 
ﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در
ﻋﻪ و از ﻫﺮ ﻣ
ﻋﺪم ﺷﺮوع ﺑ
(دو ﻣﺰ51-1C
و ﺷﻴﻼت اﺳـﺘﺎ
س اﺟﺮاي ﺻﺤﻴ
ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع 
ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ 
ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي 
  .
ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴ
9ﺷﺪ. در ﺳﺎل
ﻧﺠﺎم ﺷﺪ و د
ﻦ ﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟ
ﻣﺰر 6ﻣﺠﻤﻮع
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
  ﺖ.
و 1-1C)  C 1
ﻞ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ 
ﺪه و ﺑﺮ اﺳﺎ
ﻢ زﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮ 
ﺳﺘﺨﺮ ﻗﺒﻞ از 
ﺟﻬﺖ   ﻻزم
ﺻﺎدر ﮔﺮدﻳﺪ
ﻤﻠﻴﺎت آﻣﺎده 
 ﺷﺶ ﻃﺮح
 ﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم 
ر آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ا
ر ﺳﺎﻳﺖ، ﺗﻌﻴﻴ
ﺨﺎب ﺷﺪ در 
 ﻣﻲ ﺷﺪ وﻟﻲ
رﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓ
ﻋﻪ  از ﻛﺎﻧﺎل
ﻲ از اداره ﻛ
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷ ﺷﺪه
 ﭘﺮورش،ﺷﺨ
ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ا
ﻣﺠﻮز ﻫﺎي ﺨﺮ
ﺑﻮﺷﻬﺮﺷﻴﻼت
ن ﺑﺨﺸﻲ از ﻋ
  ﻫﺎ
ع ﺗﺤﺖ ﭘﻮ
ﺳﺎﻳﺖﺮورﺷﻲ
ت ﺗﺠﺮﺑﻲ و د
ﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن د
ﻣﺰرﻋﻪ اﻧﺘ2ل 
ﺨﺮ ﺑﺮرﺳﻲﺳﺘ
ﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮ
ﻣﺰر 2، 0931 
ﻫﻤﺮاه اﻛﻴﭙ ﺑﻪ
ﻬﺎي ﻃﺮاﺣﻲ 
ع ﻓﺼﻞ ﺟﺪﻳﺪ
ﻳﺪ ﭘﺮورش ،
ي آب ﺑﻪ اﺳﺘ
 اداره ﻛﻞ و 
ﺨﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮاﺳﺘ
اد و روش 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺰار-
ﻖ در ﻣﺰارع ﭘ
ﺻﻮرت ﭘﺎﻳﻠﻮ
ﻨﺎي ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻧ
ﻣﺴﻴﺮ ﻫﺮ ﻛﺎﻧﺎ
ا 21ﺖ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ 
ا 8ﻣﺰرﻋﻪ و  
ﻮرت در ﺳﺎل
  ﺮدﻳﺪ.
دوره ﭘﺮورش
رع ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺘ
ه ﻗﺒﻞ از ﺷﺮو
وع ﻓﺼﻞ ﺟﺪ
ر ﻣﺴﻴﺮ ورود
 اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
: ﺷﺨﻢ زﻧﻲ ا
 
 
ﻣﻮ-2-2
2-2 -1
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴ
ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ 
ﻃﺮح ﺑﺮ ﻣﺒ
ﺑﻮد و در 
ﻣﻲ ﮔﺮﻓ
4ﻣﺠﻤﻮع 
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻ
اﻧﺘﺨﺎب ﮔ
از اﺑﺘﺪاي 
ﺳﺎزي ﻣﺰا
ﺧﺎك ﺳﻴﺎ
ﺷﺮ ﻗﺒﻞ از
ﻣﺨﺘﻠﻒ د
داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ
 
 
1ﺷﻜﻞ 
  ﻪ ﻣﻴﮕﻮ
ﻻزم ﺗﻬﻴﻪ 
در  3ري 
ﻒ ﺷﺪه ﻫﺎ 
ﺟﻲ )ﻣﺜﻼ 
  
  ي ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ
  
ﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﭽ
 ﭘﺴﺖ ﻻرو 
دﻗﻴﻘﻪ در ﺷﻮ 
ﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﺗﻠ
ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺧﺎر
ز ذﺧﻴﺮه ﺳﺎز
ﺨﺮﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ذ
رت ﺗﺼﺎدﻓﻲ
03ا ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻦ ﺛﺷﺪﻧﺪ.  ﺿﻤ
ﻮ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ 
ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻗﺒﻞ ا
ﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘ
ﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮ
ﺮه ﺳﺎزي اﺑﺘﺪ
ار ﻗﺮار داده 
ﺶ( ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕ
ﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 
 از ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻣ
  
%ﺣﻮﺿ01ز
ﮕﻮ آﻣﺎده ذﺧﻴ
در ﻫﺰ 63ري
ﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳ
ﭘﺎﺷﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫ
ﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ
  ﻮﻟﻮژﻳﻚ
  روﻫﺎ
ﻚ ﻳﻚ ﺑﺸﺮ ا
ﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴ
 ﻣﺪت در ﺷﻮ
دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ از ا
 ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
ﻳﻲ از آﻫﻚ 
 ورودي آب ﺑ
ﻫﺎي ﺑﻴ ري
ري از ﭘﺴﺖ ﻻ
  ي
ﻮري ﺑﺎ ﻛﻤ
ﻋﺪد ﭘ 001ﺶ 
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 ٣٩ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ( ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪادﻧﺪ )ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﻫﺎ( و آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ داده و زﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﺪا ﺷﺪه، 
  ﺷﺪه و زﻧﺪه ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد.ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ. در اداﻣﻪ درﺻﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻠﻒ 
  
  وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻲ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ: -
% ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي  05% = ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ و زﻳﺮ 57-05% =ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ، 08زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
  ﺿﻌﻴﻒ ﻗﻠﻤﺪاد  ﺷﺪﻧﺪ.
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ-
ﺑﻮدﻧﺪ از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ  ﻗﺒﻞ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﻪ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
% ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻜﺎران داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻃﺮح ﻧﻤﻮﻧﻪ 59% و درﺟﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن 2( ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺷﻴﻮع VSWﺑﻪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ )
  ﺷﺪﻧﺪ )ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﻫﻤﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮدﻧﺪ(. RCPﺑﺮداري و آزﻣﺎﻳﺶ 
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﻴﮕﻮ: -
ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ در ﻣﺰارع اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺰارع ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ
% ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ارﺳﺎل و ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ 59ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺎي ﺷﻨﺎ از ﻫﺮ ﻣﻴﮕﻮ اﺧﺬ و در اﻟﻜﻞ  01ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎر  2ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﺮ 
 ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.  RCP-detseN
در وﻳﺎل ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﺤﻠﻮل  ﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻫﻤﺰﻣﺎن ﺳﻔﺎﻟﻮﺗﺮاﻛﺲ  ،ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي 
اده ﺷﺪ. در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺰرگ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺜﺒﻴﺖ دﻳﻮﻳﺪﺳﻮن ﻗﺮار د
  ﻛﻨﻨﺪه در ﻧﻘﺎط ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ.
  
  ﻲﻳﺷﻴﻤﻴﺎ-ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آب ﺟﻬﺖ -2-2-3
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﻫﺮ دو  03ﻣﺰارع ﻣﻨﺘﺨﺐ در ﺳﻤﺖ ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و در ﻋﻤﻖ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در 
در ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﻛﺴﻴﮋن  0931ﻫﻔﺘﻪ در ﺳﺎل 
  ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. Hpﻣﺤﻠﻮل،آﻣﻮﻧﻴﺎك،
  
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه -2-2-3-1
و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي در اﻳﻦ ﻃﺮح ﺷﺎﻣﻞ: دﻣﺎ، ﺷﻮري، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ 
  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. HCAHﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺟﺰ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ  Hp
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٩
 
  روش اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي آﻣﻮﻧﻴﺎك -2-2-3-2
ﻧﻈﺮ در ﻣﺰارع ﻣﻨﺘﺨﺐ، ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻄﺮﻳﻬﺎي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد  03ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي از آب در ﻋﻤﻖ 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻼﻟﻴﺖ و ﻳﻮﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن آﻣﻮﻧﻴﺎك در آب واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﻣﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻄﺮي ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
در ﻣﺠﺎورت ﻳﺦ و در ﻓﻀﺎي ﺳﺮد ﺣﻤﻞ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ، ﺳﭙﺲ ﺗﺎ زﻣﺎن آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن در ﻓﺮﻳﺰر 
داده ﺷﺪ. زﻣﺎن آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از اﻧﺠﻤﺎد ﺧﺎرج و ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻤﭙﻬﺎي ﺧﻼء و ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻣﻴﻠﻲ ﭘﻮر درﺟﻪ ﻗﺮار  -02
  ﻣﻴﻜﺮون ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮآﻧﺎﻻﻳﺰر ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. 54.0
  
  (0002QIروش ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ وﻳﺮوس ﻫﺎ )ﻛﻴﺖ  -2-2-4
ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه از ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺪف ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً آﺑﺸﺶ ﻫﺎ ﻳﺎ ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻧﺪازه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  در ﺑﺮﺧﻲ 
ﻣﻮارد ازﻛﻞ ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮدر ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺴﻴﺎر رﻳﺰ ﺧﺮدﺷﺪه و ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ژﻧﻮم ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻀﻢ 
ﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ وﻳﺮوس ﻫﺎي آﻟﻮده ﻛﻠﺮوﻓﺮم اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. ﺑ -آﻧﺰﻳﻤﻲ ، و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺑﻪ روش ﻓﻨﻞ
  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. 0002QIﻛﻨﻨﺪه از ﻛﻴﺖ ﺗﺠﺎري 
  
  ANDاﺳﺘﺨﺮاج  -2-2-4-1
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از  0/6ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﻗﺮار داده ﺷﺪه،  2ﻳﺎ  1/5( درون ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب  LPﻣﻘﺪاري از ﻧﻤﻮﻧﻪ )آﺑﺸﺶ، ﭘﺎي ﺷﻨﺎ، 
ﺎي ﻳﻚ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮﻧﻪ درون آن ﺧﺮد ( ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮﻳﻨﺪرﻫ5)ﺗﺼﻮﻳﺮ  BATDﻣﺤﻠﻮل 
دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪ و ﭘﺲ از آن اﺟﺎزه داده  5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  57ﮔﺮدﻳﺪه، در ﺣﻤﺎم آب ﮔﺮم ﺑﺎ دﻣﺎي 
 02ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻛﻠﺮوﻓﺮم اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده، ﻫﻤﺰﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت  0/7ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دﻣﺎي اﺗﺎق ﺑﺮﺳﺪ. ﭘﺲ از ﻳﻚ ﻫﻤﺰﻧﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮ، 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻓﺎز ﺑﺎﻻﻳﻲ آن ﺑﻪ ﻳﻚ  002ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  00021mprﺑﺎ دور  دﻗﻴﻘﻪ 5ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﺑﻌﺪ از آن 
ﺑﻪ آن اﻓﺰوده  O2Hddﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  009و  BATCﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل  001ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه،  1/5ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب 
  ﺷﺪ.
دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪ و  5 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت 57ﺳﭙﺲ ﻫﻤﺰﻧﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻧﻤﻮده، درون ﺣﻤﺎم آب ﮔﺮم ﺑﺎ دﻣﺎي 
ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑﺎ دﻗﺖ   00021دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ دور  01ﭘﺲ از آن اﺟﺎزه داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دﻣﺎي اﺗﺎق ﺑﺮﺳﺪ. ﺑﻪ ﻣﺪت 
 5ﭘﻠﺖ ﺣﺎﺻﻠﻪ دوﺑﺎره ﺣﻞ ﮔﺮدﻳﺪه، ﺑﻪ ﻣﺪت   noitulos evlossiDﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 051ﻣﺎﻳﻊ روﻳﻲ ﺑﻴﺮون رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻗﺮار داده ﺷﺪ. ﺑﻌﺪ از آن ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ دﻣﺎي اﺗﺎق، ﺧﻨﻚ  57ي دﻗﻴﻘﻪ درون ﺣﻤﺎم آب ﮔﺮم ﺑﺎ دﻣﺎ
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي  1/5دﻗﻴﻘﻪ، ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻔﺎف روﺋﻲ  ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب  5ﺑﻪ ﻣﺪت  00021ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺑﺎ دور 
ﻣﺨﺘﺼﺮ، ﺑﺎ دور % ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﺠﺪداً ﺑﻌﺪ از ﻫﻤﺰﻧﻲ 59ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ اﺗﺎﻧﻮل  003ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه، ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮﺷﺴﺘﺸﻮ ﮔﺮدﻳﺪ، ﺳﭙﺲ آن را  002% ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 07دﻗﻴﻘﻬﺴﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺷﺪه، ﭘﻠﺖ ﺑﺎ اﺗﺎﻧﻮل  5ﺑﻪ ﻣﺪت  00021
 ۵٩ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
اﺳﭙﻴﻦ ﻧﻤﻮده،  ﺗﺎ ﭘﻠﺖ ﺧﺸﻚ ﺷﻮد ) ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ را ﺑﻴﺮون رﻳﺨﺘﻪ و اﺟﺎزه داده ﻣﻲ ﺷﻮد ﭘﻠﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﻒ 
  درون آن رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ. O2Hddﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  05ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب ﺧﺸﻚ ﺷﻮد(.  در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺣﺪود 
  RCPﻣﺮﺣﻠﻪ  -2-2-4-2
ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻫﻤﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ، ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه  ANDﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﻜﺴﺎن ﺳﺎزي اﺛﺮ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ 
( ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺸﺨﺺ 2KM avoneGاﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ )
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  051 lμ/gnﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ANDﻠﻈﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي ﻏ
  (.8و 7، 6ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ RCPواﻛﻨﺶ 
  
  آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻓﺘﻲ -2-2-5
ردﻳﺎﺑﻲ وﻳﺮوس  RCPﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ روش
ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ از ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ و ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻫﻤﺎن ﻣﻴﮕﻮﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺟﺪاﺳﺎزي و در ﻣﺤﻠﻮل دﻳﻮﻳﺪﺳﻮن ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ. ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 
درﺟﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه  57اﻟﻜﻞ  ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ از ﻣﺤﻠﻮل دﻳﻮﻳﺪﺳﻮن ﺧﺎرج و در 42
( آﺑﮕﻴﺮي و ﺳﭙﺲ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻴﺮي و ﺑﻌﺪ از آن ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮش ﺑﺎﻓﺖ rossecorp eussiTﻋﻤﻞ آوري ﺑﺎﻓﺖ )
- ﻣﻴﻜﺮون ﺑﺮش ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﺮ روي ﻻم ﻓﻴﻜﺲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﻻم ﻫﺎ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ 5( ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ emotorciM)
  ﻮﻧﺖ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.اﺋﻮزﻳﻦ،ﻓﻠﻮﻛﺴﻴﻦ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي و ﻣ
  
  ﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌ -2-2-6
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب،رﻧﮓ ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ)در ﺣﻮاﺷﻲ(، وﺿﻌﻴﺖ ﻏﺬاي داده ﺷﺪه،ﺑﺮرﺳﻲ روده ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ 
از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺗﻠﻔﺎت و ﺳﻼﻣﺖ ﻇﺎﻫﺮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻛﺎراﭘﺎس ﺑﺮاي وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻋﻼوه وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮاده،ﻏﺬادﻫﻲ،آﻣﺎده ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ 
ﺳﺎزي اﺑﺘﺪاي دوره و ﻏﻴﺮه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻧﻤﺮه دﻫﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع 
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻮب،ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺿﻌﻴﻒ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ.
   
  ﻤﻲ ﺷﺪ(
  
  
ﻮﺑﻲ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﻧ
  
  ﻴﺪ ﻧﺒﻮد(
  ﻛﻴﻔﻴﺖ آب
 ﻣﺰارع ﺑﻪ ﺧ
ﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔ
ﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮ و
ﺎده در ﺑﺮﺧﻲ
ﻋﻠﺖ ﺗﻠﻔﺎت ﺑ
و ﺑﺮرﺳﻲ وﺿ
  
ي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔ
  
ﺧﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ )
 ﻮر در ﻣﺰارع
ر ﻣﺰارع )ﻏﺬا
ه ﺷﺪه در ﺑﺮ
 ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
:ﺣﻀ4ﺷﻜﻞ 
ﺖ ﻏﺬادﻫﻲ د
ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪ
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
ﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴ
: 6ﺷﻜﻞ 
/ ﮔﺰار ۶٩
 
: ﺑ5ﺷﻜﻞ 
 ٧٩و .../  
 
ﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
  
  
ﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋ
ﻏﺬا ﻲ ﺳﻴﻨﻲ
  
ﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄ
ز ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮرﺳ
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴ
ﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ا
  
  
 
  
: ﺑﺮر 7ﺷﻜﻞ ﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺗ
 
 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٩
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ -2 -3
ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت  2ﻣﺰرﻋﻪ و از  4ﺗﻌﺪاد  0931در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺳﺎل 
ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت ﺑﻮﺷﻬﺮ و اداره ﻛﻞ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي در ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
  و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.
در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي  RCPدر ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از آزﻣﺎﻳﺸﺎت 
ﺗﻮﻟﻴﺪي درﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ وﻳﺮوس ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﮔﺰارش ﻧﮕﺮدﻳﺪ. ﺿﻤﻨﺎً در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻧﻴﺰ 
ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ اﺧﺬ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎي ﻣﻨﻈﻢ ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺟﻬﺖ 
  ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮﻧﻬﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪ.
  در ﺧﺼﻮص آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﺰارع ﻗﺒﻞ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در ﻣﺰارع ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺟﺪاول ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺖ ﺣﻠﻪ و ﺣﺘﻲ ﻃﻲ دو ﺳﺎل ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﻴﭽﻜﺪام از ﻣﺰارع ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻃﺮح و ﻫﻴﭻ ﻣﺰرﻋﻪ دﻳﮕﺮي در ﺳﺎﻳ
  اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ  ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ درﮔﻴﺮ ﻧﺸﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  0002 QIﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت وﻳﺮوس ﺷﻨﺎﺳﻲ از ﻛﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ وارداﺗﻲ 
  ﻛﻤﺒﻮد اﻋﺘﺒﺎر از ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت اداره ﻛﻞ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﻲ ﺟﺪاوﻟﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي 
ﻫﻔﺘﮕﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮاده اﻳﺠﺎد ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و 
  و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ آزﻣﻮﻧﻬﺎي آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ . RCFارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ،
 ٩٩ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
  0931(درﺳﺎل  C1 – 1ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ) Tﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ  -1ﺟﺪول 
  ﺷﺮح اﻗﺪام  ﺷﺮح ﻋﻤﻠﻴﺎت
  
ﺟﻤﻊ اﻣﺘﻴﺎز ﻳﺎ   ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر
  درﺟﻪ ﻛﻴﻔﻲ اﺳﺘﺨﺮ
  ﻣﻼﺣﻀﺎت
 6P1P
  
  
  
  
آﻣﺎده ﺳﺎزي - 1
  اﺳﺘﺨﺮ
 ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺎك ﺳﻴﺎه
  ﭘﺲ از آﻳﺶ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ
 5  اﻣﺘﻴﺎز(5ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ      )
 
 5
 
  
  اﻣﺘﻴﺎز(   3ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ     )
  اﻣﺘﻴﺎز( 1ﺑﺮداﺷﺖ ﺿﻌﻴﻒ     )
 
  آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ
 8  اﻣﺘﻴﺎز(8ﻣﻨﺎﺳﺐ                  )
 
   8
  اﻣﺘﻴﺎز(5ﻣﺘﻮﺳﻂ                  )
  اﻣﺘﻴﺎز(3ﺿﻌﻴﻒ                 )
 5 5  اﻣﺘﻴﺎز(5ﻣﻨﺎﺳﺐ                 ) ﺷﺨﻢ زﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮ
 
  
  اﻣﺘﻴﺎز(3ﻣﺘﻮﺳﻂ                )
  اﻣﺘﻴﺎز(1ﺿﻌﻴﻒ                )
ﺧﺸﻚ ﺑﻮدن اﺳﺘﺨﺮ ﻗﺒﻞ
  از رﻫﺎ ﺳﺎزي
 5  اﻣﺘﻴﺎز(5ﻣﻨﺎﺳﺐ                )
 
   5
  اﻣﺘﻴﺎز(3ﻣﺘﻮﺳﻂ                )
  اﻣﺘﻴﺎز(1ﺿﻌﻴﻒ               )
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ -2
ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي 
آﻣﺎده ذﺧﻴﺮه 
  ﺳﺎزي در ﻫﭽﺮي
 
  ﺗﺴﺖ ﺷﻮري
  5 5  اﻣﺘﻴﺎز(5% ﺑﻘﺎء   )08ﻣﻨﺎﺳﺐ= ﺑﺎﻻي
  
  
  اﻣﺘﻴﺎز(3% ﺑﻘﺎء   )08-05ﻣﺘﻮﺳﻂ=
  اﻣﺘﻴﺎز(1% ﺑﻘﺎء   )05ﺿﻌﻴﻒ= زﻳﺮ
 (Bﻣﺘﻮﺳﻂ)
 (Cﻛﻢ)
  
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٠١
 
  0931( در ﺳﺎل  C 1 – 91) Kﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ  -2ﺟﺪول 
 
  ﺷﺮح اﻗﺪام  ﻋﻤﻠﻴﺎتﺷﺮح 
  
ﺟﻤﻊ اﻣﺘﻴﺎز   ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر
ﻳﺎ درﺟﻪ 
  ﻛﻴﻔﻲ اﺳﺘﺨﺮ
  ﻣﻼﺣﻀﺎت
 9K 6K
  
  
  
  
آﻣﺎده ﺳﺎزي - 1
  اﺳﺘﺨﺮ
 ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺎك ﺳﻴﺎه
  ﭘﺲ از آﻳﺶ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ
 54     اﻣﺘﻴﺎز(5ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ      )
 
  
  اﻣﺘﻴﺎز(  3ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ     )
  اﻣﺘﻴﺎز( 1ﺑﺮداﺷﺖ ﺿﻌﻴﻒ     )
 
  آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ
 8 8  اﻣﺘﻴﺎز(8ﻣﻨﺎﺳﺐ                  )
 
  
  اﻣﺘﻴﺎز(5ﻣﺘﻮﺳﻂ                  )
  اﻣﺘﻴﺎز(3ﺿﻌﻴﻒ                 )
 5 5  اﻣﺘﻴﺎز(5ﻣﻨﺎﺳﺐ                 ) ﺷﺨﻢ زﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮ
 
  
  اﻣﺘﻴﺎز(3ﻣﺘﻮﺳﻂ                )
  اﻣﺘﻴﺎز(1ﺿﻌﻴﻒ                )
ﺑﻮدن اﺳﺘﺨﺮﺧﺸﻚ
  ﻗﺒﻞ از رﻫﺎ ﺳﺎزي
 5  اﻣﺘﻴﺎز(5ﻣﻨﺎﺳﺐ                )
 
 5
 
  
  اﻣﺘﻴﺎز(3ﻣﺘﻮﺳﻂ                )
  اﻣﺘﻴﺎز(1ﺿﻌﻴﻒ               )
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ -2
ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي 
آﻣﺎده ذﺧﻴﺮه 
ﺳﺎزي در 
  ﻫﭽﺮي
 
  ﺗﺴﺖ ﺷﻮري
  -  اﻣﺘﻴﺎز( 5% ﺑﻘﺎء   )08ﻣﻨﺎﺳﺐ= ﺑﺎﻻي
  
  -
  
  
  اﻣﺘﻴﺎز( 3% ﺑﻘﺎء   )08-05ﻣﺘﻮﺳﻂ=
  اﻣﺘﻴﺎز( 1% ﺑﻘﺎء   )05ﺿﻌﻴﻒ= زﻳﺮ
 (Bﻣﺘﻮﺳﻂ)
 (Cﻛﻢ)
  
   
 ١٠١ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
  0931( در ﺳﺎل  C 2 – 2)  Rﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ  -3ﺟﺪول 
  
  ﺷﺮح اﻗﺪام  ﺷﺮح ﻋﻤﻠﻴﺎت
  
ﺟﻤﻊ اﻣﺘﻴﺎز ﻳﺎ درﺟﻪ   ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر
  ﻛﻴﻔﻲ اﺳﺘﺨﺮ
 ﻣﻼﺣﻀﺎت
 9R 5R
  
  
  
  
آﻣﺎده ﺳﺎزي -1
  اﺳﺘﺨﺮ
  ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺎك ﺳﻴﺎه
  ﭘﺲ از آﻳﺶ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ
   5 4  اﻣﺘﻴﺎز( 5ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ      )
  اﻣﺘﻴﺎز(  3ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ     )
  اﻣﺘﻴﺎز(  1ﺑﺮداﺷﺖ ﺿﻌﻴﻒ     )
  
  آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ
 8 8  اﻣﺘﻴﺎز( 8ﻣﻨﺎﺳﺐ                  )
 
  
  اﻣﺘﻴﺎز( 5ﻣﺘﻮﺳﻂ                  )
  اﻣﺘﻴﺎز( 3ﺿﻌﻴﻒ                 )
 5 5  اﻣﺘﻴﺎز( 5ﻣﻨﺎﺳﺐ                 )  ﺷﺨﻢ زﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮ
 
  
  اﻣﺘﻴﺎز( 3ﻣﺘﻮﺳﻂ                )
  اﻣﺘﻴﺎز( 1ﺿﻌﻴﻒ                )
ﺧﺸﻚ ﺑﻮدن اﺳﺘﺨﺮ ﻗﺒﻞ 
  از رﻫﺎ ﺳﺎزي
 5  اﻣﺘﻴﺎز( 5ﻣﻨﺎﺳﺐ                )
 
 5
 
  
  اﻣﺘﻴﺎز( 3)     ﻣﺘﻮﺳﻂ           
  اﻣﺘﻴﺎز( 1ﺿﻌﻴﻒ               )
ﺑﺮرﺳﻲ -2
ﻛﻴﻔﻲ ﭘﺴﺖ 
ﻻروﻫﺎي آﻣﺎده 
ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي 
  در ﻫﭽﺮي
  
  ﺗﺴﺖ ﺷﻮري
  -  اﻣﺘﻴﺎز( 5% ﺑﻘﺎء   )08ﻣﻨﺎﺳﺐ= ﺑﺎﻻي 
  
  -
  
  
  اﻣﺘﻴﺎز( 3% ﺑﻘﺎء   )08-05ﻣﺘﻮﺳﻂ= 
  اﻣﺘﻴﺎز( 1% ﺑﻘﺎء   )05ﺿﻌﻴﻒ= زﻳﺮ 
 (Bﻣﺘﻮﺳﻂ)
 (Cﻛﻢ)
  
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٠١
 
  0931( در ﺳﺎل  C 2 – 11)  41Sﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ  -4ﺟﺪول 
  
  ﺷﺮح اﻗﺪام  ﺷﺮح ﻋﻤﻠﻴﺎت
  
ﺟﻤﻊ اﻣﺘﻴﺎز ﻳﺎ   ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر
درﺟﻪ ﻛﻴﻔﻲ 
  اﺳﺘﺨﺮ
ﻣﻼﺣﻀﺎ
  ت
 51S 41S
  
  
  
  
آﻣﺎده ﺳﺎزي - 1
  اﺳﺘﺨﺮ
 ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺎك ﺳﻴﺎه
  ﭘﺲ از آﻳﺶ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ
 5 5  اﻣﺘﻴﺎز(5ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ      )
 
  
  اﻣﺘﻴﺎز(  3ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ     )
  اﻣﺘﻴﺎز( 1ﺑﺮداﺷﺖ ﺿﻌﻴﻒ     )
 
  آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ
 8  اﻣﺘﻴﺎز(8ﻣﻨﺎﺳﺐ                  )
 
 8
 
  
  اﻣﺘﻴﺎز(5ﻣﺘﻮﺳﻂ                  )
  اﻣﺘﻴﺎز(3ﺿﻌﻴﻒ                 )
 5  اﻣﺘﻴﺎز(5ﻣﻨﺎﺳﺐ                 ) ﺷﺨﻢ زﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮ
 
 5
 
  
  اﻣﺘﻴﺎز(3ﻣﺘﻮﺳﻂ                )
  اﻣﺘﻴﺎز(1ﺿﻌﻴﻒ                )
ﺧﺸﻚ ﺑﻮدن اﺳﺘﺨﺮ
  ﻗﺒﻞ از رﻫﺎ ﺳﺎزي
 5  اﻣﺘﻴﺎز(5ﻣﻨﺎﺳﺐ                )
 
 5
 
  
  اﻣﺘﻴﺎز(3ﻣﺘﻮﺳﻂ                )
  اﻣﺘﻴﺎز(1ﺿﻌﻴﻒ               )
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ -2
ﻻروﻫﺎي ﭘﺴﺖ 
آﻣﺎده ذﺧﻴﺮه 
 ﺳﺎزي در ﻫﭽﺮي
 
  ﺗﺴﺖ ﺷﻮري
 -  اﻣﺘﻴﺎز( 5% ﺑﻘﺎء   )08ﻣﻨﺎﺳﺐ= ﺑﺎﻻي
  
  -
  
  
  اﻣﺘﻴﺎز( 3% ﺑﻘﺎء   )08-05ﻣﺘﻮﺳﻂ=
  اﻣﺘﻴﺎز( 1% ﺑﻘﺎء   )05ﺿﻌﻴﻒ= زﻳﺮ
 (Bﻣﺘﻮﺳﻂ)
 (Cﻛﻢ)
  
   
 ٣٠١ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
  0931دوره ﭘﺮورش ﺳﺎل در ﻃﻮل C(1– 1)  )1T(ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت1pﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮ  -5ﺟﺪول 
 
ﺷﺮح 
  ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻓﺎﻛﺘﻮر 
ﻣﻮرد 
  ﺑﺮرﺳﻲ
        ﺗﺎرﻳﺦ  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر
/3/ 7
  09
/3/ 61
  09
/3/ 52
  09
/4/ 21
  09
/4/ 62
  09
/5/ 30
  09
/5/ 31
  09
/5/32
  09
/6/31
  09
  
  آب
رﻧﮓ آب 
  اﺳﺘﺨﺮ
 A A A A A A    (Aﺳﺒﺰ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد )
ﺳﺒﺰ ﺑﺴﻴﺎر
  (Bﻛﻤﺮﻧﮓ)
       B  BB
                   (Cﺑﻲ رﻧﮓ )
  
  ﺑﺴﺘﺮ
  
رﻧﮓ 
ﺑﺴﺘﺮ 
اﺳﺘﺨﺮ در 
  ﺣﻮاﺷﻲ
   A A AAAA  (Aﺧﺎﻛﻲ )
 B B B              (Bﻛﻤﻲ ﺗﻴﺮه )
  (Cﺳﻴﺎه )
                  
  ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ 
روده 
  ﻣﻴﮕﻮ
 A A AA A AA A  (Aﭘﺮ )
              B    (Bﻛﻤﻲ ﭘﺮ )
                    (Cﺧﺎﻟﻲ )
ﻋﻼﺋﻢ 
  ﺑﻴﻤﺎري
وﺟﻮد ﻟﻜﻪ 
  ﺳﻔﻴﺪ
           (Aزﻳﺎد)
                    (B)ﻣﺘﻮﺳﻂ 
                    (Cﻛﻢ )
ﻋﺪم وﺟﻮد ﻟﻜﻪ 
)D(
 D D DD D DDDD
 
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٠١
 
  0931در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺳﺎل C(1– 1ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ) 6p ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮ  -6ﺟﺪول 
 
ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻮرد   ﺷﺮح ﻋﻤﻠﻴﺎت
  ﺑﺮرﺳﻲ
        ﺗﺎرﻳﺦ  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر
/3/ 7
  09
/3/ 61
  09
/3/ 52
  09
/4/ 21
  09
/4/ 62
  09
/5/ 30
  09
/5/ 31
  09
/5/32
  09
/6/31
  09
  رﻧﮓ آب اﺳﺘﺨﺮ  آب
ﺳﺒﺰ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد
  (A)
 A A A AA  A  
ﺳﺒﺰ ﺑﺴﻴﺎر
  (Bﻛﻤﺮﻧﮓ)
       B  BB
                   (Cﺑﻲ رﻧﮓ )
  ﺑﺴﺘﺮ
رﻧﮓ ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ 
  در ﺣﻮاﺷﻲ
    A A AAA  (Aﺧﺎﻛﻲ )
 B B B  B            (Bﻛﻤﻲ ﺗﻴﺮه )
                    (Cﺳﻴﺎه )
  ﺗﻐﺬﻳﻪ
روده ﺑﺮرﺳﻲ 
  ﻣﻴﮕﻮ
 A A A AA  A A  (Aﭘﺮ )
            B  B    (Bﻛﻤﻲ ﭘﺮ )
                    (Cﺧﺎﻟﻲ )
  وﺟﻮد ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ  ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري
           (Aزﻳﺎد)
                    (Bﻣﺘﻮﺳﻂ )
                    (Cﻛﻢ )
ﻋﺪم وﺟﻮد ﻟﻜﻪ 
)D(
 D D D DD D DDD
  
   
 ۵٠١ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
  0931دوره ﭘﺮورش ﺳﺎل در ﻃﻮل C(1– 21)  6Kﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮ  -7ﺟﺪول 
 
ﺷﺮح 
  ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻓﺎﻛﺘﻮر 
ﻣﻮرد 
  ﺑﺮرﺳﻲ
        ﺗﺎرﻳﺦ  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر
/3/ 7
  09
/3/ 61
  09
/3/ 52
  09
/4/ 21
  09
/4/ 62
  09
/5/ 30
  09
/5/ 31
  09
/5/32
  09
/6/31
  09
  آب
رﻧﮓ آب 
  اﺳﺘﺨﺮ
 A A  A A  A   (Aﺳﺒﺰ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد )
ﺳﺒﺰ ﺑﺴﻴﺎر
  (Bﻛﻤﺮﻧﮓ)
   B    B  BB
                   (Cﺑﻲ رﻧﮓ )
  ﺑﺴﺘﺮ
رﻧﮓ ﺑﺴﺘﺮ 
اﺳﺘﺨﺮ در 
  ﺣﻮاﺷﻲ
      A AAA  (Aﺧﺎﻛﻲ )
 B B B B B          (Bﻛﻤﻲ ﺗﻴﺮه )
                    (Cﺳﻴﺎه )
  ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ روده 
  ﻣﻴﮕﻮ
 A    A A A A  (Aﭘﺮ )
    B B      B    (Bﻛﻤﻲ ﭘﺮ )
   C                (Cﺧﺎﻟﻲ )
ﻋﻼﺋﻢ 
  ﺑﻴﻤﺎري
وﺟﻮد ﻟﻜﻪ 
  ﺳﻔﻴﺪ
           (Aزﻳﺎد)
                    (Bﻣﺘﻮﺳﻂ )
                    (Cﻛﻢ )
 D D D D D D DDD )D(ﻋﺪم وﺟﻮد ﻟﻜﻪ 
  
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶٠١
 
  0931در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺳﺎل  C(1– 21)  9Kﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮ  -8ﺟﺪول 
 
ﺷﺮح 
  ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻮرد 
  ﺑﺮرﺳﻲ
        ﺗﺎرﻳﺦ  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر
/3/ 7
  09
/3/ 61
  09
/3/ 52
  09
/4/ 21
  09
/4/ 62
  09
/5/ 30
  09
/5/ 31
  09
/5/32
  09
/6/31
  09
  آب
رﻧﮓ آب 
  اﺳﺘﺨﺮ
 A A A A A  A   (Aﺳﺒﺰ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد )
       B  BB (Bﺳﺒﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺮﻧﮓ)
                   (Cﺑﻲ رﻧﮓ )
  ﺑﺴﺘﺮ
رﻧﮓ ﺑﺴﺘﺮ 
اﺳﺘﺨﺮ در 
  ﺣﻮاﺷﻲ
    AA A AAA  (Aﺧﺎﻛﻲ )
 B B B              (Bﻛﻤﻲ ﺗﻴﺮه )
                    (Cﺳﻴﺎه )
  ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ روده 
  ﻣﻴﮕﻮ
    A A A A  (Aﭘﺮ )
 B B          B    (Bﻛﻤﻲ ﭘﺮ )
     C C            (Cﺧﺎﻟﻲ )
ﻋﻼﺋﻢ 
  ﺑﻴﻤﺎري
وﺟﻮد ﻟﻜﻪ 
  ﺳﻔﻴﺪ
           (Aزﻳﺎد)
                    (Bﻣﺘﻮﺳﻂ )
                    (Cﻛﻢ )
 D D D DD D DDD )D(ﻋﺪم وﺟﻮد ﻟﻜﻪ  
  
   
 ٧٠١ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
  0931در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺳﺎل C(2– 2)  5Rﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮ  -9ﺟﺪول 
 
ﺷﺮح 
  ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻮرد 
  ﺑﺮرﺳﻲ
        ﺗﺎرﻳﺦ  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر
/3/ 7
  09
/3/ 61
  09
/3/ 52
  09
/4/ 21
  09
/4/ 62
  09
/5/ 30
  09
/5/ 31
  09
/5/32
  09
/6/31
  09
  
  آب
رﻧﮓ آب 
  اﺳﺘﺨﺮ
 A A A AA  A   (Aﺳﺒﺰ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد )
       B  BB (Bﺳﺒﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺮﻧﮓ)
                   (Cﺑﻲ رﻧﮓ )
  ﺑﺴﺘﺮ
 رﻧﮓ ﺑﺴﺘﺮ
اﺳﺘﺨﺮ در 
  ﺣﻮاﺷﻲ
    AA A AAA  (Aﺧﺎﻛﻲ )
 B B B              (Bﻛﻤﻲ ﺗﻴﺮه )
                    (Cﺳﻴﺎه )
  ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ روده 
  ﻣﻴﮕﻮ
    A A A A  (Aﭘﺮ )
  B      B      B    (Bﻛﻤﻲ ﭘﺮ )
   C C              (Cﺧﺎﻟﻲ )
ﻋﻼﺋﻢ 
  ﺑﻴﻤﺎري
وﺟﻮد ﻟﻜﻪ 
  ﺳﻔﻴﺪ
           (Aزﻳﺎد)
                    (Bﻣﺘﻮﺳﻂ )
                    (Cﻛﻢ )
 D D D DD D DDD )D(ﻋﺪم وﺟﻮد ﻟﻜﻪ  
  
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٠١
 
  0931در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺳﺎل C(2– 2)  9Rﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮ  -01ﺟﺪول 
 
ﺷﺮح 
  ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻮرد 
  ﺑﺮرﺳﻲ
        ﺗﺎرﻳﺦ  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر
/3/ 7
  09
/3/ 61
  09
/3/ 52
  09
/4/ 21
  09
/4/ 62
  09
/5/ 30
  09
/5/ 31
  09
/5/32
  09
/6/31
  09
  رﻧﮓ آب اﺳﺘﺨﺮ  آب
 A A A AA  A   (Aﺳﺒﺰ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد )
       B  BB (Bﺳﺒﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺮﻧﮓ)
                   (Cﺑﻲ رﻧﮓ )
  ﺑﺴﺘﺮ
رﻧﮓ ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ 
  در ﺣﻮاﺷﻲ
    A A A AAA  (Aﺧﺎﻛﻲ )
 B B B              (Bﻛﻤﻲ ﺗﻴﺮه )
                    (Cﺳﻴﺎه )
  ﺑﺮرﺳﻲ روده ﻣﻴﮕﻮ  ﺗﻐﺬﻳﻪ
 A A A A A A A A  (Aﭘﺮ )
              B    (Bﻛﻤﻲ ﭘﺮ )
                    (Cﺧﺎﻟﻲ )
ﻋﻼﺋﻢ 
  ﺑﻴﻤﺎري
  وﺟﻮد ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ
           (Aزﻳﺎد)
                    (Bﻣﺘﻮﺳﻂ )
                    (Cﻛﻢ )
 D D D D D D DDD )D(ﻋﺪم وﺟﻮد ﻟﻜﻪ 
  
   
 ٩٠١ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
  0931در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺳﺎل  C(2– 11)  41Sﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮ  -11ﺟﺪول 
 
ﺷﺮح 
  ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻮرد 
  ﺑﺮرﺳﻲ
        ﺗﺎرﻳﺦ  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر
/3/ 7
  09
/3/ 61
  09
/3/ 52
  09
/4/ 21
  09
/4/ 62
  09
/5/ 30
  09
/5/ 31
  09
/5/32
  09
/6/31
  09
  رﻧﮓ آب اﺳﺘﺨﺮ  آب
 A A A AA  A   (Aﺳﺒﺰ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد )
       B  BB (Bﺳﺒﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺮﻧﮓ)
                   (Cﺑﻲ رﻧﮓ )
  ﺑﺴﺘﺮ
رﻧﮓ ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ 
  ﺣﻮاﺷﻲدر 
    AA A AAA  (Aﺧﺎﻛﻲ )
 B B B              (Bﻛﻤﻲ ﺗﻴﺮه )
                    (Cﺳﻴﺎه )
  ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ روده 
  ﻣﻴﮕﻮ
    A A A A  (Aﭘﺮ )
     B B      B    (Bﻛﻤﻲ ﭘﺮ )
 C C                (Cﺧﺎﻟﻲ )
ﻋﻼﺋﻢ 
  ﺑﻴﻤﺎري
  وﺟﻮد ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ
           (Aزﻳﺎد)
                    (Bﻣﺘﻮﺳﻂ )
                    (Cﻛﻢ )
 D D D DD D DDD )D(ﻋﺪم وﺟﻮد ﻟﻜﻪ  
  
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠١١
 
  0931در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺳﺎل C(2– 11)  51Sﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮ  -21ﺟﺪول 
 
ﺷﺮح 
  ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻮرد 
  ﺑﺮرﺳﻲ
        ﺗﺎرﻳﺦ  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر
/3/ 7
  09
/3/ 61
  09
/3/ 52
  09
/4/ 21
  09
/4/ 62
  09
/5/ 30
  09
/5/ 31
  09
/5/32
  09
/6/31
  09
  اﺳﺘﺨﺮرﻧﮓ آب   آب
 A A A AA  A   (Aﺳﺒﺰ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد )
       B  BB (Bﺳﺒﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺮﻧﮓ)
                   (Cﺑﻲ رﻧﮓ )
  ﺑﺴﺘﺮ
رﻧﮓ ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ 
  در ﺣﻮاﺷﻲ
    AA A AAA  (Aﺧﺎﻛﻲ )
 B B B              (Bﻛﻤﻲ ﺗﻴﺮه )
                    (Cﺳﻴﺎه )
  ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ روده 
  ﻣﻴﮕﻮ
 A   A A A A  (Aﭘﺮ )
   B B        B    (Bﻛﻤﻲ ﭘﺮ )
        C            (Cﺧﺎﻟﻲ )
ﻋﻼﺋﻢ 
  ﺑﻴﻤﺎري
  وﺟﻮد ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ
           (Aزﻳﺎد)
                    (Bﻣﺘﻮﺳﻂ )
                    (Cﻛﻢ )
 D D D DD D DDD )D(ﻋﺪم وﺟﻮد ﻟﻜﻪ 
 
 
   
 ١١١ .../  
 ﺷﺪه
  
  ﭘﺮورش
ﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
  
ﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش
  
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮا
دارﻫﺎي ذﻳﻞ 
ﻲ روزﻫﺎي ﻣ
ﻃﺮح ﻃﻲ روز
(mpp)ش
ﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 ﭘﺮوژه در ﻧﻤﻮ
ﺷﺶ ﻃﺮح ﻃ
ﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ 
ﻃﻲ دوران ﭘﺮورش
ﺐ ﻃﻲ دوران ﭘﺮور
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣ
ﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﻳﻦ
ﻠﻒ ﺗﺤﺖ ﭘﻮ
  
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗ
  
  
  
ﺮﻫﺎي ﻣﺰارع ﻣﻨﺘﺨﺐ 
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺰارع ﻣﻨﺘﺨ
ﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﺤ
ﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘ
ﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
ﻣﻴﺰان Hp در اﺳﺘﺨ 
ﮋن ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
ﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ا
در اﺳ  Hpﺴﻪ
ﮋن ﺻﺒﺤﮕﺎﻫ
ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴ
ي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷ
: ﻣﻘﺎﻳ1ﻤﻮدار
: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻛﺴﻴ
1T
6T
6K
9K
5R
9R
41S
51S
1T
6T
6K
9K
5R
9R
41S
51S
 
 
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ
  اﺳﺖ:
  
ﻧ
2ﻧﻤﻮدار
  ش
 
  رش
  
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮور
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮو
ﻃﻲ روزﻫﺎي 
 ﻃﻲ روزﻫﺎي
(mc)
PP(
ﻮﺷﺶ ﻃﺮح 
 ﭘﻮﺷﺶ ﻃﺮح
ﺨﺘﻠﻒ ﻣﺰارع ﻣﻨﺘﺨﺐ 
)T روزﻫﺎي ﭘﺮورش 
  
ﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺖ ﭘ
  
 
 
  
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺖ
 
  
ورش در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣ
ﻒ ﻣﺰارع ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻃﻲ
ﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣ
ر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 
ﺪورت ﻃﻲ دوران ﭘﺮ
 آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠ
ﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 ﻛﺪورت در ا
ﺷﻮري آب د
ﻣﻴﺰان ﻛ
ﺷﻮري
رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃ
: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ3ﻮدار
: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 4دار
1T
6T
6K
9K
5R
9R
41S
51S
1T
6T
6K
9K
5R
9R
1S
1S
/ ﮔﺰا ٢١١
 
ﻧﻤ
ﻧﻤﻮ
4
5
 ٣١١ .../  
  
 ش
  
 ﺮورش
ﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮور
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘ
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮا
ﻃﻲ روزﻫﺎي 
ﻃﺮح ﻃﻲ روز
ﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
1T
 ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
ﭘﻮﺷﺶ ﻃﺮح 
 ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ 
رش ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔ
6K 6T
ﺮﻫﺎي ﻣﺰارع
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣ
  
ﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺖ 
  
  
ﺨﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻠﻒ ﻃﻲ روزﻫﺎي ﭘﺮو
5R 9K
ﻫﻲ در اﺳﺘﺨ
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣ
ﮕﺎﻫﻲ در اﺳﺘ
ﺎك در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘ
41S 9R
ارت ﺻﺒﺤﮕﺎ
 آﻣﻮﻧﻴﺎك در
ﻪ ﺣﺮارت ﺻﺒﺤ
ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴ
51S
درﺟﻪ ﺣﺮ
: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ5دار
: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺟ6
1T
6T
6K
9K
5R
9R
1S
1S
 
 
ﻧﻤﻮ
ﻧﻤﻮدار
4
5
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴١١
 
  
  
  :روﻧﺪ ﻛﻠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻠﻪ ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش7ﻧﻤﻮدار
  
  
  
  : روﻧﺪ ﻛﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻠﻪ ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش8ﻧﻤﻮدار
  
   
ﺮاد
ﺘﻴﮕ
ﺳﺎﻧ
٧/٣/٠٩ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي آب در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻨﺘﺨﺐ
۶١/٣/٠٩
۵٢/٣/٠٩
٣/۴/٠٩
٣١/۴/٠٩
٢٢/۴/٠٩
۴/۵/٠٩
۴١/۵/٠٩
۴٢/۵/٠٩
٣/۶/٠٩
pp
m
روﻧﺪ ﻧﺰول ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﺘﺨﺐ
٧/٣/٠٩
۶١/٣/٠٩
۵٢/٣/٠٩
٣/۴/٠٩
٣١/۴/٠٩
٢٢/۴/٠٩
۴/۵/٠٩
۴١/۵/٠٩
۴٢/۵/٠٩
٣/۶/٠٩
 ۵١١ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
  ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 31اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  :اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺰارع ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻃﺮح 31ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
زﻣﺎن ذﺧﻴﺮه   اﺳﺘﺨﺮ
  ﺳﺎزي
ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه 
ﺳﺎزي)ﻗﻄﻌﻪ 
  در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
ﻣﺴﺎﺣﺖ 
اﺳﺘﺨﺮ 
  )ﻫﻜﺘﺎر(
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   RCF
  وزن )ﮔﺮم(
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ 
  (ah/gK)
  5.2734  66.91  5.1 4.0 52 09/2/32 1T
  5457  53.81  85.1 4.0 05 09/2/32  6T
  4123  5.71  55.1 7.0 7.53 09/2/62  6K
  0023  61  23.1 5.1 23 09/2/13  9K
  0073  8.61  75.1 1 22 09/2/41  5R
  3353  7.22  63.1 5.1 3.32 09/2/41  9R
  1753  51  6.1 7.0 3.42 09/2/02  41S
  0005  51  34.1 4.1 3.43 09/2/22 51S
  
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋن ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﻲ، آﻣﻮﻧﻴﺎك،ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ  41ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ  81اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ،دﻣﺎي ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﻲ و ﺷﻮري آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ:
( 10/=αﺑﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﺻﺒﺢ و ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد)
  .اﻳﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻜﻮس و ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻗﻮي اﺳﺖ.
ﺑﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب در ﺻﺒﺢ و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺸﻲ دﻳﺴﻚ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد 
(. اﻳﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻮده و اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد. 10/=αدارد )
( و اﻳﻦ 10/=αدﻣﺎي آب اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﺻﺒﺢ ﻧﻴﺰ داراي ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ ) ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ
ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ ﻣﻴﺰان درﺟﻪ 
آب  Hpن ﻣﺤﻠﻮل و (، اﻣﺎ ﺑﻴﻦ دو ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋ10/=αﺷﻮري ﻧﻴﺰ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارد )
 (.266/=Pﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪارد )
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶١١
 
(. ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ 10/=αﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك آب و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارد )
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻳﮕﺮي ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان دﻣﺎي آب ﺑﺎ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻣﺤﻠﻮل داراي راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﻌﻨﻲ 
  (.10/=αداري اﺳﺖ )
  
  :راﺑﻄﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻣﺰارع ﻣﻨﺘﺨﺐ41ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 
 snoitalerroC
 3HN gninroM 2O 
cnerapsnart
 y
 pmeT
 gninroM
 Hp
 ytinilas gninroM
 **266. 840.- **666.- **945. **014.- 1 noitalerroC nosraeP gninroM 2O
 000. 266. 000. 000. 000.  )deliat-2( .giS
 48 48 48 48 18 48 N
 **645.- 321.- **904. **394.- 1 **014.- noitalerroC nosraeP 3HN
 000. 672. 000. 000.  000. )deliat-2( .giS
 18 18 18 18 18 18 N
 **886. 550.- **083.- 1 **394.- **945. noitalerroC nosraeP ycnerapsnart
 000. 026. 000.  000. 000. )deliat-2( .giS
 48 48 48 48 18 48 N
 pmeT
 gninroM
 **865.- 311. 1 **083.- **904. **666.- noitalerroC nosraeP
 000. 703.  000. 000. 000. )deliat-2( .giS
 48 48 48 48 18 48 N
 702.- 1 311. 550.- 321.- 840.- noitalerroC nosraeP gninroM Hp 
 850.  703. 026. 672. 266. )deliat-2( .giS
 48 48 48 48 18 48 N
 1 702.- **865.- **886. **645.- **266. noitalerroC nosraeP ytinilas
  850. 000. 000. 000. 000. )deliat-2( .giS
 48 48 48 48 18 48 N
 .)deliat-2( level 10.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC .**
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ: 51ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
دﺳﺘﻪ ﺧﻮب،ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺿﻌﻴﻒ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ، در ﻣﺰارﻋﻲ ﻛﻪ  3ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ 
ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ دار و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ  RCFﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ دﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و 
(، اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي ﺑﻮده و ﺿﺮﻳﺐ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﻚ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ 10/=αاﺳﺖ)
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮ  RCFذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻴﺰان 
اﻛﻢ از ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب از ( ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮ10/=αارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻌﻜﻮس وﺟﻮد دارد)
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮ در 
  (.10/=αواﺣﺪ ﺳﻄﺢ )ﻫﻜﺘﺎر( ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ)
ﻧﻬﺎﻳﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس  و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ RCFدر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺎ 
  ﻣﻌﻨﻲ دار و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺖ. 10/=αوﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ راﺑﻄﻪ در ﺳﻄﺢ 
  /... و ﻲﻄﻴﺤﻣ ﻞﻣاﻮﻋ ﻲﺧﺮﺑ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﻚﻳژﻮﻟﻮﻴﻣﺪﻴﭘا ﻲﺳرﺮﺑ١١٧ 
 
 
 ﺎﺑ ﺎﻫﻮﮕﻴﻣ ﻪﭽﺑ يزﺎﺳ هﺮﻴﺧذ ﻢﻛاﺮﺗ ﻦﻴﺑ بﻮﺧ ﻲﺘﺷاﺪﻬﺑ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ ﺎﺑ يﺎﻫﺮﺨﺘﺳا ردFCR   ﺪﺣاو رد ﻲﻳﺎﻬﻧ ﺪﻴﻟﻮﺗ و
)دراد دﻮﺟو ﻢﻴﻘﺘﺴﻣ و راد ﻲﻨﻌﻣ طﺎﺒﺗرا ﺢﻄﺳα=/05 و يزﺎﺳ هﺮﻴﺧذ ﻢﻛاﺮﺗ ﻦﻴﺑ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ . ( نزو ﻲﻳﺎﻬﻧ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
)دﻮﺷ ﻲﻣ هﺪﻳد راد ﻲﻨﻌﻣ طﺎﺒﺗرا ﺰﻴﻧ ﺎﻫﻮﮕﻴﻣα=/01 .(  
 هرﺎﻤﺷ لوﺪﺟ15 سﺎﺳا ﺮﺑ عراﺰﻣ يﺪﻨﺑ ﻪﺒﺗر سﺎﺳا ﺮﺑ ﺐﺨﺘﻨﻣ عراﺰﻣ يﺎﻫﺮﺨﺘﺳا رد ﺪﻴﻟﻮﺗ يﺎﻫرﻮﺘﻛﺎﻓ :
ﻲﺘﺷاﺪﻬﺑ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ 
Correlations
Management Density.m
3 FCR Mean.W prod.ha sapling.days Aeration
week Density.m3 Pearson Correlation 1 1.000** -1.000** 1.000** .000 .a 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 1.000 .
N 24 24 24 24 24 24 
FCR Pearson Correlation 1.000** 1 -1.000** 1.000** .000 .a 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 1.000 .
N 24 24 24 24 24 24 
Mean.W Pearson Correlation -1.000** -1.000** 1 -1.000** .000 .a 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 1.000 .
N 24 24 24 24 24 24 
prod.ha Pearson Correlation 1.000** 1.000** -1.000** 1 .000 .a 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  1.000 .
N 24 24 24 24 24 24 
sapling.days Pearson Correlation .000 .000 .000 .000 1 .a 
Sig. (2-tailed) 1.000 1.000 1.000 1.000  . 
N 24 24 24 24 24 24 
Aeration Pearson Correlation .a .a .a .a .a .a 
Sig. (2-tailed) . . . . .  
N 24 24 24 24 24 24 
moder
ate 
Density.m3 Pearson Correlation 1 -1.000** 1.000** -1.000** .000 .a 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 1.000 .
N 24 24 24 24 24 24 
FCR Pearson Correlation -1.000** 1 -1.000** 1.000** .000 .a 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 1.000 .
N 24 24 24 24 24 24 
Mean.W Pearson Correlation 1.000** -1.000** 1 -1.000** .000 .a 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 1.000 .
N 24 24 24 24 24 24 
prod.ha Pearson Correlation -1.000** 1.000** -1.000** 1 .000 .a 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  1.000 .
N 24 24 24 24 24 24 
sapling.days Pearson Correlation .000 .000 .000 .000 1 .a 
Sig. (2-tailed) 1.000 1.000 1.000 1.000  .
N 24 24 24 24 24 24 
Aeration Pearson Correlation .a .a .a .a .a .a 
Sig. (2-tailed) . . . . .  
N 24 24 24 24 24 24 
١١٨  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
good  Density.m3 Pearson Correlation 1 .377* -.500** 1.000** .000 .a  
Sig. (2-tailed)  .023 .002 .000 1.000 .
N 36 36 36 36 36 36 
FCR Pearson Correlation .377* 1 -.991** .398* .000 .a 
Sig. (2-tailed) .023  .000 .016 1.000 .
N 36 36 36 36 36 36 
Mean.W Pearson Correlation -.500** -.991** 1 -.520** .000 .a 
Sig. (2-tailed) .002 .000  .001 1.000 .
N 36 36 36 36 36 36 
prod.ha Pearson Correlation 1.000** .398* -.520** 1 .000 .a 
Sig. (2-tailed) .000 .016 .001  1.000 .
N 36 36 36 36 36 36 
sapling.days Pearson Correlation .000 .000 .000 .000 1 .a 
Sig. (2-tailed) 1.000 1.000 1.000 1.000  .
N 36 36 36 36 36 36 
Aeration Pearson Correlation .a .a .a .a .a .a 
Sig. (2-tailed) . . . . .  
N 36 36 36 36 36 36 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
a. Cannot be computed because at least one of the variables is constant. 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
  
 رد ﺮﺨﺘﺳا ﺮﻫ ﻚﻴﻜﻔﺗ ﻪﺑ ﻢﻫ ﺎﺑ ﺎﻫﺮﺨﺘﺳا ﻲﻳﺎﻴﻤﻴﺷﻮﻜﻳﺰﻴﻓ  ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ﻦﻴﺑ نﻮﺳﺮﻴﭘ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ يﺎﻬﻧﻮﻣزآ
 هرﺎﻤﺷ لوﺪﺟ16  لوﺪﺟ)ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﺖﻳﺎﺳ ﻞﻛ رد ﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ﻦﻳا ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﻴﺒﺷ ﺶﻴﺑ و ﻢﻛ ﻪﻛ ﺖﺳا هﺪﺷ ﺮﻛذ
 هرﺎﻤﺷ14.(  
 هرﺎﻤﺷ لوﺪﺟ16ﻲﻳﺎﻴﻤﻴﺷﻮﻜﻳﺰﻴﻓ يﺎﻫرﻮﺘﻛﺎﻓ ﻦﻴﺑ يرﺎﻣآ طﺎﺒﺗرا : ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫﺮﺨﺘﺳا رد 
Farm Salinity pH Temperature Transp O2 
1 Salinity Pearson Correlation 1 .782** -.758** .264 .828** 
Sig. (2-tailed)  .003 .004 .408 .001 
N 12 12 12 12 12 
pH Pearson Correlation .782** 1 -.490 .360 .681* 
Sig. (2-tailed) .003  .106 .251 .015 
N 12 12 12 12 12 
Temperature Pearson Correlation -.758** -.490 1 -.136 -.645* 
Sig. (2-tailed) .004 .106  .673 .024 
N 12 12 12 12 12 
Transp Pearson Correlation .264 .360 -.136 1 .518 
Sig. (2-tailed) .408 .251 .673  .085 
N 12 12 12 12 12 
O2 Pearson Correlation .828** .681* -.645* .518 1 
Sig. (2-tailed) .001 .015 .024 .085  
  /... و ﻲﻄﻴﺤﻣ ﻞﻣاﻮﻋ ﻲﺧﺮﺑ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﻚﻳژﻮﻟﻮﻴﻣﺪﻴﭘا ﻲﺳرﺮﺑ١١٩ 
 
 
N 12 12 12 12 12 
2 Salinity Pearson Correlation 1 .925** -.821** .788** .879** 
Sig. (2-tailed)  .000 .001 .002 .000 
N 12 12 12 12 12 
pH Pearson Correlation .925** 1 -.777** .877** .792** 
Sig. (2-tailed) .000  .003 .000 .002 
N 12 12 12 12 12 
Temperature Pearson Correlation -.821** -.777** 1 -.593* -.835** 
Sig. (2-tailed) .001 .003  .042 .001 
N 12 12 12 12 12 
Transp Pearson Correlation .788** .877** -.593* 1 .704* 
Sig. (2-tailed) .002 .000 .042  .011 
N 12 12 12 12 12 
O2 Pearson Correlation .879** .792** -.835** .704* 1 
Sig. (2-tailed) .000 .002 .001 .011  
N 12 12 12 12 12 
3 Salinity Pearson Correlation 1 -.242 -.377 .820** .680* 
Sig. (2-tailed)  .449 .227 .001 .015 
N 12 12 12 12 12 
pH Pearson Correlation -.242 1 .121 -.108 .218 
Sig. (2-tailed) .449  .708 .738 .496 
N 12 12 12 12 12 
Temperature Pearson Correlation -.377 .121 1 -.377 -.305 
Sig. (2-tailed) .227 .708  .228 .336 
N 12 12 12 12 12 
Transp Pearson Correlation .820** -.108 -.377 1 .649* 
Sig. (2-tailed) .001 .738 .228  .022 
N 12 12 12 12 12 
O2 Pearson Correlation .680* .218 -.305 .649* 1 
Sig. (2-tailed) .015 .496 .336 .022  
N 12 12 12 12 12 
5 Salinity Pearson Correlation 1 -.725** -.670* .716** .852** 
Sig. (2-tailed)  .008 .017 .009 .000 
N 12 12 12 12 12 
pH Pearson Correlation -.725** 1 .392 -.266 -.465 
Sig. (2-tailed) .008  .208 .403 .128 
N 12 12 12 12 12 
Temperature Pearson Correlation -.670* .392 1 -.352 -.777** 
Sig. (2-tailed) .017 .208  .262 .003 
N 12 12 12 12 12 
Transp Pearson Correlation .716** -.266 -.352 1 .580* 
Sig. (2-tailed) .009 .403 .262  .048 
N 12 12 12 12 12 
O2 Pearson Correlation .852** -.465 -.777** .580* 1 
Sig. (2-tailed) .000 .128 .003 .048  
N 12 12 12 12 12 
6 Salinity Pearson Correlation 1 -.474 -.674* .831** .839** 
Sig. (2-tailed)  .120 .016 .001 .001 
N 12 12 12 12 12 
pH Pearson Correlation -.474 1 .458 -.193 -.390 
Sig. (2-tailed) .120  .134 .547 .211 
N 12 12 12 12 12 
Temperature Pearson Correlation -.674* .458 1 -.503 -.803** 
Sig. (2-tailed) .016 .134  .095 .002 
١٢٠  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
N 12 12 12 12 12 
Transp Pearson Correlation .831** -.193 -.503 1 .655* 
Sig. (2-tailed) .001 .547 .095  .021 
N 12 12 12 12 12 
O2 Pearson Correlation .839** -.390 -.803** .655* 1 
Sig. (2-tailed) .001 .211 .002 .021  
N 12 12 12 12 12 
7 Salinity Pearson Correlation 1 -.467 -.742** .808** .937** 
Sig. (2-tailed)  .126 .006 .001 .000 
N 12 12 12 12 12 
pH Pearson Correlation -.467 1 .431 -.516 -.387 
Sig. (2-tailed) .126  .162 .086 .214 
N 12 12 12 12 12 
Temperature Pearson Correlation -.742** .431 1 -.339 -.814** 
Sig. (2-tailed) .006 .162  .281 .001 
N 12 12 12 12 12 
Transp Pearson Correlation .808** -.516 -.339 1 .617* 
Sig. (2-tailed) .001 .086 .281  .032 
N 12 12 12 12 12 
O2 Pearson Correlation .937** -.387 -.814** .617* 1 
Sig. (2-tailed) .000 .214 .001 .032  
N 12 12 12 12 12 
8 Salinity Pearson Correlation 1 -.284 -.700* .766** .863** 
Sig. (2-tailed)  .370 .011 .004 .000 
N 12 12 12 12 12 
pH Pearson Correlation -.284 1 .204 .157 -.077 
Sig. (2-tailed) .370  .525 .626 .812 
N 12 12 12 12 12 
Temperature Pearson Correlation -.700* .204 1 -.463 -.692* 
Sig. (2-tailed) .011 .525  .130 .013 
N 12 12 12 12 12 
Transp Pearson Correlation .766** .157 -.463 1 .679* 
Sig. (2-tailed) .004 .626 .130  .015 
N 12 12 12 12 12 
O2 Pearson Correlation .863** -.077 -.692* .679* 1 
Sig. (2-tailed) .000 .812 .013 .015  
N 12 12 12 12 12 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
  
   
 ١٢١ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -2-4
ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴﻤﺎري زا ﺗﺮﻳﻦ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ وﻳﺮوس ﺑﺪون درﻣﺎن در ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زاي ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ  وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ
  (9002 legelFﺑﺎﺷﺪ . )
ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﺮﺳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮان دﻓﺎﻋﻲ ﻣﻴﮕﻮ و ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي 
، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﻮري، اﻛﺴﻴﮋن Hp(. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻳﻊ در دﻣﺎ و 5991 ,.la te ihsakaTوﻳﺮوﺳﻲ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ )
ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ، ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﺑﺎر ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻌﻠﻖ و ﺟﺎﻣﺪ، ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﻫﻤﮕﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ 
اﺳﺘﺮس زاﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﻴﺰان ﻛﻢ وﻳﺮوس ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺷﺪه 
ﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺸﻮﻧﺪ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻃﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ و ﺛﺒﺖ داده ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در و ﺑﺎﻋﺚ ﺑ
روز ﻳﻜﺒﺎر وﺟﻮد آﻟﻮدﮔﻲ در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻴﺘﻬﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺮﻳﻊ و ﺗﻮﺳﻂ  01اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮ 
 RCPزﻣﻮﻧﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻛﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮارد آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻮﺳﻂ آ RCPروش 
ﻣﻨﻔﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪ و ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻴﺰ در ﺳﻄﺢ ﻣﺰارع و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮوز ﻧﻜﺮد، اﻣﺎ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
داراي ﺳﻄﺢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ  و ارﺗﺒﺎط ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻣﺰارع 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
ﻧﺘﺎﻳﺞ ذﻛﺮ ﺷﺪ، ﺑﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب در ﺻﺒﺢ و آﻣﻮﻧﻴﺎك در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﻴﺰان ﻳﻜﻲ ﻣﻴﺰان دﻳﮕﺮي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ، اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ 
ﻳﻲ از اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪن ﻣﻮاد آﻟﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺮاي ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن و ﺳﻤﻴﺖ زدا
آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮات و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﺷﺐ، ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﺻﺒﺢ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ روﺑﺮو ﺷﺪﻛﻪ اﻳﻦ 
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، اﻛﺴﻴﮋن  ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﺷﺪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﻣﺤﻠﻮل ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان اﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﺮﺧﻲ ﻃﻲ ﻣﺪت ﺷﺐ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺷﺒﻬﺎي ﺷﺮﺟﻲ 
ﻛﻪ ﺑﺎد وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ از ﻫﻮادﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎري از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻫﻮاده و ﻳﺎ ﺑﺮق ﺑﺎ 
ﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.ﻛﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﺮس در ﺻﻮرت وﺟﻮد وﻳﺮوس ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺮس ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﺷﺐ را ﺑﻪ ﺻﺒﺢ ﻣﻲ ر
(. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات 9002,.la te naoDاﻧﺪك ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري و ﺧﺴﺎرات ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﮔﺮدد)
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻛﺜﺮ ﻣﺰارع ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻠﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ اﻣﻜﺎﻧﺎت اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮاده ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﻮاي ﺷﺮﺟﻲ ﺑﻪ 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻛﻪ از  8ص ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ﺧﺼﻮ
ﺧﺮدادﻣﺎه دور و ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻳﻚ 
وﺑﺮو ﻛﻨﺪ.ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮرد در ﺻﻮرت وﺟﻮد وﻳﺮوس ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ را ﺑﺎ ﺑﺤﺮان وﺟﻮد ﺑﻴﻤﺎري ر
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻳﻞ آب و ﻫﻮاﻳﻲ، رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻃﻲ دوران رﺷﺪ و ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي 
ﻣﺪﻓﻮع،ﻏﺬاي ﺧﻮرده ﻧﺸﺪه و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﻣﺜﻞ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي و ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻫﻮاده و 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٢١
 
ازﺗﻪ ﺑﺨﺼﻮص آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب  اﻛﺴﻴﮋن دﻫﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد
،ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﻨﻜﻲ آب در ﺷﺐ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن درﺻﺪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻏﺬا را در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي زﻳﺴﺘﻲ اﻛﺴﻴﮋن در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ 
ﭘﺲ از ﻏﺬادﻫﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ،ﻟﺬا اﻓﺖ ﺷﺪﻳﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻧﻴﻤﻪ ﻫﺎي ﺷﺐ ﺑﻪ  ﺳﺎﻋﺖ 3-2ﻣﻌﻤﻮﻻ 
  ﺑﻌﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﺟﺪاول و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن راﺑﻄﻪ داﺷﺖ  ﺳﻮﻳﻲ،از 
درﺟﻪ اواﻳﻞ دوره ﺑﻪ  62ﺎﻫﻬﺎي ﭘﺮورش از ﺣﺪود دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد دﻣﺎي آب ﻃﻲ ﻣ 7و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﻲ رﺳﺪ اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ رﺷﺪ و  33ﺣﺪود 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻮﻣﺲ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي اواﺳﻂ و آﺧﺮ ﭘﺮورش در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻴﺸﺘﺮي 
ﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ  دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪد ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ. ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳ
  ﺻﻮرت وﺟﻮد وﻳﺮوس ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري وﺟﻮد دارد. 
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮارد ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ دﻳﮕﺮي ﻣﺜﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻴﺰ در ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﺳﻬﻴﻢ 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻧﻘﺶ اﻳﻔﺎ ﻛﻨﺪ.از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺮاﻛﻢ و ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺎ ﺑﻮده و 
،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ  RCF
ﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ وﻟﻲ ﺳﺎﻳﺰ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي از ﺣﺪي ﺑﺎﻻﺗﺮ رود ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘ
ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ  RCFﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ و 
اﻛﺴﻴﮋن و ﺑﻌﻀﺎ ﻣﺸﻜﻼت دﻳﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮس )ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻠﻪ ﻛﻪ داراي 
دﺧﻴﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت اﺗﻔﺎق، ﺧﺴﺎرات ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﻳﺠﺎد اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻫﻮادﻫﻲ ﻧﻴﺴﺖ( در ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري 
و ﻛﺎﻫﺶ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺮداﺷﺖ  RCFﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎري اﺗﻔﺎق ﻧﻴﻔﺘﺪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﺮ دوي آﻧﻬﺎ روي ﺑﺎزده اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺤﺼﻮل اﺛﺮ ﺳﻮء دارﻧﺪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ ﺷﻮد، ﻣﻲ داﻧﻴﻢ 
% ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﺑﺎﺧﺒﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺰ 06ﻏﺬا ﺣﺪود ﻛﻪ 
درﺻﺪ ﮔﺮاﻧﺘﺮ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﻲ روﻧﺪ ﻟﺬا ﺑﻪ  04ﺗﺎ  01درﺷﺖ ﺗﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﺎﻳﺰ از 
ه و اﻓﺰاﻳﺶ رﻳﺴﻚ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ، ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺎﻳﺰ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ RCFﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ 
در ﺻﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻮد اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮ آن 
  ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺬف ﻟﺠﻦ ﻛﻒ ، ﺷﺨﻢ زﻧﻲ و آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﺑﺮوز ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ و دﻳﮕﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ 
ﺧﺮوج ﺧﺎك ﻫﺎي ﺳﻴﺎه و  )5991( locahctarnahC. ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ( 3002 ovtiR dna hcel – eminvAﺷﻮد) ﻣﻲ
ﭘﺎﻛﺴﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ از اﺻﻮل اوﻟﻴﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻚ ﻛﺎرﮔﺎه ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺟﻮد ﺑﻌﻀﻲ ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ و 
ﻳﺎ ﻗﺮﻣﺰي در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺪ آب اﺳﺘﺨﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻒ ﻟﺠﻨﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب 
 ٣٢١ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
ﻫﺰار  005در ﻣﺰارﻋﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ  )3002( ACAN-ADEPMﻴﻦ رﻓﺘﻪ و ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش اﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ از ﺑ
ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ذﺧﻴﺮه دار ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و داراي ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﺧﺎك ﺳﻴﺎه در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎك ﻛﻒ 
ﺪ ﺑﺮﺧﻲ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ داراي اﺳﺘﺨﺮ را ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﺎﻣﻼً ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﻤﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻨ
ﺿﻌﻒ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و اﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ اﺛﺮ داﺷﺖ وﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد وﻳﺮوس دﭼﺎر 
  ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺸﺪﻧﺪ.
اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺨﻢ و ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﻧﺎﻗﻞ و ﺣﺎﻣﻞ  وﻳﺮوس
 odebocsE)(.7991 ,.la te oeL ;8991 ,.la te nahoMﺚ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد. )ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ وارد ﺷﺪه و ﺑﺎﻋ
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي وارد ﺷﺪه  (. 1102 ppoknegap dna llamS , 8002 ,.la te allinoB
ﺑﻪ ﻣﺰارع ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺜﺒﺘﻲ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﺳﻨﻴﻦ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ دﭼﺎر ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ورود وﻳﺮوس ﻧﺎﺷﻲ از ﻏﺬا و ﻳﺎ ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮورﺷﻲ و ﺣﺘﻲ 
  ﻲ وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺰارع ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وﺣﺸ
ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ  ﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر وﻳﺮوس ﻣﻲ
(. ﮔﻮآن و ﻫﻤﻜﺎران   3002 ,.la te ajnarG , 7002 ,.la te seyeR , b 6002 ,.la te namhaFﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد )
درﺟﻪ  32 - 82درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  51ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ وﻳﺮوس در دﻣﺎ ي  3002در ﺳﺎل 
 ( آﭘﻮﭘﺘﻮزﻳﺲ6002 ,.la te renthgiLﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ و ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس در اﻳﻦ دﻣﺎ )
وﻳﺮوس در   ANDﻣﻴﺰان  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (7002 ,.la te seyeR) وﻳﺮوس ژن در ﺑﻴﺎنو ﺗﻐﻴﻴﺮ ( 6002 – 3002 .,.la te ajnarG)
 23 – 33(. دﻣﺎي ﺑﺎﻻي آب )  6002 ,.la te ajnarGدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ) 23ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده در دﻣﺎي 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ( ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي واﻧﺎﻣﻲ ﺟﻮان و ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻣﺎي 
( اﻣﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎﻳﻲ و ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ ﺑﻪ  b.a 7002 , 6002 ,.la te namhaRدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ( ﻣﻴﺸﻮد ) 72ﭘﺎﻳﻴﻦ آب ) 
 ﺧﻄﺮ در ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ ازﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎيﻫﺴﺘﻨﺪ.  ﻋﻨﻮان ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻄﺮ ﺑﺮاي ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻄﺮح
اﺳﺘﺮس زا ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و  ﻋﻮاﻣﻞ .( nahoMte la.,  8002)  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ اﺳﺘﺮس ﺳﻔﻴﺪ ﻟﻜﻪ
ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮان دﻓﺎﻋﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب و ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺧﻄﺮ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري 
ﺳﺮﻳﻊ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ . ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت در ﺷﻮري و دﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ 
ﻮري ﺑﺎﻋﺚ ( اﻓﺰاﻳﺶ ﺷ seinapaj sueanepasraMﻣﻴﮕﻮ ﺷﺪه و روي ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس ﻣﺆﺛﺮاﺳﺖ. در ﻣﻴﮕﻮي ژاﭘﻨﻲ )
ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ  4( ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺷﻮري ﺑﻴﺶ از  3002 ,.la te uYﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﺸﻮد ) 
 uiLﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﻮد . )  sisenihc saeuneporeneFﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻴﮕﻮي 
ﺑﺎﻻ و آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه  Hp( . ﺗﻌﺪادي از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ 6002 ,.la te
(. ﺷﻮري و ﺳﺨﺘﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﺳﺘﺮس زا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ 1002 ,.la te nisroCدر اﺳﺘﺨﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ . )
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٢١
 
ﻨﺪ. ﻣﻴﻜﺮوﻓﻠﻮر آب ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را ﺑﻪ وﻳﺮوس ﺣﺴﺎس ﻛﺮده و ﭘﺲ از آن ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮوز ﻣﻲ ﻛ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري  ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ . ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي وﻳﺒﺮﻳﻮ ﺳﺒﺐ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ آن
  .ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﺳﺒﺐ را ﭘﺮورﺷﻲ درﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري ﺷﻴﻮع اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻪ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي
ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي، ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي، ﻫﻮادﻫﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻢ آب، ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺗﺮﻛﻢ ﺑﺎﻻي 
ﻫﺎ، ﻗﺎرچ  زا ﻣﺜﻞ وﻳﺮوس ﻫﺎ، رﻳﻜﺘﺰﻳﺎﻫﺎ، ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﺪﻳﺪ، زﺧﻢ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺣﻀﻮر ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري
  ( . 9002 ,lamsaS dna maharbAﻫﺎو ﭘﺮوﺗﻮزوآﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
ﺎﻧﻲ در دﻣﺎي آب و ﻳﺎ ﺷﻮري و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي در ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺎﮔﻬ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ و ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺮوز ﻛﺮده در ﺑﻌﻀﻲ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ را ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از 
  اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﻧﺎﺷﻲ از ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ، ﻛﻢ ﺷﺪن دﻣﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺷﻮري ﻧﺴﺒﺖ داد.
وﻳﺮوس ﻃﻲ ﺗﺴﺘﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪد در دوران ﭘﺴﺖ ﻻروي و ﭘﺮواري ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻫﻴﭻ اﺳﺘﺨﺮي دﭼﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد 
ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺸﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺰارﻋﻲ ﻛﻪ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و از ﻫﻮاده اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ داراي 
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
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  831  ..............................................  ﻲﭘﺮورﺷ يﮕﻮﻴﻣ ﮔﻮﻧﻪ و ﻲﺳﺎﺣﻠ يﻫﺎ اﺳﺘﺎن ﻚﻴﺗﻔﻜ ﺑﻪ ﺪﻴﺳﻔ ﻟﻜﻪ يﻤﺎرﻴﺑ وﻗﻮع ﮔﺰارش: 1 ﺟﺪول
  931  .......  (ﺮانﻳا ﻼتﻴﺷي آﻣﺎر ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ از ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺪﻴﺗﻮﻟ آﻣﺎر) 0931 ﻲاﻟ  9731 يﻫﺎ ﺳﺎلﻲ ﻃ اﺳﺘﺎن ﻚﻴﺗﻔﻜ ﺑﻪﻲ ﭘﺮورﺷي ﮕﻮﻴﻣ ﺪﻴﺗﻮﻟ: 2 ﺟﺪول
  841  ...................................................... ﺪهﻴﭘﻨﺎﺋ يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﻲﺮوﺳﻳو ﻣﻬﻢ يﻤﺎرﻴﺑ 4 ﻻز ﺣﺎص ﺮﻴﻣ و ﻣﺮگ ﻲﻘﻳﺗﻔﺮ ﺺﻴﺗﺸﺨ :3 ﺟﺪول
  251  .....................%05 esod suoitcefni tniop dneﻦﻴﻴﺗﻌ يﺑﺮا ﺮوسﻳو ﻣﺨﺘﻠﻒ يرﻗﺘﻬﺎ در ﻲﺳﻠﻮﻟ ﻣﺨﺮب اﺛﺮات ﺶﻳﻧﻤﺎ: 4 ﺟﺪول
  351  ................................................. ﺪﻴﺳﻔ ﻟﻜﻪ ﺮوسﻳو ﺑﺎ ﻲﺸﻳآزﻣﺎ ﻖﻳﺗﺰر از ﭘﺲ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺨﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻔﺖ در ﺑﻘﺎ درﺻﺪ:  5 ﺟﺪول
 يﻫﺎ ﺳﺎل ﻲﻃ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺘﺎن درiemannav sueanepotiL ﺑﻪsucidni sueaneporenneF از ﻲﭘﺮورﺷ ﮔﻮﻧﻪ ﺮﻛﺎﻣﻞﻴﻴﺗﻐ:  6 ﺟﺪول
  861  ......................................................................................................................................................................  0931 ﻲاﻟ 7831
  271  ............  (ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻳﻲ ﺻﻔﺎ.م ازﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎ. ) ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺘﺎني آﺑﻬﺎ در ﻣﻮﺟﻮد ﺪﻴﺳﻔ ﻟﻜﻪ ﺮوسﻳو ﺎﻟﻘﻮهﺑ ﻦﻴازﺣﺎﻣﻠﻲ ﺑﻌﻀ:    7 ﺟﺪول
  471  .............................ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺳﺨﺖ يﺗﺠﺎر يﻏﺬاﻫﺎ از ﻲﺑﻌﻀ در ﻮنﻴﻓﺮﻣﻮﻻﺳ يﺑﺮا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻪﻴاوﻟ ﻣﻮاد از يا ﻧﻤﻮﻧﻪ:  8 ﺟﺪول
  481  .............................................................................................................. 09 و 98 يﻫﺎ ﺳﺎل ﻲﻃ ﺣﺎﺻﻞ يﺘﺎﻳد ﺖﻴﻛﻤ: 9 ﺟﺪول
  481  ................................  ﺖﻳﻣﺎﻣﻮر ﺑﻪ اﻋﺰام يﻫﺎ ﺦﻳﺗﺎر در ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻫﻮا يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ از ﻲﺑﺮﺧ روزاﻧﻪ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﻣﺤﺪوده:     01 ﺟﺪول
  481  ............................................  ﻃﺮح اﻧﺠﺎم يﻫﺎ ﺳﺎل ﻲﻃ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ آب ﺷﺪه يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﻣﺤﺪوده:  11 ﺟﺪول
  602  .............................................................  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻦﻴﺑ ارﺗﺒﺎط ﺟﻬﺖ ﺮﺳﻮنﻴﭘ ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ آزﻣﻮن ﺞﻳﻧﺘﺎ:   21 ﺟﺪول
  702  ................  9831 ﺳﺎل درﻲ ﺑﺮرﺳ ﻣﻮرد ﻣﺰارع از ﻚﻳ ﻫﺮ در ﻇﻬﺮ از ﺑﻌﺪ و ﺻﺒﺢ ﻦﻴﻣﺎﺑ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ ﺟﻬﺖ t  آزﻣﻮن ﺞﻳﻧﺘﺎ:  31 ﺟﺪول
  702  ...................  0931 ﺳﺎل درﻲ ﺑﺮرﺳ ﻣﻮرد ﻣﺰارع از ﻚﻳ ﻫﺮ در ﻇﻬﺮ از ﺑﻌﺪ و ﺻﺒﺢ ﻦﻴﻣﺎﺑ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ ﺟﻬﺖ t  آزﻣﻮن ﺞﻳﻧﺘﺎ:    41 ﺟﺪول
  702  .....................  9831 ﺳﺎل درﻲ ﺑﺮرﺳ ﻣﻮرد ﻣﺰارع از ﻚﻳ ﻫﺮ در ﻇﻬﺮ از ﺑﻌﺪ و ﺻﺒﺢ ﻦﻴﻣﺎﺑ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ ﺟﻬﺖ t  آزﻣﻮن ﺞﻳﻧﺘﺎ:  51 ﺟﺪول
  802  ...................  0931 ﺳﺎل درﻲ ﺑﺮرﺳ ﻣﻮرد ﻣﺰارع از ﻚﻳ ﻫﺮ در ﻇﻬﺮ از ﺑﻌﺪ و ﺻﺒﺢ ﻦﻴﻣﺎﺑ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ ﺟﻬﺖ t  آزﻣﻮن ﺞﻳﻧﺘﺎ:    61 ﺟﺪول
  802  .......  0931 و 9831 يﻫﺎ ﺳﺎل درﻲ ﭘﺮورﺷ ﻣﺰارع ﻦﻴﺑ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ ﺟﻬﺖ ﻜﻄﺮﻓﻪﻳ ﺎﻧﺲﻳوار ﺰﻴآﻧﺎﻟ آزﻣﻮن ﺞﻳﻧﺘﺎ:  71 ﺟﺪول
 در ﻣﺰارع از ﻚﻳ ﻫﺮ در ﻣﺨﺘﻠﻒي ﻫﺎ ﻣﺎه ﻦﻴﺑ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ ﺟﻬﺖ ﻜﻄﺮﻓﻪﻳ ﺎﻧﺲﻳوار ﺰﻴآﻧﺎﻟ آزﻣﻮن ﺞﻳﻧﺘﺎ:  81 ﺟﺪول
  802  ...............................................................................................................................................................................  9831 ﺳﺎل
 در ﻣﺰارع از ﻚﻳ ﻫﺮ در ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ ﻣﺎه ﻦﻴﺑ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ ﺟﻬﺖ ﻜﻄﺮﻓﻪﻳ ﺎﻧﺲﻳوار ﺰﻴآﻧﺎﻟ آزﻣﻮن ﺞﻳﻧﺘﺎ:  91 ﺟﺪول
  902  ...............................................................................................................................................................................  0931 ﺳﺎل
  902  ........ 9831 ﺳﺎل در ﻛﻞ ﺎكﻴآﻣﻮﻧ ﺧﺼﻮص در ﻲﭘﺮورﺷ ﻣﺰارع ﻦﻴﻣﺎﺑ ﻲﺗﻮﻛ ﻲﮔﺮوﻫ درون يا ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ آزﻣﻮن ﺞﻳﻧﺘﺎ:   02 ﺟﺪول
  902  ..........  0931  ﺳﺎل در ﻛﻞ ﺎكﻴآﻣﻮﻧ ﺧﺼﻮص درﻲ ﭘﺮورﺷ ﻣﺰارع ﻦﻴﻣﺎﺑﻲ ﺗﻮﻛ ﻲدروﻧﮕﺮوﻫي ا ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ آزﻣﻮن ﺞﻳﻧﺘﺎ:   12 ﺟﺪول
  012  ........  9831 ﺳﺎل در ﻣﺤﻠﻮل ﮋنﻴاﻛﺴ ﺧﺼﻮص در ﻲﭘﺮورﺷ ﻣﺰارع ﻦﻴﻣﺎﺑ ﻲﺗﻮﻛ ﻲﮔﺮوﻫ درون يا ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ آزﻣﻮن ﺞﻳﻧﺘﺎ: 22 ﺟﺪول
  012  ......  0931 ﺳﺎل در ﻣﺤﻠﻮل ﮋنﻴاﻛﺴ ﺧﺼﻮص درﻲ ﭘﺮورﺷ ﻣﺰارع ﻦﻴﻣﺎﺑﻲ ﺗﻮﻛﻲ ﮔﺮوﻫ دروني ا ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ آزﻣﻮن ﺞﻳﻧﺘﺎ:   32 ﺟﺪول
  012  ..........................  9831 درﺳﺎل Hp ﺧﺼﻮص درﻲ ﭘﺮورﺷ ﻣﺰارع ﻦﻴﻣﺎﺑﻲ ﺗﻮﻛﻲ ﮔﺮوﻫ دروني ا ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ آزﻣﻮن ﺞﻳﺗﺎ:  42 ﺟﺪول
  112  ......................... 0931  درﺳﺎلHpﺧﺼﻮص درﻲ ﭘﺮورﺷ ﻣﺰارع ﻦﻴﻣﺎﺑﻲ ﺗﻮﻛﻲ ﮔﺮوﻫ دروني ا ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ آزﻣﻮن ﺞﻳﺗﺎ:    52 ﺟﺪول
  112  .....................  9831 ﺳﺎل در يﺷﻮر ﺧﺼﻮص درﻲ ﭘﺮورﺷ ﻣﺰارع ﻦﻴﻣﺎﺑﻲ ﺗﻮﻛﻲ ﮔﺮوﻫ دروني ا ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ آزﻣﻮن ﺞﻳﺗﺎ:  62 ﺟﺪول
  112  ....................  0931  ﺳﺎل در يﺷﻮر ﺧﺼﻮص درﻲ ﭘﺮورﺷ ﻣﺰارع ﻦﻴﻣﺎﺑﻲ ﺗﻮﻛﻲ ﮔﺮوﻫ دروني ا ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ آزﻣﻮن ﺞﻳﺗﺎ:  72 ﺟﺪول
  212  ................  9831 ﺳﺎل در آب يدﻣﺎ ﺧﺼﻮص درﻲ ﭘﺮورﺷ ﻣﺰارع ﻦﻴﻣﺎﺑﻲ ﺗﻮﻛﻲ ﮔﺮوﻫ دروني ا ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ آزﻣﻮن ﺞﻳﺗﺎ:  82 ﺟﺪول
  212  ...............  0931  ﺳﺎل در آب يدﻣﺎ ﺧﺼﻮص درﻲ ﭘﺮورﺷ ﻣﺰارع ﻦﻴﻣﺎﺑﻲ ﺗﻮﻛﻲ ﮔﺮوﻫ دروني ا ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ آزﻣﻮن ﺞﻳﺗﺎ:  92 ﺟﺪول
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٣١
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 در و ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ ﻣﺎه در ( ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ±اﺳﺘﺎﻧﺪارد يﺧﻄﺎ) آب ﻛﻞ ﺎكﻴآﻣﻮﻧ ﺮﻳﻣﻘﺎد ﺮاتﻴﻴﺗﻐ(. 13) ﺷﻜﻞ يﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺮﻳﻣﻘﺎد: 03 ﺟﺪول
  732  .................................................................................................................................  0931و 9831 يﻫﺎ ﺳﺎل در ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺰارع
 ﺑﻪ ﻇﻬﺮ از ﺑﻌﺪ و درﺻﺒﺢ(  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ±اﺳﺘﺎﻧﺪارد يﺧﻄﺎ)آب ﻛﻞ ﺎكﻴآﻣﻮﻧ ﺮﻳﻣﻘﺎد ﺮاتﻴﻴﺗﻐ(. 23) ﺷﻜﻞ يﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺮﻳﻣﻘﺎد: 13 ﺟﺪول
  732  .....................................................................................................................  ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ درﻣﺎه  9831 ﺳﺎل در ﻣﺰرﻋﻪ ﻚﻴﺗﻔﻜ
 ﺑﻪ ﻇﻬﺮ از ﺑﻌﺪ و درﺻﺒﺢ(  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ±اﺳﺘﺎﻧﺪاردي ﺧﻄﺎ)آب ﻛﻞ ﺎكﻴآﻣﻮﻧ ﺮﻳﻣﻘﺎد ﺮاتﻴﻴﻐﺗ(. 33) ﺷﻜﻞ يﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺮﻳﻣﻘﺎد:  23 ﺟﺪول
  832  .......................................................................................................................  ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ درﻣﺎه0931 ﺳﺎل در ﻣﺰرﻋﻪ ﻚﻴﺗﻔﻜ
 ﺑﻪ ﻇﻬﺮ از ﺑﻌﺪ و درﺻﺒﺢ(  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ±اﺳﺘﺎﻧﺪاردي ﺧﻄﺎ)آب ﻛﻞ ﺎكﻴآﻣﻮﻧ ﺮﻳﻣﻘﺎد ﺮاتﻴﻴﻏ(. 43) ﻜﻞﺷ يﺮﻧﻤﻮدارﻫﺎﻳﻣﻘﺎد:  33 ﺟﺪول
  832  ...................................................................................................................................0931و9831 يﻬﺎﺳﺎﻟ در ﻣﺰرﻋﻪ ﻚﻴﺗﻔﻜ
 در و ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ درﻣﺎه ( ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ±اﺳﺘﺎﻧﺪارد يﺧﻄﺎ)آب ﻣﺤﻠﻮل ﮋنﻴاﻛﺴ ﺮﻳﻣﻘﺎد ﺮاتﻴﻴﺗﻐ(. 53) ﺸﻜﻞﻳﺮﻧﻤﻮدارﻫﺎﻳﻣﻘﺎد:  43 ﺟﺪول
  932  .................................................................................................................................  0931و 9831 يﻫﺎ ﺳﺎل در ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺰارع
 ﺑﻪ ﻇﻬﺮ از ﺑﻌﺪ و ﺻﺒﺢ در ( ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ±اﺳﺘﺎﻧﺪارد يﺧﻄﺎ) آب ﻣﺤﻠﻮل ﮋنﻴاﻛﺴ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ(. 63) ﺷﻜﻞ يﺮﻧﻤﻮدارﻫﺎﻳﻣﻘﺎد:  53 ﺟﺪول
  932  .....................................................................................................................  ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ ﻣﺎه در 9831 ﺳﺎل در ﻣﺰرﻋﻪ ﻚﻴﺗﻔﻜ
 ﺑﻪ ﻇﻬﺮ از ﺑﻌﺪ و ﺻﺒﺢ در(  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ±اﺳﺘﺎﻧﺪارد يﺧﻄﺎ) آب ﻣﺤﻠﻮل ﮋنﻴاﻛﺴ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ(. 73) ﺷﻜﻞ يﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺮﻳﻣﻘﺎد: 63 ﺟﺪول
  042  ......................................................................................................................  ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ ﻣﺎه در 0931ﺳﺎل در ﻣﺰرﻋﻪ ﻚﻴﺗﻔﻜ
 ﻚﻴﺗﻔﻜ ﺑﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺰارع در ( ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ±اﺳﺘﺎﻧﺪارد يﺧﻄﺎ) آب ﻣﺤﻠﻮل ﮋنﻴاﻛﺴ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ(. 83) ﺷﻜﻞ يﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺮﻳﻣﻘﺎد:  73 ﺟﺪول
  042  ...................................................................................................................................................  0931و9831 يﻫﺎ ﺳﺎل در ﻣﺎه
 ﻣﺰارع در و ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ ﻣﺎه در(  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ±اﺳﺘﺎﻧﺪارد يﺧﻄﺎ) آبHpﺮﻳﻣﻘﺎد ﺮاتﻴﻴﺗﻐ(. 93) ﺷﻜﻞ يﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺮﻳﻣﻘﺎد:   83 ﺟﺪول
  142  ...........................................................................................................................................  0931و 9831 يﻫﺎ ﺳﺎل در ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﻣﺰرﻋﻪ ﻚﻴﺗﻔﻜ ﺑﻪ ﻇﻬﺮ از ﺑﻌﺪ و ﺻﺒﺢ در(  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ±اﺳﺘﺎﻧﺪارد يﺧﻄﺎ) آبHpﺮاتﻴﻴﺗﻐ(. 04) ﺷﻜﻞ يﺮﻧﻤﻮدارﻫﺎﻳﻣﻘﺎد:    93 ﺟﺪول
  142  .............................................................................................................................................  ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ درﻣﺎه 9831 ﺳﺎل در
 در ﻣﺰرﻋﻪ ﻚﻴﺗﻔﻜ ﺑﻪ ﻇﻬﺮ از ﺑﻌﺪ و درﺻﺒﺢ(   ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ±اﺳﺘﺎﻧﺪارد يﺧﻄﺎ) آبHpﺮاتﻴﻴﺗﻐ(.14) ﺸﻜﻞﻳﺮﻧﻤﻮدارﻫﺎﻳﻣﻘﺎد:  04 ﺟﺪول
  242  .................................................................................................................................................  ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ ﻣﺎه در 0931 ﺳﺎل
 يﻫﺎ ﺳﺎل در ﻣﺎه ﻚﻴﺗﻔﻜ ﺑﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺰارع در(ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ±اﺳﺘﺎﻧﺪارد يﺧﻄﺎ) آبHp ﺮاتﻴﻴﺗﻐ(. 24) ﺸﻜﻞﻳﺮﻧﻤﻮدارﻫﺎﻳﻣﻘﺎد:   14 ﺟﺪول
  242  ..........................................................................................................................................................................  0931و 9831
 ﻣﺰارع در و ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ ﻣﺎه در(  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ±اﺳﺘﺎﻧﺪارد يﺧﻄﺎ)آب يﺷﻮر ﺮﻳﻣﻘﺎد ﺮاتﻴﻴﺗﻐ(. 34) ﺷﻜﻞ يﺮﻧﻤﻮدارﻫﺎﻳﻣﻘﺎد:    24 ﺟﺪول
  342  ...........................................................................................................................................  0931و 9831 يﻫﺎ ﺳﺎل در ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﻚﻴﺗﻔﻜ ﺑﻪ ﻇﻬﺮ از ﺑﻌﺪ و ﺻﺒﺢ در ( ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ±اﺳﺘﺎﻧﺪارد يﺧﻄﺎ) آب يﺷﻮر ﺰانﻴﻣ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ(. 44) ﺸﻜﻞﻳﺮﻧﻤﻮدارﻫﺎﻳﻣﻘﺎد:  34 ﺟﺪول
  342  ..................................................................................................................................  ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ ﻣﺎه در 9831 ﺳﺎل در ﻣﺰرﻋﻪ
 ﻚﻴﺗﻔﻜ ﺑﻪ ﻇﻬﺮ از ﺑﻌﺪ و ﺻﺒﺢ در(  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ±اﺳﺘﺎﻧﺪارد يﺧﻄﺎ) آب يﺷﻮر ﺰانﻴﻣ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ(. 54) ﺷﻜﻞ يﺮﻧﻤﻮدارﻫﺎﻳﻣﻘﺎد: 44 ﺟﺪول
  442  ....................................................................................................................................  ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ درﻣﺎه 0931ﺳﺎل در ﻣﺰرﻋﻪ
 ﻚﻴﺗﻔﻜ ﺑﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺰارع در ( ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ±اﺳﺘﺎﻧﺪارد يﺧﻄﺎ) آب يﺷﻮر ﺰانﻴﻣ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ(.  64) ﺷﻜﻞ يﺮﻧﻤﻮدارﻫﺎﻳﻣﻘﺎد:   54 ﺟﺪول
  442  ...................................................................................................................................................  0931و9831 يﻫﺎ ﺳﺎل در ﻣﺎه
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  631  ..... 2991 ﺳﺎل در ﺪﻴﺳﻔ ﻟﻜﻪ يﺮﻴﮔ ﻫﻤﻪ ﺑﺮوز اﺛﺮ و 5002 ﻲاﻟ 5891 يﻫﺎ ﺳﺎل ﻲﻃ ﻲﭘﺮورﺷ يﮕﻮﻴﻣ اﻧﻮاع ﻲﺟﻬﺎﻧ ﺪﻴﺗﻮﻟ:  1 ﺷﻜﻞ
  731  .............................................................................................................................  ﺟﻬﺎن در ﺪﻴﺳﻔ ﻟﻜﻪ يﻤﺎرﻴﺑ اﻧﺘﺸﺎر: 2 ﺷﻜﻞ
  141  ..................................................................................................  ﻲاﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻜﺮوﺳﻜﻮپﻴﻣ ﺗﻮﺳﻂ VSSW يﻮﻧﻬﺎﻳﺮﻳو:  3 ﺷﻜﻞ
  141  .............................................................................  VSSWﺷﺪه ﺳﺎده يﻧﻤﺎ در ﺪﻴﻧﻮﻛﻠﺌﻮﻛﭙﺴ و ﻲﭘﻮﺷﺸ يﻫﺎ ﻦﻴﭘﺮوﺗﺌ:   4 ﺷﻜﻞ
  541  ..................................................................................................  ﺪﻴﺳﻔ ﻟﻜﻪ ﺮوسﻳو  ﺮﻴﺗﻜﺜ يﺑﺮا ﻫﺪف ﻲاﺻﻠ يﺑﺎﻓﺘﻬﺎ: 5 ﺷﻜﻞ
  641  ..............................................................................  .()mµ 052 = rabCHIﺶﻳآزﻣﺎ در ﻣﺜﺒﺖvssw آﺑﺸﺶ يﺳﻠﻮﻟﻬﺎ:  6 ﺷﻜﻞ
  641  .......................................................................................................  آﺑﺸﺶ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط E&Hيﺰﻴآﻣ رﻧﮓ:  7 ﺷﻜﻞ
  641  .............................................................................  VSSWﺑﻪ آﻟﻮده يﺳﻠﻮﻟﻬﺎ در ﻣﺤﻞ، درANDﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺎ ﻲزﻧ ﻮﻧﺪﻴﭘ:  8 ﺷﻜﻞ
  641  ..............................................................  .راﺳﺖ ﺳﻤﺖ ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط آﻟﻮده ﻲﺑﺎﻓﺘ ﺑﺮش يﺳﺮ از E&Hيﺰﻴآﻣ رﻧﮓ: 9 ﺷﻜﻞ
  741  ............................................................................................ (E&H) ﺪﻴﺳﻔ ﻟﻜﻪ ﺑﻪ ﻲآﻟﻮدﮔ در A-epyt yrdwoC:   01 ﺷﻜﻞ
  741  .......................................................................................  آﺑﺸﺶ در ﺪﻴﺳﻔ ﻟﻜﻪ ﺮوسﻳو ﺑﻪ آﻟﻮده و يﻋﺎد يﻫﺎ ﻫﺴﺘﻪ:  11 ﺷﻜﻞ
 941  .................................................................................................................  يﻤﺎرﻴﺑ ﺠﺎدﻳا-ﻲﻄﻴﻣﺤ داﺧﻞ تﺎارﺗﺒﺎﻃ:    21 ﺷﻜﻞ
  941  .......................................................................................................... يﻤﺎرﻴﺑ ﺠﺎدﻳا ﻋﺪم-ﻲﻄﻴﻣﺤ داﺧﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎت:   31 ﺷﻜﻞ
 CGS;ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﮔﺮاﻧﻮﻻر  CGﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري .  nodonom sueanePي ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻫﻤﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه از ﻣﻴﮕﻮ: 41ﺷﻜﻞ
  551 ....................................................................................    )9991 ,.la te gnuS (ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻫﻴﺎﻟﻴﻨﻲ CH;ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﻤﻲ ﮔﺮاﻧﻮﻻر 
ﻛﻨﺪ. ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮوﻓﻨﻞ اﻛﺴﻴﺪاز و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي  ﺑﺘﺎ ﮔﻠﻮﻛﺎن ، ﻟﻴﭙﻮ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫﺎ و آﺳﻴﺐ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ را ﻓﻌﺎل ﻣﻲ:   51ﺷﻜﻞ
  751 ...  )8991 ,seroblA– sagraV(ﻛﻨﻨﺪ   ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز و ﻟﺨﺘﻪ ﺳﺎزي ﻧﻘﺶ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻫﻴﺎﻟﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺮاﻧﺲ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻨﺎز را ﻓﻌﺎل ﻣﻲ
  071 ............................................................................................................... ﺟﺎﻧﺒﻲ از ﻳﻚ ﺣﻮﺿﭽﻪ رﺳﻮب ﮔﻴﺮ: ﻧﻤﺎي  61ﺷﻜﻞ
ﻣﻴﻜﺮون  ﺟﻬﺖ ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﺣﺎﻣﻠﻴﻨﻲ ﻛﻪ  002اﻟﻲ  051:  ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻣﺠﺪد ﺗﻤﺎم ورودي ﻫﺎي آب ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﺎي ﻛﻴﺴﻪ اي   71ﺷﻜﻞ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ وارد اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﻮﺷﺶ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ آن را ﺑﺮاي ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪن اﻓﺰاﻳﺶ داده و از اﺣﺘﻤﺎل  ﺟﺎﻳﮕﻴﺮ ﺷﺪن 
  171 ......................................................................................................................................................  زا ﻣﻴﻜﺎﻫﺪ. ﺎريﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤ
: ﺗﻮرﻛﺸﻲ در  ﻛﻨﺎره اﺳﺘﺨﺮ و ﺗﻮر ﻛﺸﻲ در ﺑﺎﻻي اﺳﺘﺨﺮ و ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻲ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺻﻴﺎدان و ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎري را دور ﻧﮕﻪ 81ﺷﻜﻞ
  471 ............................................................................................................................................................................  .دارد ﻣﻲ
 ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﻳﻪ ﺧﻮرده ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ وﻳﺮوس .:ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ زﻣﺎن و دﻣﺎ ﺑﺮاي ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺳﺎزي وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ 91ﺷﻜﻞ
  571 ..................................................................................................................................... (.  8991 ,.la te gnahCﺑﺎﺷﺪ  ) ﻣﻲ
  871 ...........  ﻫﺎي زرد( ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺗﻴﺎب ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ )ﺳﻨﺠﺎق : ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﺮح در ﺳﺎﻳﺖ 02ﺷﻜﻞ
  081 .......................................................................................... :  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ اﻛﺴﻴﮋن 12ﺷﻜﻞ
  081 ................................................................................. :   ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻧﻤﻮﻧﻪ آب اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ ﻏﻠﻴﻆ 22ﺷﻜﻞ
  081 ......................................................................: اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺻﺤﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي دﻣﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺳﻂ دﻣﺎﺳﻨﺞ 32ﺷﻜﻞ
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٣١
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  081 .................................................................... ودﻣﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ Hp: اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  42ﺷﻜﻞ
  181 ............................................................................ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﻤﭗ ﺧﻼ  : 52ﺷﻜﻞ
  181 .................................................................. اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي آﻣﻮﻧﻴﻮم در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﻠﻮ آﻧﺎﻻﻳﺰر: 1ﺷﻜﻞ
  181 ..................................................... :ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم رﺳﻢ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻠﻮ آﻧﺎﻻﻳﺰر 72ﺷﻜﻞ
  181 ............................................................. : ﻧﻤﺎﻳﻲ از دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻠﻮ آﻧﺎﻻﻳﺰر ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي 82ﺷﻜﻞ
   281 ............................................................................... ﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺟﻬﺖ آزﻣﺎﻳﺸﺎت از ﺳﻴﻨﻲ ﻏﺬادﻫﻲ:  ﺻﻴ 92ﺷﻜﻞ
  281 .......................................................................... :  ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺟﻬﺖ آزﻣﺎﻳﺸﺎت  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻟﻴﻚ  03ﺷﻜﻞ
 9831 يﻫﺎ ﺳﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺰارع در و ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ ﻣﺎه در(  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ±اﺳﺘﺎﻧﺪارد يﺧﻄﺎ) آب ﻛﻞ ﺎكﻴﺮآﻣﻮﻧﻳﻣﻘﺎد ﺮاتﻴﻴﺗﻐ:  13ﺷﻜﻞ
  681 ......................................................   ﻲﺑﺮرﺳ ﻣﻮرد ﻣﺰارع در ﻛﻞ ﺎكﻴآﻣﻮﻧ ﺮﻳﻣﻘﺎد ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ ﺟﻬﺖ ﻲﺗﻮﻛ آزﻣﻮن ﻤﺮاهﻫ ﺑﻪ 0931و
 در 9831 ﺳﺎل در ﻣﺰرﻋﻪ ﻚﻴﺗﻔﻜ ﺑﻪ ﻇﻬﺮ از ﺑﻌﺪ و ﺻﺒﺢ در(  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ±اﺳﺘﺎﻧﺪارد يﺧﻄﺎ)آب ﻛﻞ ﺎكﻴآﻣﻮﻧ ﺮﻳﻣﻘﺎد ﺮاتﻴﻴﺗﻐ: 23 ﺷﻜﻞ
  781  .......................................................................................................................................................................  ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ ﻣﺎه
 در0931 ﺳﺎل در ﻣﺰرﻋﻪ ﻚﻴﺗﻔﻜ ﺑﻪ ﻇﻬﺮ از ﺑﻌﺪ و ﺻﺒﺢ در(  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ±اﺳﺘﺎﻧﺪارد يﺧﻄﺎ) آب ﻛﻞ ﺎكﻴآﻣﻮﻧ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ: 33 ﺷﻜﻞ
  881  .......................................................................................................................................................................  ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ ﻣﺎه
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ﮔﻴﺮ ﺷﺪن ﻣﻴﮕ
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ﻧ ﻴﻤﻜﻫﺎ در  ش
ﻫﻨﺪﻮاﺗﻤﺎﻻ و 
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ﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎ
ﻫﺎي  اﺳﺘﺎنﺑﻪ
ﺳﺖ ﻟﻴﻜﻦ در
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣ
،(  8991)ﺰي
 ﺷﺪ. ﮔﺰار
ﻴﻜﺎراﮔﻮا، ﮔ
ﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در
ﻤﺎري در ﻛ
ﮕﻮ در اﻳﺮان 
ﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر 
ﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل
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ﺘﺸﺎر ﺑﻴﻤﺎري ﻟ
ﻲ ﺷﺪن ﺑﻴ
ﻲ ﭘﺮورش ﻣﻴ
ﻫﺎي ﺟ  اﺳﺘﺎن
 ﺑﻴﻤﺎري اوﻟﻴ
و  78، 58، 8
ﻮﺷﻬﺮ و در ﺳﺎ
ﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺧ
ﺗﻦ در 0065
و د 1831ﺳﺎل
 ﭼﻪ ورود ﻣﻴ
ﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮ
ﻛﺮه ﺟﻨﻮ (،91
9)ن ﺳﻌﻮدي
ﻣﻜﺰ ، 9991()
namtdiO 800
:اﻧ 2ﺷﻜﻞ
ﮔﻴﺮي و ﺑﻮﻣ
ﻫﺎي وﻳﺮوﺳ 
ﺰﮔﺎن در ﺑﻴﻦ
اﻳﻦﻜﺮده اﺳﺖ.
3ﻫﺎي  ر ﺳﺎل
از اﺳﺘﺎن ﺑ 48
ا .(.la te rizaP
ﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ از
ﺑﻪ ﺻﻔﺮ در  1
ه اﺳﺖ .  اﮔﺮ
ﺲ از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻮ
49)(،اﻧﺪوﻧﺰي
ﻠﻴﭙﻴﻦ وﻋﺮﺑﺴﺘﺎ
 ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ ،6991( 
fitnetS dna n
 ﺑﺮوز، ﻫﻤﻪ 
 اﺧﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎري
ﺖ. اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣ
ﻮ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧ
 ﭘﺲ از آن د
درﺳﺎل ﻦ ﺑﺎر 
0102 ,)ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ا
083در ﺳﺎل 
رﺳﻴﺪ 7831ل 
ي اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﭘ
 
 
7991ﻫﻨﺪ)
اﻟﺠﺰاﻳﺮ ﻓﻴ
) ا ﻣﺮﻳﻜﺎ
1102 ,.dro
  
 
-3-1-2
در ﺳﺎﻟﻴﺎن
ﻧﻤﻮده اﺳ
ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕ
ﻣﺸﺎﻫﺪه و
ﺑﺮاي اوﻟﻴ
 ﮔﺰارش
ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴ
ﺗﻦ  4502
ﺗﻦ در ﺳﺎ
ﻫﺎ در ﺳﺎل
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٣١
 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و  (. اﺳﺘﺮاﺗﮋي2ﻫﺎ  ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ )ﺟﺪول  ﺳﺒﺐ اﻓﺖ ﻣﺠﺪد ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن
ﺳﺎزي در ﻣﻮارد ﺑﺮوز  ﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري در ﻛﺸﻮر اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺪومﻣﻼﺣﻈﺎت اﻗﺘﺼﺎدي در ﻣﻮا
. ﻛﺸﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻛﻨﺎر ﺑﻴﻤﺎريﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻤﺎري، ورود ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده و ﻧﻴﺰ 
ﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ دارد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺸﻜﻼت ﭘﺮورش را ﺑ
ﮔﺮدد. ﻟﺬا ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻜﻤﻞ در ﻛﻨﺎر ﻣﻌﺮﻓﻲ  از ﭘﻴﺶ رو ﺑﺮدارد و ﻛﻤﺎﻛﺎن ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
 ﮔﺮدد.  ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﺟﻬﺖ اﺣﻴﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺰارع ﻣﻴﮕﻮ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ
 
  ﺳﺎﺣﻠﻲ  و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲﻫﺎي  ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن : ﮔﺰارش وﻗﻮع1ﺟﺪول
  ( 0102 ,.la te rizaP)
  اﺳﺘﺎن
  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ
  sucidni .F  iemannav .L
  در ﻣﺰارع 7831  ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 5831و  3831و 1831
  در ﻣﺰارع
  ﻣﺰارع 4831  در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ 9831  ﺑﻮﺷﻬﺮ
  ﻣﺰارع 7831  ﻣﺰارع 9831و 0931  ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
  ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه  ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
  
  
  
  
   
 ٩٣١ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
)آﻣﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ  0931اﻟﻲ   9731ﻫﺎي  : ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن ﻃﻲ ﺳﺎل2ﺟﺪول
  آﻣﺎري ﺷﻴﻼت اﻳﺮان()ارﻗﺎم ﺑﻪ ﺗﻦ(.
  ﻣﻴﺰاﻧﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﭘﺲ از درﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ†
  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ در آﻏﺎز ورود ﻣﻴﮕﻮي ﻟﻴﺘﻮﭘﻨﺎﺋﻮس واﻧﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﺰارع اﺳﺘﺎن §
  
ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﻗﺮاي اﺻﻮل  ﻫﺎي ﺧﺎص ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎوم و ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري  
ﻫﺎي ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ روﻧﻖ ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺟﻬﺎن ﻧﻤﻮده  ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻤﻚ اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ در ﺣﻠﻘﻪ
ﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ ﺑﻮده ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه در ﺟﻬﺎن، واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫ 9991اﺳﺖ. ﺗﺎ ﺳﺎل 
. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ (  9991 ,nerraW & eugrA) اﺳﺖ
ﻛﻨﺪ  زاي ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﭘﺎﻳﺪار در ﻋﺪم ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻤﻮده و ﻣﺰارع را ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري
  .(0002 ,renthgil & ajotnaP)
ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه، اﻳﻦ ﺳﻮال وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻜﻪ 
  اﻧﺪ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﺎن در ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺑﺮوز اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪودي دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ
 و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪت ارﺗﺒﺎطﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﺑﺮوز ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ  اﺛﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞﻌﻴﻴﻦ ﻃﺮح ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗ 
در  0931و   9831ﻫﺎي   ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﺮرﺳﻲ درﺻﺪ ﺷﻴﻮع و ﻣﻴﺰان ﺧﻄﺮ ﺑﻴﻤﺎريﺑﺎ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري و ﻧﻴﺰ  آﻧﻬﺎ
  ﻣﺰارع ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻴﺎب اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
  
  ارزﻳﺎﺑﻲ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺧﻄﺮ  -3-1-3
ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ اﺳﺖ. ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻤﻲ ﻳﺎ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻴﺰان ﺧﻄﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ و ﺗﺸﺨﻴﺺ 7ارزﻳﺎﺑﻲ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺧﻄﺮ 
ﻛﻤﻲ ﺧﻄﺮ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دو ﺟﺰء ﺑﺰرﮔﻲ اﻧﺪازه ﺧﺴﺎرت و اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع آن دارد.  ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز 
روﺷﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع وﻗﺎﻳﻊ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ. ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﺎري از آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ 8ﺧﻄﺮ
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ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.  ﻤﺎري را در ﻣﺮزﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺧﻮد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻌﺮﻓﻲ وﻳﺮوس و اﺣﺘﻤﺎل ﺟﺎﻳﮕﻴﺮ ﺷﺪن ﺑﻴ
ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ را در ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻮد دارﻧﺪ  داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﺎن )ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﺎن ﮔﺴﺘﺮده،  از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺮوز ﺑﻌﻀﻲ ﺑﻴﻤﺎري
 ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل )ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺟﺎﻧﺪار، ﻣﻮاد ﺑﻴﺠﺎن ، اﻧﺘﻘﺎل اﻓﻘﻲ وﻳﺎ ﻋﻤﻮدي ( اﺳﺖ ﻣﺤﺪود ﻳﺎ ﺗﻚ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ( و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ روش
  .( seivaD& )2991 ,seeR
  
  ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ -3-2
 وﻳﺮوس ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري-3-2-1
ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ  ﺳـﺒﺐ ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﺷـﺪﻳﺪ  در  ﻣﻲ DSW01ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ  VSSW9وﻳﺮوس ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ  
اي از ﺗﻨﻬـﺎ ﺟـﻨﺲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ وﻳـﺮوس  ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ  اي ﻣﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻳﺮوس دو رﺷﺘﻪ ANDﮔﺮدد،  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ ﺗﻮﺻـﻴﻒ  . ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎ ﻧﺎم(  ,.la te eyuonI 6991) ﺗﻌﻠﻖ دارد.eadirivamiNاز ﺧﺎﻧﻮاده  surivopsihW
در  )VBMES( 31در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و ﺑـﻨﮕﻼدش،  21)JP-VR(، در ژاﭘﻦ، ﭼﻴﻦ و ﻛﺮه،11)VBNHH(ﺷﺪه اﺳﺖ. درﭼﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﺧﻮاﻧﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ  )BONmP(51و در ﺗﺎﻳﻮان 41)VBSW(اﻧﺪوﻧﺰي، وﻳﺘﻨﺎم، ﻣﺎﻟﺰي، ﻫﻨﺪ، ﻛﺎروﻟﻴﻨﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺗﮕﺰاس 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه، ﺷﻜﻞ، آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ و اﺳـﻴﺪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻴـﻚ ﻣﻮﺟـﻮد در وﻳـﺮوس ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد  .(6991 ,renthgiL)
ﻗـﺮار eadirivolucaBو ﺧـﺎﻧﻮاده eanirivolucabiduNزﻳـﺮ ﺧـﺎﻧﻮاده  ،surivolucaB dedulcco -noNﮔﺮدﻳﺪ ﻛـﻪ در ﺟـﻨﺲ 
و  dedulcco-noNsurivolucaBﺟـ ــﻨﺲ  5991ﻫـ ــﺎ  در ﺳـ ــﺎل ﺑﻨـ ــﺪي وﻳـ ــﺮوس ﮔﻴـ ــﺮد. ﻛﻤﻴﺘـ ــﻪ ﺑـ ــﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـ ــﻲ رده 
ﻫ ــﻢ اﻛﻨ ــﻮن اﻳ ــﻦ وﻳ ــﺮوس ﺑ ــﻪ ﺟ ــﻨﺲ  .)5991 ,.la te yhpruM(را ﺣ ــﺬف ﻧﻤﻮدﻧ ــﺪ  eanirivolucabiduNزﻳﺮﺧ ــﺎﻧﻮاده
ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻴﻜﻦ ﺑﺮﺧﻲ  surivolucabﺗﻌﻠﻖ دارد اﮔﺮ ﭼﻪ وﻳﺮوس اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻳﻚ  eadirivamiNاز ﺧﺎﻧﻮاده  surivopsihW
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻪ از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠـﻒ دﻧﻴـﺎ ﺟﺪاﺳـﺎزي  ﺑﺮﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ وﻳﺮوس ﻧﺎم را ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﻣﻮﻟﻔﻴﻦ ﻫﻨﻮز آن
ﻫـﺎ در اﻳـﻦ ﮔـﺮوه ﺷـﻮﻧﺪ. ﺗﻤـﺎم وﻳـﺮوس ﺑﻨـﺪي ﻣـﻲ ﻃﺒﻘـﻪ  surivopsihWاي از ﺟـﻨﺲ  ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﮕﻲ در ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ
اﻟـﻲ  072ﻧـﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻗﻄـﺮ و  051اﻟﻲ  021ﻛﻨﻨﺪ. وﻳﺮﻳﻮن آﻧﻬﺎ  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ  ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژي ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺷﺘﻪ و در ﻫﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮل ﻣﺒﺘﻼ
اي ﺗﺎ ﺑﻴﻀﻮي اﺳﺖ و ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻪ وﺟﻬﻲ دارد . در اﻧﺘﻬـﺎي وﻳﺮﻳـﻮن ﻳـﻚ  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻃﻮل دارد. ﺷﻜﻞ وﻳﺮوس ﻣﻴﻠﻪ 092
ﻫـﺎي . وﻳـﺮوس ﻟﻜـﻪ ﺳـﻔﻴﺪ ژﻧـﻮم ﺑﺴـﻴﺎر ﭘﺎﻳـﺪاري دارد. ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ )5991 ,.la te gnaW(ﺿﻤﻴﻤﻪ دم ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺟـﻮد دارد 
ﺑـﺎ وزن  (91PV)و(82PV)وﻳﺮوس ﺑﺮ اﺳﺎس وزن ﺷﺎن ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﺷﺪه اﻧﺪ. ﭘﻮﺷﺶ وﻳﺮوس داراي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي  اﺻـﻠﻲ 
و 62 aDkﺑ ــﺎ وزن ﻫ ــﺎي ( 51PV( و )42PV(و )62PV) ﭘ ــﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺻــﻠﻲ 3و ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﻛﭙﺴــﻴﺪ داراي 91aDkو 82aDkﻫ ــﺎي 
 ،(NC-VSSW)س از ﻛﺸـﻮر ﻫـﺎي ﭼـﻴﻦ از اﻳـﻦ وﻳـﺮو   61.  ﺳﻪ ﺳـﻮﻳﻪ ( elleiraM  ,.la te 2002)اﺳﺖ.  51aDk و 42aDk
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ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ و وﺣﺸﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻳﺠﺎد  03اﻧﺪ. ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ راﺣﺘﻲ در ﺑﻴﺶ از  ﺑﻮده
داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ   ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي، ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮزي ﻧﻴﺰ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎﻻﻳﻲ اﺳﺖ.
ﮔﻴﺮد ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان  ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن درﻳﺎﻳﻲ و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ را ﻧﻴﺰ در ﺑﺮ ﻣﻲ ﺳﻔﻴﺪ،  ﻟﻜﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري
  .(7002 ,legelF )ب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد آﻫﺎي ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز  ﺑﻪ اﻧﻮاﻋﻲ از ﮔﻮﻧﻪ
ﺨﺘﻲ ﺑﺪون ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎري در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺰارع ﻣﻴﮕﻮ، اﻣﺮ رﻳﺸﻪ ﻛﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎري را ﺑﺎ ﺳ ـﻫﺎ  ﻣﻴﺰﺑﺎن وﺳﻴﻊ  داﻣﻨﻪ
از آﻧﺠـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ  .ﺷـﻮﻧﺪ اي ﺑـﺮاي وﻳـﺮوس ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﻴﻤـﺎري ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ ﻫـﺎ ﻣﺨـﺰن ﻋﻤـﺪه  ﺧﺮﭼﻨﮓﻛﻨﺪ.  ﻣﻲ ﻣﻮاﺟﻪ
رﺳـﺪ ﻛـﻪ وﻳـﺮوس را در ﻛﻨﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺣـﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑـﺪون ﻋﻼﻣـﺖ وﻳـﺮوس ﻋﻤـﻞ ﻣـﻲ 
ﺑﻴﻤـﺎري ﺑـﻪ ﺻـﻮرت دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ  ﻫﺎي وﺣﺸﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺣﻔﻆ ﻣﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺳـﺎزد، ﺿـﻤﻦ  ﺗﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎري را ﻣﺸﻜﻞ ( ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮد رﻳﺸﻪاز ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺨﻢﻋﻤﻮدي )
روز در ﺧﺎرج از ﺑﺪن  2-3دﻫﺪ ﻛﻪ وﻳﺮوس ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻗﺎدر ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت ﺑﺮاي ﻣﺪت  اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  .)9991 ,kcodlaB(ﻤﺎري از ﻃﺮﻳﻖ آب ﻛﻤﻚ زﻳﺎدي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴ ﻣﻴﺰﺑﺎن در ﺳﺘﻮن آب ﻣﻲ
ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن در ﺳـﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ از آﺑﻬـﺎي اﺳـﺘﺎن  ﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر ردﻳﺎﺑﻲ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳـﻔﻴﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻗﺮه وي و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻴﺎن در 
ﺷﺎﻣﻞ اﻃﺮاف ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ، ﺟﺰﻳﺮه ﻫﻨﮕﺎم و آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﻲ ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﻳﻜﺴـﺎل و ﻧـﻴﻢ از 
و  ﻣﻴﮕـﻮي ﺳـﻔﻴﺪ ﺧﻨﺠـﺮي  ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي، ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي، ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒـﺮي ﺳـﺒﺰ  از 7831ر ﺗﺎ ﺑﻬﺎ 5831زﻣﺴﺘﺎن 
 0801ﻗﻄﻌـﻪ ﻣﻴﮕـﻮ و  0234 "در ﻃـﻮل دوره ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري ﻣﺠﻤﻮﻋـﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ﺧﺮﭼﻨﮓ
دو ﻣﺮﺣﻠـﻪ   RCPﺷـﺪ. در ﺗﻤـﺎم ﻧﻤﻮﻧ ـﻪ ﻫـﺎي ﺟﻤـﻊ آوري ﺷـﺪه ﻧﺘـﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸـﺎت  ﻗﻄﻌـﻪ ﺧﺮﭼﻨـﮓ ﺟﻤـﻊ آوري
اﻓﺸﺎرﻧﺴـﺐ  ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎن اﺗﻤﺎم ﭘﺮوژه ﺷﻮاﻫﺪي از وﺟﻮد وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ.  ( RCPdetsen)اي
و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻴﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل وﻗﻮع ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ در ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﭼﻮﺋﺒـﺪه آﺑـﺎدان ﭘـﺮوژه اي را در 
ﻫـﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ آﺑـﺎدان اﻧﺠـﺎم در ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻴﻤﺎري ﻊﺒﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻤﺎري و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨ 4831-5831ﻫﺎي  ﺳﺎل
ده اﻧﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، ﺧﺮﭼﻨـﮓ و ﻣـﺎﻫﻲ از رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺑﻬﻤﻨﺸـﻴﺮ و ﻛﺎﻧـﺎل دا
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه  RCPﻫﺎي ورودي ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي 
ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از رودﺧﺎﻧـﻪ siniffa sueanepateMو ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ arefilyts sueaneparaPدر اﻳﻦ ﭘﺮوژه، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﻨﺠﺮي
اﻧـﺪ و در ﺳـﺎﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺟﻤـﻊ آوري ﺷـﺪه ﻋﻼﺋﻤـﻲ از وﺟـﻮد ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑـﻮده 
  .ﻧﺸﺪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻫﺎي وﺣﺸﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻟﻜﻪ ﺳـﻔﻴﺪ در  اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﺧﺼﻮص ﺷﻴﻮع ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وﺣﺸﻲ، وﻗﺘﻲ ﻣﺰارع در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺒﺘﻼ ﺷـﺪﻧﺪ اﻣـﺮي ﻣﺘـﺪاول اﺳـﺖ.  وﻳـﺮوس ﻟﻜـﻪ 
ﮔﺮﻣـﻲ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ.  04ﻮي ﻫﺎ از ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺗﺎ ﻣﻴﮕ ـ ﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ. ﻫﻤﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را در ﻫﺮ ﺳﻨﻲ آﻟﻮده ﻣﻲ
ﻋﺪد در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺳـﻨﺘﻲ ﺗـﺎ ﺑـﻴﺶ  5ﻫﺎ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش از ﻛﻢ  ﮔﻴﺮي ﻫﻤﻪ
  .(  8991 ,.la te lookahctarnahC) ﻋﺪد در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ رخ داده اﺳﺖ  03از 
 ٣۴١ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
 و اﻧﺘﻘﺎل آن ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري-3-2-3
ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ،  ﺑﻲ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ، ﻛﺜﻴﻒ ﺑﻮدن آﺑﺸﺶ ﻫﺎ، ﺳﺴﺖ ﺑﻮدن و 
ﺟﺪا ﺷﺪن ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل، ﺣﺠﻴﻢ ﺷﺪن ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس وﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ آن ﺑﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد، ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺷﺪن رﻧﮓ ﻣﻴﮕﻮ 
روز ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.  7اﻟﻲ  3ﺻﺪ در ﻃﻮل ﻣﺪت در  001ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ وﺟﻤﻊ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ در ﺣﺎﺷﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮ و ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺎ 
  (.  7991,.la te oL)  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ وﻳﺮوس را در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ ﺣﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﻨﺪﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري 
داراي  ﻣﻴﺰﺑﺎن  ﻫﺎي  ﻓﺮاوان و  )4991,.la te onakaN( ﺑﻮده زا ﺑ ﻴﻤﺎري  وﻳﺮوس  ﻟﻜﻪ  ﺳﻔﻴﺪ  ﺑﺸﺪت 
 و ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺰﺑﺎن را ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﺪ )6991 ,legeleF ,.la te  ; 7991 ,.la te  oL( ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
. ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮردن ﻣﻴﮕﻮي آﻟﻮده ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ )7991,.la te oL ; 5991 ,.la te ayapusareetgnoW(
ﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، در ﺣﺎل ﻣﺮگ و ﻣﺮده ﻳﺎ ﻧﺎﻗﻠﻬﺎي ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ آﻟﻮده دﻳﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﻣﻤ
. ﺟﺎﻧﻮر ﻣﺮده ﻳﺎ در ﺣﺎل ﻣﺮگ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺒﻊ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن (.6991 ,.la te oL ; 7991,.la te legelF)ﺷﻮد
ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ  )7002 ,.la te uiL(و ﺑﻌﻀﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ  7991,.la te azraG()درﻳﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺸﺮات آﺑﺰي
ﺗﻤﺎم ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه از ﻣﺮاﺣﻞ آﺧﺮ ﭘﺴﺖ ﻻروي ﺗﺎ ﺟﻮاﻧﻲ و ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻠﻮغ  .ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﺷﻨﺪ
  ﺷﺪﻳﺪاً ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ.
  
 ارزﻳﺎﺑﻲ در ﻣﻌﺮض وﻳﺮوس ﺑﻮدن -3-2-4
ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻣﻴﮕﻮ در رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻨﻜﻪ در  در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﻴﮕﻮي ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت اﻧﻔﺮادي ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻳﻴﻤﺎري ﮔﺮدﻳﺪه،  ﺑﻪ  ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮد  ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﻓﺖ
ﺑﺎﺷﺪ . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺼﻮرت ﻣﺪاوم ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻢ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺰاﻳﺶ  ﻛﻢ ﻣﻲ
ﻫـﺎ ﻧﻤـﻮدن ﭘﺴـﺎب درﻣـﺎن ﻧﺸـﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﺼﻮرت ﻣﺪاوم ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  زﻳـﺎد ﻣﺎﻧﻨـﺪ ر 
ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ  ﻣﺮاﻛﺰ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻋﻤﻞ آوري ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد  اﮔﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻴﮕﻮي آﻟﻮده ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.  ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳـﻦ اﺣﺘﻤـﺎل  ورود  ﺑﺎﻓـﺖ ﻣﻴﮕـﻮي آﻟـﻮده ﺑـﻪ  ﻣﻲ ﺷﻮد، اﺣﺘﻤﺎل ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري وارد
ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮوز ﻧﻜﺮده زﻳﺎد ﻧﻴﺴﺖ  وﻟﻴﻜﻦ در ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮوز ﻟﻜـﻪ ﺳـﻔﻴﺪ اﻧﺘﻘـﺎل اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺰارﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎري 
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﺴﻬﻮﻟﺖ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و اﻧﺴﺎن و دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ  ﺻـﻮرت ﺑﮕﻴـﺮد. ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪه 
 ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻳﺮوس ﺳﻨﺪرم ﺗﻮرا ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن زﻧﺪه ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻴﻤﺎﻧﻨﺪ. ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ اﻳـﻦ  ﺑﻌﻀﻲ از وﻳﺮوس
ﻫﺎي ﻓﻮق ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي آﻟﻮده ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﺪﻓﻮع ﺗﻮﺳـﻂ آﻧـﺎن ﺑـﻪ  وﻳﺮوس
ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ آب از ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﮕـﻮي دﻳﮕـﺮ در ﺳﻴﺴـﺘﻢ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدد.  آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. درﻣـﺎن  در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲﭘﺮورش ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدد.  ﭘﺴﺎب ﻣﺰارع ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري از ﻣﻮارد اﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪي ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻴﺘﺮ  وﻳﺮوس ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤـﺎري را در ﻣﻴﺰﺑـﺎن ﻣﺴـﺘﻌﺪ در ﻣﺤـﻴﻂ  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺴﺎب ﻣﻲ
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي ﻏﻴﺮﻣﺤﺘﻤﻞ ﺳﺎزد. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻴﮕـﻮي ﻣﺒـﺘﻼ ﺑﻄـﻮر اﺗﻔـﺎﻗﻲ و اﻧﻔـﺮادي ﺑـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴۴١
 
ﺑﻴﺸـﺘﺮاز ﻣﻴﺰﺑـﺎن ﻣﺴـﺘﻌﺪ ﺑـﻪ  ﺳـﻂ ﻣﻴﺰﺑـﺎن  ﻏﻴﺮﻣﺴـﺘﻌﺪ ﺧـﻮرده ﺷـﻮد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﺮار ﻧﻤﺎﻳﺪ اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮ
   7002  ,dradnats  larutlucirga iahT(   ). ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺖ
درﺟﻪ ﺳﻴﻠﺴﻴﻮس، ﺣﺪاﻗﻞ  03وﻳﺮوس در آب درﻳﺎ در ﺧﺎرج ﺑﺪن ﻣﻴﺰﺑﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در درﺟﻪ ﺣﺮارت    
دﻗﻴﻘﻪ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭼﺮﺧﻪ  021درﺟﻪ ﺳﻴﻠﺴﻴﻮس ﺑﻪ ﻣﺪت  05روز زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ  و در ﺷﺮاﻳﻂ  03ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺳـﺎﻋﺖ در ﺣـﺮارت  02ﻻﻳﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً  ﺗﻜﺮار ﺗﺰاﻳﺪ وﻳﺮوس در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ در ﺑﺪن ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﻠﻮل
  درﺟﻪ ﺳﻴﻠﺴﻴﻮس ﺑﻮده اﺳﺖ. 52
آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺴﻴﺎر ﻛـﻢ و در ﻃـﻮل زﻧـﺪﮔﻲ ﻣﻮﺟـﻮد زﻧـﺪه ﺑﺼـﻮرت ﻏﻴﺮﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺸـﺨﻴﺺ 
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤـﻮدي از ﻃﺮﻳـﻖ  .9002 ,slaminA citauqA rof stseT citsongaiD fo launaM() ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ
ﺷـﻮد. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ و اﻧﺘﻘﺎل اﻓﻘﻲ ﺑﻴﻤﺎري از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻓﺖ آﻟﻮده ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﻫﻤﺠـﻨﺲ ﺧـﻮاري اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ  ﺗﺨﻤﺪان 
ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ  ﻧﻮع ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ دﻳﮕﺮ ﻣﻲ 04اﻧﺘﻘﺎل از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻴﮕﻮ و ﺧﺮﭼﻨﮓ و 
ﺗﻮاﻧـﺪ آن را در ي ﺑﻴﻤـﺎر ﻣـﻲ دﻗﻴﻖ آﻟﻮده ﺷﺪن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺎﻟﻢ در ﻛﻨﺎر ﻣﻴﮕـﻮ 
  .7002 ,dradnats  larutlucirga iahT(   ﺳﺎﻋﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﻧﺎﻗﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ دﭼﺎر ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻤﺎﻳﺪ  84اﻟﻲ  63ﻣﺪت 
 
  ﺗﺸﺨﻴﺺ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ -3-2-5
ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ اﻛﺘﻮدرم و ﻣﺰودرم ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ وﻳﺮوس ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴـﺮد ﺑـﺪﻳﻦ ﺟﻬـﺖ ﺑـﺮاي ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﮔﻴـﺮي ﻣﻨﺎﺳـﺐ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﮔﻴـﺮي  ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ اﻧﺪودرم درﮔﻴﺮ ﻧﺸﺪه و ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
از آﺑﺸﺶ ﻫﺎ، ﻣﻌﺪه، ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ، ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ  و ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و روده و ﭼﺸـﻢ 
س اﭘﻴﺘﻠﻴـﻮم ﻛﻮﺗﻴﻜـﻮل و ﺑﺎﻓـﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ارﮔﺎﻧﻬﺎي ﻫﺪف ﺑـﺮاي اﻳـﻦ وﻳـﺮو  ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻲ
  ﻫﻤﺒﻨﺪ زﻳﺮ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ، ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻤﺎﺗﻮﭘﻮﻳﺘﻴﻚ و ﻏﺪد آﻧﺘﻨﻲ ﻣﺤﻞ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ وﻳﺮوس ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ف ﺣﺎﺷﻴﻪ اي
 و ﻣﻴﺘﺮﻛﺪ و ﻓ
ﮔﻲ ﺑﻪ  ﻟﻜﻪ ﺳ
ﺪي و ﭘﻴﺸﺮﻓ
  ( 
ﻫﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﻨ
ﺳﻠﻮل در ارﺗﺒﺎ
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺑ
آﻣﺪﺖ در ذﻳﻞ
، ﻫﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮل 
 epyt yrdwoC
ﺪ و ﻓﻀﺎي ﺷﻔﺎ
 ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه
در آﻟﻮد woC
  (E&H)
 002 , legelF(
                    
در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌ
002, legeleF 
ﺠﺎد ﺷﺪه در 
ﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در 
 ﻫﺎي آﺳﻴﺐ 
 ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳ
ﺪاي آﻟﻮدﮔﻲ
A-ﺪﮔﻲ ﻫﺎي
ي ﻫﺴﺘﻪ ﻣﻴﺘﺮﻛ
 آﻟﻮده ﺷﺪﻳﺪاً
A-epyt yrd  
) 6
                     
 
 
ﮔﺮدد. ﻣﻲ
)2ﺷﻮد. ﻣﻲ
ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳ
وﻳﺮوس ﻟ
در ﺑﺮرﺳﻲ
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ﮔﻨﺠﻴ -
ﻏﺸﺎ -
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  ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻬﻢ وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه 4ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻔﺮﻳﻘﻲ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺣﺎﺻﻞ از    :3ﺟﺪول
 
 
  esaesid daeH wolleY
  nodonom.Pدر  
 aruaT
در    emordnyS
  iemannav.L
 در   DNHHI
و    iemannav.L
 sirtsorilyts.P
 topS etihW
در ﻫﻤﻪ    esaesid
ﻫﺎي  ﮔﻮﻧﻪ
  ﭘﺮورﺷﻲ
  ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ
ﭘﺲ از ﻫﻔﺘﻪ  01اﻟﻲ  7ﻣﻌﻤﻮﻻَ 
  ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي
6اﻟﻲ2ﻣﻌﻤﻮﻻَ
ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ذﺧﻴﺮه 
  ﺳﺎزي
  ﻫﻤﻪ  ﻫﻤﻪ
  ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ
در  001زﻳﺎد، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺎ 
  ﺻﺪ در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ روز
ﻣﻌﺘﺪل در ﻓﺎزﻫﺎي 
  ﻓﻮق ﺣﺎد و ﺣﺎد
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻳﻊ در 
در sirtsorilyts.P
ﻋﺮض ﭼﻨﺪ روز اﻣﺎ 
 iemannav.Lدر  
ﻛﻨﺪي رﺷﺪ و  
ﻣﻌﻴﻮب ﺷﺪن را ﺑﻪ 
  ﻫﻤﺮاه دارد
زﻳﺎد، در ﺷﻜﻞ ﺣﺎد 
در ﺻﺪ در  001ﺑﻪ 
ﻋﺮض ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ 
  ﻣﻴﺮﺳﺪ 
  ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺧﺎرﺟﻲ
اﻏﻠﺐ، ﺳﻔﺎﻟﻮﺗﻮراﻛﺲ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ 
  زرد و ﻣﻌﻤﻮﻻً رﻧﮓ ﭘﺮﻳﺪه 
در ﻓﺎز ﺣﺎد ﻋﻤﻮﻣﺎً 
ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ 
ﺧﺼﻮﺻﺎً ﭘﺮه ﻫﺎي 
  دﻣﻲ
ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻓﻘﻂ 
  ﺑﺪن 6ﺗﺎ  3در ﺑﻨﺪ 
ﻣﻌﻤﻮﻻَ ﻟﻜﻪ ﻫﺎي 
ﺳﻔﻴﺪي در 
ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﻛﺎراﭘﺎس ﻣﻴﮕﻮ 
  ﺷﻮد. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
ارﮔﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ  
ﻧﻜﺮوز ﻧﺎﺷﻲ از 
وﻳﺮوس را ﻧﺸﺎن 
  ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ
اﭘﻴﺘﻠﻴﻮم زﻳﺮ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل، آﺑﺸﺶ، 
  ﻟﻤﻔﻮﺋﻴﺪ ارﮔﺎن
اﭘﻴﺘﻠﻴﻮم زﻳﺮ 
ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل، ﺑﺎﻓﺖ 
  ﻫﻤﺒﻨﺪ، آﺑﺸﺶ
آﺑﺸﺶ، ﻟﻤﻔﻮﺋﻴﺪ 
ارﮔﺎن، اﭘﻲ درم و 
ﻫﻴﭙﻮدرم، ﮔﺎﻧﮕﻠﻴﻮن، 
ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻤﺒﻨﺪ، روده، 
  اﻋﺼﺎب
اﭘﻲ ﺗﻠﻴﻮم زﻳﺮ 
ﺑﺎﻓﺖ  ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل،
ﻫﻤﺒﻨﺪ، آﺑﺸﺶ، 
  ﻟﻤﻔﻮﺋﻴﺪ ارﮔﺎن
  ﺑﺎزوﻓﻴﻠﻴﻚ داﺧﻞ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﻲ  اﻳﻨﻜﻠﻮژن ﺑﺎدي ﻫﺎ
در آﻏﺎز 
اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻠﻴﻚ داﺧﻞ 
ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﻲ ﺳﭙﺲ  
  ﺑﺎزوﻓﻴﻠﻴﻚ
اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻠﻴﻚ درون 
 yrdwoCﻫﺴﺘﻪ اي )
  ( A epyt
در ﺷﺮوع 
اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻠﻴﻚ درون 
 yrdwoCﻫﺴﺘﻪ اي )
( ﺳﭙﺲ A epyt
  ﺑﺎزوﻓﻴﻠﻴﻚ
  ORFI .  basanrahsfA.Mاز  7002ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺳﺎل     و  ﺑﻴﻤﺎري  5002ﺳﺎل   NALP TEVAUQAاﻗﺘﺒﺎس از   
  
 
  
 ٩۴١ .../  
د را ﺑﺮاي 
ن ﻣﻴﺪﻫﺪ. 
 3ﭙﻮﺷﺎﻧﻲ 
ﻞ  ﺳﻴﺎه و 
ﺟﺪا ﺷﺪن 
  
ﻳﺠﺎد 
ﺗﻜﺜﻴـﺮ و  
ﺴـﺘﻌﺪ ﺑـﻪ 
 ﻣﺴـﺎﺣﺖ 
ﻮاد دﻓﻌـﻲ 
 در آب، 
ﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
ﺷﻮ ن داده ﻣﻲ
ﺑﻴﻤﺎري را ﻧﺸﺎ
ﻜﻪ اﻳﺠﺎد ﻫﻤ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻜ ﻣﻲ
ﺪ ﻛﻪ در آن 
ﻋﺪم ا -ﺤﻴﻄﻲ
د و ﻳﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ
ﻫـﺎي ﻣ ﮔﻮﻧـﻪ 
ﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮ در
 ﺗﻤﺎس ﺑـﺎ ﻣـ
ﻪ ﺣﺎﻟـﺖ آزاد
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮا
داﻳﺮه ﻧﺸﺎ 3ﺎ 
 ﻣﺜﻠﺚ اﻳﺠﺎد  
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠ ﻲ ( ﻧﻤ
ﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري 
 را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫ
ﻃﺎت داﺧﻞ ﻣ
  ﺑﻴﻤﺎري
ﺰﺑﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮ
ﻳﻲ ﻛﻪ ﺗـﺮاﻛﻢ
ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﺗ
س ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ،
 ﭘـﺎﺗﻮژن ﻫـﺎ ﺑـ
ﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ ﺑ
 رﻧﮕﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ،
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري
ﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺷ
ﺰﺑﺎن و ﻣﺤﻴﻂ
   اﺳﺖ.
:  ارﺗﺒﺎ 31ﻜﻞ
ﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴ
ﻴﻂ ﻫﺎي درﻳﺎ
ﻧﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻪ 
 از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻤﺎ
ري، ﺗﻤﺎس ﺑـﺎ
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣ
 ﺑﻴﻤﺎري
ﺒﺎﻃﺎت داﺧﻞ
ﺷﻜﻞ .ﺑﺎﺷﺪ ﻲ
ﻨﻬﺎ ﭘﺎﺗﻮژن ) 
ن ﻣﺴﺘﻌﺪ، ﺳﺒ
ﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴ
ز ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺪه
 
ﺷ  ري
 ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻴ
ﻴﻤﺎري در ﻣﺤ
رﺷﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎ
ﻘﺎل آﻟﻮدﮔﻲﺘ
ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎ
 دﻫﺪ. خ ﻣﻲ
ي و ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻛﻪ ﺗﺌﻮري ارﺗ
 ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻴﺰ ﻣ
ﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري ﺗ
ﻤﺎري و ﻣﻴﺰﺑﺎ
ﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ دواﻳ
ﻲ و ﻋﺪم ﺑﺮو
اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎ -ﻲ
 ﺎري
ﺗﻮاﻧﺪ ﻤﺎري ﻣﻲ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑ
ﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮو
ﺑﺎﺷﺪ. اﻧ ﺘﺮ ﻣﻲ
 ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﻪ 
ﻧﻬﺎ و ﻏﻴﺮه ر
ﮔﻴﺮ ﺠﺎد ﻫﻤﻪ
 ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻮد 
ﺑﻞ ﺑﺴﻂ دادن
 ﻛﻪ ﻣﺴﺒﺐ اﻳ
ﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴ
ﻞ ﭘﺎﺗﻮژن از ﻫ
ﻧﻮردن ﻫﻤﭙﻮﺷﺎ
داﺧﻞ ﻣﺤﻴﻄ
ﺴﺎﻋﺪﺑﺮاي ﺑﻴﻤ
ﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴ
 ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ. 
ﺴﺒﺖ ﻣﺤﻴﻂ اﺳ
ﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻤ
ﻮده ﺑﻪ ﭘﺎﺗﻮژن
ﺎ ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ آ
ﺷﺮاﻳﻂ اﻳ 
اوﻟﻴﻦ kzseinS
ح ﻧﻤﻮدﻛﻪ ﻗﺎﺑ
 ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
ژن، ﻣﺤﻴﻂ ﻣ
ﻪ ﺣﺬف ﻋﺎﻣ
ﺒﺐ ﺑﺮ ﻫﻢ ﺧ
:   ارﺗﺒﺎﻃﺎت 
ﻣﺤﻴﻂ ﻣ -3
ﺎﻋﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑ
زا را ﻞ ﺑﻴﻤﺎري
ﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧ
ﻛﻨﻨ ﺪﮔﻲ ﻣﻲ
ﻮردن ﻻﺷﻪ آﻟ
ﻗﻠﻴﻦ ﭘﺎﺗﻮژن ﻳ
 
 
-3-2-7
o( 4791)
ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻄﺮ
اﻳﻦ ﺷﻜﻞ
ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮ
ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺘﻴﺠ
ﭘﺎﺗﻮژن  ﺳ
  
  
 21ﺷﻜﻞ
  
-2-7-1
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴ
اﻧﺘﻘﺎل ﻋﺎﻣ
ﭘﺎﺗﻮژن ﻛ
ﻛﻤﺘﺮي زﻧ
آﻟﻮده، ﺧ
ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻧﺎ
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 ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري    -3-2-7-2
ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ اﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﺎري ﺗـﺎﺑﻊ ﻋﻮاﻣـﻞ وراﺛﺘـﻲ و ﻋﻮاﻣـﻞ  اي ﺧﺎص ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري  ﻣﻲ ﺑﻠﻴﺖ اﺑﺘﻼي ﮔﻮﻧﻪﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻗﺎ
دﻫـﺪ. ﻋـﻮاﻣﻠﻲ زا اﺳﺘﻌﺪاد اﺑﺘﻼ ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﺎري را اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ  ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎي اﺳﺘﺮس ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺮس ﻫﺎ ﻣﻲ
 ﺑﺎﺷﺪ.  ﻲﭼﻮن ﺧﺎرج ﺷﺪن اﻧﺮژي از ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه در اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﺧﻴﻞ ﻣ
  
 زا ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري -3- 2-7-3
زاﻳﻲ در ﺑﺴﻴﺎري از ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤـﻴﻂ ﻳﺎﻓـﺖ  زا اﻏﻠﺐ ﺑﺪون ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ ﻳﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري 
زا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻴﺰﺑـﺎن ﻳـﺎ ﻣﺤـﻴﻂ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺳـﺒﺐ ﺑـﺮوز  ﺷﻮد. وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ
از اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﭘﺎﺗﻮژن در ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮد ﻛﻪ  ﺑﻴﻤﺎري ﺷﻮد. ﺗﻨﻬﺎ وﻗﺘﻲ ﻣﻴﺘﻮان
  زا ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺷﻮد.  از ورود ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري
  
  اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري -3-2-8
   )9991 ,kcodlaB sirhC(.ﻋﻮاﻣﻞ ذﻳﻞ در اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري از ﺟﺎﻧﻮري ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻮر دﻳﮕﺮ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ  
 زاﻳﻲ و ﺣﺪت وﻳﺮوس ﻗﺪرت  ﺑﻴﻤﺎري  •
 اﻧﺪازه دوز آﻟﻮده ﺳﺎز  •
 اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﻪ اﺑﺘﻼ در ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻌﺮض آﻟﻮدﮔﻲ  •
  درﺟﻪ اﺳﺘﺮس ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻌﺮض آﻟﻮدﮔﻲ  •
 
  زاﻳﻲ و ﺣﺪت وﻳﺮوس ﻗﺪرت ﺑﻴﻤﺎري -3- 2-8-1
زاﻳﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  درﺟﻪ ﺑﻴﻤﺎري 92ﺷﻮد و ﺣﺪت ﻗﺪرت ﭘﺎﺗﻮژن ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻤﺎري را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ 82زاﻳﻲ ﻗﺪرت ﺑﻴﻤﺎري
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ زﻣﺎن ﺑـﺮوز ﻋﻼﻳـﻢ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ، ﺑـﺮوز ﻣـﺮگ ﻣﻴـﺮ و  ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺪت وﻳﺮوس ﻣﻲ ﮔﺮوه ﻳﺎ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﻧﺪار ﻣﻲ
ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﻮد. در  )05TL(  03در ﺻﺪ،  ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻓﺘﻲ و ﻧﻴـﺰ زﻣـﺎن ﻧﻴﻤـﻪ ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ  001رﺳﻴﺪن ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻪ 
راﻛﻲ وﻳﺮوس، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺟﺎﻧﻮر آﻟﻮده  ﻳﺎ ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﺟـﺎﻧﻮر ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻳﺎ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺧﻮ
 آﻟﻮده در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروي و ﭘﺲ ازآن ﺳﺒﺐ آﻟﻮده ﺷﺪن و ﺑﻴﻤﺎري ﺟﺎﻧﻮر ﺳـﺎﻟﻢ ﺑـﻪ ﻟﻜـﻪ ﺳـﻔﻴﺪ ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ 
  .(  6002 ,.la te allinoB-odebocsE)
ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در آﻧﻬـﺎ ﻣـﺮگ  ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ  در ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻓﻮق ﺣﺎد، ﺣﺎد و ﻣﺰﻣﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﻴﺮي ﻫﻤﻪ
ﺗﻔـﺎوت درﺣـﺪت وﻳـﺮوس  .,.la te ahduS( 8991) روز اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘـﺪ  51-82روز و  7-01روز،  2-3و ﻣﻴﺮ ﭘﺲ از 
                                                            
 yticinegohtaP .82
 ecneluriv .92
 emit lahtel naidem .03
 ١۵١ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
 ,.la te skraM) .آزﻣـﺎﻳﺶ ﺷـﻮد  )001TL( ﺻـﺪ  در 001و  )05TL(درﺻﺪ  05ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس زﻣﺎن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﻠﻔﺎت  ﻣﻲ
  .( 5002
و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟـﻮان  iemannav .Lﺧﻠﻮص از  وﻳﺮوس ﺑﺮاي ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ  6در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺪت  
در ﺻـﺪ  001از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻠﻘﻴﺢ دﻫﺎﻧﻲ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ، از ﻃﺮﻳـﻖ زﻣـﺎن ﻻزم ﺑـﺮاي اﻟﻘـﺎي   muraroud .Fدوراروم 
ﺣـﺪت ﺑﻴﺸـﺘﺮي داﺷـﺖ در 13ﻣﺮگ در ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﻳﺮوس ﺧـﺎﻟﺺ ﺷـﺪه ﺗﮕـﺰاس 
 .Fﺣﺎﻟﻴﻜــﻪ وﻳ ــﺮوس ﺧــﺎﻟﺺ ﺷــﺪه واﺷــﻨﮕﺘﻦ از ﺧﺮﭼﻨــﮓ آب ﺷــﻴﺮﻳﻦ ﻛﻤﺘ ــﺮﻳﻦ  ﺣــﺪت را داﺷــﺖ. ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ 
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﻳﺮوس  ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺸﺎن داد. در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻠﻔﺎت اﻳﺠـﺎد ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ muraroud
در ﺻﺪ  53در ﺻﺪ و در ﻣﻮرد وﻳﺮوس ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه از ﺧﺮﭼﻨﮓ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ  06وﻳﺮوس ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه ﺗﮕﺰاس 
  .)9991 ,.la te gnaW( ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻮد 
 HT -VSSW ﺪت وﻳﺮوس را ﺑﻪ اﻧﺪازه ژﻧﻮم وﻳﺮوس ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤـﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ  وﻳـﺮوس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﺗﻔﺎوت در ﺣ 
روز  ﭘﺲ از ﺗﻠﻘﻴﺢ را ﻧﺸﺎن  41، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺣﺪت در اﻳﺠﺎد ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﻴﻤﻪ ﻳﻌﻨﻲ 23)pbk 213(ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ژﻧﻮم II-69
 روز ﺑـﻮد  3/5اﻳـﻦ زﻣـﺎن ﻣﻌـﺎدل  )pbk 292( ﺑـﺎ ژﻧـﻮم ﻛـﻮﭼﻜﺘﺮ  )HT-VSSW( در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ   ﺑﺮاي 05TL(= 33)ipd 41داد
ﻫﺎي ﺑﺎ ژﻧـﻮم ﻛـﻮﭼﻜﺘﺮ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ از اﻣﺘﻴـﺎز ﺗﻜﺜﻴـﺮ  . اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺷﺎره ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﻛﻪ وﻳﺮوس ipd 5.3 = 05TL()
  )5002 , skraM( ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
  
 اﻧﺪازه دوز آﻟﻮده ﺳﺎز -3-2-8-2
ﺑﺎﺷـﺪ، ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ دوز  زاﻳﻲ ﭘﺎﺗﻮژن در ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ از ﺟﻤﻠﻪ  ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ در ﺧﺼﻮص ﺑﻴﻤﺎري 
ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﻲ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ﻣـﺎده  DIMﺑﺮاي آن ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧـﻪ ﻣﻴﺰﺑـﺎن اﺳـﺖ. 43(DIM)ﻋﻔﻮﻧﺖ زاي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﺗﻮژن
ﺑـﻪ  esodevitcefniدوز ﻋﻔﻮﻧﺖ زا  ﻋﻔﻮﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺗﺐ ) ﻧﻪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ( ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﺒﺎرت
زاﻳﻲ آﻧﺎن، راﺑﻄـﻪ وﺟـﻮد دارد.  اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺷﺎره دارد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﭘﺎﺗﻮژن ﻣﻮﺟﻮد و ﻗﺪرت ﺑﻴﻤﺎري
ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻢ و ﻳﺎ  زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺗﺰاﻳﺪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﭘﺎﺗﻮژن و اﺳﺘﻌﺪاد اﺑﺘﻼي ﻣﻴﺰﺑﺎن، دوز ﻋﻔﻮﻧﺖ زا  ﻣﻲ
در ﻓﻮاﺻـﻞ زﻣـﺎﻧﻲ ﭘـﺲ از ﺗﻠﻘـﻴﺢ  ﻗﺎﺑـﻞ  ﺳـﻨﺠﺶ  RCP evitatitnauqن در ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد و ﺑﺎوﻳﺮوس و ﺗﺠﻤﻊ آ
اﺳﺖ . ﻣﻴﺰان دوز ﻋﻔﻮﻧﺖ زا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه آﻟﻮده ﻧﻤﻮدن ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﺗﺠـﻮﻳﺰ دﻫـﺎﻧﻲ، ﺗﺰرﻳـﻖ ﻋﻀـﻼﻧﻲ، ﺣﻤـﺎم 
ادﻧﺪ دوز ﻗﻄﻌﻲ ﺑﺮاي ﻣﺒﺘﻼ ﻧﻤـﻮدن ﻧﺸﺎن د ) 5002 (.la te allinoB-odebocsE ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل دادن و ﻏﻴﺮه ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ
ﺑﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ دوز  01ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ از ﻃﺮﻳﻖ دﻫﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي 
 ﻫـﺎي ﺳـﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺘﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ زا ﺑﻨﺤﻮي ﻣﺪﻳﻮن ﻛﺸﺖ ﻻﻳﻦ ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺮاي وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ و دﻳﮕـﺮ وﻳـﺮوس 
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 ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ 
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 ﻋﻮاﻣﻞ را در
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ در 
ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮ ﺧﻼت 
8991 ,) ﺷﻮد. 
ﺷﻮد ﺑﺴـﺘﮕﻲ ﻲ
دي ﭘﺮ اﻫﻤﻴﺖ
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ت ﺑﺎﺷﺪ ﻣـﺪا
ﺪه آﺷﻜﺎر ﻣﻲ
ﺐ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻤ
ﻪ ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎ
ر ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘ
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣ
ﻌﺪاد ﻓﻌﺠﺐ ﺗ
ﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﭘﺲ
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ﻫﺎي ﺣﺎﻓﻈﻪ اي وﺟﻮد دارد. اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺪ ﻫـﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ، ﭘﺎﺳـﺦ ﻫـﺎي اﻳﻤﻨـﻲ ﺑـﺎ واﺳـﻄﻪ ﺳـﻠﻮﻟﻲ و اﻳﻤﻨـﻲ 
  ﻫﻮﻣﻮرال اﺳﺖ. 
  
  ﺳﺪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ  -3- 2-9-1
ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﺨﺖ و داراي ﭘﻮﺷﺶ  واﻛﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﻳﻚ ﺳﺪ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ را در  
ﮔﺰارﺷـﺎﺗﻲ از ﺗﻮزﻳـﻊ ﻫﻤﻮﺳـﻴﺎﻧﻴﻦ و ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﺗﺮﻏﻴـﺐ  .(  2002  ,llahredoS & eeL)ﻛﻨـﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣـﻲ 
  (.  5002  ,.la te ihcadA )ﻛﻨﻨﺪه ﻓﻨﻞ ﺑﻪ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن در اﺳﻜﻠﺖ ﺧﺎرﺟﻲ و داﺧﻠﻲ در ﻣﻴﮕﻮ وﺟﻮد دارد
  
  اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ -3- 2-9-2
ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژ ﻫﺎ، ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ و ﺳﻠﻮل  
ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮن ﺳﺎز در ﺳـﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺘﺎن  از ﺷـﺒﻜﻪ اي  .( kaarb ed naV,   2002) ﻫﺎي ﻛُﺸﻨﺪه ﻋﺎدي در ﻣﻬﺮه داران دارﻧﺪ
وﺳﻴﻊ از ﻟﻮﺑﻮل ﻫﺎ در ﭘﺸﺖ و ﻛﻨﺎره ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻲ ﻣﻌﺪه، ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﺮﺧﺮگ آﻧﺘﻨﻲ و در ﻗﺎﻋﺪه ﭘﺎﻫـﺎي ﻓﻜـﻲ ﺗﺸـﻜﻴﻞ 
ﻫﻤﻮﺳـﻴﺖ ﻫـﺎ در ﻓﺎﮔﻮﺳـﻴﺘﻮز، اﻧﻜﭙﺴـﻮﻟﻪ  .. ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖ، ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫـﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ اﺳﺖ ﺷﺪه
ﻛﺮدن، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺪول، ﺗﺮﻣﻴﻢ زﺧﻢ، ﻟﺨﺘﻪ ﻧﻤﻮدن و ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮوﻓﻨﻞ اﻛﺴﻴﺪاز دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  آن ﻫﺎ 
 te erehcaB)ﻛﻨﻨـﺪ    ،آﮔﻠﻮﺗﻴﻨﻴﻦ ﻫﺎ و ﭘﭙﺘﻴﺪ ﻫﺎي ﺿـﺪ ﻣﻴﻜـﺮوب ﻛﻤـﻚ ﻣـﻲ 83ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي اﺗﺼﺎل ﺷﻮﻧﺪه
آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑـﺮاي ﺗﻨﻈـﻴﻢ آﺑﺸـﺎر ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﻛﻨﻨـﺪه ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ و  . ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ داراي( 7991,.la
ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ ﻫـﺎ (. 0002 ,.la te nossnahoJ) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﻮد، ﻣﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ آن ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻲﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺗﺮﺷﺢ 
ﻪ ﺑﺘﺎﮔﻠﻮﻛﺎن ﻫـﺎي ﻗـﺎرچ ﺑﻮﺳﻴﻠ OPorpﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﻴﺴﺘﻢ 93ﻣﺴﺌﻮل ﺳﻨﺘﺰ و ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و ﺗﺮﺷﺢ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮوﻓﻨﻞ اﻛﺴﻴﺪاز
ﺷﻮد. ﭘﺮوﻓﻨﻞ اﻛﺴﻴﺪاز در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮﺷﺢ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳـﻴﺖ  ﻫﺎ و ﻟﻴﭙﻮﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫﺎ و ﭘﭙﺘﻴﺪوﮔﻼﻳﻜﺎن ﻫﺎ ﻓﻌﺎل ﻣﻲ
ﺎﺑﻨﺪ.  اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﺳﺒﺐ اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪن ﻓﻨﻞ ﻫـﺎ ﻳ ﻫﺎ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ ﺑﺼﻮرت آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮوﻓﻨﻞ اﻛﺴﻴﺪاز ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ
. اﻳﺠﺎد ﻛﻴﻨﻮن ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻟﻴـﺪ رادﻳﻜـﺎل ﻫﻴﺪروﻛﺴـﻴﻞ و ( 7002 ,.la te oilleH)ﺷﻮﻧﺪ  ﻣﻲو ﻧﻴﺰ اﻳﺠﺎد ﻣﻼﻧﻴﻦ   04ﺑﻪ ﻛﻴﻨﻮن 
ﻣﻬﺮﮔـﺎن ﺑـﺎ اﻫﻤﻴـﺖ  ﮔﺮدد ﻛﻪ اﺛﺮ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ دارﻧـﺪ. ﻣﻼﻧﻴﺰاﺳـﻴﻮن در ﺳﻴﺴـﺘﻢ دﻓـﺎﻋﻲ ﺑـﻲ  رادﻳﻜﺎل اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻲ
ﺷﻮد و در ﭘﺮوﺳـﻪ  ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﻳﻚ ﻛﭙﺴﻮل ﻧﺎزك ﺑﺪون ﺳﻠﻮل ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻣﻼﻧﻴﻦ در اﻃﺮاف ﺟﺮم ﺧﺎرﺟﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻣﻲ
.ﻛـﺎﻫﺶ ﭼﺸـﻤﮕﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﻓﻨـﻞ اﻛﺴـﻴﺪاز ( 8002 ,.la te siaP)اﻳﺠﺎد آن آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﺎز ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ 
ﺘﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز اﺳﺘﺮس ﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻨﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣ
  .( 8991 ,.la te calluoM) ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ آﻟﻮده ﺷﺪن ﺑﺎ وﻳﺮوس
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  اﻳﻤﻨﻲ ﻫﻮﻣﻮرال -3- 2-9-3
اﻳﻤﻨﻲ ﻫﻮﻣﻮرال ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﻴﺮﺳﻠﻮﻟﻲ ﺧﻮن و ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻼﺳﻤﺎ اﺷﺎره دارد. ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻫﻮﻣﻮرال در ﻃـﻮل  
ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﻮﻟﻜـﻮل ﻫـﺎي ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ، ﭘﭙﺘﻴـﺪ ﻫـﺎي ﺿـﺪ ﻣﻴﻜـﺮوب و آﻧـﺰﻳﻢ ﻫـﺎي  ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ آزاد ﻣﻲ
 ﺷﻮد. ﻟﻴﺰوزﻣﻲ ﻣﻲ
، 74، آﮔﻠﻮﺗﻴﻨﺎﺳـﻴﻮن 64ﻫﺎي ﻏﻴﺮآﻧﺰﻳﻤﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اوﻟﻴﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ در اﭘﺴﻮﻧﻴﺰاﺳـﻴﻮن  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 54ﻟﻜﺘﻴﻦ ﻫﺎ 
ﻛﻨﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮوﻓﻨﻞ اﻛﺴﻴﺪاز را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺪﻫﻨـﺪ.  ﻛﺮدن ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﻲ 94و اﻧﻜﭙﺴﻮﻟﻪ 84ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز
 (.1002 ,.la te gnaW)ﻛﻨﻨـﺪ ﻓﻌـﺎل ﻣـﻲ  ﻟﻜﺘﻴﻦ ﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻫﺎ ﺑﻮده و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮوﻓﻨﻞ اﻛﺴـﻴﺪاز را 
ﻟﻜﺘﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻟﻴﭙﻮﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫﺎ، ﭘﭙﺘﻴﺪوﮔﻠﻴﻜﺎن  05ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 &2002)وﻳﺮوﺳـﻲ  را ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﻣﻴﺪﻫﻨـﺪ.  ANRﮔﻠﻮﻛـﺎن ﻗـﺎرﭼﻲ و  3و 1ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ، ﺑﺘـﺎ  15و ﻟﻴﭙﻮﺗﺌﻴﻜﻮﺋﻴـﻚ اﺳـﻴﺪ 
  (.  eeL, llahredos
ﻛﻨﻨﺪ.  زا ﻋﻤﻞ ﻣﻲ دﻳﮕﺮﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري 25ﻜﺮوب ﭘﭙﺘﻴﺪ ﻫﺎي ﺿﺪ ﻣﻴ
ﻫـﺎ و ﺣﺘـﻲ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ  را ﺳـﻮراخ اﻳﻦ ﭘﭙﺘﻴﺪ ﻫﺎ دﻳﻮاره ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ، ﻗﺎرچ ﻫﺎ، اﻧﮕﻞ ﻫـﺎ، ﭘﻮﺷـﺶ وﻳـﺮوس 
ﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎﺗﻴﻮن ﻫﺎي ﻳـﻚ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻌﻀﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣ ﻛﻨﻨﺪ.  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﭙﺘﻴﺪ ﻫﺎي ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوب ﻣﻲ ﻣﻲ
 ﻳﺎ دو ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ، ﭘﻠﻲ آﻧﻴﻮن ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ. 
ﻫﻴﺴﺘﻮن ﻫﺎ و آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻟﻴﺰوزوﻣﻲ دﻳﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻫﻮﻣﻮرال ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻬـﺎﺟﻢ  
در ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫـﺎي ﻣﻴﮕـﻮي ﭘﺎﺳـﻔﻴﺪ ﺑـﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺿـﺪ  4H،3H ،B2H ،A2Hﻫﺎي ﻫﻴﺴﺘﻮن ﺷﺎﻣﻞ  ﻛﻨﻨﺪ.  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ
 ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻟﻴﺰوزوﻣﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﻛﻮﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻣﻮﺟﻮد در دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔـﻲ را 
  ﻨﻨﺪه را ﺑﺪﻫﺪ. ﻛﻨﺪﻛﻪ اﺟﺎزه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖ ﻛ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻲ
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ﺪﻳﺪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ
در ﺻـﻮر SW
وﻳﺮوس ﺑﺎ ﻗﺮا
اﻧـﺪازي و ﺗﻐﻴ
رﻫﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤ
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ﺴـﻲ، ﭘﻮﺳـﺖ 
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 اﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﺎ
ﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
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وﻟﻲ اﺳـﺘﻌﺪاد
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣ
آﺳﻴﺐ ﺑﺎﻓﺘﻲ 
 ﺗﺮاﻧﺲ ﮔﻠﻮﺗﺎ
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ﺴﻴﮋن ﻏﻴﺮﻛﺎﻓ
ﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن
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2-01-1
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ
را در ﺧﻄ
ﺟﻤﻌﻴﺖ و
 ،ﻣﺤﻴﻄﻲ
آزاد ﺳﺎز
اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨۵١
 
 ﺷـﻮد  ﻫﺎي  ﻣﺤﻴﻄﻲ  و  ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ   ﺗﺸﺪﻳﺪ  ﻣﻲاﺳﺘﺮس   ﻫﺎ   ﺑﻪ  راﺣﺘﻲ   ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺰاﻳﺪ  وﻳﺮوسﻛﻨﺪ.  ﻣﻲ
  .(7991 ,.la te oL 7991)
ﺷـﻮد  ﻣﻲ VSSWدر  1 eiاﺳﺘﺮﺳﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮداري  وﻳﺮوس  ﺗﻮﺳﻂ  ژن 9002 ,.la te  uiL ( ) 
و ﺗﻘﺎﺑﻞ آن ﻫﺎ ﺑﺎ ژن ﻫﺎي ﻣﻴﺰﺑﺎن را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ وﻳـﺮوس ﻟﻜـﻪ ﺳـﻔﻴﺪ از 
اﻧـﻮاع  VSSWﺎ وﻳـﺮوس ﻛﻨـﺪ.در آﻟـﻮدﮔﻲ ﺑ ـ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 1 eiﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺶ ﺑﺮﻧﺪه ژن  )TATS(35ﻧﻮﻋﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮ
ﻛﻨﺪ .اﻳﻦ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋـﺎدي ﺟﺰﻳـﻲ از  را در ﻣﻴﮕﻮ ﻓﻌﺎل ﻣﻲTATSاﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ
  
  اﺛﺮ اﺳﺘﺮس آﻣﻮﻧﻴﺎك -3- 2-01-2
ﻛﻪ ﺳﻤﻲ اﺳﺖ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  3HNﻏﻴﺮﺳﻤﻲ  و ﻏﻴﺮﻳﻮﻧﻴﺰه  +4HNﻧﻴﺘﺮوژن آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ در دو ﺷﻜﻞ ﻳﻮﻧﻴﺰه   
وﺟﻮد دارد. ﻧﻴﺘﺮوژن ﺳـﻤﻲ ﻃـﻲ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﻣﻌـﺪﻧﻲ ﺳـﺎزي ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎ از ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻧﻴﺘـﺮوژن دار آﻟـﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ 
ﮔـﺮدد.  ﻣﺠﻤـﻮع ﻓـﺮم ﻫـﺎي ﺳـﻤﻲ و ﻏﻴﺮﺳـﻤﻲ، ﻧﻴﺘـﺮوژن ﻛـﻞ  ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در ﻏـﺬاي آﺑـﺰي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻲ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ
اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي  NAT ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان ﻧﻴﺘـﺮوژن ﻛـﻞ آﻣﻮﻧﻴـﺎﻛﻲ ﺷـﻮد. آﻣﻮﻧﻴـﺎك ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣـﻲ  45NATآﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ
آب ﺑﺴـﺘﮕﻲ داﺷـﺘﻪ و  Hp ﺷﻮد.دو ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻮق در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ در ﺣﺎل ﺗﻌﺎدل ﺑـﻮده و  ﻏﻠﻈـﺖ آن ﻫـﺎ ﺑـﻪ دﻣـﺎ و  ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ آﺳﻴﺐ آﺑﺸﺸﻲ و ﻛـﺎﻫﺶ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻮع ﺳﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺳﻤﻲ ﻣﻲ Hpﻫﺮﭼﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ دﻣﺎ و
ﻏﻠﻈﺖ زﻳﺎد آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻓﻴﻼﻣﻨـﺖ ﻫـﺎي آﺑﺸـﺶ را  (. 7002 ,ruzaLرد و اﺳﺘﺮس اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪرﺷﺪ را در ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮﺟﻮد آو
ﺷﻮد. ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي  ﻣﻠﺘﻬﺐ و در آﺑﺸﺶ اﻳﺠﺎد ﻫﻴﭙﺮ ﭘﻼزي و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺒﺎدل اﻛﺴﻴﮋن آﺑﺸﺶ ﺑﺎ آب ﻣﻲ
 ﺟﻮان ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺳﻤﻲ دارﻧﺪ. ﺳﻼﻣﺖ و رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ وﻗﺘﻲ ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺳـﻤﻲ ﻛﻤﺘـﺮ 
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﻴﮕﻴﺮد. ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻴﻮع ﻟﻜـﻪ ﺳـﻔﻴﺪ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺷـﺪن ﺑـﺎ  mpp  0/30از 
. ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻳﺎﻓﺘـﻪ (1002 , nisroC)و اﻓـﺰاﻳﺶ آﻣﻮﻧﻴـﺎك ﻏﻴﺮﻳـﻮﻧﻴﺰه در آب اﺳـﺘﺨﺮ،  اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑـﺪ  Hpاﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ و
ﻣﻴﻠـﻲ  0/1ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ در ﻣﻌﺮض آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮﻳﻮﻧﻴﺰه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  )0102 , .la te reluhcS0102(ﻫﺎي
ﻫـﺎ ﺟـﺬب ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻗﺮار ﮔﻴـﺮد.  ﻧﻴﺘـﺮوژن آﻣﻮﻧﻴـﺎﻛﻲ ﺑﺴـﺮﻋﺖ ﺗﻮﺳـﻂ ﻓﻴﺘـﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﻫـﺎ ﺑـﺮاي ﺳـﻨﺘﺰ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﺧـﻲ و ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ  ﻣﻘﺪار آن در اﺳـﺘﺨﺮ ﻫـﺎي ﭘـﺮورش ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﺑـﺪ. ﺑﻌـﻼوه ﺑﺮ ( 8991 ,.rekcaT & dyoB)ﺷﻮد ﻣﻲ
  (.8991 ,rekcaT & dyoB) ﻛﻨﻨﺪ  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ آﻣﻮﻧﻴﺎك را اﻛﺴﻴﺪ و ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮات ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ
  
  اﺛﺮ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﮋن - 3-2-01-3
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺳـﺎﻋﺖ ﻧﺮﺳـﺪ ﺗﻠـﻒ  2اﻟﻲ  1/5اﻏﻠﺐ آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي ﮔﺮم ﺗﺎ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن آب ﺑﻪ  
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮدن ﺑﻤﺪت ﺣﺘﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﻧﻴﺰ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮس و  3ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل در ﻣﻌﺮض اﻛﺴﻴﮋن  ﻧﻤﻲ
                                                            
 noitpircsnart fo rotavitca dna recudsnart langis .35
 negortin ainomma latot .45
 ٩۵١ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺑـﻮدن   .(8991 ,.rekcaT & dyoB 8991) ﺷﻮد. ﻫﺎ، ﻛﺎﻫﺶ اﺷﺘﻬﺎ و ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺷﺪن آﺑﺰي ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي اﻳﺠﺎد ﺷﻮد. راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻠﺖ آن ﻏﻨـﻲ ﺑـﻮدن ﺑـﻴﺶ از ﺣـﺪ آب ﺑـﻪ  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻲ
ﻋﻠﺖ ﻏﺬادﻫﻲ زﻳﺎده وﻳﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي از ﻃﺮﻳﻖ آب ﺑـﻪ اﺳـﺘﺨﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺷـﺪﻳﺪ ﺟﻠﺒﻜـﻲ و 
ﻴﮋن اﺳﺖ. ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﻣﺮده ﺳـﺒﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎ ﺷـﺪه ﻛـﻪ ﺧـﻮد ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺗﻨﻔﺲ و ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻳﺪ اﻛﺴ
 (. 7002 , ruzal)ﮔـﺮدد ﮔﺮدد. ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﺮﻣﺎي ﻫﻮا ﻧﻴﺰ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣـﻲ  ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻲ
 mppاﻟﻲ   1/8ﮔﺮوﻫﻬﺎي  ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل   nodonom.Pﮔﺮﻣﻲ  51اﻟﻲ  01در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 
درﺟﻪ ﺳﻴﻠﺴﻴﻮس ﺑﻮد ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ  03اﻟﻲ  92و دﻣﺎ  8/1اﻟﻲ  7/9 Hpﻛﻪ در آن  6mppو ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋن  2
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ  55ﺑﺎﻛﺘﺮي درﺧﺸﻨﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮاري و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن در ﭘﺎﻛﺴﺎزي
در ﺻﺪ و در ﮔﺮوه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  43/7ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮاري ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ درﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل  
در ﺻﺪ ﺑﻮد. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﻣﻮﺛﺮ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺣﺪود ﭘﻨﺠﺎه در ﺻﺪ ﻛﻤﺘـﺮ از  82/3ﺑﻮد 
ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰا ن اﺳﺘﺮس ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻤﺒﻮد  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻲﮔﺮوه ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮد. اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ 
اﺛﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻛﺴﻴﮋن ﻛﻢ و ﺷـﻮري ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻـﺎً ﻣﻴـﺰان ﻛـﻢ ﻛﻠﺴـﻴﻢ در ﺑـﺮوز 
  .(1102 hcraM , aisA erutlucauqA) ﺑﻴﻤﺎري  و ﺷﺪت ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
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  8/5اﻟﻲ   7/5اﻳﺪه  ال  ﺑﺮاي  ﻣﻴﮕﻮي  ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ   Hpﻋﻘﻴﺪه  دارﻧﺪ  ﻛﻪ  ﻣﻴﺰان ﻇﺮ ﺑﺴﻴﺎري در ﺣﺎل ﺣﺎ
ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد ﺗﺤﺮك  7ﻛﻤﺘﺮ از Hpدر ﻣﻌﺮض sisnenihc sueanePوﻗﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮي   eriugaM & nallA (,2991. ) اﺳﺖ
ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻔﺲ در  ﭽﻨﻴﻦﻫﻤ  niL dna nehC (,  )5991آن ﻛﻢ ﺷﺪه و ﺑﺮ روي ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي و رﺷﺪ  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴﮕﺬارد
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪﻛﻪ ﻧﻮﺳﺎن  naP &gnaiJ (2002)ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ در ﻣﺤﺪوده ﺧﺎﺻﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ . Hpﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺳﺎﻋﺘﻪ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي  01در ﻳﻚ زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه  9/5ﺑﺎﻻي  Hpو  8/5ﺑﻪ  7از  Hp
ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ  Hpﻧﺤﻮ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﺑﺪ.  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺮورﺷﻲ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻨﻞ اﻛﺴﻴﺪاز ﺑﻪ 
 ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﻘﺎي ﻣﻴﮕﻮﺳﺖ Hpﺷﻮدﻛﻪ ارﮔﺎن اﺻﻠﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﻮن ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ  اﻳﻤﻨﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎَ ﺑﻪ آﺑﺸﺶ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﻲ
ﺷﻮد اﻧﺮژي  در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﻳﻮﻧﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻴﺸﺘﺮ را ﺳﺒﺐ ﻣﻲ .(2991 ,eriugaM & nallA)
در ﻳﻚ  (. 5002 , oaiM) ﮔﺮدد ﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻳﻤﻨﻲ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣ
 8/5اﻟﻲ  8از ﺣﺪود اﺑﺘﻴﻤﻢ  Hpﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ در ﺟﻮاب ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات
در روز اول ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ  7 Hpدر ﺳﻮﻣﻴﻦ روز و در 9اﻟﻲ  7/5Hpﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ در
ﺑﺎﻻ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ را ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  اﻏﻠﺐ  Hp( .<p 0/50) ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻔﺎوت داﺷﺖ 
  .(erutlucauqA 1102 , aisA)اﻧﺪ.  داﺷﺘﻪ 8/3ﺑﺎﻻي  Hpاﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي آﻟﻮده  
                                                            
 airetcab tnecsenimul .55
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠۶١
 
را ﻋﺎﻣـﻞ ﻣـﺮگ دﺳـﺘﻪ ﺟﻤﻌـﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از  Hpدر ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛـﺎﻫﺶ دﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه اﻓـﺰاﻳﺶ .la te nalanuG (0102 )
ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺳﺎزﮔﺎري ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻧﻮدون ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓـﻮق  داﻧﺴـﺘﻪ اﻧـﺪ. ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺗـﺮﻳﻦ  ﻫﻤﻪ
 52ﺘﻴﻤﻢ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ اﭘدرﺟﻪ ﺳﻴﻠﺴﻴﻮس ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ دﻣﺎي  22دﻣﺎي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻲ 8/7اﻟﻲ  6/8ﺘﻴﻤﻢ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ اﭘ Hpدر ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ 9/7Hpﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  ﻣﻲ 13اﻟﻲ 
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 .( 3002 , arerbaC& yroJ)ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده وﺳﻴﻌﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ وﻓﻖ دﻫﺪ   ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ
ﺷﻮري و ﺣﺮارت  ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ وﻟﻴﻜﻦ  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 04اﻟﻲ  2ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺷﻮري 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮ را ﺗﻀﻌﻴﻒ وﺗﺰاﻳﺪ وﻳﺮوس را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﺪ.در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻮري ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد  ﻣﻲ
ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺶ روﻧﺪه اي در ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ 
. ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ در ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻮري ﺗﺎ روز ﺷﺸﻢ در ﻣﻌﺮض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن  6وﻟﻴﻜﻦ از روز  .(<p 0/50)ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ  21درﻣﺎن ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺲ از 
ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ در ﺷﺮاﻳﻂ  ﺷﻮري  ﺳﺒﺐ  ا ﻟﻘﺎي  ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻣﺘ ﺎﺑﻮﻟﻴﻚ  ﻣﻬﻤﻲ  درآزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮ 
 ﻫﺎ  را  ا ﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﻴﺪﻫﺪ را  ﻛﺎﻫﺶ  و  اﺳﺘﻌﺪاد  ﺑﻪ  دﻳﮕﺮ  ﺑ ﻴﻤﺎريﺗﻮان  اﻳﻤﻨﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ وﻳﺮوس ﺷﺪه و 
ﻴﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪ ﺷﻮري در ﻫﻨﮕﺎم آﻟﻮده ﺷﺪن ﺑﻪ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ را ﺗﻐ .)7002 ,pilihP dna hpesoJ(
ﮔﺮﻣﻲ آداﭘﺘﻪ ﺷﺪه در  5. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ (  )6002 ,reyeM-zepoL & araveuG-odaniePاﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻢ ﺗﺎ زﻳﺎد  ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ داده ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺷﻮري ﻫﺎ
 tpp و  5آداﭘﺘﻪ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺷﻮري ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺷﻮري در زﻣﺎن ﻣﺮگ ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻴﮕﻮ در ﺷﻮري ﻫﺎي 
 43 tpp و 82، 51ﻂ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺷﻮري ﻫﺎي ﻣﺘﻮﺳ 34اﻟﻲ  14در  45
ﺳﺎﻋﺖ  ﺗﻠﻔﺎت  ﺑﻪ  ﺻﺪ  در  ﺻﺪ  16و  65ا ﻟﻲ،  05ﺑ ﻴﺸﺘﺮي  ﻧﺸﺎن  داد  و  ﺑ ﺘﺮﺗﻴﺐ   در ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ 
  .(9002 ,aneM dna oñerraC) رﺳﻴﺪ
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ﻣﻴـﺰان (، nabyW 5991 ,.la te)رﺷـﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ  ،(  nallA ,.la te6002) دﻣﺎي آب اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ روي ﻣﻴﺰان ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ
ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز  (،  4002 ,.la te naiT)، ﻣﻴﺰان اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن(,.nawiD  &  nayajiV 5991 )ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي
(در 0002 ,renffaH & calluoM)و ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨـﻲ (  6002 , sajaraB)، ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪ آﻣﻮﻧﻴﺎك( 6002 , gnahZ)ﺑﺮاي زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ
ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ دﻣـﺎ ﺑـﺮ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﭘﺎﺗﻮژن ﻣﻲ ﻣﻴﮕﻮ دارد. ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻋﺎﻣﻞ
ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ را در ﻣﻴﮕـﻮي ﻣﻮﻧـﻮدون  ﻛﻨﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ آن روي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ آن را ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻣﻲ
ﻛﻨـﺪ، ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ دﻣـﺎي . ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻣﺤﺪوده ﮔﺴﺘﺮده اي از دﻣﺎ راﺗﺤﻤﻞ ﻣـﻲ (0102 , nalanuG)اﻓﺰاﻳﺶ داده اﺳﺖ 
درﺟـﻪ  03درﺟﻪ اﺳﺖ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎي رﺷﺪ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻛﻮﭼـﻚ ) ﻳـﻚ ﮔﺮﻣـﻲ (  03اﻟﻲ  32ﺷﺪ ﺑﺮاي آن ﺑﻴﻦ ر
 ١۶١ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
 (.  5991 , la te nabyW)ﺑﺎﺷـﺪ درﺟـﻪ ﺳﻴﻠﺴـﻴﻮس ﻣـﻲ  72ﮔـﺮم  5ﺳﻴﻠﺴﻴﻮس و ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﺟـﻮان ﭘﺎﺳـﻔﻴﺪ ﺑـﺎﻻي 
( ﮔﺮم ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت اﺳﺖ. ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﭘﺎﺳـﻔﻴﺪ  81اﻟﻲ  21درﺟﻪ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ) 72ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
درﺟـﻪ ﺗﺤﻤـﻞ  33درﺟـﻪ و اﻓـﺰاﻳﺶ دﻣـﺎ را ﺗـﺎ   51ﻛﻨﻨﺪ آﻧﻬﺎ اﻓﺖ دﻣـﺎ ﺗـﺎ  ﺟﻮان ﺑﺨﻮﺑﻲ در آب ﻫﺎي ﮔﺮم رﺷﺪ ﻣﻲ
ﺧـﺎﻃﺮ در ﻓﺼـﻮل ﺳـﺮد آﺳـﻴﺎ ﻗﺎﺑـﻞ  . ﺑـﺪﻳﻦ ( nabyW&yneewS,  1991)ﺷـﻮد.  ﻛﻨﻨﺪ وﻟﻴﻜﻦ از رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﻣﻲ
دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ در ﺗﺰاﻳﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮژن ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ داﺷﺘﻪ و ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻜـﺮار ﺗﺰاﻳـﺪ ﭘـﺎﺗﻮژن را ﺗﺤـﺖ  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺮورش ﻣﻲ
ﻛﻨﺘﺮل دارد.در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻇﻬﺎرات ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﺗﺎﺛﻴﺮدﻣﺎ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ذﻛﺮ ﺷﺪه 
ﻲ ﺑـﻪ وﻳـﺮوس، ﺷـﻴﻮع  وﻳـﺮوس و ﻧﻴـﺰ  ﺻـﻮرت ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻴﻤـﺎري را زﻳـﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت آب، آﻟﻮدﮔ.اﺳﺖ
زاﺋﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ را ﻛﺎﻫﺶ و ﻣﺮگ و ﻣﻴـﺮ را  درﺟﻪ ﻗﺪرت ﺑﻴﻤﺎري 12اﻟﻲ  11دﻣﺎي ﺑﻴﻦ (. 1002 , .la te ladiV)ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
درﺟـﻪ اﺟـﺎزه ﺗﺰاﻳـﺪ وﻳـﺮوس ﻟﻜـﻪ  23درﺟﻪ و زﻳﺮ  61دﻣﺎي آب ﺑﺎﻻي . ( 4002 ,yupuD)در ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻬﺎر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
   ,.la te lasiaphcivavarij6002)ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﮕﻮ، ﺧﺮﭼﻨﮓ و ﺧﺮﭼﻨﮓ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ را ﻣﻴﺪﻫﺪ.    
اﻳﻦ دﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده دﻣﺎي ﻧﺮﻣﺎل ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌـﻲ وﺟـﻮد دارﻧـﺪ .( 1002 ,.la te lebtroC;
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  23در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم دﻣﺎي آب ﺑﻪ ﺑﺎﻻي  (.)0991,.la te llaD ﺷﻮد ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد وﻳﺎ ﻛﺸﺖ ﻣﻲ
درﺟﻪ را ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﺑﺨـﺎﻃﺮ آﻟـﻮدﮔﻲ ﺑـﺎ ﻟﻜـﻪ  23ﻣﻴﺮﺳﺪ. اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺘﻔﺎده از دﻣﺎي ﺑﺮاﺑﺮ و ﻳﺎ ﺑﺎﻻي 
ﻛﻨﺪ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮوز ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻄـﻮر ﻛﻠـﻲ در ﻳـﻚ ﻳـﺎ دو ﻣـﺎه ﭘـﺲ از  ﺳﻔﻴﺪ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
. ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ دوره ﭘﺮورش ﺣﺪود ﻳﻚ ﻣـﺎه ﻗﺒـﻞ از ﻓﺼـﻞ (9991   ,.la te attO)ﻴﺮه ﺳﺎزي ﮔﺰارش ﺷﺪهذﺧ
ﮔﺮﻣﺎي ﺑﺎﻻ  ﺷﺮوع ﺷﻮد ﺗﺎ ﺧﻄﺮ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻢ ﺷﻮد.  اﻏﻠﺐ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ و ﻣﺮﺣﻠـﻪ 
ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﺎﻻي ﺗﺤﻤﻞ ﺧﻮد  دارﻧﺪ. ﻣﺰارع زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ را در  دﻣﺎي آﺑﻲ ﻧﺰدﻳﻚ 
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻨﺤﻮي ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻴﮕﻮ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﻣﻮاﻗﻊ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪن 
ﻋﻨـﻮان ﻧﻤـﻮده ﻛـﻪ ﺣﻤﻠـﻪ ﺑﻴﻤـﺎري ﻟﻜـﻪ   waT(0102) (. ajotnap & renthgil, 0002) اﺳﺘﺮس دﻣﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ
دوره ﭘﺮورش اﺳﺖ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎران ﻣﺪاوم و ﺧﺼﻮﺻﺎً دﻣﺎي ﭘـﺎﻳﻴﻦ  روز اول 54ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در 
درﺟﻪ ﻣﺰارع را ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺷﻴﻮع ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ  ، ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد و  ﺑـﺎراﻧﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺷـﺎﻳﻊ  62ﺗﺮ از 
 .(1102 ,.aisA erutlucauqA) درﺟﻪ ﺳﻴﻠﺴﻴﻮس ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻨﺪرت دﻳﺪه ﺷﺪه 23اﺳﺖ وﻟﻴﻜﻦ در دﻣﺎي 
، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ را  از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻠﻘﻴﺢ دﻫﺎﻧﻲ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺧﺎﻟﺺ ﺷـﺪه وﻳـﺮوس 6002و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻴﺎن ﺳﺎل  ajnarG
درﺟـﻪ  23درﺟـﻪ و  62در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑـﺎ وﻳـﺮوس ﻟﻜـﻪ ﺳـﻔﻴﺪ ﻗـﺮار دادﻧـﺪ. ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ در دو ﮔـﺮوه ﺗﻴﻤـﺎر  ﺑـﺎ دو دﻣـﺎي 
ﺳـﺎﻋﺖ ﭘـﺲ از آﻟـﻮده ﺳـﺎزي  12اﻟـﻲ  6ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ در زﻣﺎن ﻫﺎي  ANDﺳﻴﻠﻴﺴﻴﻮس ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺳﭙﺲ 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه. ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ﻫﺎي وﻳﺮوس در ﮔـﺮوه RCP emit-laer ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ﻫﺎي وﻳﺮوس ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ
 23دﻣﺎي درﺟﻪ ﺳﻴﻠﺴﻴﻮس اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي داﺷﺖ وﻟﻲ در ﮔﺮوه ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در دﻣﺎي  62ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در 
درﺟﻪ  در ﺑﺎزداﺷﺘﻦ از ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻴﮕـﻮي  23ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻣﺎي  درﺟﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ از
  ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﺣﻜﺎﻳﺖ دارد.
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢۶١
 
را در ﻣﻴﮕـﻮي   VSSWﻣﻴﺰان ﺗﺰاﻳـﺪ وﻳـﺮوس   0102و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻴﺎن ﻃﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ اي در ﺳﺎل   )0102( .la te oaG nauH
اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﻛﺮدﻧـﺪ.  RCP emit-laerﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ  Hpدر ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻣﺎ ﻳﻲ، ﺷـﻮري و   sisnenihc sueaneporenneF
 52و  ،)740.0 = P(درﺟـﻪ 52و  02، )440.0= P(درﺟـﻪ  52و  51آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ دﻣﺎي 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  Hpوﺟﻮد دارد.  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮاي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺷﻮري و)440.0 = P(درﺟﻪ ﺳﻴﻠﺴﻴﻮس 53و
ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ، دﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﺣﻴﺎﺗﻲ در ﺗﺰاﻳﺪ وﻳـﺮوس ﻟﻜـﻪ ﺳـﻔﻴﺪ در ﺑـﺪن  ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻲ
ﺑﻄـﻮر ﭼﺸـﻤﮕﻴﺮي  53و  51درﺟـﻪ ﺑـﻮده و دﻣﺎﻫـﺎي  52ﻣﻴﮕﻮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ ﺑﺮاي ﺗﺰاﻳﺪ وﻳﺮوس در ﻣﻴﮕـﻮ 
ﺮاد ﺗـﺎﺛﻴﺮ درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔ ـ 03ﺷـﻮد. ﺣـﺮارت ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺰاﻳﺪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻴﮕﻮي ﻓـﻮق ﻣـﻲ 
  (.ladiV    7002 ,.la te)ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺑﻘﺎي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ آﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺮوس داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
درﺟﻪ ﺳﻴﻠﺴﻴﻮس را ﺑﺮ روي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان  33درﺟﻪ ﺑﻪ  72ﻃﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ اي اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺮارت از   .namhaR(7002) 
ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دو ﺳﻮﻳﻪ  وﻳﺮوس ﺗﺎﻳﻠﻨﺪي ﭘﺮ ﺣﺪت و وﻳﺘﻨﺎﻣﻲ ﻛـﻢ 
ﻳﺞ ﻧﺸـﺎن داد رﺳـﺎﻧﺪن ﺑﺎ دوز ﻫﺎي ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻛﻢ و زﻳﺎد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ. ﻧﺘـﺎ  )teiV VSSW  dna 1-iahT VSSW(ﺣﺪت
درﺟﻪ ﺳﻴﻠﺴﻴﻮس ﻣﻨﺤﺼﺮاَ در اﺑﺘﺪاي  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻠﻘﻴﺢ،  ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ را در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان ﻛـﺎﻫﺶ  33دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ  
ﺳـﺎﻋﺖ ﭘـﺲ از ﺗﻠﻘـﻴﺢ،  69و  84و ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺰاﻳﺪ وﻳﺮوس ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ آن دﻣﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي  زﻣـﺎﻧﻲ 
 رخ ﻧﺪاده ﺑﻠﻜﻪ آﻧﺮا زﻳﺎدﺗﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮي زﻳﺎدي در ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﺳﻮﻳﻪ 
  
  اﺛﺮ اﺳﺘﺮس ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي-3-2-01-7
در ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ، ﺑﺎرﻫـﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮ  
 .la te nalanuGﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﺳـﺘﺨﺮ ﺑﻄـﻮر ﻃﺒﻴﻌـﻲ اﻧﺘﻘـﺎل دﻫﻨـﺪه ﻋﺎﻣـﻞ ﭘـﺎﺗﻮژن ﺑﺎﺷـﺪ.  اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ
ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش  iemannav sueanepotiL ﻣﻮرد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻃﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ اي اوﻟﻴﻦ (0102)
ﻫـﺎي  ﻣﻴﮕـﻮ  در  ﻣﺘـﺮ  ﻣﺮﺑـﻊ  در  اﺳـﺘﺨﺮ  26اﻟﻲ  05ﺑ ﺎ  اﺳﺘﺮس  ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن را ﻣﺮﺗﺒﻂ 
  nodonom sueanePﻃﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ اي ﻋﻨﻮان داﺷﺘﻨﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﻲ ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 9991 ,.la te iasT( )  ﭘﺮورش داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ را از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺨﻢ از ﻣﺎدران ﻣﻴﮕﻮ درﻳﺎﻓﺖ ﻛـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ، ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌـﺪاد ﻛـﻢ 
 ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑـﻮده  ﻛـﻪ ﻋﻠـﻲ رﻏـﻢ اﺛﺒـﺎت  42وﻳﺮوس در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻢ اﺳﺘﺮس در ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻛﻤﺘﺮ از 
وﺟﻮد وﻳﺮوس در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺴﺖ ﻻروي و ﭘﺮورﺷﻲ در اﺳـﺘﺨﺮ،  ﺷـﻴﻮع ﺑﻴﻤـﺎري ﻟﻜـﻪ ﺳـﻔﻴﺪ  در ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي 
ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣـﺮگ وﻣﻴـﺮ ﺑﺼـﻮرت دﺳـﺘﻪ ﺟﻤﻌـﻲ  001اﻟﻲ  05ﭘﺮورﺷﻲ واﻗﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺗﺮاﻛﻢ 
 1وﺣﺸﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت و از ﻫﺎي اﻫﻠﻲ و  . ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﺟﻤﻌﻴﺖ(  8991 ,.la te oL) اﺳﺖ.
.اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺸـﺎﻧﺪﻫﻨﺪه (8991 ,uoK & oL)ﻫﺎي اﻫﻠﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ % در ﺟﻤﻌﻴﺖ001ﻫﺎي وﺣﺸﻲ ﺗﺎ  % در ﺟﻤﻌﻴﺖ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎي ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮي ﻧﻘﺶ اﺳﺘﺮس ﺗﺮاﻛﻢ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺎﺗﻮژن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻴﻂ در ﻫﻤﻪ
 
 ٣۶١ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
  اﺛﺮ اﺳﺘﺮس ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﻳﻪ -3- 2-01-8
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ.  زا و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﺳﺘﺮس ﻣﻲ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮسﻏﺬا و ﺗﻐﺬﻳﻪ 
در ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻻزم ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي داﺧﻞ اﺳـﺘﺨﺮ ﺑـﻪ 
د ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺮﺳﺪ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮ
زا در ﻣﻴﮕـﻮ را در ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ .  ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻏـﺬا، ﺑـﺎﻟﻘﻮه از ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﻫـﺎي اﺳـﺘﺮس 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در زﻣﺎن ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻣﻴﺰان ﻏـﺬا دﻫـﻲ ﻣـﻲ  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﺬا دﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﻣﻲ
ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه در رﺷﺪ و اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮس ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ. اﺣﺘﻤـﺎل ﻛﻤـﻲ وﺟـﻮد دارد ﻛـﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر 
ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻘﺼﺎن ﻏﺬا دﻫﻲ روﺑﺮو ﺷﻮﻧﺪ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
 iahT7002)دارﻧـﺪ.  ﻫـﺎ اﻧـﺪ اﺳـﺘﻌﺪاد اﺑـﺘﻼي ﺑﺴـﻴﺎر ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﺑـﺮاي اﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﺎري  ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺿﻌﻒ ﺗﻐﺬﻳﻪ داﺷﺘﻪ
  (,.dradnats  larutlucirga
اﺧﻴﺮاَ ﺑﻪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻏﺬا ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﮔﺮ ﭼﻪ در ﺧﺼﻮص آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻮﺟـﻪ     
اﻧﺪ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ  از ﻣﺨﻤﺮﻫﺎي ﻏﻨـﻲ  ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻪ آن ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ در دﻳﮕﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪه ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮده
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ در زﻣـﺎن  ﺎﻧﺴﻴﻮن ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲﺷﺪه ﺗﺎ ﺳﻮﺳﭙ
  ﻫﺎ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﺑﺪ. اﺳﺘﺮس ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺘﺰ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻚ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﺳﻠﻨﻴﻮم، ﻛﺮوم، ﺑﻌﻀﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺎدر و  اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب در  ،B, E ,C,A   xelmocﺎي   ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫ  
ﺑـﺮاي Eو  Cﻣﻮاﻗﻊ اﺳﺘﺮس اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﺑﺪ. اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻄﻮر وﺳﻴﻌﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﻌﻀـﻲ وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ ﻫـﺎ ﻣﺎﻧﻨـﺪ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ و اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع  ﺗﺤﻤﻞ اﺳﺘﺮﺳﻬﺎ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻲ
ﺑﻪ اﺳﺘﺮس را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ. ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺮﺳﻮرﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛـﺎﻫﺶ ﺷـﻮري و دﻣـﺎ  اﺳﺘﻌﺪاد اﺑﺘﻼ
ﻣﺸـﺎﻫﺪه AFUH65در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﭘﺲ از ﻏﺬا دﻫﻲ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺎﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﻓﺮاوان
  ( .4002 ,areviC & attocaR)ﺷﺪه اﺳﺖ
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 75ﮔﻠﻮﻛﺎن ﻫﺎ 
)  ﻛﻨﻨـﺪ. زا ﻣﻘﺎوﻣـﺖ اﻳﺠـﺎد ﻣـﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫـﺎي ﻣﺤـﺮك ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎي ﺑﻴﻤـﺎري 
ﮔﻠﻮﻛﺎن ﻫﺎ در ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف ﺗﻮاﻣﺎن ﺑﺎ ﻟﻴﭙﻮ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺛـﺮ (,.la te seroblA-sagraV8991
ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﺗﺤﺮﻳـﻚ  SPLو ﻫـﻢ ﻟﻴﭙـﻮﭘﻠﻲ ﺳـﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫـﺎ   GBﻫﻢ ﺑﺘﺎ ﮔﻠﻮﻛـﺎن ﻫـﺎ  (.9991, namweN)ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه دارﻧﺪ 
ﻫﻤﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ را در ﺟﻬﺖ آزاد ﻛﺮدن ﻣﻮاد اﻳﻤﻨﻲ زا دارﻧﺪ. ﺑﺘـﺎ ﮔﻠﻮﻛـﺎن ﻫـﺎ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻓﻌـﺎل ﻛﻨﻨـﺪه ﭘﺮوﻓﻨـﻞ 
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 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴۶١
 
ﻛﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻟﻴﭙـﻮﭘﻠﻲ ﺳـﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫـﺎ  را در ﺟﻬﺖ آزاد ﻛﺮدن ﺑﻌﻀﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲ OPorpاﻛﺴﻴﺪاز
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮوﻓﻨﻞ اﻛﺴﻴﺪاز و ﻫﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﻌﻘﺎدي را از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮدن اﻧﻮاع ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻫﻢ 
 
 85ﭘﭙﺘﻴﺪوﮔﻼﻳﻜﺎن ﻫﺎ 
ﻫﺎي  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ و ﻛﺮﺑﻮ ﻫﻴﺪرات ﻫﺎي دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ آن را ﻣﺼﺮف ﻧﻜﺮده اﻧﺪ  VSSWو ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ VHYوﻳﺮوﺳﻲ ﺳﺮزرد 
 . ) 4002  ,.la te eeL( ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ داده اﻧﺪ
 
 95ﻟﻴﭙﻮ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫﺎ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ و اوﻟﻴﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ  ﻗﺴﻤﺘﻲ از دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮ روي اﻳﻤﻨﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ ﻣﻴﺰﺑـﺎن اﺛـﺮ ﮔﺬارﻧـﺪ. اﺳـﺘﻔﺎده از آﻧﻬـﺎ  ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﻣﻲ
 ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻘﻴﺎس آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
  
 06ﻓﻮﻛﻮﺋﻴﺪان 
ﺪ ﻛﻪ  از دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ و ﺗـﺎ ﺣـﺪودي ﻨﺑﺎﺷ ﻫﺎي ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ ﻣﻲ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ
ﺑ ــﺮ ﻋﻠﻴ ــﻪ ﭘ ــﺎﺗﻮژن ﻫ ــﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳ ــﺎﻳﻲ و وﻳ ــﺮوس ﻟﻜ ــﻪ ﺳ ــﻔﻴﺪ ﻣﻮﻓ ــﻖ ﻋﻤ ــﻞ ﻛ ــﺮده و ﺑﺎزﻣﺎﻧ ــﺪﮔﻲ را اﻓ ــﺰاﻳﺶ داده 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻓﻮﻛﻮﺋﻴﺪان ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﺨﺸـﻲ  .la te ihsahakaT ( 8991). در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ (,.la te taegitohC4002)اﻧﺪ
اﺳـﺘﺨﺮاج و در ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕـﻮي ﻛﺮوﻣـﺎ   sunarumoko nohpisodalCاز ﺟﻠﺒـﻚ ﻗﻬـﻮه اي   16ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه ﺑﻮد
روز ﭘﺲ از  4روز اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ.  51ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم وزن ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻤﺪت  001و  06ﺑﻤﻴﺰان      sucinopaj sueaneP
ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ روش ﻏﻮﻃﻪ وري ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳـﻔﻴﺪ ﻣﻮاﺟﻬـﻪ داده ﺧﻮردن ﻏﺬاي ﺣﺎوي ﻓﻮﻛﻮﺋﻴﺪان ﻣﻴﮕﻮ
روز ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﮔﺮدﻳﺪ.  ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ در ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻏـﺬاي  01ﻣﻴﺮ ﺑﺮاي  و ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﺮگ
در ﺻـﺪ  67/2ﻣﻴﻠـﻲ ﮔﺮﻣـﻲ  001در ﺻﺪ و در ﮔـﺮوه  77ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  06ﺣﺎوي ﻓﻮﻛﻮﺋﻴﺪان ﻏﺬادﻫﻲ ﺷﺪﻧﺪ در ﮔﺮوه 
ﻳﻦ دو ﻣﻘﺪار ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻣﻘﺪار ﺻﻔﺮ در ﺻﺪ در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻏﺬا دﻫـﻲ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺟﻴـﺮه ﺑﻮد ﻛﻪ ا
  (.<p 0/10) ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪون ﻓﻮﻛﻮﺋﻴﺪان ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
 
  ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ 
از روﺷﻬﺎي  ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪه    (8002 , xetsaC)اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺬف رﻗﺎﺑﺘﻲ  
ﺑﺎﺷـﺪ. ﺳـﻮﻳﻪ ﻫـﺎي ﺟﺪاﺷـﺪه از آب در ﻣـﺰارع ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ و ﻧﻴـﺰ از روده در در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﻳﺮوس ﻟﻜـﻪ ﺳـﻔﻴﺪ ﻣـﻲ 
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 ۵۶١ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
. (9002 ,.la te uiqiJ)ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻳﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ را ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺪﻫـﺪ   ﮔﻮﻧﻪ
اﺳﺖ. ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ  ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻫﻀﻢ  silitu retcabossalahT و ﮔﻮﻧﻪ    sullicaBو  oirbiVاﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ 
  ﻛﻨﻨﺪه در روده ﻋﻠﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس و ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﺪن ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺖ. 
  
  واﻛﺴﻦ ﻫﺎ 
ﺗﺰرﻳـﻖ ﻋﻀـﻼﻧﻲ ﻳـﺎ  .( 8002 ,.la te nosnhoJ) واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﻧﻴﺰ ﻳﻚ روش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي ﻛﻨﺘـﺮل ﻟﻜـﻪ ﺳـﻔﻴﺪ اﺳـﺖ 
ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺬا، ﺗﺎﺛﻴﺮي ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ وﻳـﺮوس ﺑﻤـﺪت  ﺗﺠﻮﻳﺰ وﻳﺮوس
ﻫﺎي ﭘﻮﺷﺸﻲ وﻳﺮوس ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه  روز ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده از واﻛﺴﻦ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﺮارﻳﺨﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺑﻴﺎن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 01
روز ﭘﺲ از ﺗﺠﻮﻳﺰ آن ﻣﻴﮕـﻮ ﻧﺸـﺎن  41ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎ  در ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺪ ﺗﺤﻤﻞ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ را
ﻫـﺎي ﭘﻮﺷﺸـﻲ وﻳـﺮوس در ﭘﻼﺳـﻤﻴﺪ ، ﺗﺮارﻳﺨﺘـﻪ ﻛـﻪ ﺑﻴـﺎن ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  ANDواﻛﺴﻦ ﻫﺎي (. ,.la te tuoR7002) داده اﻧﺪ
روز ﭘـﺲ از  05ﺳـﻔﻴﺪ ﺗـﺎ ÷ﺑﻮدﻧﺪ ، ﻣﻴﮕﻮي ﭘﻨـﺎﺋﻮس ﻣﻮﻧـﻮدون را در ﻣﻘﺎﺑـﻞ وﻳـﺮوس ﻟﻜـﻪ   182PVو  82PVﻫﺎي ﺑﻨﺎم
 te tuoR)ﻫﻴﭻ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸـﺪ 53Vو   51Vﻫﺎي ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﻛﭙﺴﻴﺪ  واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 (. 7002 ,.la
ﺎل ﺷﺪه، ﺑﺮ روي ﭘﺴﺖ ﻻروﻫـﺎي ﻓﻌﻏﻴﺮ ( VSSW) و وﻳﺮوس(VNHHI) وﻳﺮوسﺛﺮ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ا) 6002 (.la    te aneleM  
 ﻛﭙـﻲ  ﺳﻔﻴﺪ  را  ﺑﺮرﺳﻲ  ﻧﻤﻮدﻧﺪ.  در  اﻳﻦ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺗﻌﺪا دﺑﺎ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ در  (54LP)54
روز از  01ﭘـﺲ از در آن ﻫـﺎ ﻛـﻪ و ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﭘـﺲ از ﺗﻠـﻒ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻛﻮﺗـﺎه ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ در ﻫﺎﻳﻲ  وﻳﺮوس 
روز ﻫﻤﮕﻲ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺑﺠﺰ آﻧﻬـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ از ﭘـﻴﺶ در  01از آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻮاﺟﻬﻪ  زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. ﭘﺲ 
 در آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺸـﺨﺺ ﮔﺮدﻳـﺪ (.ﻏﺬااز ﻃﺮﻳﻖ  ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺷﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺮدﻧﺪ) ﻣﻌﺮض وﻳﺮوس
روز  01زﻳﺎد ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺗﻌﺪاد وﻳﺮوس در ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻠﻒ ﺷﺪه 
 ﻛﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻛﺸﻒ ﺑﻮد.وﻳﺮوس زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻌﺪاد  ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ
  
  اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ-3-2-21
زا در ﺑـﻴﻦ ﻳﺎ اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻣﻌﺮﻓﻲ، ﺗﻤﺎس و اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﻴﻤـﺎري  26واژه ﺑﻴﻮﺳﻜﻴﻮرﻳﺘﻲ
اي از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ را در ﺑـﺮ ﻣﻴﮕﻴـﺮد ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﺿـﺮر و زﻳـﺎن ﻋﻮاﻣـﻞ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﺳﺖ. اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﭘﻬﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮده
اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ اﺟـﺮا ﺷـﺪه و زا ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺻﻼح در ﻣﺰارع و ﻧﻮع ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﺎري آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد ﺗﺎ اﺻﻮل  ﺑﻴﻤﺎري
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ورود ﻋﻮاﻣـﻞ  ،36FPS زاي ﺧﺎص ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﺑﺪ. اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري
زا در ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ، ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﻣـﺰارع و ﻣﻼﺣﻈـﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ آب، ﻏـﺬا و ﻛـﺎرﮔﺮان  ﺑﻴﻤﺎري
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ل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺳـﻜﻴﻮرﻳﺘﻲ در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻓﻴﻠـﺪ ﺑﻄـﻮر وﺳـﻴﻌﻲ . در ﺣﺎ(5002 ,renthgiL) ﻣﺸﻐﻮل در ﻣﺰارع اﺳﺖ
 (. 3002 ,ruuhcS )ﺷﻮد اﮔﺮ ﭼﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﻠﺪ اﻳﻦ واژه ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎر ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﭘﺴﺖ 
ﺷﻮد.   ﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي و آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﻻروﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﺒﻮده و ﺧﻄﺎ در ﻧﻤ
ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث و  اﺟﺮاي اﺻﻮل اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﮕﻮ را ﭘﺎﻳﺪارﺗﺮ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻃﺒﻴﻌﺖ و آﻳﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻲ
ﻧﻮع  ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﺎري ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﻤﺎدﻫﺎﻳﻲ 
  (.  0002 ,ajotnap & renthgil)ﺑﺎﺷﻨﺪ از اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار در ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي، ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲﻛﻠﻴﺪي 
 
  ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎي اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ-3-2-21-1
  در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ روﺷﻬﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﭘﺎﺗﻮژن. 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري، ﺳﻨﺠﺶ زﻳﺴﺘﻲ، ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﮔﺬاره  روش
 ﺷﻮد ﻫﺎي  اﻳﻤﻴﻮﻧﻮﻟﻮژي، ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ وآﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ روش، MET46
ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮي  . روﺷﻬﺎي آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻓﺘﻲ، اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ و روش()8991 , namdeR & renthgiL
 دارﻧﺪ. 
 
  ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺪاوم ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 
از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻫﭽﺮي ﻫﺎ و ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ  روش ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي   
ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ روش ﺟﻤﻌﻴﺖ  در ﻫﻨﮕﺎم وﺟﻮد ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻢ در ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮ، اﻟﻘﺎي اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ
    . ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮ اﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد روز ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در 03اﻟﻲ   01ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب، دﻣﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آب،  اﺳﺘﺮس ﻫﺎي اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﻣﻲ (.7991 ,renthgiL)
ﻏﺬاي ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﻳﺎ وﺟﻮد آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮﻳﻮﻧﻴﺰه و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در آب ﺑﺎﺷﺪ. در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از 
ﺳﻂ ﻃﺮح ﺳﺮواﻳﻼﻧﺲ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﮕﻴﺮد. ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﺘﺮم اداره ﻛﻞ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻮ
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در ﺗﻤﺎم ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ در  5اﺳﺘﺎن،  ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﻣﺰارع ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎر  و از ﭘﺴﺖ ﻻرو 
 & REDNAISSOﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ]ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﻬﻢ  وﺗﻌﺪادي از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  2ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺮاي 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  اﻧﺠﺎم ودر آن  [ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﻬﻢ  5%  ﺑﺮاي 2ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع  )3791( .REYEMEDEW
ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﻃﺮح   دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻲ RCPﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﺎم  56EIOﻫﺎي اﺧﻄﺎر ﻛﺮدﻧﻲ از ﺳﻮي  وﺟﻮد ﺑﻴﻤﺎري
اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﻳﺎ ﺑﺮوز ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺰارش ﺗﻠﻔﺎت ﻏﻴﺮﻋﺎدي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺗﻤﺎم  ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻛﻨﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻗﻴﻖ و ﺑﻤﻮﻗﻊ  ﺑﺮداري و آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻓﻮق ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ، آﻧﭽﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ را اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﻲ
 آﻟﻮده ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﺰارع وﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﻤﺎري )در ﺻﻮرت وﺟﻮد( اﺳﺖ. و اﻧﻬﺪام ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي
                                                            
 epocsorcim nortcele noissimsnart .46
 scitoozipe lanoitanretni fo noitazinagro.56
 ٧۶١ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
  ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ورود ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ 
  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰ ﺑﺮاي ورود ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ. 
 (8991 ,znasyadlA & legelF).ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ1
  ( 4991,.la te onakaN)ﻲوﻳﺮوﺳ  آﻟﻮدﮔﻲ  .آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺑﺎ آب ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ2
 ( 6991 ,.la te oL).وﺟﻮد ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮ و ﻳﺎ آب ورودي3
 ( 6991 ,.la te oL)زا   .ﺣﺎدث ﺷﺪن ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس4
 ( 6991,.la te uohC)ﻲوﻳﺮوﺳ  . ﻏﺬا و ﻣﻴﮕﻮي آﻟﻮده ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ 5
  
  اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ )ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﺗﻜﺜﻴﺮ( 
ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴـﺖ ﻻروﻫـﺎي ﺣﺎﺻـﻞ از ﻣﻴﮕـﻮي ﻋـﺎري از  از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري 
در ﻫﻨﮕـﺎم ذﺧﻴـﺮه ﺳـﺎزي اﺳـﺖ.  ﻣﻴﮕـﻮي ﭘﺎﺳـﻔﻴﺪ 76RPSﻫـﺎي ﺧـﺎص و ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺑﻴﻤـﺎري 66FPSﻫﺎي ﺧﺎص  ﺑﻴﻤﺎري
ﻫـﺎي ﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤـﺎري ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ دارد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﺳﻮ ﭼﻨﺪﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﺧﺎص، ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در ﺗﺮاﻛﻢ ﺑـﺎﻻﺗﺮ، ﺗﺤﻤـﻞ  ﺧﺎص  و ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده دﻣـﺎ و ﺷـﻮري ﮔﺴـﺘﺮده ﺗـﺮ، ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻤﺘـﺮ در ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ، ﺳـﻬﻮﻟﺖ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و 
ﻣﻴﮕﻮي ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻠﺖ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﭘﺮورش  اﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎزات ﻣﻲ .( 4002 ,.la te sggirB)ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو اﺳﺖ
زاي ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺑـﻮده و  ﻋﺎري از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎريFPSﻫﺎي دﻳﮕﺮ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ  ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮔﻮﻧﻪ
از ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎﻳﻲ اﻧﺘﺨـﺎب  ،از ﻃﺮﻳﻖ ﺑـﻪ ﮔﺰﻳﻨـﻲ  RPSﺗﺤﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺳﺨﺖ ﮔﻴﺮاﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺮورش ﻣﻴﺎﺑﻨﺪ. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي
زاي ﺧﺎﺻـﻲ دارﻧـﺪ. از ﭼﻨـﻴﻦ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻨﻲ ﭘﺴـﺖ ﻻروﻫـﺎي  ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻌﺪاد ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮاي اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤـﺎري  ﻣﻲ
ﻣﻴﺒﺎﻳﺪ   FPSزاي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ. آﻧﻜﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻳﺎ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري86HHﺳﻼﻣﺖ
ﺑﻴﻤـﺎري   8ﺴﺮﺳﻴﻮم ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮي اﻳـﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه اﻣﺮﻳﻜـﺎ ﻋﺎري از ﭼﻪ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ، در ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻨ
و اﻧﮕﻠﻬ ــﺎي ﭘﺮوﺗ ــﻮزوآ ﺷ ــﺎﻣﻞ ﮔ ــﺮوه ,VBM67 ,PB57 ,VPH47 ,VNHHI37 ,VST27 ,VHY17 ,VSSW07 , NMB96
ﺟﻬﺖ ﻛـﺎر sedotamen , sedotamert , sedotsecو اﻧﮕﻠﻬﺎي ﻛﺮﻣﻲ  seniragerg , snaidropsolpah , snaidiropsorcimﻫﺎي
ﺑـﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ  VSTﺗﻮژن ﻫﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ. اوﻟﻴﻦ ﺗﻼش ﻫﺎ ﺑﺮاي ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻋﺎري ﺳﺎزي از ﭘﺎ
ﺑـﻪ ﺳـﻨﺪرم iemannav .L   ﺑﻌﻀـﻲ از ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ  (.6991 ,.la te renthgiL) در ﺻﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ  04ﺗﺎ  02
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 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨۶١
 
در ﺻـﺪ در آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه  09در ﺻـﺪ ﺑﻘـﺎي ﺑـﻴﺶ از  77ﺗـﻮرا ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻘـﺎوم ﺑـﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ در آزﻣﺎﻳﺸـﺎت ﻣﻮاﺟﻬـﻪ 
ﻫﻴﭽﮕﺎه ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﻣﺠﺎورت ﻣﺰارع ﻣﻴﮕﻮ وﻳﺎ ﺧﺮﭼﻨﮓ وﻳﺎ  FPS . ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي(. 0002 ,.la te nabyW)اﻧﺪ داﺷﺘﻪ
  ﻏﻴﺮه اﺣﺪاث ﮔﺮدﻧﺪ.
در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﻮﺳﻂ اداره ﻛﻞ  8831ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ از ﺳﺎل  FPSورود و اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻴﮕﻮي 
ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻛﺎﻣـﻞ ﮔﻮﻧـﻪ  از   0931اﺳﺘﻔﺎده از آن ﮔﺴـﺘﺮش ﻳﺎﻓـﺖ و در ﺳـﺎل  9831ز ﮔﺮدﻳﺪ، در ﺳﺎل ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن آﻏﺎ
ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﺷﺪه در ﻣﺰارع ﺗﻤﺎﻣـﺎً از ﮔﻮﻧـﻪ ﭘﺎﺳـﻔﻴﺪ ﺑﻮدﻧـﺪ. اﻳـﻦ اﻗـﺪام 
ﺳﺎﺑﻘﻪ در ﻛﺸﻮر ﺑﻨـﺎم ﺳـﻨﺪرم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺎﻳﻲ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ.ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﻲ  ﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻲ 
ﺷـﻮد وارد ﻛﺸـﻮر ﮔـﺮدد ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ درﮔﻴـﺮ ﺷـﺪن اي ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﻲ  ﺗﻮرا  ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ
  ﻫﺎ ﻣﺰﻳﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻴﺰ در ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎن
 
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  در اﺳﺘﺎنiemannav sueanepotiL ﺑﻪ sucidni sueaneporenneFﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ از :  6ﺟﺪول
  0931اﻟﻲ  7831ﻫﺎي  ﻃﻲ ﺳﺎل
  
  ﺳﺎل
ﺗﻌﺪاد دوره 
  ﺑﺮداﺷﺖ    )ﻛﺮاپ(
  
ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ 
ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي 
در ﻫﺮ دوره ﺑﺮداﺷﺖ 
  )ﻫﻜﺘﺎر(
  
ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ 
  ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ 
در دوره ﻫﺎي 
  ﺑﺮداﺷﺖ )ﻫﻜﺘﺎر( 
ﻣﺠﻤﻮع 
  ﺑﺮداﺷﺖ
  )ﺗﻦ(
  0361  0 269 1  7831
  989  961 744/6 1  8831
  4281  477+  481/4 41/4+0 2  9831
  7922  788/8+  261/2 0 2  0931
  (ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس ﺿﻴﺎﻳﻲ)آﻣﺎر از ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن         
  
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳـﻔﻴﺪ در اﺑـﺘﻼ  ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﺎري ﻟﻜـﻪ ﺳـﻔﻴﺪ، ﻛﺸـﺖ  ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
در ﺑﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ ي ﺳـﻔﻴﺪ ﻫﻨـﺪي و ﺷـﻴﻮع آن  در   ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در ﻛﻨﺎر ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﺧﻄﺮ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري 
ﺷﺘﻲ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي در ﭘﻲ داﺷﺖ.  ﻟﺬا ﺣﺬف ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﻬﺪا را ﺑﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ
  ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد.
ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ وﻳﺮوس را در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ ﺣﻤﻞ و ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ از ﺧـﻮد ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﻛﻨﻨـﺪ  ه ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪ
ﻋـﺪد از ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﻣـﺰارع  002ﻃﻲ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  از  5002اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻴﺎن در ﺳﺎل  .(  7991 ,.la te oL)
دو RCPﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي  اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻛﻪ آﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻮدﻧﺪ، ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﮔﻴـﺮي و آزﻣـﺎﻳﺶ  ﺳﺎﻳﺖ
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ﺷﺸـﻢ ﺷـﻜﻤﻲ،  ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺑﻌﻤﻞ آورده و وﺟﻮد ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ وﺟﻮد ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ در ﻛﺎراﭘﺎس و ﺑﻨﺪ
را در (6991 ,.la te renthgiL)زردي و ﺗﻮرم در ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس، ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن روده و ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺷﺪن رﻧﮓ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻗﺮﻣـﺰ 
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻓﻮق  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ.ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري در ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪه 
 در ﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻣﺰارع ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﺎﻳﺶ 29ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﺻﺪ ﺑﻮده  در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﻄﻮر ﻣ 22/7ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺑﻴﻤـﺎري ﺑـﻮده وﻟـﻲ  87در ﺻﺪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳـﺎﻟﻢ ﺣﺎﻣـﻞ  07اﻧﺪ، ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ، ﺣﺪود  داراي وﻳﺮوس ﺑﻮده RCP
ﺪ ﺗﻮاﻧ ـاﻧﺪ. اﻧﺘﻘﺎل آﻟﻮدﮔﻲ ﻣـﻲ  ﻋﻼﻳﻢ ﺑﻴﻤﺎري را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻴﺪادﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ در اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ
آﻟﻮدﮔﻲ  ﺑﻪ  وﻳﺮوس  ﻟﻜﻪ  ﺳـﻔﻴﺪ .8991,.la te uahC;7991 ,.la te oL ( )ﺑﻴﻦ  ﺟﺎﻧﻮران  ﺑﻈﺎﻫﺮ  ﺳﺎﻟﻢ  رخ  دﻫﺪ
 ﻛﻢ  و  در  ﻃﻮل  زﻧﺪﮔﻲ  ﻣﻮﺟﻮد  زﻧﺪه  ﺑﺼـﻮرت  ﻏﻴﺮﻗ ﺎﺑـﻞ  ﺗﺸـﺨﻴﺺ  ﻣﺘـﺪاول  اﺳـﺖ  ﺑﻪ  ﻣﻴﺰان  ﺑﺴﻴﺎر
 ,slaminA citauqA rof  stseT citsongaiD fo launaM(  )9002
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺒﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه درﺧﺼﻮص ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﺑـﺎ اﺻـﻮل  اﻣﻨﻴـﺖ زﻳﺴـﺘﻲ ﺗﻨـﺎﻗﺾ دارد. اﺳـﺘﻔﺎده از  
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ ﻳـﺎ ﻧﺴـﻞ ﭘﺪﻳـﺪ آﻣـﺪه از آن ﭼـﻪ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻤﺎً و ﭼـﻪ ﭘـﺲ از ﻧﮕﻬـﺪاري در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟـﺪ ﺳـﺎزي و 
ﮕﻬـﺪاري ﺷـﺪه در ﺷـﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﺑﺎ ﻓﺮض وﺟﻮد ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﻣﻴﮕﻮي ﺣﺎﻣﻞ آﻟﻮده در ﺑـﻴﻦ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﻧ 
ﺗﻮاﻧﺪ وﻳﺮوس را در ﻣﺤـﻴﻂ ﭘﺮﺗـﺮاﻛﻢ اﺳـﺘﺨﺮ ﺑـﻪ  اﺳﺎرت ﻛﻪ ﺑﺪون ﻋﻼﻳﻢ ﺑﻴﻤﺎري، ﺣﺎﻣﻞ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ دﻳﮕﺮ و ﻳﺎ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﻣـﺎده ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ و اﻧـﺪازه، ﺑﻄـﻮر 
ﻛﻨﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ وﻳـﺮوس را  ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﮔﺴـﺘﺮده اي ﺑـﻴﻦ ﭘﺴـﺖ  ﻣﺘﻮﺳﻂ از ﺻﺪ ﻫﺰار ﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﺨﻢ رﻫﺎ ﻣﻲ
ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺣﻮزه ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از آن آﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺮوس اﺳﺖ ﺑﺮاﺣﺘـﻲ  ﻻروﻫﺎ ي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ آﻟﻮدﮔﻲ را ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وﺣﺸﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ  ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻜﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎي آﺑـﻲ ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس و درﻳـﺎي ﻋﻤـﺎن ﺑﻬـﻢ .دﮔﻲ در ﺑﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻳﺮوس، آﻟﻮ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﻟـﻮدﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﻣﻨـﺎﻃﻖ دور ﻳـﺎ  ﺑﺎﺷﻨﺪ آﻟﻮده ﺷﺪن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ و زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷـﺪ. اﮔـﺮ ﭼـﻪ ﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ ﻧﻤـﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﮔﺮدد و آﻟﻮده ﺷﺪن ﻳﺎ آﻟﻮده ﻧﺸﺪن ﺑﻪ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت اﺳـﺘﺎﻧﻲ و ﺟﻐ 
  .اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮده ﺷﺪن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﺸﺎً آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
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و اﻳﺰو58ﻫﺎ
ذﺧﻴﺮه ﻛﻨﻨ
ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺴ
ﺣﺬف ﻧﺎﻗ
  
                 
 ١٧١ .../  
ﺖ ﺧﺎرج 
ﻲ ﺷﺪن 
 و ﺟﺪول 
در اﺳﺘﺎن 
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 
ﺪول ذﻳﻞ 
  وﻳﺮوس 
ﺖ  ﺑﺎﻻﻳﻲ 
 
ﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
ﻣﻴﻜﺮون  ﺟﻬ 
ي ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧ
  
ﭘﻴﻮﺳﺖ 1ره 
 آﻣﺪه اﺳﺖ 
 ﺑﻴﻤﺎري در 
ﻨﺪ ﻛﻪ  در ﺟ
ﻠﻴﺖ  ا ﻧ ﺘﻘﺎل
ﻗ ﺎ ﺑ ﻠ ﻴ pircS  
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮا
  
002اﻟﻲ  051
ﻴﺖ آن را ﺑﺮا
.ﻛﺎﻫﺪ زا ﻣﻲ 
ر ﺟﺪول ﺷﻤﺎ
ر اﻳﻦ ﺟﺪول
ﺮوز ﺳﻔﻴﺪ و ﺑ
ن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷ
ﺎﺷﺪ  ﻛﻪ  ﻗﺎﺑ
hcort  alleisp
  
ﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
ي ﻛﻴﺴﻪ اي 
ﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻗﺎﺑﻠ
 ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري
د آﻟﻮدﮔﻲ د
ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻛﻪ د
 وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ
در آﺑﻬﺎي اﻳﺮا
ﺑ ﺳﻜﻮﭘﻲ  ﻣﻲ
aedioوrolhC
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣ
  
آب ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﺎ
ﻧﺪ. ﭘﻮﺷﺶ ﻛ
ﺟﺎﻳﮕﻴﺮ ﺷﺪن
 و ﻧﺤﻮه اﻳﺠﺎ
ﻫﺎي   و ﮔﻮﻧﻪ
 ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل
 ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
ﺎي  ﻣﻴﻜﺮو
.ps alleﻣﺜﺎل ي
  .
رودي ﻫﺎي 
رد اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻮ
و از اﺣﺘﻤﺎل  
س ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ
 از ﺟﻨﺲ ﻫﺎ
 ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه
ي دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ
ﻲ  ﺟﻠﺒﻚ  ﻫ
ﺑﺮاﺪه اﺳﺖ،
02 ,.la te uiL( 
 ﻣﺠﺪد ﺗﻤﺎم و
ﻤﻜﻦ اﺳﺖ وا
ﻓﺰاﻳﺶ داده 
ﻪ ﺷﺪه وﻳﺮو
ﺳﺖ. ﺑﻌﻀﻲ
ﺷﺪ و ﺑﻌﻨﻮان
ﻫﺎ ﺮدﻧﺪ. ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﻌﻀﻤﻠﻪ آﻧﺎن
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳ
70)داده  اﻧﺪ
  ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن
ﺣﺎﻣﻠﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﻣ
ا
ﻴﺰﺑﺎﻧﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘ
آورده ﺷﺪه ا
ﺑﺎ  ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﮕ
ﺪه ﺑﺎﺷﺪ از ﺟ
 ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ 
 ﺮوس را ﻧﺸﺎن
 
 
:  71ﺷﻜﻞ
ﻛﺮدن 
  
ﻟﻴﺴﺖ ﻣ   
 7ﺷﻤﺎره 
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﭘﺮورﺷﻲ 
آورده ﻧﺸ
ﺳﻔﻴﺪ ﻟﻜﻪ
از اﻧﺘﻘﺎل وﻳ
  
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٧١
 
  . ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮد در آب ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎنﺑﺎﻟﻘﻮه وﻳﺮوس ﺑﻌﻀﻲ از ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ :    7ﺟﺪول
  ) ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ از م.ﺻﻔﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن(
 ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت  ﺟﻨﺲ وﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﻧﺪار
sucidni sueaneporenneF
در ﻛﻠﻴﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﺟﻮد           
 اﺳﺘﺎن
 در ﻛﻠﻴﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  ﻣﻴﮕﻮي اﺳﺘﺎنﻣﻮﺟﻮد  sisneiugrem.F
 ﮔﻮﻧﻪ وارداﺗﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش iemannav sueanepotiL
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  
 ﺻﻴﺪ ﮔﺎه ﻫﺎي ﺷﺮق اﺳﺘﺎنﻣﻮﺟﻮد در  sisne sueanepateM ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه 
 اﺳﺖﺑﻄﻮر ﻣﻮردي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳﻚ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه nodonom sueaneP  
  در ﺻﻴﺪ ﮔﺎه ﻫﺎي ﺷﺮق اﺳﺘﺎنﻣﻮﺟﻮد  sutallicinep.P  
 در ﻛﻠﻴﻪ ﺻﻴﺪ ﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮﻣﻮﺟﻮد  sutaclusimes.P  
 اﻃﺮاف ﻗﺸﻢ ﺗﺎ درﮔﻬﺎنﺻﻴﺪ ﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﺟﻮد در  .pps areconeloS  
    
 ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي
 در ﺧﻮرﻳﺎت و ﺻﻴﺪ ﮔﺎه ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ  ﻣﻮﺟﻮد  .ps suehplA naediraC
 در ﺧﻮرﻳﺎت و ﺻﻴﺪ ﮔﺎه ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲﻣﻮﺟﻮد  .ps nomealaP
 ﺳﻮاﺣﻞ ﺻﺨﺮه اي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﻳﮋه ﺷﺮق ﻣﻮﺟﻮد در suramoh surilunaP ﻻﺑﺴﺘﺮﻫﺎ
 ﺳﻮاﺣﻞ ﺻﺨﺮه اي ﺷﺮق اﺳﺘﺎنﻣﻮﺟﻮد در   sugahpylop .P  
 ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﻮﺟﻮد در rolocisrev .P  
 آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻃﺮاف ﻗﺸﻢ ﺗﺎ درﮔﻬﺎن ﻣﻮﺟﻮد در  .ps surallycS  
 آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻏﺮب ﻫﺮﻣﺰﮔﺎنﻣﻮﺟﻮد در  sumirregetni sitagretA ﻫﺎ ﺧﺮﭼﻨﮓ
 آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﺮق ﻫﺮﻣﺰﮔﺎنﻣﻮﺟﻮد در  .pps appalaC  
 ﺷﻮدﻣﻲﺑﻄﻮر ﻣﻮردي در ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮ دﻳﺪه atalunna sidbyrahC  
 ﺷﻮد اﻏﻠﺐ در ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮ دﻳﺪه ﻣﻲ sutairef.C  
 در ﺻﻴﺪ ﮔﺎه ﻫﺎي ﻏﺮب ﻫﺮﻣﺰﮔﺎنﻣﻮﺟﻮد در  areficul .C  
.ps ainameD  
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪهﻣﻮردي در ﺻﻴﺪ ﮔﺎه ﻫﺎي ﻏﺮب و ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﺑﻄﻮر 
 اﺳﺖ
 ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻴﺪ ﮔﺎه ﻫﺎي ﺷﺮق اﺳﺘﺎن  .ps aelcoD  
 اﺳﺘﺎنﺳﻮاﺣﻞ ﺻﺨﺮﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﻦ ﺟﺬر و ﻣﺪيﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ در  sutaenilobla susparG  
 آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﺮق اﺳﺘﺎنﻣﻮﺟﻮد در .pps erogaiL  
 اﺳﺘﺎنﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﮔﻠﻲﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ در  .ps sumlahthporcaM  
 ﺷﻮددر آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن دﻳﺪه ﻣﻲﻫﻤﺮاه ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮ .pps atutaM  
 ﺳﻮاﺣﻞ ﺻﺨﺮﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﻦ ﺟﺬر و ﻣﺪيﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ در  .ps suspargopateM  
 ٣٧١ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
ligiv sumlahthpodoP  
دﻳﺪهﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮ در ﺻﻴﺪ ﮔﺎه ﻫﺎي ﺷﺮق اﺳﺘﺎن
 ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﺷﻮددﻳﺪه ﻣﻲاﺳﺘﺎنﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮ درﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﮔﺎه ﻫﺎي .ps sunutroP  
 ﺳﻮاﺣﻞ ﺻﺨﺮﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﻦ ﺟﺬر و ﻣﺪيﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ  در  .ps amraseS  
 ادر ﺧﻮرﻳﺎت ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﺣﺮﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ   atarres allycS  
 اﺳﺖﺑﻄﻮر ﻣﻮردي در ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮ دﻳﺪه ﺷﺪه eanad etimalahT  
 ﺷﻨﻲ و ﮔﻠﻲﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﻦ ﺟﺬر و ﻣﺪي ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ  در  .pps acU  
    
 ﻛﺸﺘﻲ ﭼﺴﺐ ) ﺑﺎرﻧﺎﻛﻞ ﻫﺎ ( aidepirriC دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮدات 
 ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎﻧﺘﻴﺲ adopotamotS  
 ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن adopepoC  
 ﭘﻴﻜﺎﻧﻴﺎن atangoteahC  
 ﻫﺎروﺗﻴﻔﺮ arefitoR  
 ﻛﺮم ﻫﺎي ﭘﺮ ﺗﺎر ateahcyloP  
 
  
ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ وﻳﺮوس ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻓﺮاوان ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ورود ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ و 
ﻫﺎ و  ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻟﺤﺎظ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺶ از ﭘﺮ ﻛﺮدن آب اﺳﺘﺨﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﻨﺲ ﮔﺬاري ﺑﺮاي ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ورود ﺧﺮﭼﻨﮓ
ﺗﻮر ﻛﺸﻲ ﺑﺮاي ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ورود ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﮔﺮدد. ﻣﺮغ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻴﺨﻮرﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺸﺮات ﻣﻤﻜﻦ 
  ); 6991 ,renthgiL(.ﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ در اﻧﺘﺸﺎر وﻳﺮوس اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻠﻲ
ﺷﻮﻧﺪ  و ﻫﺮ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ  ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ وارد ﻧﻤﻲ )7991.la te azraG(
رزروار ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﺎه زﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺬف ﮔﺮدد. ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي آب ورودي و اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي 
ﻳﻜﺒﺎر ﺧﺸﻚ و ﺗﻤﻴﺰ ﺷﻮﻧﺪ. آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ آب درﻣﺎن ﺷﺪه ﻳﺎ ﺣﺪ اﻗﻞ، آب 
اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي رزروار اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آب ورودي ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﻴﺴﻪ اي 
ﻫﺎي ﻣﺰاﺣﻢ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ دوز ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﺑﺮاي از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﮔﻮﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ رﻳﺰ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﻨﮕﺎم درﻣﺎن آب
ﭘﺎﻳﻴﻦ  Hpﻓﻌﺎل ﺑﺮاي آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺑﺎ 78ﭘﻮدر ﻛﻠﺮ mpp03ﺑﺮاي ﻛﺸﺘﻦ ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ وﻳﺮوس در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻜﺎر رود ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ 
ﺑﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﻗﺎﻳﻖ و ﭼﻜﻤﻪ و  Hpﺑﺮاي آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي  88ﻣﺎده ﺗﺮي ﻛﻠﺮوﻓﻦ mpp  3اﻟﻲ  2و 
 (.    )3002 ,yaldniFﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﻮد 4OnMK ﺳﺘﻬﺎي ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢد
  
                                                            
 enirolhc .78
 noforolhcirT .88
  
 ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ 
ي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه 
ﺳﺖ ﻣﻴﮕﻮ 
ﺮوس ﻟﻜﻪ 
  ﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن
ﺨﺮ ﺻﻴﺎدان و
ﻮﻧﺪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ
ﻧﺒﻮه ﺳﺮ و ﭘﻮ
ﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ وﻳ
ﺗﺠﺎري ﺳﺨ
  
ﻫﻲ ﻛﻒ اﺳﺘ
ﺷ ﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
رت ﻣﻴﮕﻴﺮد ا
ﮕﻮ و وﺟﻮد آ
ﻲ از ﻏﺬاﻫﺎي 
ﺨﺮ و ﭘﻮﺷﺶ د
  .دارد ﻲ
ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻴﮕﻮ ا
ف اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺻﻮ
ﻣﻴﺮاي ﻏﺬاي 
ﻮن  در ﺑﻌﻀ
  
در ﺑﺎﻻي اﺳﺘ
را دور ﻧﮕﻪ ﻣ
ﻀﻲ ﻏﺬاﻫﺎي 
ﻮ ﺑﺮاي ﻣﺼﺎر
ﺻﻮرت ﺗﻬﻴﻪ ﺑ
  ل ﻣﻴﺴﺎزد.
ﺮاي ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴ
 و ﺗﻮر ﻛﺸﻲ 
ﺑﻴﻤﺎري 
ﻪ در ﺗﻬﻴﻪ ﺑﻌ
ﻞ آوري ﻣﻴﮕ
ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در 
ورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺪ
ﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑ
ﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
  ﻛﻨﺎره اﺳﺘﺨﺮ
  ﻨﺘﺮل ﻏﺬا(
ﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻛ
ﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﻋﻤ
 ن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮاي ﭘﺮ
 ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣ
رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃ
 ﺗﻮرﻛﺸﻲ در
ﺖ زﻳﺴﺘﻲ )ﻛ
ﻤﺪه ﭘﻮدر ﺳ
ه اﺳﺖ. در ﻣ
ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎ
 را ﺗﻬﺪﻳﺪي ﺑ
: ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از
/ ﮔﺰا ۴٧١
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اﻣﻨﻴ 
ﺑﺨﺶ ﻋ   
ﻳﺎ ﻣﺘﺎﭘﻨﺎﺋﻴﺪ
ﺑﺮاي آرد 
ﺳﻔﻴﺪ، ﻏﺬا
  
 8ﺟﺪول
 ۵٧١ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از آﻓﺘﺎب و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺮارت ﺑﺮاي ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻣﻨﺸﺎَ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ،   روش
ﺑﺎﺷﺪ. در ﻳﻚ آزﻣﺎﻳﺶ وﻳﺮوس ﺧﺎرج  زاي ﻣﻴﮕﻮ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻤﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻَ ﺑﺮاي ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﺗﻌﺪادي از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري
و  23درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  02ب در دﻣﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺷﺪت اﺷﻌﻪ آﻓﺘﺎ VUﺷﺪه از ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي آﻟﻮده در ﻣﻌﺮض ﺗﺎﺑﺶ اﺷﻌﻪ 
زاﻳﻲ را ﻫﻨﻮز از دﺳﺖ  زاﻳﻲ آن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد وﻟﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ اﮔﺮﭼﻪ ﻗﺪرت ﺑﻴﻤﺎري 46
  .)9891 ,. la te offongI ( ﻧﺪاده ﺑﻮد
 06ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن وﻳﺮوس ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ وﻳـﺮوس در ﻣـﺪت ﻳـﻚ دﻗﻴﻘـﻪ در دﻣـﺎي  
ﻫﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑـﻪ دﻣـﺎ ﻣﻘـﺎوم  ﺷﻮد. اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ درﺟﻪ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻣﻲ
ﺷـﻮد. درﺟﻪ ﻳـﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻏﻴﺮﻓﻌـﺎل ﻣـﻲ  05دﻗﻴﻘﻪ در ﺣﺮارت  02ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮد در آب در ﻣﺪت 
اﻳـﻦ  .اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺎدي در ﻣﻮرد ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺳﺎزي وﻳﺮوس، ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﻮﻧﺪ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد 
درﺟـﻪ در ﭘﻠـﺖ ﻫـﺎي ﻏـﺬاي ﻣﻴﮕـﻮ ﺑﺨـﺎﻃﺮ ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻧﻤـﻮدن ﺗﻮﺳـﻂ  05دﻗﻴﻘﻪ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ در دﻣـﺎي  02وﻳﺮوس ﺑﺮاي 
ﺑﺎ اﻳﻨﺤـﺎل زﻧـﺪه ﻣﺎﻧـﺪن وﻳـﺮوس در  .)9991 ,nnapS & gnuH( ﺎﻧﺪه اﺳﺖﻫﺎ، ﻧﻤﻚ ﻫﺎ ودﻳﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت زﻧﺪه ﻣ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇـﺖ از ﺧـﻮد از  درﺟﻪ ﺑﻌﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ. اﮔﺮ ﭼﻪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻌﻀﻲ وﻳﺮوس 001دﻣﺎي 
ﻛﻨﺪ ) ﻧﻮﻋﻲ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل ﻣﺤﺎﻓﻆ وﻳﺮوس( وﻟﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد  اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ 98ﭘﻠﻲ ﻫﺪرﻳﻦ ﻫﺎ
 ﭘﻴﻮﺳـﺖ ( 2ﺬا ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﻮﻧﺪ.درﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﻛﺎﻣﻞ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﺟـﺪول ) در ﻏ
  آﻣﺪه اﺳﺖ.
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ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﻳﻪ ﺧﻮرده ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل  .:ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ زﻣﺎن و دﻣﺎ ﺑﺮاي ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺳﺎزي وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ 91ﺷﻜﻞ
 (.  8991 ,.la te gnahC) ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ وﻳﺮوس
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  اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ )ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻤﻞ آوري و ﻓﺮاوري( 
ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ درﺑﺎﻓﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻨﺠﻤـﺪ و ﻣﺤﻤﻮﻟـﻪ ﻫـﺎي ﻣﻴﮕـﻮي ﻣﻨﺠﻤـﺪ ﺑﺼـﻮرت ﻋﻔﻮﻧـﺖ زا ﺑـﺎﻗﻲ  وﻳﺮوس  
ﻫﺎي وﺣﺸﻲ و ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺮف   ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ. ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺷﻴﻮع  اﻧﻮاع  ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ
 (.1002  ,.la te otoS serdnA )ﺳﺮ، ﺷﻜﻢ و ﻳﺎ ﻛﻞ ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي دﻳﮕﺮ وﺟﻮد دارد.
در ﺻﺪ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ آﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳـﻔﻴﺪ  001ﺗﻠﻔﺎت  ) 5991 ( .la te uohC 
وﺟﻮد وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﺑﻌﻀـﻲ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪه از  ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي  )8991 ,la te  nanuN(  ..را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد
ﺷﻮد ﭘﺘﺎﻧﺴـﻴﻠﻲ  ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ورزﺷﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲاﺛﺒﺎت ﻛﺮدﻧﺪ. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪي  راﻣﻨﺠﻤﺪ
. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ در ﻣﺮاﻛـﺰ ﻋﻤـﻞ ()5991 ,yerhpmuH(  ) ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮاي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وﺣﺸﻲ اﺳﺖ
 )ﺷﻮﻧﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زواﺋﺪ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮ ﻣﻴﮕﻮ دﻓﻦ وﻳﺎ در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ رﻳﺨﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  .  آوري ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻲ
ﮔـﻮاﻫﻲ ﺑـﺮ ﻣﻨﺸـﺎً  5991ﻣﺸﺎﻫﺪه وﻳﺮوس ﻟﻜـﻪ ﺳـﻔﻴﺪ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺧﻠـﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳـﻚ از ﺳـﺎل   .7991 ,.la te teertsrevO(
  (. 6991 , renthgiL)ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ از ﻃﺮﻳﻖ دور رﻳﺨﺘﻦ زواﺋﺪ ﻣﻴﮕﻮﻣﻲ
  
  اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ )ﻋﻤﻠﻜﺮد آزﻣﺎﻳﺸﺎت ( 
ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ اﺣﺘﻤـﺎل ورود ﺣﻴﻮاﻧـﺎت وﻳـﺎ ﻣﺤﺼـﻮﻻت آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﺮاي 19و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻮدن09ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ ﭼﻮن ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ 
 .ﺑﺎﺷـﺪ آﻟـﻮده ﺑﻤﻨﻈـﻮر ﺗـﺪوﻳﻦ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ واردات واﺗﺨـﺎذ ﺗـﺪاﺑﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠـﻒ در آن ﺧﺼـﻮص ﻣـﻲ
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻗﺪرت آن ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻓﺮاد واﻗﻌﺎَ آﻟـﻮده اﺳـﺖ و اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ ﺑـﻮدن آزﻣـﺎﻳﺶ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ 
  ﻗﺪرت ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻓﺮاد واﻗﻌﺎَ ﻏﻴﺮآﻟﻮده اﺳﺖ.
اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺎﻧﻮري واﻗﻌﺎً آﻟﻮده ﺑﻮده وﻟﻲ در آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻨﻔﻲ ﺗﺸـﺨﻴﺺ داده ﺷـﻮد)ﻣﻨﻔﻲ ﻛـﺎذب( از ﻓﺮﻣـﻮل زﻳـﺮ  
  (. 9891 , yksvehcrsM ) .ﮔﺮدد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ
  pS *)P -1(+)eS-1( P /)eS-1(P= nP
  
  اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻮدن آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺖ. pSﺣﺴﺎﺳﻴﺖ آزﻣﺎﻳﺶ و  eSﺷﻴﻮع واﻗﻌﻲ  و Pدر ﻓﺮﻣﻮل ﻓﻮق 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﻮارد ﻋﺪم ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﺎت وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻟﺬا ﺧﻄﺮ آﻧﻜﻪ اﻓﺮادآﻟﻮده  
ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﻮﻧﺪ وﺟﻮد دارد )ﻣﺜﻼً در ﻣﻮرد  ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ (. اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻨﻜﻪ 
  ﻛﻨﺪ.  ﺰاﻳﺶ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري در ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻳﻚ ﺟﺎﻧﻮر ﻛﻪ آزﻣﺎﻳﺶ آن ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮده واﻗﻌﺎ ًآﻟﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﻓ
و  0/59اﺣﺘﻤﺎل آﻧﻜﻪ ﻳﻚ ﺟﺎﻧﻮر ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻨﻔﻲ، واﻗﻌﺎً آﻟﻮده ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺣﺴﺎﺳـﻴﺖ آزﻣـﺎﻳﺶ ﺑﺮاﺑـﺮ 
 ﺑﺎﺷﺪ در ﺷﻴﻮع ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺸﺮح ﺟﺪول ذﻳﻞ اﺳﺖ . 1اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻮدن آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮاﺑﺮ 
  . ()1991, dimraiD caM
  
                                                            
 ytivitisnes .09
 yticificeps .19
 ٧٧١ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
  ﺷﻴﻮع واﻗﻌﻲ ﺑﻴﻤﺎري  )np(ﺨﻴﺺ ﻣﻨﻔﻲ ﻛﺎذباﺣﺘﻤﺎل ﺗﺸ
  10.0 4-01*50.5
  50.0 3-01*36.2
  01.0 3-01*25.5
 02.0 2-01*32.1
  
ﻛـﻪ داردﺑﺮاي ﺟﻮاب اﺷﺘﺒﺎه وﺟـﻮد   4-01*50.5ﺟﺪول ﻓﻮق، اﺣﺘﻤﺎل 10.0ﺷﻮد در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮع  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻗﻴـﻖ ﻣـﻮارد آﻟـﻮده، اﺣﺘﻤـﺎل ﻗﺎﺑـﻞ  ﮔﻴﺮي ﺑﻌﻀﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻫﻤﻪ
ﺷﻮد.  ﻟﺬا  در ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻫﻤﻮاره ﺧﻄﺎي آزﻣـﺎﻳﺶ را ﺑﺎﻳـﺪ ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ ﻗـﺮار داد و   ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻴﻤﺎري در ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ. در ﺧﺼـﻮص ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ، ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻌﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع ﺑ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎ ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ ﭘﺴـﺖ  ﻫﺎي ﺧﺎص ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري FPSﻣﻴﺘﻮان ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي 
  ﻻروﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎن را ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري در ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
  
  
  
  
   
 
    
ي ﺟﻨﻮب 
و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ 
از ﺟﻨﻮب 
 اﻳﻦ ﻣﻴﺎن 
. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻔﺮ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 
ت ﮔﺮﻓﺘﻪ 
 ﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 52 
ﺎﻣﺎﻧﻪ زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ 
. ﺑﺎدﻫﺎ اﻏﻠﺐ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻲ
ﺑﺎﺷﺪ  ﺳﺎل ﻣﻲ
 ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻ
 ﺑﺮداري ﺻﻮر
  (B ,3B ,2B
 (A ,6A 
 (B, 5B,3B
ﻮي ﺗﻴﺎب ﺷﻤﺎ
ﺪر ﻋﺒﺎس و
ﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ دو ﺳ
 ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ
 ﺳﻴﻠﺴﻴﻮس ﻣ
ﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎه
ﺮﻳﻦ و ﺧﺮداد
  
ي آﻧﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ
 5B ,4اﺳﺘﺨﺮ 4
7B ,6B ,7ﺨﺮ
 9B ,7اﺳﺘﺨﺮ 4
ي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕ
  د(
ق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨ
ﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤ
ﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ اﻗﻴ
درﺟﻪ 72ﻄﻘﻪ
درﺟﻪ ﺧﻨ 81
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘ 5
( 1831ﺎك،
 آب و ﻣﻴﮕﻮ
. )71-2Fﻋﻪ 
اﺳﺘ 4. )44-3F
.)11 ﻣﺰرﻋﻪ 
  ﻲ
ﻫﺎ در ﺳﺎﻳﺖ
ﻫﺎي زر ﻨﺠﺎق
ﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﺮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻗﻠ  ﻣﻲ
ﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺴﻮن
ﻣﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻨ
 ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
1/4ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺸﺎور آب وﺧ
از 9831ﺳﺎل
ﻤﺎﻟﻲ.ﻛﺪ ﻣﺰر
  . ﻛﺪ ﻣﺰرﻋﻪ
ب ﺟﻨﻮﺑﻲ. ﻛﺪ
 ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﺮح 
)ﺳ
ﻛﻴ 021ﺪود
 ﺑﻪ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ
 و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺎﺑﺴ
ﺷﺪ.ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ د
ﻳﻦ و دي ﻣﺎه
ﻛﻪ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه 
ش ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در 
ب. در ﺗﻴﺎب ﺷ
 ﺗﻴﺎب ﺷﻤﺎﻟﻲ
. واﻗﻊ در ﺗﻴﺎ
ﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
  ﻫﺎ
ﻣﺰارع ﻄﻘﻪ و
 ﻣﺰارع ﻣﻮرد 
 ﺗﻴﺎب در ﺣ
ﺷﺪه و ﻣﺸﺮف
 ﻣﻨﺸﺎ ﺳﻮداﻧﻲ
ﺑﺎ ز ﻏﺮب ﻣﻲ
درﺟﻪ ﮔﺮﻣﺘﺮ
ﺑﺎﺷﺪ  ﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ
راﺳﺖ.)ﮔﺰار
ﺷﻤﺎره اﺳﺘﺨﺮ 
  ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻬﺎن ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻴﺎ
ﻐﺪﻳﺮ. واﻗﻊ در
ﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ
رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃ
اد و روش 
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻨ 
: ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ 02
ورش ﻣﻴﮕﻮي
ﻣﻴﻨﺎب واﻗﻊ 
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ
ر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ا
 43 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻠﻣﻴ 081ﻣﻨﻄﻘﻪ 
رﻧﺪﮔﻲ را دا
رد ﺑﺮرﺳﻲ و 
د زﻳﺮ ﺑﻞ ﻣﻮار
ﺟ(.1 ﺷﻤﺎره )
اﻟ (.2 ﺷﻤﺎره )
ﻛ(.3 ﺷﻤﺎره )
/ ﮔﺰا ٨٧١
 
ﻣﻮ-3-3
-3-3-1
  
ﺷﻜﻞ
  
ﻣﺰارع ﭘﺮ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 
ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻲ
ﻏﺮﺑﻲ و د
ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺑﺎ
ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎ
ﻣﺰارع ﻣﻮ
اﺳﺖ، ﺷﺎﻣ
ﻣﺰرﻋﻪ -
ﻣﺰرﻋﻪ -
ﻣﺰرﻋﻪ -
 ٩٧١ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
 (4B,3B,2B,1B اﺳﺘﺨﺮ 4.)41ﺗﻌﺎوﻧﻲ آﻧﺎﻣﻴﺲ.واﻗﻊ در ﺗﻴﺎب ﺟﻨﻮﺑﻲ. ﻛﺪ ﻣﺰرﻋﻪ ( 4ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره ) -
از آب و ﻣﻴﮕﻮي آﻧﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺻﻮرت  0931ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻤﺎره اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳﺖ، ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻣﺰرﻋﻪ زﻳﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
 2اﺳﺘﺨﺮ اول و  2ﺷﺎﻣﻞ  اﺳﺘﺨﺮ 4. )71-2Fﻮ ﺗﻴﺎب.واﻗﻊ در ﺗﻴﺎب ﺷﻤﺎﻟﻲ.ﻛﺪ ﻣﺰرﻋﻪ  ﺟﻬﺎن ﻣﻴﮕ(. 1ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره ) -
 ( 7B,7A,1B,2Aاﺳﺘﺨﺮ آﺧﺮ ﻓﻌﺎل
اﺳﺘﺨﺮ  2اﺳﺘﺨﺮ اول و  2ﺷﺎﻣﻞ  اﺳﺘﺨﺮ 4. ) 44-3Fاﻟﻐﺪﻳﺮ. واﻗﻊ در ﺗﻴﺎب ﺷﻤﺎﻟﻲ . ﻛﺪ ﻣﺰرﻋﻪ (.2ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره ) -
 (9B , 9A ,1B ,1A آﺧﺮ ﻓﻌﺎل
 2ﺷﺎﻣﻞ  01B,01A,1B,1Aاﺳﺘﺨﺮ 4. )11ﻊ در ﺗﻴﺎب ﺟﻨﻮﺑﻲ. ﻛﺪ ﻣﺰرﻋﻪ ﻛﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ. واﻗ(.3ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره ) -
  (اﺳﺘﺨﺮ آﺧﺮ ﻓﻌﺎل 2اﺳﺘﺨﺮ اول و 
  
  
  و ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آبﻧﺤﻮه  -3-3-2
 2و  9831در ﺳـﺎل  ﻫﻔﺘـﻪ اي ﻳﻜﺒـﺎر آب، ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي  03در ﻋﻤﻖ  و در ﺳﻤﺖ ﺧﺮوﺟﻲ  ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ  آب 
ﻳـﻚ از ﻳﻜﺒـﺎر در ﺻـﺒﺢ روز ﺑﻌـﺪ ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﻧﻴـﺰ در ﻋﺼﺮ ﻗﺒﻞ از ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب و ، 0931ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎردر ﺳﺎل  3اﻟﻲ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪ. در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴـﺮي از ، )ﻧﻴﺘﺮوژن آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ ﻛﻞ( 3HNو  +4HN)اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل( ، ODﻫﺎي  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
آﻏﺎز و آب و ﻧﻴﺰ ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻃﻲ دو ﺳﺎل ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪ  ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي از اﺑﺘﺪاي ﻳﻚ دوره ﭘﺮورش 
در اﻧﺘﻬﺎي ﻫﻤﺎن دوره ﺧﺘﻢ ﮔﺮدد ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳـﻦ اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه در ﻫـﺮ ﺳـﺎل ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻳـﻚ دوره ﭘـﺮورش 
ﻫﻔﺘـﻪ  2ﻫـﺮ  9831ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎ و ﺳﻨﺠﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در  ﺳـﺎل  ﻣﻲ
 ﺮرﺳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎر ﺑﺮاي  ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑ 3ﻫﺮ دو اﻟﻲ  0931ﻳﻜﺒﺎر و در ﺳﺎل 
 
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  و ﻣﻮارد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري-3-3-3
وﻧﻴﺘـﺮوژن آﻣﻮﻧﻴـﺎﻛﻲ  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ،Hpدﻣﺎ، ﺷﻮري، اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ   ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آب
در  OGATA( و ﺷـﻮري ﺳـﻨﺞ WTWﺗﺮﻣـﻮﻣﺘﺮ  _ﻣﺘﺮ  Hpﭘﺎراﻣﺘﺮ اول ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻮرﺗﺎﺑﻞ )  3ﻛﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ 
از  0931از روش وﻳﻨﻜﻠـﺮ و در ﺳـﺎل  9831ﻣﺰرﻋﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه و ﺑﺮاي اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي اﻛﺴـﻴﮋن آب در ﺳـﺎل 
ﻧﻴﺘﺮوژن آﻣﻮﻧﻴـﺎﻛﻲ ﻛـﻞ از آب اﺳـﺘﺨﺮ ﻫـﺎ در  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي WTWدﺳﺘﮕﺎه اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺘﺮ ﭘﻮر ﺗﺎﺑﻞ 
  ي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﺤﻞ ﻣﺰارع ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺷﺪه و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي  و ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب-3- 3-3-1
ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي  آب ﻫـﺮ اﺳـﺘﺨﺮ ﭘـﺮ ﺷـﺪ. از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ ﺗـﺎ رﺳـﻴﺪن ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ  03ﺑﻄﺮي ﻫﺎي ﺷﻴﺸﻪ اي وﻳﻨﻜﻠﺮ در ﻋﻤﻖ  
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه، ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن آن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ، ﺟﻬﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﻘﺪاراﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل آب،  آﻣـﺎده ﺳـﺎزي و 
 
و 
 
 
 
  ﺑـﺎ اﺳـﻴﺪ 
ﺴـﻴﮋن ﺑـﻪ 
  
ﺑﺎ اﺳﻴﺪ 
  
ﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ 
. از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ
ﻮن آﻣﻮﻧﻴـﻮم 
 ﺳـﺎزي ﺑـﺮاي
ﺟﻬـﺖ اﻧـﺪازه
ﻴﻠـﻲﻠﺘﺮﻫـﺎي ﻣ 
ﺖ ﻧﻬـﺎﻳﻲ  آن
ﺖ ﺳـﻨﺠﺶ اﻛ
آب اﺳﺘﺨﺮ  ﻪ
  ﻴﻆ
ودﻣﺎي آب ا
  ﺑﻞ
ﺠـﺎم ﻣﻴﮕﺮدﻳـﺪ
ﻴﻴـﺮ ﻣﻴـﺰان ﻳـ
 زﻣـﺎن آﻣـﺎده
ﮔﻲ ﺧـﻮد را 
ي ﺧﻼء و ﺑﺎ ﻓﻴ
اﻧﺠـﺎم و ﺗﺜﺒﻴـ
ﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺟﻬـ
 اﻛﺴﻴﮋن ﻧﻤﻮﻧ
ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ ﻏﻠ
ﮔﻴﺮي پ اچ 
ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮﺗﺎ
ـﻲ اﺗﻴﻠﻨـﻲ اﻧ
ﻬـﺖ ﻋـﺪم ﺗﻐ
ﭘـﺲ از آن ﺗـﺎ
ﺎﻳﺸـﮕﺎه آﻣـﺎد
ﻴﻠﻪ ﭘﻤﭗ  ﻫﺎ
ﻳﻢ ﻟﻔﺎت ﻣﻨﻴـﺰ 
ﻴﻪ اﻧﺠﺎم  و ﻧﻤ
:   ﺗﺜﺒﻴﺖ22ﻞ
: اﻧﺪازه  42ﻞ
  ﻧﻴﺎك ﻛﻞ
ﻄـﺮي ﻫـﺎي ﭘﻠ
ي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎ ﺟ
زي ﮔﺮدﻳـﺪ. 
ﻣﺎﻧﻲ ﻛـﻪ آزﻣ
د ﺧﺎرج وﺑﻮﺳ
ﻗﻠﻴـﺎﻳﻲ و ﺳـﻮ
ﺲ از ﺗﺜﺒﻴﺖ اوﻟ
 
ﺷﻜي
 
ﺷﻜﺑﺎ
ﺶ ﻣﻴﺰان آﻣﻮ
ﺮي، ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﺑ
ﺪ،ﺑﻄﺮي ﺣﺎو
ﺳـﺎﺪه و ﺳـﺮد
داده ﺷﺪ. در ز
ﻧﻪ ﻫﺎ از اﻧﺠﻤﺎ
ﻟﻬـﺎي ﻳـﺪور 
ﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﭘ
   ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ.
ﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺑﺮا
زه ﮔﻴﺮي دﻣﺎ 
  ﻣﺎﺳﻨﺞ
ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠ
ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘ 03ﻖ
ﺑﺎﺷ  ﺑﻪ دﻣﺎ ﻣﻲ
ﻗـﺮار داده ﺷـ
درﺟﻪ ﻗﺮار  2
ﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﻧﻤﻮ
ﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
ﺳﺘﺨﺮ  ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮ
ﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻳ
ﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي
داري از آب ا
 ﺠﺶ اﻛﺴﻴﮋن
ز ﺻﺤﺖ اﻧﺪا
ﺗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺳﻂ د
ﻴﺮي از آب 
ﺳﺘﺨﺮ در ﻋﻤ
ﻮﻧﻴﺎك واﺑﺴﺘﻪ
ﺠـﺎورت ﻳـﺦ 
3ﻣﺎي ﻣﻨﻬﺎي
 ﻓﻠﻮآﻧﺎﻻﻳﺰر ا
رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃ
ﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ا
ﻚ ﻏﻠﻴﻆ در ﻓﺎ
ﻜﻠﺮ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸ
:  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ 2
ﺳﻨ
: اﻃﻤﻴﻨﺎن ا 2
دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔ  -3
ي از آب ﻫﺮ ا
ﻮﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن آﻣ
ﺮﻳﻮﻧﻴﺰه در ﻣ
در ﻓﺮﻳﺰر در د
 ﻫﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه
/ ﮔﺰا ٠٨١
 
ﺗﺜﺒﻴﺖ اوﻟﻴ
ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳ
روش وﻳﻨ
 
1ﺷﻜﻞ
3ﺷﻜﻞ
  
  
- 3-3-2
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار
ﺣﻼﻟﻴﺖ و ﻳ
آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴ
ﻓﻴﻠﺘﺮاﻳﺴﻮن 
ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ
ر 
 ١٨١ .../  
ﺎه ﻣﻮﺟـﻮد د
  
ي ﻓﻴﻠﺘﺮ 
  
ﺟﻮد در 
ﺑﺎر ﻣﻘﺎرن 
ﺪه از ﻫـﺮ 
ﻳـﻚ ـﺶ 
 ﺗـﺎ زﻣـﺎن 
و ﭘـﺲ از 
ﺖ اﻧﺠـﺎم 
ـﻪ ﺑﻠـﻮك 
ﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
ﺮدﻳـﺪ.  دﺳـﺘﮕ
م در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
  ﻻﻳﺰر
 آﻧﺎﻻﻳﺰر ﻣﻮ
  ﻟﻮژي
 ﻳﻚ اﻟﻲ دو 
 ﺑﺼـﻮرت زﻧـ
ﺑـﻮط ﺑـﻪ آﺑﺸ
ور داده ﺷـﺪه 
اري ﮔﺮدﻳـﺪ 
ﺶ ﻣﻴﮕـﻮ ﺟﻬـ
ﺳـﺎژ ﺑـﺮاي ﺗﻬﻴ
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮا
زﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﮔ
  ده اﺳﺖ.
آﻣﻮﻧﻴﻮﮔﻴﺮي 
ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﻠﻮ آﻧﺎ
از دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻠﻮ
وﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮ
ﻃﺮح ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد
ﻣﻴﮕـﻮ 01ﻟـﻲ 
ﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺮ
ﻗـﺮا looPـﻚ 
درﺟﻪ ﻧﮕﻬـﺪ 7
ف دﻳﮕﺮ آﺑﺸـ
ﻣﺮاﺣـﻞ ﭘﺎﺪ. 
ﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
ﻳﺞ ﺗﺤﻮﻳـﻞ آ
ﻛﺸﻮر ﻫﻠﻨﺪ ﺑﻮ
اﻧﺪازه : 62ﻞ
: ﻧﻤﺎﻳﻲ  82ﻞ
ﭘﮋ
ﺳﺎﻟﻴﺎن اﺟﺮاي
ا8ﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي 
.ﻧﮔﺮدﻳﺪ ﻨﺘﻘﻞ
در ﻳRCPﻳﺶ
6ﻣﺎي ﻣﻨﻬﺎي 
ﻃﺮ ﮔﺮﻓﺖ. 
 ﻗﺮار داده ﺷـ
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣ
 ﻣﺰرﻋـﻪ ﺑﺘـﺪر
در   ALAKS
 
ﺷﻜ ﺑﺎ
 
ﺷﻜه ﺑﺎ
ﺳﻲ در ﻃﻮل 
.  در ﻫﺮ ﺑﺎر ﻧ
ه اﻛﻮﻟﻮژي ﻣ
ﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣـﺎ
ر ﻓﺮﻳﺰر در د
ﻗﺮارRCPﺎﻳﺶ
ﻳﻊ دﻳﻮﻳﺪﺳﻮن
س ﺗﺎرﻳﺦ و ﻛﺪ
 Rﺖ ﺷﺮﻛﺖ
 آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
ﻴﻮم رﺳﻢ ﺷﺪ
  ﺎﻻﻳﺰر
  ﻮ
ت وﻳﺮوس ﺷﻨﺎ
 اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
ﻲ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪ
ﺟﻬ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه
ﺷﻜﻲ اﺳﺘﺎن د
ﻣﻮرد آزﻣ ﻞ و
ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﺎ
ﺷﺪه و ﺑﺮ اﺳﺎ
آﻧﺎﻻﻳﺰر ﺳﺎﺧ
ن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي
  ﭘﻤﭗ ﺧﻼ
ﺒﺮاﺳﻴﻮن آﻣﻮﻧ
دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻠﻮ آﻧ
داري از ﻣﻴﮕ
ﺮاي آزﻣﺎﻳﺸﺎ
ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ
ﻛﺴﻴﮋن رﺳﺎﻧ
ي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 
اره ﻛﻞ داﻣﭙﺰ
داره ﻛﻞ ﻣﻨﺘﻘ
84ژي ﺑﻤﺪت
ﻜﺮون ﻓﻴﻠﺘﺮ 
ﻛﻮﻟﻮژي ﻓﻠﻮ
ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮ  : 2
:ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻛﺎﻟﻴ 
ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ -3-
ﺮي از ﻣﻴﮕﻮ ﺑ
و اواﺧﺮ دوره 
و ﺑﺎ ا ﻓﺘﻪ ﺷﺪه
ﺷﻨﺎﻫﺎي ﭘﺎو 
ﮔﻲ ﺗﻮﺳﻂ اد
ﮔﻲ،  ﺑﻪ آن ا
 ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮ
 
 
ﻣﻴ 0/54ﭘﻮر 
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ا
  
  
5ﺷﻜﻞ
72ﺷﻜﻞ
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ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴ 
ﺑﺎ اواﺳﻂ 
اﺳﺘﺨﺮ ﮔﺮ
ﻃﺮف ﺳﺮ 
اﻋﻼم آﻣﺎد
اﻋﻼم آﻣﺎد
آزﻣﺎﻳﺸﺎت
ﻛﻮﻟـﻮژي 
ـﻂ ﻣـﻮرد 
  
ﻔﺎده از 
ﺘﺨﺮ ﺑﻮده 
ﻫﺎي ﺗﻴﺎب 
اﻣﭙﺰﺷﻜﻲ 
دو  RCPي
  21رﻋﻪ و 
ﻮد. از ﻫﺮ 
دو ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 0002 QI،
زﻣﺎﻳﺸـﺎت 
ﺖ ﺷﻨﺎﺳـﻲ 
ﻛﻮﻟـﻮژي 
 loop.29
ﭘﮋوﻫﺸـﻜﺪه ا
ﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ ﺗﻮﺳ
ﻣﺎﻳﺸﺎت  ﺑﺎ اﺳﺘ
ﮕﻮ از  ﻳﻚ اﺳ
 ﻗﻊ در ﺳﺎﻳﺖ
ﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻜﻪ د
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار
ﻣﺰ 3از  931
ﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷ
ﺑﻪ اﺗﻔﺎق  RCP
ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎدهP
ﺷـﻮﻧﺪ. در آﻲ 
ﻲ ﻫـﺎي ﺑﺎﻓـ
ﭘﮋوﻫﺸـﻜﺪه ا
 ﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳـﻲ 
ﺺ آﻟـﻮدﮔﻲ ا
ﻴﮕﻮ ﺟﻬﺖ آز
  ﺳﺎﻟﻴﻚ
ﻋﺪد ﻣﻴ 8ﺑﻪ 
ﺰرﻋﻪ دﻳﮕﺮ  وا
 ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮ
ﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ
0ﺪ در ﺳﺎل 
رت ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤ
م آزﻣﺎﻳﺸﺎت
RCﻴﺖ ﻫﺎي 
ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣـ P
ﻮژي و ﺑﺮرﺳـ
رت زﻧـﺪه ﺑـﻪ 
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑر
ﺑـﺮاي ﺗﺸـﺨﻴ
:  ﺻﻴﺪ ﻣ  03ﻞ
ﺷﻨﺎي ﻣﺮﺑﻮط
ﺨﺮ از ﻳﻚ ﻣ
ﺎلﻣﺰﮔﺎن ارﺳ
ﺰارع ﺗﻴﺎب ﺷ
 ﺷﺪه ﻣﻘﺮر ﺷ
ن اداره  ﺑﺼﻮ
ﺷﺪ. اﻧﺠﺎ RCP
ت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.ﻛ
RCزﻣﺎﻳﺸـﺎت 
ﻻم ﻫـﺎي ﭘـﺎﺗﻮﻟ
ﻘـﺎل آن ﺑﺼـﻮ
ي ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي د
( P DETSEN
  م ﺷﺪ.
 
ﺷﻜﻲ
ﺤﺘﻮي ﭘﺎﻫﺎي 
اﺳﺘ 4ﺳﻲ و ﻧﻴﺰ
ﻜﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮ
از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣ
ﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم
ﺳﻴﺎن ﻣﺤﺘﺮم آ
ﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي و
ﺰﺷﻜﻲ ﺻﻮر
  ﻲ
ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮاي آ
ﻨﻈـﻮر ﺗﻬﻴـﻪ 
ز ﻣـﺰارع و اﻧﺘ
ي ﺗﻬﻴﻪ ﻻم ﻫﺎ
RC)دوﻣﺮﺣﻠـﻪ
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﻧﺠﺎ
ﻳﺸﺎت از ﺳﻴﻨ
ﻫﺮ ﭘﻮل آن ﻣ
ﻋﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮر
 ﻛﻞ داﻣﭙﺰﺷ
ﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ 
 ﻃﻲ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ
ﺳﻂ ﻣﻮرد ﺑﺮر
ﺗﻜﺮار ﻧﻤ 3ر
داره ﻛﻞ داﻣﭙ
  ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻓﺘ
ﺎﻳﺸﺎت ﺗﺎﻳﻴﺪ 
ﮔـﺮدد. ﺑـﻪ ﻣ ﻲ
ﺻـﻴﺪ ﻣﻴﮕـﻮ ا
ﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
ﻴﺰي ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺮا
در RCPﻳﺶ
ﺷﻜﻲ اﺳﺘﺎن 
ﻮ ﺟﻬﺖ آزﻣﺎ
  ﻏﺬادﻫﻲ
  RCPﺶ
ﻛﻪ  29ﭘﻮل  6
ﻣﺰر 4ﺘﺨﺮ از 
ﺑﻪ اداره RCP 
ﺪاوم وﻟﻴﻜﻦ ﺑ
 ﺑﺪﻳﻦ ﻟﺤﺎظ
ﻮ آن ﺳﺎل،ﺗ
ﻋﺪد ﻣﻴﮕﻮ د 
ﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﺘﺮم ا
  ده اﺳﺖ .
ﻫﺎي آﺳﻴﺐ
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آزﻣ
س ﻣﺸﺨﺺ ﻣ
ﮔﺎﻧﻪ  اﻗﺪام ﺑﻪ 
                    
رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃ
ﻦ و رﻧﮓ آﻣ
آزﻣـﺎﻨـﻴﻦ ﻤﭽ
داره ﻛﻞ داﻣﭙﺰ
ﺪ ﻣﻴﮕ:  ﺻﻴ 92
اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳ
4ﺗﻌﺪاد  9831
اﺳ 61ﺠﻤﻮع  
ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺟﻬﺖ
ﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣ
 اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺪﻫﺪ
رد ﺑﺮرﺳﻲ در
 8ﺎي ﺷﻨﺎي  
 ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷ
ﺸﻮرﺗﺎﻳﻮان ﺑﻮ
ﺑﺮرﺳﻲ  
 ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ
د ژﻧﻮم وﻳﺮو
ﺶ ﺟﺪان ﺑﺨ
                     
/ ﮔﺰا ٢٨١
 
ﻫﺎي ﭘﺎراﻓﻴ
ﻫاﻧﺠـﺎم و 
ﺑﺮرﺳﻴﺎن ا
  
ﺷﻜﻞ
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در ﺳﺎل  
اﺳﺖ از ﻣ
ﺷﻤﺎﻟﻲ و 
اﺳﺘﺎن ﺳﺎﻟﻴ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اي
اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮ
اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺎﻫ
اي ﺑﻮده و
ﺳﺎﺧﺖ ﻛ
  
-3-3-5
آزﻣﺎﻳﺸﺎت
وﺟﻮ RCP
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎ
                 
 ٣٨١ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
ﻫـﺎي ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ارﺳﺎﻟﻲ ﺑـﻪ داﻣﭙﺰﺷـﻜﻲ در ﻃـﻮل ﺳـﺎل  RCPﻧﻤﻮدﻧﺪ.  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻜﻪ ﺟﻮاب ﺗﻤﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت 
ﺑﺎﺷـﺪ ﻛﻨﻨـﺪه ﻣـﻲ  اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻟﺰوم اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻛـﻪ ﺟـﺰو آزﻣﺎﻳﺸـﺎت ﺗﺎﻳﻴـﺪ 
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﻓﺖ. ﻋﻠﻴﻬﺬا ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺷﺮح ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻨﺪرج در ﺳﻨﺪ ﻃﺮح 
ﻛﻪ ﺗﻮاﻣﺎن ﺑﺮاي اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺒﺘﻼ و ﻏﻴﺮﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد از ﺗﻤـﺎم اﺳـﺘﺨﺮ ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
ﺮدﻳﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﺮﺗـﺎﺑﻲ ﻳـﺎ از ﺳـﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻬﻴﻪ و از آﻧﺎن ﻻم ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔ
ﻫﺎي ﻏﺬا دﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮ در ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺼﻮرت زﻧﺪه ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه و آﺑﺸـﺶ ﻫـﺎي آﻧﻬـﺎ ﺟـﺪا ﻣﻴﺸـﺪ و ﺳـﭙﺲ 
ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺜﺒﻴـﺖ دﻳﻮﻳﺪﺳـﻮن ﻗـﺮار ﻣﻴﮕﺮﻓـﺖ. ﭘـﺲ از آن ﺑﺎﻓـﺖ ﻫـﺎي آﺑﺸـﺶ در ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎي  84ﺑﻤﺪت 
درﻣﺤﻠﻮل ﮔﺰﻳﻠﻮل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷـﺪه درﭘـﺎراﻓﻴﻦ ﻏﻮﻃـﻪ ور ﺷـﺪه و از ﺻﻌﻮدي اﺗﺎﻧﻮل و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن 
ﻣﻴﻜـﺮون ﺑـﺮش  7اﻟـﻲ  5آﻧﻬﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎي ﭘﺎراﻓﻴﻨﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ. ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎي ﭘﺎراﻓﻴﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮم ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ 
ﻊ رﻧـﮓ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻘﺎﻃ E&Hﺧﻮرده و ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺣﺎﺻﻞ در روي ﻻم ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﺷﺪ و ﺑﺎ روش
 آﻣﻴﺰي ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻻﻣﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪه ﺷﺪ و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. 
  اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ.  0931و  9831ﻫﺎي   در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﻃﺮح در ﺳﺎل 
 ، ﺷﻮري، دﻣﺎ (Hpﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در ﻣﺰارع  )آﻣﻮﻧﻴﺎك، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب،  -
ﺑﻌﻀﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ) ﺑﺎرش روزاﻧﻪ، ﺣـﺪ اﻗـﻞ و ﺣـﺪ اﻛﺜـﺮ دﻣـﺎي روزاﻧـﻪ، ﺣـﺪاﻗﻞ و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ -
  رﻃﻮﺑﺖ روزاﻧﻪ (
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺰارع ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج درﺳـﻨﺪ ﻃـﺮح ) اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ آﻣـﺎده ﺳـﺎزي، اﻃﻼﻋـﺎت -
  و ﻏﺬا (ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻧﺤﻮه ﺗﻬﻴﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو 
ﺗﺎﻳﻲ از   7ﭘﻮل  46ﺗﻌﺪاد  9831ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮد وﻳﺮوس در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﻣﺰارع  ) در ﺳﺎل -
  ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ( 041ﺗﻌﺪاد   0931اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  و در ﺳﺎل 
اﺳﺖ. ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ( آورده ﺷﺪه  9ﺗﻌﺪاد دﻳﺘﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﻣﻮارد ﻓﻮق در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
  (آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. 01ﺑﻌﻀﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي  در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
  
  
  
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٨١
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3-4
  
 09و  98ﻫﺎي  :ﻛﻤﻴﺖ دﻳﺘﺎي ﺣﺎﺻﻞ ﻃﻲ ﺳﺎل 9ﺟﺪول
  
  ﺳﺎل
  
داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از 
ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  
  آب در ﻣﺰارع 
  ﻣﻮرد () 
اﻃﻼﻋﺎت 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ 
  ﻣﺰارع
  )ﻣﻮرد (
ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮي آزﻣﺎﻳﺶ 
دو ﻣﺮﺣﻠﻪ  RCPﺷﺪه ﺑﺎ 
اﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﻔﻲ 
 )ﻋﺪد(
  215 863 4813  9831
  041 672 439  0931
  
  
  :    ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات روزاﻧﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻫﻮا در ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺎي اﻋﺰام ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ 01ﺟﺪول
  
  دﻣﺎي  ﻫﻮا   
  Co
  ﺑﺎرش            
 mm
  رﻃﻮﺑﺖ    
  در ﺻﺪ     
  61- 69  0- 2 01-63 9831ﺳﺎل
  1-79 0 8-24 0931ﺳﺎل
  1 - 79  0-2 8-24 زﻣﺎن اﺟﺮاي ﻃﺮح
  
  
  ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﻃﺮح : ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه آب  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻃﻲ ﺳﺎل 11ﺟﺪول
  
  دﻣﺎي آب  
  Co
  ﺷﻮري
  tpp
اﻛﺴﻴﮋن  Hp
  l/gmﻣﺤﻠﻮل
  آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻛﻞ
  µl/g
  DN -0001/13  2/02-7/05  7/39-8/69 93/00-15/00 51/02-23/08  9831ﺳﺎل
  DN   -999/96  3/00-9/04  7/78-8/07 04/00-35/00 61/06-33/09  0931ﺳﺎل
  DN -0001/13  2/02-9/04  7/78-8/69 93/00-35/00 51/2-33/9  ﻣﺠﻤﻮع زﻣﺎن ﻃﺮح
 ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻲ 09و ﻣﻬﺮ اﻟﻲ آذر ﺑﺮاي ﺳﺎل  98ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﻃﺮح در ﻓﺼﻞ ﭘﺮورش، ﺷﻬﺮﻳﻮر اﻟﻲ آذر ﺑﺮاي ﺳﺎل  : ﻣﺎه 1ﺗﻮﺿﻴﺢ  
  ﺑﺎﺷﺪ.  (ﻣﻲ DNﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ) 7/68 µl/g : ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻛﻞ ﻛﻤﺘﺮ از  2ﺗﻮﺿﻴﺢ  
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ -3-4-1
، ﺷﻮري و دﻣـﺎي آب ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  HPﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻛﻞ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل،  
    51/2 – 33/9Co ،  93– 35 tpp،  7/78 – 8/69،  2/2 – 9/4 /gml،  39 DN– 0001/13  µl/gﺑﺘﺮﺗﻴــﺐ ﺑﺮاﺑــﺮ ﺑــﺎ   
                                                            
 elbatceted non .39
 ۵٨١ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
 – 7/5 /gm l، DN– 0001/13µl/gﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ   98ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫـﺎ در ﺳـﺎل 
،  3– 9/4l/gm ، DN –999/96µl/gﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ   09و در ﺳـﺎل   51/2 – 33/8Coو   93–15   tpp،7/39– 8/69   ،2/2
ﺑﻮده اﺳﺖ.  روﻧـﺪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ آﻣﻮﻧﻴـﺎك ﻛـﻞ در  61/6– 33/9 Coو   04 –35  tpp،7/78 – 8/7
(  93(، روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل  در ﺷـﻜﻞ ﻫـﺎي ﺷـﻤﺎره ) 83( اﻟﻲ )53ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ﺷﻤﺎره )
(، روﻧـﺪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 64( اﻟـﻲ ) 34در ﺷـﻜﻞ ﻫـﺎي ﺷـﻤﺎره )   Hp(، روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ 24اﻟﻲ )
( و روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻣﺎ در ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ﺷـﻤﺎره 05( اﻟﻲ )74ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻮري در ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ﺷﻤﺎره )
  (، ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه و ﻣﺰرﻋﻪ در ﻧﻮﺑﺖ ﻫﺎي ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ و ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ اراﻳﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.45(  اﻟﻲ )15)
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻛﻠـﻲ ﻫﻤـﻮاره و در اﻛﺜـﺮ ﻣـﻮارد  09و  98ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺳﺎل tset tﻮن ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣ  
ﻣﺎﺑﻴﻦ دو زﻣﺎن ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪ ازﻇﻬﺮ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﺧﺮوﺟﻲ آب اﺳـﺘﺨﺮ ﻫـﺎ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ 
  (. 50.0<P)داري وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
( اراﻳﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ 21رد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  )ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﻮ 
ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار  در ﻃﻲ دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﺟﺪول ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ دﻣﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ و ﺣﺪاﻗﻞ 
( و دﻣﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ و 2R =0/7( ، دﻣﺎي آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ دﻣﺎي روزاﻧﻪ ﻫﻮا )2R =0/8روزاﻧﻪ ﻫﻮا )  دﻣﺎي
  (.2R =0/5ﺣﺪاﻗﻞ رﻃﻮﺑﺖ روزاﻧﻪ ﻫﻮا ﺑﻮده اﺳﺖ )
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺻﺒﺢ و ﺑﻌـﺪ از ﻇﻬـﺮ از    tﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن   
. از ﻃﺮﻓـﻲ اﻳـﻦ آزﻣـﻮن  (<p 0/50)ﻧﻈﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ 
( ﻣﻴﺰان ﻫﺮ ﻳﻚ از  0931و  9831ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺎه
اﺧـﺘﻼف  ﻣﻌﻨـﻲ  داري  وﺟـﻮد  داﺷـﺘﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑﺮﺧﻲ از زﻣﺎن ﻫﺎ ﺑـﻴﻦ ﺻـﺒﺢ و ﺑﻌـﺪ ازﻇﻬـﺮ 
  (.61و 51ﺪاول ﺷﻤﺎره ﺟ) اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﺎل
(. از ﻃﺮﻓﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ  71ﺑﺮاي اﻛﺜﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ) ﺟﺪول ﺷﻤﺎره اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري 
ﻫﺎي  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻃﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﺎل
ﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﺘﻼف ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﺎرا ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺎه
  (. 91و  81ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ) ﺟﺪاول ﺷﻤﺎره 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درون ﮔﺮوﻫﻲ ﺗﻮﻛﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف در ﻣﻴﺰان 
ﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺪه ا 92اﻟﻲ  02در ﺟﺪاول  0931و  9831ﻫﺎي  ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻃﻲ ﺳﺎل
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻫﺮ  ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮارد ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻳﺎ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺎه
  ﻳﻚ از ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ از ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 
   
/ ﮔﺰا ۶٨١ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
 ٧٨١ .../  
 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
  
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
 
 
/ ﮔﺰا ٨٨١ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
 ٩٨١ .../  
 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
  
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
 
 
/ ﮔﺰا ٠٩١ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ١٩١ .../  
 
 
 
/ ﮔﺰا ٢٩١ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ٣٩١ .../  
 
 
 
   
/ ﮔﺰا ۴٩١ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
 ۵٩١ .../  
 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
  
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
 
 
   
/ ﮔﺰا ۶٩١ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
 ٧٩١ .../  
 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
  
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
 
 
/ ﮔﺰا ٨٩١ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ٩٩١ .../  
 
 
 
/ ﮔﺰا ٠٠٢ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ١٠٢ .../  
 
 
 
/ ﮔﺰا ٢٠٢ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
 ٣٠٢ .../  
 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
  
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
 
 
/ ﮔﺰا ۴٠٢ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
   
 ۵٠٢ .../  
 
ﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
 
 
 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮا
 
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
 
 
 
   
/ ﮔﺰا ۶٠٢ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 ٧٠٢ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
  
ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ در ﻫﺮ ﻳﻚ از   t  : ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن 31ﺟﺪول
  9831ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺳﺎل 
اﻛﺴﻴﮋن  Hp  ﺷﻮري دﻣﺎ
 ﻣﺤﻠﻮل 
  آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻛﻞ 
 1ﻣﺰرﻋﻪ  SN S SN S S
 2ﻣﺰرﻋﻪ  S S S S S
 3ﻣﺰرﻋﻪ  S S SN SN S
 4ﻣﺰرﻋﻪ  S S S S S
  (.<p 0/50: در ﺳﻄﺢ ﭘﻨﺞ در ﺻﺪ ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ )  S
  (.p>0/50: در ﺳﻄﺢ ﭘﻨﺞ در ﺻﺪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻴﺴﺖ )   SN
  
ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ در ﻫﺮ ﻳﻚ از   t:   ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن 41ﺟﺪول
  0931ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺳﺎل 
آﻣﻮﻧﻴﺎك  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  Hp  ﺷﻮري دﻣﺎ
 ﻛﻞ 
 
 1ﻣﺰرﻋﻪ  SN S S SN S
 2ﻣﺰرﻋﻪ  S S S SN S
 3ﻣﺰرﻋﻪ  SN S S S SN
  (.<p 0/50: در ﺳﻄﺢ ﭘﻨﺞ در ﺻﺪ ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ  )  S
  (.>p 0/50: در ﺳﻄﺢ ﭘﻨﺞ در ﺻﺪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻴﺴﺖ ) SN
  
ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ در ﻫﺮ ﻳﻚ از   t: ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن 51ﺟﺪول
  9831ﻫﺎي  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺳﺎل  ﻣﺎه
  آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻛﻞ  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  Hp  ﺷﻮري دﻣﺎ
 ﺷﻬﺮﻳﻮر  S S S SN SN
 ﻣﻬﺮ SN S SN SN S
 آﺑﺎن  SN S S S SN
 آذر  SN S SN S S
  (.<p 0/50: در ﺳﻄﺢ ﭘﻨﺞ در ﺻﺪ ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ ) S
  (.>p 0/50: در ﺳﻄﺢ ﭘﻨﺞ در ﺻﺪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻴﺴﺖ ) SN
  
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٠٢
 
ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ در ﻫﺮ ﻳﻚ از   t  :   ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن 61ﺟﺪول
  0931ﻫﺎي  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺳﺎل  ﻣﺎه
  آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻛﻞ  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  Hp  ﺷﻮري دﻣﺎ
 ﻣﻬﺮ S S S SN S
 آﺑﺎن  S S SN SN S
 آذر  S S SN SN S
  (.<p 0/50: در ﺳﻄﺢ ﭘﻨﺞ در ﺻﺪ ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ ) S
  (.>p 0/50: در ﺳﻄﺢ ﭘﻨﺞ در ﺻﺪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻴﺴﺖ ) SN
  
 
در : ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ  71ﺟﺪول
  0931و  9831ﻫﺎي  ﺳﺎل
 دﻣﺎ ﺷﻮريHp اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻛﻞ 
  S  S S S S  9831ﺳﺎل 
  S  SN S S S  0931ﺳﺎل 
  (.<p 0/50: در ﺳﻄﺢ ﭘﻨﺞ در ﺻﺪ ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ ) S
  (.>p 0/50: در ﺳﻄﺢ ﭘﻨﺞ در ﺻﺪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻴﺴﺖ ) SN
  
  
  
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در  ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺎه: ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  81ﺟﺪول
  9831ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺰارع  در ﺳﺎل 
  آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻛﻞ  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  Hp  ﺷﻮري دﻣﺎ
 1ﻣﺰرﻋﻪ  S S S S S
 2ﻣﺰرﻋﻪ  S S S S S
 3ﻣﺰرﻋﻪ  S S S S S
 4ﻣﺰرﻋﻪ  S SN S S S
  (.<p 0/50: در ﺳﻄﺢ ﭘﻨﺞ در ﺻﺪ ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ ) S
  (.>p 0/50: در ﺳﻄﺢ ﭘﻨﺞ در ﺻﺪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻴﺴﺖ ) SN
  
  
  
  
 ٩٠٢ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در  : ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺎه 91ﺟﺪول
  0931ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺰارع  در ﺳﺎل 
  آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻛﻞ  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  Hp  ﺷﻮري دﻣﺎ
 1ﻣﺰرﻋﻪ  S S S S S
 2ﻣﺰرﻋﻪ  S S S S S
 3ﻣﺰرﻋﻪ  SN S SN SN S
  (.<p 0/50: در ﺳﻄﺢ ﭘﻨﺞ در ﺻﺪ ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ ) S
 (.>p 0/50: در ﺳﻄﺢ ﭘﻨﺞ در ﺻﺪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻴﺴﺖ ) SN
  
 
:  ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي درون ﮔﺮوﻫﻲ ﺗﻮﻛﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ در ﺧﺼﻮص آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻛﻞ در  02ﺟﺪول
  9831ﺳﺎل 
  4ﻣﺰرﻋﻪ   3ﻣﺰرﻋﻪ   2ﻣﺰرﻋﻪ   1ﻣﺰرﻋﻪ   
      1 1ﻣﺰرﻋﻪ
     1 S 2ﻣﺰرﻋﻪ
    1 S SN 3ﻣﺰرﻋﻪ
  1 SNSNSN 4ﻣﺰرﻋﻪ
  
  
  :  ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي درون ﮔﺮوﻫﻲ ﺗﻮﻛﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ در ﺧﺼﻮص  12ﺟﺪول
  0931آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻛﻞ در ﺳﺎل  
  3ﻣﺰرﻋﻪ   2ﻣﺰرﻋﻪ   1ﻣﺰرﻋﻪ  
    1 1ﻣﺰرﻋﻪ
   1 S 2ﻣﺰرﻋﻪ
  1 SN S 3ﻣﺰرﻋﻪ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠١٢
 
 
اي درون ﮔﺮوﻫﻲ ﺗﻮﻛﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ در ﺧﺼﻮص اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در : ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 22ﺟﺪول
  9831ﺳﺎل 
  4ﻣﺰرﻋﻪ   3ﻣﺰرﻋﻪ   2ﻣﺰرﻋﻪ   1ﻣﺰرﻋﻪ   
      1 1ﻣﺰرﻋﻪ
     1 S 2ﻣﺰرﻋﻪ
    1 S SN 3ﻣﺰرﻋﻪ
  1 SSNS 4ﻣﺰرﻋﻪ
  
ﻣﺤﻠﻮل :  ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي درون ﮔﺮوﻫﻲ ﺗﻮﻛﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ در ﺧﺼﻮص اﻛﺴﻴﮋن  32ﺟﺪول
  0931در ﺳﺎل  
  3ﻣﺰرﻋﻪ   2ﻣﺰرﻋﻪ   1ﻣﺰرﻋﻪ  
    1 1ﻣﺰرﻋﻪ
   1 S 2ﻣﺰرﻋﻪ
  1 S S 3ﻣﺰرﻋﻪ
  
    Hp : ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي درون ﮔﺮوﻫﻲ ﺗﻮﻛﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ در ﺧﺼﻮص  42ﺟﺪول
  9831در ﺳﺎل 
  4ﻣﺰرﻋﻪ   3ﻣﺰرﻋﻪ   2ﻣﺰرﻋﻪ   1ﻣﺰرﻋﻪ   
      1 1ﻣﺰرﻋﻪ
     1 SN 2ﻣﺰرﻋﻪ
    1 SN SN 3ﻣﺰرﻋﻪ
  1 SSS 4ﻣﺰرﻋﻪ
 ١١٢ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
 
  Hp:   ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي درون ﮔﺮوﻫﻲ ﺗﻮﻛﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ در ﺧﺼﻮص  52ﺟﺪول
  0931در ﺳﺎل  
  3ﻣﺰرﻋﻪ   2ﻣﺰرﻋﻪ   1ﻣﺰرﻋﻪ  
    1 1ﻣﺰرﻋﻪ
   1S 2ﻣﺰرﻋﻪ
  1 SS 3ﻣﺰرﻋﻪ
  
  ﺧﺼﻮص ﺷﻮري: ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي درون ﮔﺮوﻫﻲ ﺗﻮﻛﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ در  62ﺟﺪول
  9831در ﺳﺎل 
  4ﻣﺰرﻋﻪ   3ﻣﺰرﻋﻪ   2ﻣﺰرﻋﻪ   1ﻣﺰرﻋﻪ   
      1 1ﻣﺰرﻋﻪ
     1S 2ﻣﺰرﻋﻪ
    1SS 3ﻣﺰرﻋﻪ
  1 SSS 4ﻣﺰرﻋﻪ
  
  :  ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي درون ﮔﺮوﻫﻲ ﺗﻮﻛﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ در ﺧﺼﻮص  ﺷﻮري  72ﺟﺪول
  0931در ﺳﺎل  
  3ﻣﺰرﻋﻪ   2ﻣﺰرﻋﻪ   1ﻣﺰرﻋﻪ  
    1 1ﻣﺰرﻋﻪ
   1SN 2ﻣﺰرﻋﻪ
  1 SNSN 3ﻣﺰرﻋﻪ
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  0931و  1
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 و ﻋﺪم وﺟﻮد
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ﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ د
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ﻣﺰر  3
1
ﺑﻴﻦ ﻣﺰارع ﭘﺮ
 
  3ﻣﺰرﻋﻪ 
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ﺟﻤـﻊ آوري 
ه ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ر
ﺲ ﺷـﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴ
ق ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮده
درﺳﺎ RCPت 
از ﻣﻴﮕ RCPﺶ 
  0931
ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻣﺰارع 
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ﻫﻲ ﺗﻮﻛﻲ ﻣﺎ
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S
ﻋـﺪد ﻣﻴﮕـﻮي 
ي آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪ
ﻜﺪه ﻣـﻨﻌﻜ
اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ اﺗﻔﺎ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎ
.آزﻣﺎﻳ 25ﻞ
ﺮوﻫﻲ ﺗﻮﻛﻲ 
9831در ﺳﺎل
  2ﻣﺰرﻋﻪ 
 
 1
SN
SN
  
ي درون ﮔﺮو
دﻣﺎي آب د
ﻣﺰ  1ﻪ
N
 215 ﺗﻌـﺪاد
ا در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ
ﻜﻲ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸ
21د ﻣﻴﮕﻮ  از
ﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ. 
  
ﺷﻜ در
 اي درون ﮔ
  1ﻣﺰرﻋﻪ
 1
SN
SN
SN
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻣﻮن
در ﺧﺼﻮص  
ﻣﺰرﻋ
 1
S
S
از 9831ﺳﺎل 
س ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ر
ره ﻛﻞ داﻣﭙﺰﺷ
ﻋﺪ 041ﻌﺪاد
ﺷﺪه ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ر
 ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷﺪ.
 ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي
ﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
زﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
  
 1ﻋﻪ
 2ﻋﻪ
 3ﻋﻪ
 4ﻋﻪ
: ﻧﺘﺎﻳﺞ آز 92
 
 1ﻣﺰرﻋﻪ
 2ﻣﺰرﻋﻪ
 3ﻣﺰرﻋﻪ
 RCP ﺶ
ﺮﺣﻠﻪ اي در 
 وﺟﻮد وﻳﺮو
ي از ﺳﻮي ادا
ﺑﺮاي  ﺗ   RCP
ي آزﻣﺎﻳﺶ 
ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه
  
از ﻣﻴﮕﻮي CP
  9831ﺳﺎل
رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃ
: ﻧﺘﺎﻳﺞ آ 82ل
ﻣﺰر
ﻣﺰر
ﻣﺰر
ﻣﺰر
ﺟﺪول
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳ
دو ﻣRCPﻳﺶ
ﻲ ﺑﻮده و ﻋﺪم
 ﻃﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
 ﻣﺮﺣﻠﻪ اي و
 را در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ
ﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ  ﺑ
R.آزﻣﺎﻳﺶ  5
/ ﮔﺰا ٢١٢
 
ﺟﺪو
-3-4-2
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎ
اﺗﻔﺎق ﻣﻨﻔ
آزﻣﺎﻳﺸﺎت
آزﻣﺎﻳﺶ د
ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ
ﻃﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﻫ
1ﺷﻜﻞ  
 ٣١٢ .../  
ﺸﺨﺼﺎت 
د ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺘﻪ اي  ﺑﻪ 
ﺷﺪه ﺑﺎ دو 
 
  ﺳﻔﻴﺪ
  
آﺑﺸﺶ 
ﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
ﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣ
ﻚ ﻫﺎي ﻣﻮر
ي داﺧﻞ ﻫﺴ
ﺲ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ 
ﮕﻮي ﺳﺎﻟﻢ ﭘﺎ
ﺳﻠﻮل ﻫﺎ در 
  0001 x
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮا
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳ
 ﻫﺴﺘﻪ و ﻫﺴﺘ
ﻫﺎﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ 
ﻫﺎﻳﻲ از ﻋﻜ
ﻮﻟﻲ آﺑﺸﺶ ﻣﻴ
  004 x
 ﻋﺎدي ﻫﺴﺘﻪ 
   ﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ
ﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
ﮔﻨﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎي 
ﺖ. ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ،
ﺎﻳﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ و 
ﻨﻤﻮد. ﻧﻤﻮﻧﻪ 
: ﻣﻘﻄﻊ ﻃ  45
:  ﻇﺎﻫﺮ 65ﻜﻞ
ﻣﻴﮕ
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣ
 ﻧﻮري در ﺑﺰر
ﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓ
ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫ
ﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧ
 
ﺷﻜﻞ  ﺳﻔﻴﺪ
 
ﺷﺸﺶ
 ﻓﺘﻲ
ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ
ﺶ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟ
ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ 
ﻪ ﺑﻴﻤﺎري اﺳ
  
ﻮي ﺳﺎﻟﻢ  ﭘﺎ
ﺎي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ آﺑ
    01
ﺐ  ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ
 از ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ 
ﻮل ﻫﺎي آﺑﺸ
ﻪ ﻋﻼﺋﻤﻲ از 
ﻂ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼ
ده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺿﻲ آﺑﺸﺶ ﻣﻴﮕ
  004   x
ﻫﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮل ﻫ
00 x   ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﺳﻴ 
ﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﭘﺲ
ﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺳﻠ
ه و ﻫﻴﭽﮕﻮﻧ
ﺣﻞ ﺣﺪ واﺳ
ﻲ در ذﻳﻞ آور
:  ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮ 
ﻇﺎﻫﺮ ﻋﺎدي 
ﻣﻴﮕﻮي
 
 
-3-4-3
ﻻم ﻫﺎي ﺗ
ﻫﺴﺘﻪ و ﺳ
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮد
ﻫﻤﺮاه ﻣﺮا
ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳ
  
35ﺷﻜﻞ  
: 55ﺷﻜﻞ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴١٢
 
 
  ﺑﺤﺚ -3-5
زاي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه در  در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﺘﺮس
ﮔـﺮدد و ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان زاي ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻣﺰارع ﻣﺸﺨﺺ ﻣـﻲ  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﺘﺮس
ﻋﻮاﻣﻞ دﺧﻴﻞ در ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺮس ﻣﺪت زﻣﺎن در ﻣﻌـﺮض ﮔﺮدد. از  ﻋﻮاﻣﻞ  ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮاي ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻄﺮح ﻣﻲ
ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻮﻗﺘﻲ اﺳﺖ و اﮔﺮ اﺳﺘﺮﺳـﻮرﻫﺎ  ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ اﺳﺘﺮﺳﻮرﻫﺎ ﺧﻔﻴﻒ ﻳﺎ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﻮدن ﻣﻲ
از آﻧﺠـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ  (. 8991 ,maH naV & llaH) ﺷـﻮد. ﺷﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﻀﺮ و آﺳﻴﺐ زﻧﻨـﺪه آﺷـﻜﺎر ﻣـﻲ 
ﺷﻮد، اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﺑـﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ اﺳـﺘﺮس  ﺻﺮف ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲﻣﻘﺪاري از ﺗﻮان ﻣﻴﮕﻮ 
ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻧﻮﺳﺎن ﻫﺎي ﻣﺪاوم در ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮ وارد ﺷﻮد ﺗﻮان زﻳﺎدي از ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮاي ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻐﻴﺮ 
ﻣﺼـﺮف اﻛﺴـﻴﮋن ﺑﻴﺸـﺘﺮ را ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺴﻴﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﺑﺪ. ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﻳـﻮﻧﻲ ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ 
 ,oaiM) ﮔﺮدد ﺷﻮد ﻛﻪ اﻧﺮژي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻳﻤﻨﻲ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ
 (5002
   
  آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻛﻞ-3-5-1
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ  و ﻣﺘﺸﻜﻞ از دو ﺗﺮﻛﻴﺐ  NAT آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ 
آب  Hp ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ در ﺣﺎل ﺗﻌﺎدل ﺑﻮده و  ﻏﻠﻈﺖ آن ﻫﺎ ﺑﻪ دﻣﺎ و ﺳﻤﻲ( اﺳﺖ ﻛﻪ  در3HN) ﻏﻴﺮﺳﻤﻲ( و+4HN)
زا ﻧﻴﺰ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻮع ﺳﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺛﺮات ﻣﻀﺮ و اﺳﺘﺮس Hp ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ دﻣﺎ و
و اﻓﺰاﻳﺶ آﻣﻮﻧﻴﺎك  Hpﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻴﻮع ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺷﺪن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ و
ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮاي  )0102 ,la te eluhcS(ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي (.1002 ,nisroC)ﺰه در آب اﺳﺘﺨﺮ،  اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪﻏﻴﺮﻳﻮﻧﻴ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان  0/1ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ در ﻣﻌﺮض آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮﻳﻮﻧﻴﺰه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺳﻤﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺳﻤﻲ دارﻧﺪ. ﺳﻼﻣﺖ و رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ وﻗﺘﻲ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ  ±ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﻴﮕﻴﺮد.ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   mpp0/30
در آﺑﺎن ﻣﺎه و در  701±7/2µl/gدر ﺷﻬﺮﻳﻮر و  5/84 ±0/ 2 µl/gدر ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻦ 9831ﻛﻞ  در ﺳﺎل 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  .(03ﺟﺪولدر ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ) 451/8 ±22/5µl/gدر آذر و  66/3±4µl/gﺑﻴﻦ  0931ﺳﺎل 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎدﻳﺮي  ﺗﺎﺛﻴﺮات دﻣﺎ و ﺷﻮري در ﻛﺴﺮ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮﻳﻮﻧﻴﺰه ﺑﻪ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻛﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ در ﻣﺎه
ﻛﻨﺪ. اﮔﺮ ﭼﻪ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  زا را در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻲ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻴﮕﻮ ﻳﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﺘﺮس
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در ﻣﺰرﻋﻪ ﻫﺎ ﮔﺬر از ﺣﺪود ﻣﺠﺎز در ﻳﻜﻲ از ﻣﺰارع را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ.  ﺑﺮ اﺳﺎس  ±ﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد )ﺧ
در 721/6 ±81/8 µl/gﺣﺪاﻛﺜﺮ 9831ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ آﻣﻮﻧﻴﺎك در ﺳﺎل 
 0931اﺳﺖ و در ﺳﺎل  2ﺎل در ﻣﺰرﻋﻪ در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﻫﻤﺎن ﺳ 5/2 ±0/2µl/gو ﺣﺪاﻗﻞ 3آﺑﺎن ﻣﺎه در ﻣﺰرﻋﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ دو  ﻣﻲ 2در ﻣﺰرﻋﻪ  62/4 ±3/3 µl/gو ﺣﺪاﻗﻞ 1در ﻣﺰرﻋﻪ  672/3 ±15/6µl/gﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات روزاﻧﻪ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻣﺰارع  ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ روزاﻧﻪ  .(33ﺟﺪول ﺑﺎﺷﺪ ) در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  ﻣﻲ
 ۵١٢ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
 ±86/2 µl/gﺑﺮاﺑﺮ 0931و در ﺳﺎل  3در ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ در ﻣﺰرﻋﻪ 491/5±03/9µl/gﺑﺮﺑﺮا 9831آﻣﻮﻧﻴﺎك آب در ﺳﺎل 
از ﻃﺮﻓﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ ﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﻧﻮع  (.23و  13)ﺟﺪول ﺑﻮده اﺳﺖ  3در ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺒﺢ در ﻣﺰرﻋﻪ 512
ﻫﺎي ﺳﺎل  در ﻣﺎه Hpﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ دﻣﺎي آب و  ﻣﻲHpﻏﻴﺮﺳﻤﻲ آن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دو ﻋﺎﻣﻞ دﻣﺎ و 
و ﺟﺪاوﻟﻲ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن  آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ ﻛﻞ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ ﻏﻴﺮﻳﻮﻧﻴﺰه را ( 54و  14ﺟﺪول ) 0931و  9831
ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻴﺘﻮان اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻛﺮد در ﻣﻘﺎﻃﻌﻲ از ﺳﺎل ﺗﺎ ﻳﻚ ﭼﻬﺎرم از ﻧﻴﺘﺮوژن  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲHp در دﻣﺎ و
زا ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ﺑﺎن ﻣﺎه آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮﻳﻮﻧﻴﺰه ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺮسآﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ ﻛﻞ ﺑﺼﻮرت ﻏﻴﺮﻳﻮﻧﻴﺰه و ﺳﻤﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ در آ
ﻛﻨﺪ.  اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﻪ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻏﺬادﻫﻲ و  را ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ  2در ﻣﺰرﻋﻪ  33µl/gﺗﻘﺮﻳﺒﻲ
ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ آن ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺎك ﺳﻴﺎه،  .) 9991, apracS & kyW( ﮔﺮدد  ﻣﻮادآﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮﻣﻲ
ﻴﮕﻮ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻏﺬا دﻫﻲ، ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﺬا درآب و ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣ
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد. اﮔﺮ ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻴﺮﻓﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪار آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻛﻞ و اﻛﺴﻴﮋن آب ﺑﻌﻠﺖ  ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺮ ﻧﻘﺶ اﻛﺴﻴﮋن در اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﻳﻚ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻴﻜﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﺛﻴ
ﺑﺎﺷﺪ  ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﺑﺮ ﻣﻘﺪار آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻛﻞ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن و آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮده و ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻤﻲ
  (.21)ﺟﺪول ( =  2 R 0/920)
 
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل-3-5-2
از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﻣﻴﺰان دﻣﺎي آب، ﺗﻨﺎوب زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب،  
 2اﻟﻲ  1/5ﺑﺎﺷﺪ. اﻏﻠﺐ آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي ﮔﺮم ﺗﺎ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن آب ﺑﻪ  ﻣﻴﺰان ﻏﺬادﻫﻲ و ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻣﻲ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮدن ﺑﻤﺪت  3ﻛﺴﻴﮋن ﺷﻮﻧﺪ. در ﻣﻌﺮض ا ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺮﺳﺪ ﺗﻠﻒ ﻧﻤﻲ
ﻫﺎ،  ﻛﺎﻫﺶ  اﺷﺘﻬﺎ  و  ﻛﺎﻫﺶ  اﻳﺠﺎد  اﺳﺘﺮس  و  ﻣﺴﺘﻌﺪ  ﺷﺪن  آﺑﺰي  ﺑﻪ  ﺑ ﻴﻤﺎريﺣﺘﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﻧﻴﺰ ﺳﺒﺐ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻧﻮدون ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ .8991 ,rekcaT & dyoB ( )ﺷﻮد رﺷﺪ  ﻣﻲ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.  2اﻟﻲ  1/ 8ﺑﻪ  6ﻴﮋن از در ﺻﺪ را  ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴ 82ﺑﻪ  53ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮاري از 
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي روزاﻧﻪ و ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در  (.8991 ,lodayanaD & mokarasubkeriD)
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﺎري  ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ.  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و روزاﻧﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺟﺎري از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ذﻛﺮ ﺷﺪه 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده وﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  )1102 ,gnowiaparP( .ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ 3 l/gmﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺘﺮس ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺑﺮاي 
 9831ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب  در ﺳﺎل  ±ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  )ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد  زا ﻧﻤﻲ اﺳﺘﺮس
 l/gmﺑﻴﻦ 0931در آذر ﻣﺎه و در ﺳﺎل  5/1±0/70 l/gmدر ﺷﻬﺮﻳﻮر 4/4 ±0/90 l/gmدر ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻦ 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻃﻮل ﺗﺤﻘﻴﻖ  . (43)ﺟﺪول در آذر ﻣﺎه ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 7/9 ±0/1 l/gmدر آﺑﺎن و 5/5 ±0/1
ﻛﻨﺪ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﻛﺴﻴﮋن ﻧﻴﺰ در  ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺤﻤﻞ و ﺣﺪود اﭘﺘﻴﻤﻢ رﺷﺪ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
( ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻮردي ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺮس 11ﺟﺪولاﻧﺪ  ) ﺑﻮده 3 l/gmو 2/2 l/gmﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮﺑﺘ 0931و  9831ﻫﺎي   ﺳﺎل
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶١٢
 
 
ب در ﺑﺮوز اﺳﺘﺮس ﻛﻨﻨﺪ.  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﻌﻀﻲ از اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻴﺘﻮان اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﻌﻀﻲ از اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻮاﻗﻌﻲ 
اﻧﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﺎ  ﻧﺸﺎﻧﻲ از رﺳﻴﺪن  از دوره ﭘﺮورش در ﻣﻌﺮض اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻮده
رد. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ روزاﻧﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب در ﺻﺒﺢ در اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺪا
ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي  زا ﻣﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ اﺳﺘﺮس 4در ﻣﺰرﻋﻪ  3/2±0/80l/gm، ﺑﺮاﺑﺮ9831ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب در ﺳﺎل(. 53ﺟﺪول روزاﻧﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ )
 4در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه در ﻣﺰرﻋﻪ 4 ±0/52 l/gm و ﺣﺪاﻗﻞ 3در ﻣﺎه آذر  در ﻣﺰرﻋﻪ  5/6 ±0/41l/gm از ﺣﺪ اﻛﺜﺮ 9831
و ﺣﺪاﻗﻞ  2در ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره  7/8 ±0/91 l/gmﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻛﺴﻴﮋن آب در آذر ﻣﺎه  0931ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺳﺎل 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  . ( 73)ﺟﺪول  ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ 1در ﻫﻤﺎن ﻣﺎه در ﻣﺰرﻋﻪ 5 ±0/61l/gm آن ﻧﻴﺰ
ﺑﺎﺷﺪ و در اﻏﻠﺐ  زا ﻧﻤﻲ در آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﮕﻲ در ﻣﺤﺪوده ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮده و اﺳﺘﺮس
  . (73)ﺟﺪول ﻛﻨﺪ ﻫﺎي ﺳﺮد اﻛﺴﻴﮋن اﭘﺘﻴﻤﻢ را ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮي  ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻣﺎه
  
  Hp -3-5-3
زاﺳﺖ اﮔﺮ  ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮاﺳﺘﺮس Hp. ﻧﻮﺳﺎن ) 9991 ,apracS dna kyW( ﺑﺎﺷﺪ  زا ﻣﻲ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﺮس 9ﺑﺎﻻﺗﺮ از  Hp
زا  ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﺮس 7 -8/5ﺑﻴﻦ  Hpﺧﻴﻠﻲ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﺮود. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎن 7-9ﻣﺤﺪوده ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﻲ  ﭼﻪ در
 7/4 - 7/8رﺷﺪ  ﻣﻴﮕﻮ  در  ﻣﺤﺪوده ا ﭘ ﺘﻴﻤﻢ  ﺑﺮاي Hp .   )2991 ,eriugaM & nallA(ﻋﻨﻮان ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
در ﻣﺤﺪوده ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻴﮕﻮ از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ   Hpﺑﺎ اﻳﻨﺤﺎل وﺟﻮد  .)9991 ,apracS ,kyW( ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
 اﺳﺖ ﺑﺮوز  ﺑ ﻴﻤﺎري  ﻟﻜﻪ  ﺳﻔﻴﺪ،  ﺷﺪﻳﺪ  ﺑﻮده  8/3ﻗ ﻠﻴﺎﻳﻲ  ﺑ ﺎﻻﺗﺮ  از   Hpﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  در ﻧﻜﺮده اﺳﺖ 
زا ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺮاي رﺷﺪ و  ده ﻫﺎي ﻏﻴﺮاﺳﺘﺮسدر ﻣﺤﺪو Hp. ﺑﺪﻳﻦ ﻟﺤﺎظ ()1102 ,aisA erutlucauqA
 9831آب  در ﺳﺎل  Hpﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ±ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  )ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ
ﺑﻴﻦ  0931در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه و در ﺳﺎل  8/77±0/900در آذر و  8/2±0/400در ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻦ 
اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه (. 83ﺟﺪول در آذر ﻣﺎه ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ) 8/33±0/710آﺑﺎن و در  8/71±0/800
ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻛﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﺮاي ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻣﻲ زا ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻲ ﺣﺪود اﺳﺘﺮس
در   8/28 ±0/700l/gm ﺑﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 9831در ﺳﺎل  Hpﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ 
در اواﺧﺮ  1در آذر ﻣﺎه در ﻣﺰرﻋﻪ   8/71±0/600  l/gmو ﺣﺪاﻗﻞ  1اﺑﺘﺪاي دوره ﭘﺮورش در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه در ﻣﺰرﻋﻪ 
در آذر ﻣﺎه در   8/53 ±0/410l/gm ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ   0931دوره ﭘﺮورش ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ .  در ﺳﺎل 
. اﮔﺮ ﭼﻪ ارﻗﺎم ﻓﻮق اﻏﻠﺐ (14ﺟﺪول ﺑﻮده اﺳﺖ ) 1در ﻣﺰرﻋﻪ  در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  8/21 ±0/320l/gmو ﺣﺪ اﻗﻞ 3ﻣﺰرﻋﻪ 
ﻛﻨﺪ .  ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﻴﻜﻦ در ﻣﺤﺪوده ﺗﺤﻤﻞ آن اﺳﺖ و اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮس ﻧﻤﻲ در ﻣﺤﺪوده رﺷﺪ اﭘﺘﻴﻤﻢ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻤﻲ
در ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ در ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در  Hpﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  9831در ﺳﺎل  t آزﻣﻮن 
 ٧١٢ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
اﺳﺘﺮﺳﻲ ﺗﺤﻤﻞ  Hpﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺰارع در ﺧﺼﻮص ﻧﻮﺳﺎن روزاﻧﻪ  3و 1ه ﻣﺰارع ﺷﻤﺎر
ﻣﺰرﻋﻪ  3اﺧﺘﻼف در  0931اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺳﺎل  4و 2ﻧﻤﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻣﺰارع 
  (. <p 0/50ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻌﻨﻲ  دار ﺑﻮده اﺳﺖ )
 
  ﺷﻮري  -3-5-4
.اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮاﺣﺘﻲ ) 9991 ,apracS dna kyW( ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 04tppاﻟﻲ  5ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﺷﻮري ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ  
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  .ﺑﺎﺷﺪ  زا ﻣﻲ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﺮس 54tppرا ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ. ﺷﻮري ﺑﻴﺶ از 54ﺗﺎ ﺷﻮري 
 0931اﻛﺜﺮاً در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه و در ﺳﺎل  9831در ﺳﺎل  54 tppﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﻮري ﺑﻴﺶ از 
ﮔﺮدد اﻳﻦ زﻣﺎن ﻧﻴﻤﻪ اول  زا ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ اﻛﺜﺮاً در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ اﺳﺘﺮس
 9831ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﻮري آب   در ﺳﺎل  ±ﮔﺮدد. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد  دوره ﭘﺮورش را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ
و در  54/8 ±0/11tppو  54 ±0/90 tpp،  74/3 ±0/81 tpp ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺷﻬﺮﻳﻮر، ﻣﻬﺮ و آذر ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺰارع 
ﻛﻪ از ﻣﺤﺪوده  (44)ﺟﺪول ﺑﻮده اﺳﺖ   64/4 ±0/71tpp و  84/3 ±0/81 tpp در ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  0931ﺳﺎل 
ي را در ﺻﻮرت ﺑﺮوز آن زا و ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﻤﺎر ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﺣﺪود اﺳﺘﺮس
در   9831زا ﻛﻪ در ﺳﺎل  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( ﺷﻮري ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﺳﺘﺮس ±ﻛﻨﺪ.ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
و    3و2در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺰارع   74/5 ±0/23 tppو  84/ 8 ±0/31 tpp ﻣﺰارع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮدر 
زا ﻛﻪ در ﺳﺎل  ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻮري ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﺳﺘﺮس 3رﻋﻪ در آذر ﻣﺎه در ﻣﺰ 74/8 ±0/21tpp ﻣﻴﺰان 
ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ  ﻣﻲ 2و  1در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺰارع  94/4 ±0/81tppو 94/5 ±0/32tppﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ   0931
ﻫﺎي آﺑﺎن و آذر، ﺷﻮري ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻜﻪ ﺷﻮري ﻫﺎي  ﺳﺎل ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﭘﺮورش در ﻣﺎه
 )9002اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 45ﻛﻨﺪ و ﺷﺪت ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري ﺗﺎ  ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎري  ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ  54ﺑﺎﻻي 
ﻣﻴﺘﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺷﻮري در اواﻳﻞ دوره ﭘﺮورش، ﻣﺰارع را در ﻣﻌﺮض ﺑﺮوز &oñerraC(,aneM
اﺳﺘﺮس ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺮود  ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺰان  ﺑﻴﻤﺎري
  (.54ﺟﺪول )
  
  دﻣﺎي آب -3-5-5
درﺟـﻪ ﺳﻴﻠﺴـﻴﻮس  03ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت اﺧﻴﺮ در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، اﻛﻮادر و دﻳﮕﺮ ﻧﻘـﺎط ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻓـﺖ دﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻛﻤﺘـﺮ از 
ﺳـﻔﻴﺪ . ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ (OAF, 1102 )ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ و ﺳﻨﺪروم ﺗﻮرا را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﻤﺎري
          .اﺳـﺖ  درﺟـﻪ ﺳﻴﻠﺴـﻴﻮس ﺑﻴﻤـﺎري ﺑﻨـﺪرت دﻳـﺪه ﺷـﺪه  23در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد و  ﺑﺎراﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷـﺎﻳﻊ اﺳـﺖ و در دﻣـﺎي 
 9831ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( ﻣﺎﻫﺎﻧـﻪ دﻣـﺎي آب  در ﺳـﺎل  ±ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد  (1102 , aisA erutlucauqA  hcrM)
 ±0/32 Coﺑـﻴﻦ  0931در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه و در ﺳـﺎل  03/4 ±0/60 Coدر آذر و 81/5 ±0/01 Coدر ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻦ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨١٢
 
 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در آذر ﻣﺎه در ﻫﺮ دو ﺳـﺎل (. 64)ﺟﺪول در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.  13 ±0/11 Coدر آذر و 91/8
ﻛﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در آذر  ﻣﺤﺪوده دﻣﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﺮوز و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻧﺸـﺎن داده ﻛـﻪ در آذر ﻣـﺎه .ﺑﺎﺷﺪ  زا ﻣﻲ ﮕﻮﻫﺎي ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﺮسﻣﺎه ﺑﺮاي ﻣﻴ
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺰارع ﻣﻮرد  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎﻫﺶ دﻣـﺎ را ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻛـﺮده اﻧـﺪ   0931و  9831ﻫﺎي  ﺳﺎل
  Coاﻟـﻲ   4در ﻣﺰرﻋـﻪ  71/8 ±0/51Coدر اﻳـﻦ ﻣـﺰارع از  9831ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ دﻣﺎي آب در آذر ﻣﺎه ﺳـﺎل 
درﺟﻪ ﺳﻴﻠﺴـﻴﻮس در  02 ±0/03 Coاﻟﻲ  1در ﻣﺰرﻋﻪ  91/6±0/53 Coﺑﺮاﺑﺮ   0931و در ﺳﺎل  3در ﻣﺰرﻋﻪ 91 ±0/71
.ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ )8002 ,couhP(ﺑﺎﺷـﺪ (. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻮق در ﻣﺤﺪوده اﺳـﺘﺮس ﻧﺎﺷـﻲ از دﻣـﺎ ﻣـﻲ 94)ﺟﺪول ﺑﻮده اﺳﺖ. 2ﻣﺰرﻋﻪ 
ﺛﺒـﺖ  3در ﻣﺰرﻋـﻪ   03/1 ±0/62Coاﻟـﻲ  2در ﻣﺰرﻋﻪ  92/6 ±0/2 Coدر ﻣﺤﺪوده   9831دﻣﺎي آب در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه  
ﮔﺮدﻳﺪ دﻣﺎﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻓﻮق در آﻏﺎز دوره ﭘﺮورش، دﻣﺎي اﭘﺘﻴﻤﻢ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﮕﺮدﻧـﺪ 
 03/8 ±0/31Coﺑﺮاﺑﺮ 9831ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل . ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻣﺰارع ﻣﻮرد )7002 ,ruzaL(
 23اﻟـﻲ  03(. در دﻣﺎي ﺑﻴﻦ 94)ﺟﺪول ﺑﻮده اﺳﺖ   3در ﻣﺰرﻋﻪ  13/1 ±0/51Coدﻣﺎي 0931و در ﺳﺎل   1در ﻣﺰرﻋﻪ 
. )7002 ,namhaR( درﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮد ﻣﻴﺮﺳﺪ. 23درﺟﻪ ﺳﻴﻠﺴﻴﻮس ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻢ ﺷﺪه و در 
ﺷﻮد دﻣﺎي آﻏﺎزﻳﻦ در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﺑﺮاي رﺷﺪ اﭘﺘﻴﻤﻢ ﻣﻴﮕﻮ دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﻮده و اداﻣﻪ آن ﻧﻴﺰ در  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
ﻫـﺎي آﺑـﺎن و آذر در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه دﻣﺎ ﺑﺮاي وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ، وﺟـﻮد اﺳـﺘﺮس دﻣـﺎﻳﻲ در ﻣـﺎه 
 3ﻛﻮﺗﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دوره ﭘﺮورش  ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﺴﺎس رﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاﺣﻞ آﻏﺎزﻳﻦ ﻣﻲ
ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﭘـﺮورش ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﺎري ﻟﻜـﻪ ﺳـﻔﻴﺪ، و آﻧﻜـﻪ از ﭘﺴـﺖ  ﻣﺎه اﺳﺖ وﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺎه 4اﻟﻲ 
ﻫﺎواﻳﻲ ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي   FPSﻻروﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي 
وره ﭘﺮورش ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻴﻤﻪ اول آن ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳـﺖ. اﮔـﺮ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻻاﻗﻞ در ﺣﺴﺎس ﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن در د
ﺷـﻮد  ﭼﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص دﻣﺎ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮاي ﻛﺮاپ اول ﭘﺮورش ﻛﻪ از اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه آﻏﺎز ﻣﻲ
  ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻤﻞ آﻳﺪ ﺗﺎ از ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺮس ﺣﺎﺻﻞ از دﻣﺎ در ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪ. 
 0931ام ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﺗﻴﺎب ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺗﺎ ﺳﺎل ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﻗﺪ 7831در ﺳﺎل 
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﺖ ﺷﺪه در ﻣﺰارع ﺗﻴﺎب ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ 
ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ در زﻣﺎﻧﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻋﻼﺋﻤﻲ از ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺎن  اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺮ ﺧﻼف دﻳﮕﺮ اﺳﺘﺎن
در ﻣﺰارع ﺧﺎﻛﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ً  ﻫﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﻮد . ﻣﺸﻜﻼت رﻳﺸﻪ ﻛﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﭘﺲ از ﻇﻬﻮر آنﻣﺸﺎ
ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر  در ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻮﻣﻲ و ﺟﺎﮔﻴﺮ ﺷﺪن ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺰارع اﺳﺘﺎن
ﻴﺪ ﺑﺎ زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻜﺮي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻪ ﻫﺎي  درﮔﻴﺮ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﻔ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. اﺳﺘﺎن
ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد اﻗﺪاﻣﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻬﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﺎﮔﻴﺮ ﺷﺪن ﺑﻴﻤﺎري در 
ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ، ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻧﻴﺰ درﮔﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري 
ﻳﻂ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي را ﺑﻪ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻴﻨﺎﻳﺪ، ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﺑﺪون ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺮا  ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  
 ٩١٢ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
، ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎر ﻧﻤﻮدن ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ DIMاﺑﺘﻼ ﺳﭙﺮي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮي دﻳﮕﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ دوز آﻟﻮده ﺳﺎز وﻳﺮوس
ﮔﺮدد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﺎ آن ﺗﻌﺪاد وﻳﺮوس،  ﻫﻨﺪي از ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﺘﺮي از وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ. وارد ﻧﻤﻮدن ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﻴﻤﺎري را  ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻇﻬﻮر ﻧﻤﻲ
ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻤﺎري  ي ﭘﻴﺶ روي اﺳﺘﺎن ﻗﺮار داد. ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎنﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻜﺮده ﺑﻮد ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪ
ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻮﻣﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺳﺒﺐ ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﻴﮕﻮي ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻘﺎوم  ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻨﺒﻌﻲ از 
ﺷﺪه  ﺑﻮدن ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ ﺳﺒﺐ HHﺑﻮدن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ و FPSآﻟﻮدﮔﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد. 
ﻛﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در 
ﺗﻤﺎس ﻧﺒﻮده و در ﺷﺮوع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ از ﻋﺎﻣﻞ وﻳﺮوﺳﻲ ﭘﺎك ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﭼﻨﻴﻦ 
ﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. اﻳﻦ ﻣﺰﻳﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻣﺠﺎﻟﻲ ﺑﺮاي ازدﻳﺎد و ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﺣﺪاﻗﻞ در اﺑﺘﺪاي دوره ﭘﺮورش ﻧﺨ
ﺑﺎﺷﺪ  ﻧﺎﺷﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ راه اﻧﺘﻘﺎل وﻳﺮوس ﻛﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻤﻮدي از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﻣﻲ FPS
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺎوم ﺗﺮ ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ و ﺑﻮﻣﻲ ﻧﺸﺪن ﺑﻴﻤﺎري در اﺳﺘﺎن و ﺣﺬف 
رش ﺳﺒﺐ ﻣﺒﺘﻼ ﻧﺸﺪن ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺰارع ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي از ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮو
در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﻴﻜﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ  0931و  9831ﻫﺎي  در ﺳﺎل RCPﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وﺣﺸﻲ و دﻳﮕﺮ ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺤﺪود ﺑﻪ  ﻣﺰارع ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ آﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺮوس در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺪه  اﺳﺘﺎن و ﺧﺼﻮﺻﺎً آﺑﻬﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ اﺳﺘﺎندر آﺑﻬﺎي 
اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻮدن ﺣﻮزه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ و وﺟﻮد ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ 
، اﺑﺘﻼ ﺑﻪ آن در آﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم  ﺑﻴﻤﺎري در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن و ﻣﻬﻴﺎ ﺑﻮدن ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮوز و ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻨﺘﻔﻲ ﻧﻤﻲ  رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺸﺮوح 
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در ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي ﺗﻤﻬﻴﺪات ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دو اﺻﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑـﻮدن و اﺳـﺘﻘﺒﺎل دﺳـﺖ اﻧـﺪرﻛﺎران 
ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺴـﺘﺮ ﻣﻄﻤﺌﻨـﻲ ﺑـﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد. اﮔﺮ ﭼﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ وﻟﻴﻜﻦ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﺗـﺪاﺑﻴﺮ ﺑﺨـﺎﻃﺮ ﻣﻼﺣﻈـﺎت اﻗﺘﺼـﺎدي 
ﻣﻮرد اﻗﺒﺎل ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮد اﺻﻮﻟﻲ و واﻗﻊ ﮔﺮاﻳﺎﻧـﻪ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد. ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ اﻳـﻦ 
ﻧﻘﺎط ﺑﺤﺮاﻧﻲ و ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﺎ در اﻳﻦ ﺻـﻨﻌﺖ وﻧﻴـﺰ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﺘﻀـﻴﺎت ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ 
اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮات را ﻛﻤﺮﻧﮓ و ﺑﺮﺧﻲ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﻴﻦ اﻫﻤﻴﺖ اﻧـﻮاع ﻣﺨـﺎﻃﺮات ﭘﺮداﺧـﺖ و 
ﺎﻳـﺪ ﻧﻤﺎﻳـﺪ. اﮔـﺮ ﭼـﻪ  ﺗﻮان اﻗﺘﺼﺎدي را در ﺣﺴﺎس ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺎط  ﺑﻨﺤﻮي ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ را ﻋ
ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻫﺰاران ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺰارع ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻛﻒ ﭘﻮش ﻫﺎي ﭘﻠﻴﻤﺮي ) ژﺋﻮﻣﻤﺒﺮان ( و ﻓﻨﺲ ﻛﺸﻲ اﻃﺮاف آن و ﺗﻮر ﻛﺸـﻲ 
در ﺳﻘﻒ و درﻣﺎن آب اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻳﺎ اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراي ﺑﻨﻔﺶ و ﺑﺴﻴﺎري ﺗـﺪاﺑﻴﺮ دﻳﮕـﺮ ﻏﻴﺮواﻗـﻊ ﺑﻴﻨﺎﻧـﻪ اﺳـﺖ 
ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳـﺖ و ﻋﻤﻠﻜـﺮد  1-F و ﻳﺎ ﻧﺴﻞ  FPSﺰ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﻟﻲ اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ در ﻣﺮاﻛ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛـﻪ ﻣﻴﮕـﻮي ﭘﺮورﺷـﻲ  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ آن ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺰارع ﻧﻤﻲ
زا ي ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺎه
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣـﻲ  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﻮري ﺑﺎﻻ ﻣﻲ اﻏﻠﺐ ﻣﺎه
ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﻀﺮ ﺑﺮ روي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮاي ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜـﻪ ﺳـﻔﻴﺪ ﻓـﺮاﻫﻢ 
ﺷـﻮري و دﻣـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي  ، Hpﺳـﻲ ﻧﺸـﺎن ﻣﻴﺪﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮر 
ﮔﺴﺘﺮش  ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
ﺷـﻮد و  ﺷـﺮاﻳﻂ ﮔﻴﺮي  ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ رد ﻣـﻲ  و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﺎﻧﻊ ﻫﻤﻪ
و ﻧﻴـﺰ اﻧﺠـﺎم ﻧﺎﺧﻮاﺳـﺘﻪ  ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﭘﻴﺶ از ورود ﺑﻴﻤـﺎري  ﻟﻜـﻪ ﺳـﻔﻴﺪ ﺑـﻪ اﺳـﺘﺎن FPSورود ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﺗﻬﻴﻪ و 
ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﺮدن ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﺑﺠﺎي ﻏﺬاي ﺧﺎرﺟﻲ،  ﺑﻌﻨـﻮان ﻋﻠـﻞ ﻋـﺪم 
زا ( در اﺳـﺘﺎن ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺜﻠﺚ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري ) ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻴﻤﺎري،ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري و ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري
ﮔﺮدد. اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻛﺴﻴﮋن آب ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﻲ
ﮔـﺮدد، ﺷـﺮاﻳﻂ ﺑـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ داﺷـﺘﻪ و ﻧﺒـﻮد  ﺷﺪه ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻳﻔﺎ ﻧﻤﻮده اﻧـﺪ وﻟـﻴﻜﻦ در ﺻـﻮرت ﺑـﺮوز ﺑﻴﻤـﺎري در اوﻟـﻴﻦ اﺳـﺘﺨﺮ، اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻗﻮي در ﻋﺪم ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻘﺸﻲ ا
ﻫﺎي ﺗﻴﺎب ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ ) اﻟﺒﺘﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺮﻋﺘﻲ ﻛﻤﺘـﺮ ﺑـﻪ  ﮔﻴﺮي در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺰارع ﺳﺎﻳﺖ اﻳﺠﺎد ﻫﻤﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ( ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﺳﺖ. وﺟﻮد ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﻮه وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در آﺑﻬﺎي اﺳـﺘﺎن ﻣﺤـﺮز 
ﮔﻴـﺮي در اﻳـﻦ اﺳـﺘﺎن ﻛـﺎﻣﻼً ﺎﺷﺪ و اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ  ﻟﺬا اﻳﺠـﺎد ﻫﻤـﻪ ﻣﺒﻴ
ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ و در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﭘﻴﺶ از ورود ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴـﺒﻲ ﺑـﻪ ﻣـﺰارع اﻗـﺪام 
از ﻣﺮاﻛـﺰ ﻛـﺎﻣﻼً  FPSﻨـﻲ ﻣﻴﮕﺮدﻳـﺪ. ﺗﻬﻴـﻪ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﻧﻤﻲ ﻧﻤﻮد، اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎﻻﻳﻲ از  ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﭘﻴﺶ ﺑﻴ
 ١٢٢ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
ﻣﻌﺘﺒﺮ  و ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ از آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮادي آﻣﻮزش دﻳﺪه ﻣﺮﻛﺐ ازﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺷـﻴﻼت و داﻣﭙﺰﺷـﻜﻲ و 
در ﻳﻚ اﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر ﻛﻪ ﺣﻮزه اﻛﻮﻟـﻮژي  HHﻧﮕﻬﺪاري  آن ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻻ 
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ورﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺸـﺮوح در اﻳـﻦ 
ﮔﺰارش ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻧﻴﺰ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات اراﻳﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑـﺮ اﻳـﻦ 
 م ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺎﺳﻲ در ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭘﺎﻳﺪار در ﻛﺸﻮر اﺳﺖ. ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺎ اﺻﻮل ﻣﻲ
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ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺑﺴـﻴﺎري از اﻗـﺪاﻣﺎت ﺑـﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎري را ﺑـﻼ اﺛـﺮ و   
از  FPS ﻫﺎي  ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ  ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ روش
در ﻣﺰارع آﻟـﻮده DIMﻦ ﺗﺮ از ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ دوز ﻋﻔﻮﻧﺖ زا ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻄﻤﺌﻦ وﺣﺬف ﻳﺎ ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﺑﺎر وﻳﺮوﺳﻲ ﺗﺎ ﺣﺪود ﭘﺎﻳﻴ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻠﺐ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳـﺮوس ﺑـﺎ ذﺧﻴـﺮه  ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻧﺮا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
درﺟﻪ و ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎﻧﻲ دوره ﭘﺮورش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  03ﻫﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل و در دﻣﺎي ﺑﺎﻻي  ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺎه
ﻛﻨﺪ. در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎري اﻧﺪﻣﻴﻚ  ﻧﻴﺰ از راﻫﻜﺎر ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري را ﻣﺤﺪود ﻣﻲ FPSﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  
ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺗـﺎ از ﻋـﺪم وﺟـﻮد وﻳـﺮوس در ﭘﺴـﺖ ﻻروﻫـﺎي  FPS و ﺟﺎﻳﮕﻴﺮ ﺷﺪه ﺣﺘﻤﺎً ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
ﺒﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻬـﺮه ﺣﺎﺻﻞ و ﻋﺪم اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻤﻮدي وﻳﺮوس اﻃﻤﻴﻨﺎن ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻣﺰﻳﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴ
ﺑﺮد.اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﺮ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻴﮕﻮ ﺣﺘـﻲ اﮔـﺮ ﻋﻼﻣﺘـﻲ از ﺑﻴﻤـﺎري در اﺳـﺘﺨﺮ ﻣﺸـﺎﻫﺪه 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮد  در ﺳﺎل آﺗﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎز ﺷﻮد را ﺗﻘﻠﻴـﻞ ﺧﻮاﻫـﺪ داد .  ﺑـﺎ  ﻧﺸﻮد ﺗﻌﺪاد وﻳﺮوس
ﺗﻨﺎژ ﺣﺪاﻛﺜﺮي ﻫﻨﮕﺎم آﻣﺎده ﺳﺎزي و آﺑﮕﻴـﺮي اﺳـﺘﺨﺮ و ﺳـﭙﺲ ﺷﺴﺘﺸـﻮي  اﺳﺘﻔﺎده از آﻫﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ
آن ﻣﻴﺘﻮان ﺳﻌﻲ ﻧﻤﻮد ﻣﻴﺰان وﻳﺮوس در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ آﻟﻮده ﺑﻪ ﻟﻜﻪ ﺳـﻔﻴﺪ را  درﻫﻨﮕـﺎم ﭘـﺮورش ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ 
ﺧﻮد رﺳﺎﻧﺪ. در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺮوس دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي ﻣﺴـﺘﻌﺪ ﺑـﻪ وﻳـﺮوس در ﺧـﺎرج از ﻣـﺰارع ﺧﺼﻮﺻـﺎً 
ﻲ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ .  اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮرﻫـﺎ و ﻓﻴﻠﺘـﺮ ﻫـﺎي ﻣﻴﻜﺮوﻧـﻲ در ﻣﺤـﻞ ورودي آب ﻣـﺰارع در ﻣﻨـﺎﻃﻖ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠ
ﺷﻮﻧﺪ  آﻟﻮده ﺟﻬﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ورود ﺟﺎﻧﻮران ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﺷـﻮﻧﺪ ، س ﺑـﻪ اﺳـﺘﺨﺮ ﻣـﻲ و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاوان در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺎ آب ورودي ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﻘﺎل وﻳﺮو
ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑﺎﻳـﺪ اﺟﺒﺎري اﺳﺖ .  ﺑﺮداﺷﺖ زود ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻴﮕﻮ از دﻳﮕﺮ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟـﻮده ﻣـﻲ 
ﺳﻌﻲ ﻧﻤﻮد در ﺻﻮرت وارد ﺷﺪن وﻳﺮوس ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮ ﻗﺒﻞ از ازدﻳﺎد آن ﺗﺎ ﺣﺪ اﻳﺠﺎد ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ وﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺑﻴﻤـﺎري 
ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده ﺑﻪ ﻟﻜﻪ ﺳـﻔﻴﺪ ﺗﻮﺻـﻴﻪ  3ﺮداﺷﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﺮد ﺑﺪﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑ
ﮔﺮدد اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺪت ﻓﻮق ﺑﻪ وزن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻓﺮوش ﻣﻴﺮﺳﺪ در ﻋﻮض ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ  در ﻣﻨـﺎﻃﻖ آﻟـﻮده از  ﻣﻲ
 ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ در واﺣﺪ وزن ﻳﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻮﻟﺪ ﺳـﺎزي ﺟـﺪاً ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي ﮔـﺮدد. 
ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟـﻮد  زاﻳﻲ ﻣﻲ ﭼﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﺮار دادن ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ وﻳﺮوس ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﻴﻤﺎري
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٢٢
 
 
ﭼﻨﻴﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺿﻌﻴﻒ در ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ را ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ و 
ﺘﺨﺮ را دارﻧﺪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﻤﻮد. ﻛﺸﺖ ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﻨـﺎر ﻳﺎ اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي آب ﺷﻮر ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﺸﺖ در اﺳ
ﻫﺎي آﻟﻮده ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از رﻳﺴﻚ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ وﻳـﺮوس در ﺑـﺪن ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ  و  ﺑﻴﻤﺎري در اﺳﺘﺎن
ﻫﺎ ﺑﻮده  وﺗﻬﺪﻳﺪي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮاي اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻫﻤﺴـﺎﻳﻪ ﻛـﻪ ﭘـﺎك از وﻳـﺮوس اﺳـﺖ  اﺳﺘﺎناﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف و ﺳﺎﻳﺮ 
ي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮه  ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻏﻴﺮﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻤﻨﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻟﻜـﻪ ﺑﺤﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ. ﺑﺮا
در ﺷـﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤـﻲ  ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺰارع آﻟﻮده ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮد . از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ و ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑـﺮاي ﻛﺸـﺖ 
ﺷـﺎﻧﻚ اروﭘـﺎﻳﻲ وﻳـﺎ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر  ﺑﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ، ﻛﻔﺎل، ﻫـﺎﻣﻮر، ﺳـﻲ ﺑـﺎس آﺳـﻴﺎﻳﻲ 
  ﺑﻌﻀﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻴﺘﻮان اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. 
  
 ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﻴﺮآﻟﻮده -3-6-2
ﮔـﺮدد و ﺻـﺤﺖ ﻫﺎي ﺧﺎص ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط در ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪار اراﻳﻪ ﻣـﻲ  ﻋﺎري ﺑﻮدن از ﺑﻴﻤﺎري
 ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳـﻔﻴﺪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ   آن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻘﺎوم  و ﻛﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺤﻮه و ﻋﻤـﻖ و ﮔﺴـﺘﺮدﮔﻲ اﻳـﻦ اﻗـﺪاﻣﺎت واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ داﻧـﺶ،  ﺑﻪ
ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻌﻬـﺪات ، از ﺳـﻮي ﻓﺮوﺷـﻨﺪه ﻣﻴﮕـﻮ ﺑـﻮده ﺑـﺪﻳﻦ ﻟﺤـﺎظ اﻋﺘﺒـﺎر ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﻓﺮوﺷـﻨﺪه 
ﺮﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺿﺎﻣﻦ ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕـﻮ و ﺗـﻮان آﺗـﻲ ﺑـﺮاي ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ در ﺗﻬﻴﻪ آن ﻣﻬﻤﺘ
ﮔـﺮدد ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ از ﻣﻮﺳﺴـﺎت ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻟﺤـﺎظ ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻣـﻲ  ﭘﺮورش و ﺣﺘﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮر ﻣﻲ
ﻫﺎواﻳﻲ ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﻮد و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ در ﺧﺼﻮص اﻋﺘﺒﺎر و ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﻛﺎﻧﺪﻳـﺪﻫﺎي دﻳﮕـﺮ ﻛـﻪ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻋﻤﻴﻘﺎً ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺗﺮﻳﻦ اﻣﺮ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻋﺎري  وﺷﻨﺪه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲﻓﺮ
  ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ اﺳﺖ. از ﺑﻴﻤﺎري ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري
ﺑﺎﺷـﺪ. ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري ﻣـﻲ  ﺣﺬف ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮژن ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ از ﻣﺜﻠﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻤﺎري  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش در
ﻛﻨﺪ. ورود  راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺣﺬف ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮژن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ _ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺮح آن داده ﺷﺪ _رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﻴﺮآﻟﻮده ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  اﻧﺘﻘﺎل وﺳﺎﻳﻞ وادوات وﺳـﺎﻳﻞ 
ﺷﺎﻏﻞ از ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺎﻗﺪ آﻟﻮدﮔﻲ اﺳﺖ. ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﭘـﺲ از  ﻧﻘﻠﻴﻪ، ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﭘﺮﺳﻨﻞ
ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﺰارع آﻟﻮده ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه  ﻓﺮوش ﻳﺎ اﺧﺘﻼف ﻗﻴﻤﺖ  ﺑﻴﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ وﻳﺎ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴـﺎت 
  ﻓﺮآوري، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ و  ﻛﺴﺐ ﻣﺠﻮز از ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺮﺑﻂ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻪ ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﻧﻤﻴﺘﻮان ﻏﺬاﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﺎً  ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ آﻟﻮده ﺑﻪ ﻟﻜـﻪ ﺳـﻔﻴﺪ دارﻧـﺪ را ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ و از ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜ
  ورود آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﺮد و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮ ﻏﺬ
اﻫﺎي داﺧﻠﻲ از ﻧﻈﺮ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از زواﻳﺪ و ﭘﻮدر ﺳﺮ ﻣﻴﮕﻮ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮد، ﻟﺬا ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻳﺠـﺎد آﻟـﻮدﮔﻲ را 
  دارد . 
 ٣٢٢ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
ﺑﺎﺷـﻨﺪ آﻟـﻮده ﺷـﺪن ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﻳـﻚ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻜﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎي آﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻬﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣـﻲ ﺑﺎ   
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ دور ﻳﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﮔﺮدد و آﻟﻮده ﺷـﺪن ﻳـﺎ آﻟـﻮده  ﻣﻲﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ و زﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮده ﺷﺪن ﺑﻪ وﻳـﺮوس در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺑﺎﺷﺪ، اﮔﺮ ﭼﻪ ا ﻧﺸﺪن ﺑﻪ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت اﺳﺘﺎﻧﻲ و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻧﻤﻲ
ﻛﺸﻮر در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻲ   FPSﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﺸﺎً آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﻟﺤﺎظ اﺣﺪاث ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي 
ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﮔﺮدﻳﺪه و ﻧﻴﺰ  ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ وﻳﺮوس ﺑﺎ آب، ﺑﺎد و ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه اﻋﻢ از ﺣﺸﺮات، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن 
ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ را ﺑـﺎ اﺣﺘﻤـﺎل ورود ﻧﺎﺧﻮاﺳـﺘﻪ  FPSﻫﺎ و ﺣﺘﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي 
ن ﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﻛـﻪ در آن ﻫـﺎ ﺗـﺎ ﻛﻨـﻮن ﺷـﻮاﻫﺪي از وﺟـﻮد ﺑﻴﻤـﺎري ﻟﻜـﻪ ﺳـﻔﻴﺪ وﻳﺮوس ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻴﺴﺎزد.  اﺳﺘﺎ
 HHو ﻳـﺎ  FPSﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕـﻮ و ﻳـﺎ ﭘﺴـﺖ ﻻروﻫـﺎي  
ﺷـﺪ. ﺑﺎاﺻﻠﺢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺣﺪاث اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺧﻼف اﺻﻮل اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﻣـﻲ 
اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻴﮕﻮ ﻳﺎ ﭘﺴﺖ ﻻرو از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي و ﻳـﺎ ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮ ﺧـﻼف اﺻـﻮل 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ در ﺟﻮار ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ دادن  .ﺑﺎﺷﺪ اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻲ
ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ از راه آب و ي ﻛﻨﺘـﺮل ﺑﻴﻤـﺎري ﮔﺮدد . از ﻃﺮﻓﻲ ﻳﻜـﻲ از راﻫﻜـﺎر ﻫـﺎ  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲ  رﻳﺴﻚ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري 
ﺷﻮﻧﺪ رﺳﺎﻧﺪن ﻣﻘﺪار ﺗﻌﻮﻳﺾ آب در ﺣﺪ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮدن ﺷـﻮري آب  ﻣﻮﺟﻮدات آن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻘﺪور ﻧﻴﺴﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﻣﻴﺰان ﺷـﻮري ﺑـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ آب درﻳـﺎ 
ﻢ ﻣﻴﻜﻨﺪ. در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣـﻮﺛﺮ ﺗـﺮﻳﻦ و ﺣﺴـﺎس اﻣﻜﺎن اﻳﻦ اﻗﺪام را ﻓﺮاﻫ ﺑﻮده و ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ از اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از داﻧﺶ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻓﻦ آوري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘـﺮل 
ﻈـﺎرت و ﺗﺎﺑﻊ اﺻﻮل اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ارﮔﺎﻧﻬﺎي ﻣﺴﺌﻮل  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت، داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ و ﺷـﻴﻼت ﺑـﺮ آن ﻧ 
 ﺪ. ﻨداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ
زا ﺑﺮاي  از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻢ آﻟﻮدﮔﻲ وﻳﺮوﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻧﻤﻴﺮﺳﺪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎي ﻃﺮح ﺳﺮواﻳﻼﻧﺲ ﺑﺮاي 
ﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ در ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻧﻤﻮدن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻴﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﺟﺮا ﮔﺮدد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻗ
ﺑﺎﺷﺪ،  ﺑﻴﻢ آن ﻣﻴﺮود ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎي ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ  وﻳﺮوس، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ وﻳﺮوس ﺿﺮوري ﻣﻲ
ﺷﻮد ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﺎراﻳﻲ ﻛﻤﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﺑﺮاي ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ و ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
  ﮔﺮدد و ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺷﻮد.  ﻲﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣRCPآزﻣﺎﻳﺸﺎت 
ﻫﺎي  در ﻛﺸﻮر ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري   FPSدر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  
ﺎري ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺎزوﻛﺎر ﻻزم ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻫﻤﺮاه ﻋ وﻳﺮوﺳﻲ از ﻣﺨﺘﺼﺎت اﺻﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آﻳﺪ. در ﺗﻼش ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﺮدن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ داﺧﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد  ﺳﺎزي از ﺑﻴﻤﺎري
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻪ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ وﺟﻮد دارد.  ﺑﺪون داﺷﺘﻦ داﻧﺶ ﻳﺎ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻻزم ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ از ﺳﻮي ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﻌﻠﻲ 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري از ﺳﻮي ﭘﺮورش و FPSﺷﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﻣﻲ   FPSﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٢٢
 
 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﻳﺎ ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻤﻮازات  دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻳﺎ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ ﻣﻲ
 HHﺗﻼش ﺑﺮاي  دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ داﻧﺶ ﻓﻮق اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ و 
 ﺷﻮد. ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﻛﻪ  ﺣﺎل ﺣﺎﻇﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻛﺸﻮر ﺗﺎﺑﻊ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻮده و ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﻣﻲدر 
ﺗﺎزه از اﻓﻮل ﻧﺠﺎت ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي 
ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ ﺟﻬﺖ  ،VUﺎ اﺷﻌﻪ ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻓﺎﻗﺪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي رﺳﻮب ﮔﻴﺮ و  رزروار، ﻓﺎﻗﺪآب درﻣﺎن ﺷﺪه  ﺑ
زا ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ  ﺑﺎﺷﺪ . ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ورود ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري آب ورودي و ﻓﻨﺲ در اﻃﺮاف اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﻣﻲ
ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺰارع ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﺰاران ﻫﻜﺘﺎر وﺳﻌﺖ، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻓﺮاوان ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻴﻜﻦ ﺑﺮﻗﺮاري  
ﻛﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ش ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ ﻛﻢ، ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻳﺎدي را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻲﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻓﻮق در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮور
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻳﺎ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش، ﻻزم اﺳﺖ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻋﺎدي و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 
  ﺷﻮد. HHﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ داراي ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻓﻮق  ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي  ﺳﺎﻟﻢ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳـﻔﻴﺪ در اﺑـﺘﻼ  ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﺎري ﻟﻜـﻪ ﺳـﻔﻴﺪ، ﻛﺸـﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ 
ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در ﻛﻨﺎر ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﺧﻄﺮ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري را در اﺑﺘﺪا در ﺑﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨـﺪي و ﺷـﻴﻮع 
اﺷـﺘﻲ از اﻫﻤﻴـﺖ در ﭘﻲ دارد.  ﻟﺬا ﺣﺬف ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨـﺪي ﺑـﻪ  ﻟﺤـﺎظ ﺑﻬﺪ  راآن در ﺑﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ
ﺧﻄﺮات  ،اﮔﺮ ﭼﻪ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ،ﺑﺎﺷﺪ.در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﺸﺖ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ را در ﭘﻲ دارد و ﻛﺸﺖ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺰارع  ﻣﺰﻳﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ را ﺑﻄﻮر ﭼﺸـﻤﮕﻴﺮي 
ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻧﻮدون ) ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه ( ﺻﺎدق اﺳﺖ. ﺑـﺪﻳﻦ  ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ. اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﺧﺼﻮص ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ و ﻧﻴﺰ
ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ آﻧﭽﻨﺎن ﻛﻪ از دﻳﺪﮔﺎه ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫـﻴﭻ  ﻟﺤﺎظ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑـﻪ ﻟﻜـﻪ ﺳـﻔﻴﺪ . ﻟـﺬا ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﺮاي  ﮔﺮدد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت ژﻧﻲ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲ
  ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ در آﺑﻬﺎي ﻛﺸﻮر ﺗﻼش ﻧﻤﻮد و ﻧﻪ ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ. ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ
اﺣﺪاث ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﻣﺠﺎورت و ﻳﺎ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜـﻪ ﺳـﻔﻴﺪ اﻧﺠـﺎم 
ﺷﻮد و ﺳﻌﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ، از ﺑﻴﻦ دورﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﭘﺮورش ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ 
ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد وﻳﺮوس اﻳﺠﺎد ﺷﺪه از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ارﺗﺒـﺎط ﺑﺎﺷـﻨﺪ . ﻫـﺮ ﻣﺒﺘﻼ اﻧﺘﺨﺎب 
ﭼﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت اﻣﻨﻴـﺖ زﻳﺴـﺘﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ اﺣﺴـﺎس 
  ذﺧﻴﺮه آب ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .  ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ ﻣﺼﺪاق آن ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن آب ورودي و اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي رﺳﻮب ﮔﻴﺮ و
ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻟﻜـﻪ ﺳـﻔﻴﺪ، ﻣـﺮز ﺑـﻴﻦ ﻗـﺎره ﻫـﺎ را درﻧﻮردﻳـﺪه اﻧـﺪ، ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻜﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﺑﻴﻤﺎري
ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﺧﻄﺮﻧﺎك در ﻫﻤﺴـﺎﻳﮕﻲ ﻛﺸـﻮرﻣﺎن ﺗﻬﺪﻳـﺪي ﺟـﺪي ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮي  ﮔﺰارش وﺟﻮد ﺑﻴﻤﺎري
در ﻛﺸـﻮرﻫﺎي  DSWﻤـﺎري وﻳﺮوﺳـﻲ ﺧﻄﺮﻧـﺎك ﮔﺮدد. ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ از ﭘﻴﺶ ﻣﺒﻨـﻲ ﺑـﺮ اﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ ﺑﻴ  ﻛﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ، ﻛﻮﻳﺖ درﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ ﻏﺮﺑﻲ و ﻛﺸﻮر ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن در ﺳﺎﻳﺖ ﮔﻮادر  در ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎﻓـﺖ ﺷـﺪه و ﭘـﺲ 
 ۵٢٢ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
از آن ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻛﺸﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  اﺳﺖ، ﺑﺪﻳﻦ ﻟﺤﺎظ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﺑـﻴﻦ ﻛﺸـﻮر ﻫـﺎي 
ﻫﺎي وﻳﺮوﺳـﻲ ﻣﻬـﻢ ﺑﻤـﻮازات  ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻣﻴﮕﻮ و اﻳﺮان ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻳﺖ ﻛﻨﺘﺮل و  ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري
  ﮔﺮدد. ﻗﻮﻳﺎً اﺣﺴﺎس ﻣﻲ  ( EIO) ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ارﮔﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ذﻳﺮﺑﻂ 
  
  ﻣﻮارد ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ دﻳﮕﺮ-3-6-3
ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﻴﻜﻦ ﻛﻤﺘﺮ  ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻛﺸﻮر از ﻛﺪام اﺳﺘﺎن
اﻳﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ وﻳﺮوس از ﻛﺠﺎ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر وارد ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻛﻪ  ﭼﻪ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎﻳﻲ از وﻳﺮوس 
ﺮده اﺳـﺖ، ﺣـﺪت اﻳـﻦ ﺳـﻮﻳﻪ ﻫـﺎ ﭼـﻪ ﻣﻴـﺰان ﺑـﻮده اﺳـﺖ و ﻣﻨﺸـﺎً اﻳـﻦ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ، ﻏﺮب و ﺷﺮق ﻛﺸﻮر را آﻟﻮده ﻛ ـ
  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.  ﻫﺎ از ﭼﻪ ﻛﺸﻮر ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻲ وﻳﺮوس
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺑـﻮدن ﺣـﺪ اﻗـﻞ دوز 
ﺑﺎﺷﺪ. اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺣﺪ  ﺮاي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﻣﻲآﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه وﻳﺮوس ﺑ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﮔﻮﻧـﻪ ﭘﺎﺳـﻔﻴﺪ و ﺳـﻔﻴﺪ ﻫﻨـﺪي ﻣـﻲ   DIMاﻗﻞ دوز آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه 
اﻳـﻦ ﺳـﻮال  ﺧﻄﺮات ﻛﺸﺖ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ و ﻳﺎ در ﻣﺰارع ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻛﻤـﻚ ﻧﻤﺎﻳـﺪ و ﻣـﺎ را ﺑـﻪ ﺟـﻮاب 
ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺮورش دادن ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي و ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ در ﻣﺰارع و ﻳـﺎ اﺳـﺘﺨﺮ ﻫـﺎي ﻣﺠـﺎور اﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ 
ﺑﻴﻤﺎري را در ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺳﺘﻌﺪاد اﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ 
ﺷﻮد ﻟﺰوم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ از ﻏﻴﺮﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻘﺎوم ﻣﺸﺨﺺ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺑﺎ ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
  ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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Treatment Reference 
Chang et al.(1998b) Nakano et al.(1998) Maeda et 
al.(1998b) 
NaCl  25% for 24 hr 12.5% for 24 hr 
    
Sodium hypochlorite 100 ppm for 10 min 1 mg.l-1 for 10 min 10 ppm for 30 min 
Benzalkonium 
chloride 
75 ppm for 10 min   
Trimethylammonium
methylene chloride 
 25 mg.l-1 for 10 min  
Sodium carbonate 
peroxyhydrate 
 5 g.l-1 for 60 min  
Formalin  5 g.l-1 for 10 min  
Povidone iodine 100 ppm for 10 min 2.5 mg.l-1 for 10 min 10 ppm for 30 min 
Ethyl alcohol  30% for 10 min  
Ozone 0.5 mg.ml-1   
UV 2.56 x 102 µW. cm-2 for 3600 S 
(9 x 105 µW.S.cm-2) 
1 x 102 µW. cm-2 for 
100 S 
(1 x 104 µW. S.cm-2) 
 
pH pH 1 & 12 within 10 min 
pH 3 within 60 min 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -4-1
در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ, ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻠﺒﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎي  اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﻗﺎﻳﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﻲ
ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﺳﻬﻴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻣﻨﺪل و ﻫﻤﻜﺎران   ﺧﺎص و ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در رﺧﺪاد
(اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن 1VSSWﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺎﺷﻲ از وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ) (.5002
ﻛﻨﺪ. در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻳﻚ ﺗﺌﻮري را ﻣﻔﺮض ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪادي از را ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻲ  2آﺑﺰي
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺧﻄﺮ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت آن از روي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻔﺮض ﮔﺮدﻳﺪه در ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ 
(. 5002 ,.la te nisroCﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ) 4ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي  .( ﻻزم اﺳﺖ3DSW)
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺑﺘﺪاء ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ و اﻫﻤﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﭙﺲ در ﻣﻮرد ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻪ در 
ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ در ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﺑﭙﺮدازﻳﻢ و در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻘﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي 
ﺎري ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻢ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻓﻴﺰﻳﻚ و ﺷﻴﻤﻲ ﻣﺤﻴﻂ را در ﺑﺮوز و ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤ
 دﻫﻴﻢ.
 ,.la te aicnedneT) ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮس در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺷﻮد 
  (. 1102
ﺧﺪاﻣﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد در ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﮔﻮاﺗﺮ ﻋﻨﻮان ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ دﻣﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ  
در ﻣﺤﺪوده  "از ﻣﺤﺪوده ﺧﺎرج ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺷﻮري، ذرات ﻣﻌﻠﻖ و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ "اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﺎ
ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﻛﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎص ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎﻳﻲ
  (. 1831)ﺧﺪاﻣﻲ، 
ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ.ﻧﺮم ﺗﻨﺎن ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺪف 6و ﻛﺮوﺳﺘﺎﺳﻪ آ 5ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ،ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎﻧﺸﺎﻣﻞ ﻧﺮم ﺗﻨﺎن
ﻛﻪ در داﺧﻞ ﻳﻚ ﻻك ﻳﺎ ﺻﺪف ﺳﺨﺖ از ﻛﺮﺑﻨﺎت 9و ﺻﺪف ﻫﺎي ﺑﺎرﻳﻚ 8، ﺣﻠﺰون ﻫﺎي دوﻛﻔﻪ اي7ﺧﻮراﻛﻲ
 21،ﻻﺑﺴﺘﺮ 11و ﺑﻴﺤﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻛﺮوﺳﺘﺎﺳﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﮕﻮﻧﻘﻄﻪ ﺛﺎﺑﺖ  زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮده و اﻏﻠﺐ در ﻳﻚ 01ﻛﻠﺴﻴﻢ
ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺪن  41اﺳﺖ وﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ از ﭘﻮﺳﺘﻜﺘﻴﻨﻲ31و ﺧﺮﭼﻨﮓ)ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ( 
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ﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﺎزك و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف ﻛﻪ ﺑﻪ  اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻌﺪادي از ﺣﻠﻘﻪ
  . ﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺷﻜﻞ ﮔ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻠﻨﺪ،
ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ دارد. درﺟﻪ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺟﺎﻧﻮراﻧﻲ ﺧﻮﻧﺴﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ
 72ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در آب ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ درﻳﺎﻫﺎ ﺑﻴﻦ  . ﺣﺮارت داﺧﻠﻲ ﺑﺪن ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ ﻳﻜﻲ اﺳﺖ
ز ﻧﻈﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﺗﺤﺖ اﻻرﺿﻲ ﺳﺴﺖ وﻧﺮﻣﺒﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺘﺮي ودرﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ا 22ﺗﺎ  51ﻣﺘﺮي ودر ﺧﻠﻴﺠﻔﺎرس ﺑﻴﻦ  081ﺗﺎ 
  . زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
دﻗﻴﻘﻪ  4ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺟﺎﻧﻮراﻧﻲ ﺿﻌﻴﻒ و ﻛﻨﺪ ذﻫﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ودرﺧﺎرج از آب ﺑﺴﺮﻋﺖ ودرﻇﺮف ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺗﻠﻒ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﻣﻴﮕﻮدرﻳﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻫﺤﺴﺎس ﺑﻮده واداﻣﻪ زﻧﺪﮔﻲ در آن ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻘﺪور 
ﻻرو  ، 4دﻳﺎﺗﻮﻣﻬﻬﺎ ، 3ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ، 2اﺳﺖ وﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن1ﺋﻲ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﺧﻮارﻧﻴﺴﺖ . از ﻧﻈﺮ ﻏﺬا
ﻣﺎه اﺳﺖ و رﻧﮓ ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮ در  52ﺗﺎ  21 ”ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ﻋﻤﺮ آﻧﻬﺎﻣﻌﻤﻮﻻ 5ﺻﺪف ﻫﺎ و ﻛﺮم ﻫﺎي ﮔﺮد ﻧﺮم ﺗﻨﺎن ،
  :      ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺛﺎﺑﺘﻨﺒﻮده و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ از ﻗﺒﻴﻞ  ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎء
 ﺣﺮارت درﺟﻪ 
 درﺟﻪ ﺷﻮري 
 ﻧﻮع ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ 
 رﻧﮓ ﻣﺤﻴﻂ 
  ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒاﺑﺘﻼء  
  .ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ
ﻣﻴﻼدي وﺑﻪ ﻛﺸﻮر  0691 اﻣﺎ ﭘﺮورش ﺗﺠﺎرﺗﻲ آن ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻧﺨﺴﺖ دﻫﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺳﺖ ، ”ﻗﺪﻣﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺴﺒﺘﺎ
  ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر، اﻧﺪوﻧﺰي، ﻓﻠﻴﭙﻴﻦ، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ،: ﻧﺪﺑﺎل آن در ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ از ﻗﺒﻴﻞژاﭘﻦ ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﻪ
ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ رﺷﺪ  8ﭘﺮوو  7اﻛﻮادور  ،6ﻛﺎﺳﺘﺎرﻳﻜﺎ ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ،  ﻫﻨﺪ و ﺣﺘﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ: ﻣﻜﺰﻳﻚ، ﻣﺎﻟﺰي،
دراﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ دﻫﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺳﺎﻳﺘﻬﺎي  ﺑﺰرﮔﻲ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي  . ﺳﺮﻳﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  . وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن و ،ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺧﻮزﺳﺘﺎن،
ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﻬﻢ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺟﻬﺎن وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﺮان در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و 
ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻳﻊ ﺻﻨﻌﺖ و ﭘﺮورش 
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ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ از ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﻳﻦ رﺳﺎﻟﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  ﻣﻴﮕﻮ در ﻃﻮل اﻳﻦ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  1اﻣﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﻳĤﺑﺰﻳﺎﻧﺴﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ
ﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻏﺬاﻳﻲ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن، ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ اي ﺑﺲ ﻃﻮﻻﻧﻲ دارد ﻛﻪ از ﺟﻤﻠ
ﻟﻴﭙﺘﻮﭘﻨﺌﻮس واﻧﺎﻣﻲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﻣﻜﺰﻳﻚ، ﻣﺮﻛﺰ و ﺟﻨﻮب آﻣﺮﻳﻜﺎ و 
ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ از ﻣﻜﺰﻳﻚ و ﭘﺮو ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ آﻣﺮﻳﻜﺎي  0891ﺗﺎ  0791ﺟﻨﻮب ﭘﺮو ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. در اواﺧﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
از  3ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ 2ﺣﻞ آﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻫﺎواﻳﻲﻻﺗﻴﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺖ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺳﻮا
و ﺑﺮزﻳﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﻳﺪ. اﻛﺜﺮ اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻢ  4ﻛﺎروﻟﻴﻨﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺗﮕﺰاس در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺷﻤﺎل ﻣﻜﺰﻳﻚ، ﻧﻴﻜﺎراﮔﻮﺋﻪ
اﻛﻨﻮن در ﺣﺎل ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻴﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در آﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮق و ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻴﻦ، ﺗﺎﻳﻮان، 
ﻨﺪ، ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ و ﻣﺎﻟﺰي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻴﺮه ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در ﺗﺎﻳﻠ
آن، ﺑﻠﻜﻪ در ﺳﺎﻳﺮ  5ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ، در زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﭘﺮورش ﺗﺠﺎري آن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮﻣﻲ
ﺷﺮﻗﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي داراي ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻤﺪه آﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮب 
ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻪ اﻳﺮان  3831ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
 ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﻴﮕﻮ، ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ داﻣﻨﻪ  6ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ داراي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺘﻌﺪدي از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺰء ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺮﺷﺪﺗﺮﻳﻦ
 8و در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 7و ﺷﻮري، ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﺎﻻ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي در ﻫﭽﺮي وﺳﻴﻌﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ، ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻﻳﻦ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ  9ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻴﺎز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ
و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ  11(FPSو ﻻﻳﻦ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ) 01(RPSﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري )
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ، اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﺠﺎري و ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ 
 ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ. 21ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﺸﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ
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 1ﻠﻤﻲ ﻣﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ. رده ﺑﻨﺪي ﻋ 1ﺟﺪول 
 
     ﺷﺎﺧﻪ : adoporhtrA
    رده : aecatsurC
 : زﻳﺮ رده acartsocalaM
 : ﺳﺮي acartsocalomuE
 : ﻓﻮق راﺳﺘﻪ adiracuE
    راﺳﺘﻪ : adopaceD
 : زﻳﺮ راﺳﺘﻪ ataihcnarbordneD
 : دون راﺳﺘﻪ aedieaneP
 : ﻓﻮق ﺧﺎﻧﻮاده aedioeaneP
    ﺧﺎﻧﻮاده : eadieaneP
    ﺟﻨﺲ : sueaneP
    زﻳﺮ ﺟﻨﺲ : sueanepotiL
    ﮔﻮﻧﻪ : iemannaV .L
  
( ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰﺑﺎن،ﭘﺎﺗﻮژن وﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﺑﻴﻤﺎري ﻣﺎﻫﻲ )وﺑﺎﮔﺴﺘﺮش ﺑﻪ 3791) okzseinS
ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻄﺮح ﻣﻴﮕﻮ( را ﺑﻴﺎن ﻛﺮد. ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري، ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻨﺪه روﻧﺪ 
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﻛﻨﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ازآﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري ازﭘﺎﺗﻮژن
  زا ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ درﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎزي ﻛﻨﻨﺪ.ﺑﺎﺷﻨﺪ، دﻟﻴﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮسﭘﺮورش ﻣﻲ
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري  اﮔﺮ اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ را ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ ﻛﻪ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﺜﻪ و ﺗﻌﺪاد 
درﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻣﺤﻴﻂ و ﻣﻴﺰﺑﺎن   در ﻣﻴﺰﺑﺎن وﺟﻮد دارد. ﭘﺲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا 
ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮدر ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﭘﺎﺗﻮژن ﺷﻮد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ 
ﻧﻨﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﻲ ﺧﻮد ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺧﺎﻃﺮه اي را ﻧﺪارﻧﺪ و ﻓﺎﻗﺪ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻣﺎ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﭘﺬﻳﺮد. 
  اﻣﺎ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت در ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺑﻪ اﺛﺘﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
  
  
                                                            
 iemannav sueanepotiL.1
  ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻮژن ﻫﺎي 
 ﻚ ﻣﻴﺰﺑﺎن 
  ﻮادﻣﻐﺬي
 ﻴﺪﺗﻮﻟﻫﺎ,  
ﺗﻀﻌﻴﻒ  
اﻓﺰاﻳﺶ  ﻪ
ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻲ  
ﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ 
(. 6831ﺐ،
 و ﺑﺎﻋﺚ 
ﺑﻨﮕﻼدش 
 08ﺮدﻳﺪ, 
 دﻻر ﺷﺪ 
د ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﺑﺸﺪت از 
 sesuriV.1
S etihW.2
اﻓﺘﺎده و ﺧﻄﺮ
ﻛﻨﻨﺪ. ﭘﺎﺗ ﻣﻲ 
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴ  ﻫﺎي
ﻣي ﻫﻤﻪ اﮔﺮ 
ﺑﺎﻓﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
ﺑﺎﻋﺚ ﺘﺮي ﻫﺎ
ﻫﺰﻳﻨ اﻳﻦ وﺪ 
  ﻮد.
1 از وﻳﺮوﺳﻬﺎ
ﻓﺘﻦ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑ
ﻧﺪ)اﻓﺸﺎر ﻧﺴ
ﺧﻮد ﻗﺮار داده
ي، ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ، 
ﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﮔ
ﻣﻴﻠﻴﺎرد 1ﺎدل 
 ﺧﺴﺎرت وار
 آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻴﺰ 
 esaesiD top
  ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻲ
 ﻏﻴﺮﺑﻪ ﺑﺎﻧﻬﺎي
ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻴﺰﺑﺎن
  ﺪ.
ازﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻳﺪ
ﻛﻨﻨﺪ و ﺣﺘﻲ 
ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻞ
ﻗﺎرﭼﻬﺎ و ﺑﺎﻛ
ﻧﻤﺎﻳﻨ ﻋﻔﻮﻧﺖ
ﺷ را ﻣﻮﺟﺐ 
ﺳﺖ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ
ﺐ از دﺳﺖ ر
ا ﺑﺒﺎر ﻣﻲ آور
ﺤﺖ اﻟﺸﺎع 
ﺎﻳﻠﻨﺪ، اﻧﺪوﻧﺰ
در ﻛﺸﻮر ﭼﻴ
ﺚ ﺧﺴﺎرﺗﻲ ﻣﻌ
ﮔﺎنش دﻫﻨﺪ
ﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
ﺑ و داران ﻬﺮه
در ﻣﻴﺰ ﻛﻪ ي
در  ﺗﻨﻬﺎ ﺎري
ﻠﺐ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧ
ﻛﻪ ﺑﺎ  ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻞ
وﺗﺪاﺷﺪه   ﺐ
ﻧﻮاع اﻧﮕﻠﻬﺎ، 
 ﻧﻮع ﺑﺎﻫﺮ ﺑﻠﻪ
 دﻳﮕﺮﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ
ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه ا
ده زﻳﺮا ﻣﻮﺟ
ﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ر
ي ﻣﻴﮕﻮ را ﺗ
 ژاﭘﻦ، ﻫﻨﺪ، ﺗ
 ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ 
ﻦ ﺑﺮود و ﺑﺎﻋ
ﺑﻪ ﭘﺮور DSW
ﺎ، ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ، و ا
ﻣ اﻳﻤﻨﻲ ﻴﺴﺘﻢ
اﺟﺒﺎر ﻮژﻧﻬﺎي
ﺑﻴﻤ ﺟﺐ اﻳﺠﺎد
ﻃ ﻓﺮﺻﺖ ﺎي
(يﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 53
ﻃﻮرﻣﺴﺘﻘ ﺑﻪ ﺪ
ﻳﺨﺮﺗ ﻓﺘﻬﺎي
 آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ا
ﺻﺮف ﻣﻘﺎﻲ
 ﺑﻪ ﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت
ﻳﻬﺎي زﻳﺎدي 
 ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮ
ﺧﺴﺎرات ﺟﺒ
ﻛﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ2
ز ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻴﻦ،
ﺬﺷﺘﻪ ﺑﻴﻤﺎري
ﺗﻦ ﺑﻮد، از ﺑﻴ
 از ﺑﻴﻤﺎري
 ژاﭘﻦ، اﺳﺘﺮاﻟﻴ
ﺳ ﺑﻴﻦ ﺗﻔﺎوت
 ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﺎﺗ
ﻛﻪ ﻣﻮ ﻃﻠﺐ
ﮔﺮوﻫﻬ ﺸﺘﺮ ﺑﻪ
0ﺗﺎ  02ﻚ )
ﺗﻮاﻧﻨﻧﻤﻲ آﻧﻬﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻤﺪﺗﺎ
ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﻧﺮژﻳ ﺑﺎﻳﺪ, ت
ﺣﺴﺎﺳﻴ ﻳﺶ
ورﺷﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎر
ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ
ﻨﻴﻦ ﺪ و ﻫﻤﭽ
(DSW ﺳﻔﻴﺪ)
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ا
در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔ
ﻫﺰار  05ﺪود
ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر 5
ﻠﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي
ﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
.  2ﺟﺪول 
ﺗﻘﺴﻴﻢ ودﺳﺘﻪ
ﻓﺮﺻﺖ ژﻧﻬﺎي
ﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ،  ﺑﻴ
ﻢ ﻫﺎي ﻛﻮﭼ
ﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ. 
 ﺑﺎﺷﻨﺪ. آﻧﻬﺎﻋ
ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎي ﻴﻦ
ﺣﻴﻮاﻧﺎﮕﻮﻧﻪ
اﻓﺰا ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ ﻲ
ي ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮ
ﻲ در ﺻﻨﻌﺖ 
رﺷﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧ
 ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ
ﻣﺰارع ﻛﺸﻮر
. ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل 
 ﻛﻪ رﻗﻤﻲ ﺣ
00ﻲ ﻣﻌﺎدل
 دﻳﮕﺮ از ﺟﻤ
                    
رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃ
د ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻠﻲ
وﭘﺎﺗﻮ ﻲ ﻛﻨﻨﺪ
زﻳﺎد ﻫﻤﺎ ﺘﻤﺎل
ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴ
اﺧﻮد  ﺪﻣﺜﻞ 
داﺷﺘﻪﺧﻮد را 
ﻛﻨﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻲ
اﻳﻨﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
راﺣﺘ ﺑﻪﺮژي 
ﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد
رﻳﻬﺎي وﻳﺮوﺳ
ت ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮو
ﻣﻴﻼدي، 991
ﺎر زﻳﺎدي در 
ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ
ﻮر ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ رﻗﻤ
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
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ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎﺑﻪ
ﻣ ﺑﻴﻤﺎري
اﺣ ﻣﻴﮕﻮﺑﻪ
وﻳﺮوﺳﻬﺎ 
ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴ
ﻧﻴﺎز  ﻣﻮرد
ﺑﻴﻤﺎري ﻣ
 ﺣﻴﻮاﻧﺎت
ﻣﺼﺮف اﻧ
ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗ 
ﺷﻮد. ﺑﻴﻤﺎ
از ﺗﻮﻟﻴﺪا
2از ﺳﺎل 
ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺴﻴ
ﻣﺎﻟﺰي و 
درﺻﺪ ﻣﻴ
و در ﻛﺸ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
                 
 ۵۵٢ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه و ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن در اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﺴﺎرات ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. در 
ﺳﺎﻳﺖ ﭼﻮﺋﺒﺪه آﺑﺎدان در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎﻧﻤﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﭘﺲ از آن در  در 1831اﻳﺮان اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 
از اﺳﺘﺎن  48ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ درﺳﺎﻳﺖ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ, ﮔﺰارش ﺷﺪ. ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ درﺳﺎل  98و  78و  38ﻫﺎي  ﺳﺎل
از ﺳﺎﻳﺘﮕﻮاﺗﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري را داﺷﺘﻴﻢ و اﻳﻨﺒﻴﻤﺎري  78ﺑﻮﺷﻬﺮ و در ﺳﺎل 
  .(9831و ﻋﺒﺪي،  6831ﺧﺴﺎرات ﺑﺴﻴﺎري را ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮر وارد ﻛﺮد)اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ، 
ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ وﻳﺮوﺳﻬﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺖ. وﻳﺮوس ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ  
ي ﺧﻮد اﺳﺖ. وﻳﺮوس ﻣﺘﻐﻴﺮ و داراي ﻳﻚ زاﺋﺪه دم ﻣﺎﻧﻨﺪ در ﻳﻜﻲ از اﻧﺘﻬﺎ 2ﺗﺎ ﻣﻴﻠﻪ اي ﺷﻜﻞ 1ﺷﻜﻞ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻲ
( وﺟﻮد دارد. AND sdدو رﺷﺘﻪ اي )ANDﺑﺎ ﻳﻚ  3داراي ﻳﻚ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻪ ﻻﻳﻪ اي اﺳﺖ و درون آن ﻳﻚ ﻛﭙﺴﻮل
روز در ﻣﺤﻴﻂ آزاد زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه و اﮔﺮ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ ﭘﻴﺪا ﻧﻜﻨﺪ از ﺑﻴﻦ  7-4وﻳﺮوس ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ وﻳﺮوس در ﺷﻮري ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ. ﺷﻮري و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻪ ﺷﺪت وﻳﺮوس را ﺗﺤﺖ ﺗﺎ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ  03-82ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت  02 tppزﻳﺮ 
ﺣﺴﺎس ﺑﻮده و از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ رود. ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻬﺎ اﻳﻦ وﻳﺮوس را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  3و زﻳﺮ  21ﺑﺎﻻي  HPﻳﺎﺑﺪ. وﻳﺮوس ﺑﺸﺪت ﺑﻪ 
وﻳﺮوس را در ﺧﺎﻧﻮاده  1002ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﺎل  eadirivolucaBﺧﺎﻧﻮاده 
  (.6831رار داده اﻧﺪ)اﻓﺸﺎر ﻧﺴﺐ،  surivopsiWو ﺟﻨﺲ  eadirivamiNﺟﺪﻳﺪي ﺑﻪ ﻧﺎم 
  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻛﺮدﻧﺪ: 4ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺣﺎﺻﻞ از وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ را ﺑﻪ دو ﺗﻴﭗ 7991واﻧﮓ و ﻫﻤﻜﺎران او در ﺳﺎل  
اﻳﺠﺎد ﻣﻴﻜﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺎﻻﺋﻲ در ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﺋﻲ ﻣﺜﻞ ﭘﻨﺌﻮس  5ﺣﺎد: ﻋﻔﻮﻧﺖ 1ﺗﻴﭗ  -
ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻮ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 8و ﭘﻨﺌﻮس ﭘﻨﺴﻴﻼﺗﻮس7، ﭘﻨﺌﻮس اﻳﻨﺪﻳﻜﻮس6ﻣﻮﻧﻮدن
  .ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ 4991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل   onakaNو5991
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ در ﮔﻮﻧﻪ  7991ران در ﺳﺎل و ﻫﻤﻜﺎ kraPاﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، 9: ﻛﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﻬﻔﺘﻪ2ﺗﻴﭗ  -
اﻳﻦ وﻳﺮوس ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪ اي از  11ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي وﺣﺸﻲ و ﻻﺑﺴﺘﺮﻫﺎي درﻳﺎﺋﻲ 01ﻣﺎﻛﺮوﺑﺮاﻛﻴﻮم روزﻧﺒﺮﮔﻲ
  ( .21ﺑﻴﻤﺎري در ﺑﺪن اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ )ﺑﻌﻨﻮان ﺣﺎﻣﻞ
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ري را در ﻣﻴﮕـﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﺑﺮ ﺑﻄﻮر ﺟـﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺷﻴـﻮع اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎ 8991و ﻫﻤﻜﺎران او در ﺳـﺎل nahoM ﺳﻮﻳﻲ،از  
  ﺗﻴﭗ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻛﺮدﻧﺪ: 3اﺳـﺎس ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﺑﻪ 
ﻛﻪ ﺷﺪت ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ زﻳﺎد اﺳﺖ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ  1ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺎد و ﻳﺎ ﺗﺤﺖ ﺣﺎد :1ﺗﻴﭗ -
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ  2روز اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺮروي ﻛﺎراﭘﺎس 7-01ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﻃﻲ 
  .(7991 .la te dna gnaWﻋﻨﻮان ﻋﻼﻣﺖ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد)
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻮق ﺣﺎد ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ و ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي آﻟﻮده ﺑﺴﻴﺎر :2ﺗﻴﭗ -
  .(7991 .la te dna gnaWروز اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ) 2-3ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ ﺑﻴﻦ 
ﻛﻪ ﺷﺪت ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي آﻟﻮده ﭘﺎﺋﻴﻦ اﺳﺖ، ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻳﺎ ﻗﺮﻣﺰ در ﺑﺪن 3ﻣﺰﻣﻦﺑﻪ ﺻﻮرت  :3ﺗﻴﭗ  -
روز اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ)در آزﻣﺎﻳﺸﺎت  51-82وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﻣﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 .(0002, sttiLﺗﻴﭗ از وﻳﺮوﺳﻬﺎي ﺟﺪا از ﻫﻢ در ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﺪ() 3از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده، 4RCP
  
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺎﺋﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ-4-1-1
در  5ﺣﺪاﻗﻞ از ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ درك ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎري آﺑﺰﻳﺎن ﻧﺘﻴﺠﻪ وﺟﻮد ﻳﻚ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺣﺴﺎس
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﺮﺷﺎر از اﺳﺘﺮس و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﺳﺖ. ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل وﻗﻮع و ﺷﻴﻮع اﻧﮕﻠﻬﺎي ﭘﻮﺳﺘﻪ و آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ: 
  ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ وﻗﻮع آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺸﻮد. 7و ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺒﺮﻳﻮز 6زﺋﻮﺗﺎﻣﻨﻴﻮم
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ﺶ ﺗﻠﻔﺎت 
 ,ihddiSو
ﺣﻠﻲ ﻗﺮار 
ي ﺑﺎ درﻳﺎ 
ﺪت  و ﺷ
ف ﺧﻠﻴﺞ 
 ﻣﺸﺨﺺ 
ﺮار ﮔﻴﺮد. 
 ﭘﺮورﺷﻲ 
ﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
 ﻲ ﻣﻴﮕﻮ
ﺧﺎﻣﺖ واﻓﺰاﻳ
  aeL-azrapsE
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﻨﺎر 
رﻧﺪ )ﻫﻤﺠﻮار
ش ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ
ر ﻣﺰارع اﻃﺮا
ﻨﻮز ﺑﻪ درﺳﺘﻲ
ﺪان ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗ
ﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮا
روي ﺳﻼﻣﺘ
در اﻧﺘﺸﺎر، و
,.la te  9002
  .(1 ,ihddiS
ﻛﺮدﻧﺪ ودر ﻛ
ت ﺑﻴﺸﺘﺮي دا
 (.91 ,ihddiS
ن دوره ﭘﺮور
 )اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ د
 ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻫ
ﻘﻘﻴﻦ و داﻧﺸﻤﻨ
ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻤﺎري 
 د. 
ﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
ﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ 
ﺪﻳﺮﻳﺘﻲ زﻳﺮ 
 eL-azrapsE, 
699ﭘﺮورﺷﻲ )
 اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 
ﺷﺘﻨﺪ ﻣﺸﻜﻼ
69ﻣﻲ دﻫﺪ( )
 ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪ
ري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري
ﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤ
ﻒ ﺑﺮ ﺷﻴﻮع ﺑﻴ
ري اراﺋﻪ ﮔﺮد
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣ
 
ﻞ ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺎﺛ
 ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣ
0102,.la te a
ر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 
ي آب ﺑﺎﻻﺋﻲ
آب ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ دا
ﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ 
ي ﭘﺮورﺷﻲ و
 وﺧﺎﻣﺖ ﺑﻴﻤﺎ
  (.731
و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در
ﻠﺒﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣ
ﺷﻴﻤﻲ ﻣﺨﺘﻠ
ﻲ از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎ
اي از ﻋﻮاﻣ
ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻋﻮاﻣﻞ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ:
 آب ﻳﺎ دﻣﺎ )
ﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ د
ﻲ ﻛﻪ از ﺷﻮر
ﻲ ﻛﻪ ﺷﻮري 
ر ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ وﺣﺸ
 در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
 .(iL
ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ
6ﺠﺪي ﻧﺴﺐ ،
اﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
ﺘﺮي را ﻣﻲ ﻃ
ﻞ ﻓﻴﺰﻳﻚ و 
 ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷ
. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 1
ﻛﻮر، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ 
 ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ W
ﻧﻲ در ﻛﻴﻔﻴﺖ
ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑ
ن داده ﻣﺰارﻋ
ﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺰارﻋ
 درﺻﺪ ﺣﻀﻮ
 ﺣﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ
,stt 0002اﻳﺪ)
ﻲ و ﺑﺎراﻧﻬﺎي 
ﻣﻲ ﺷﻮد() ﻣ
 اﺳﺘﺮس ، ﻋﻮ
و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸ
ﺪه ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣ
 ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ
ﺷﻜﻞ  
ﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺬ
DSآﻟﻮده ﺑﻪ 
ﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ
 .(991
ﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ در 
ﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎ
اﺷﺘﻨﺪ در ﻣﻘﺎ
ﻐﻴﺮ از ﺷﻮري،
ﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺶ از
ﻴﻤﺎري ﻣﻲ اﻓﺰ
دﻫﺎي ﻣﻮﺳﻤ
ﻳﻠﻨﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﺮ اﺳﺖ، ﻧﻘﺶ
ﻦ اﻣﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﺤﻘﻴﻖ ﺳﻌﻲ ﺷ
ﺳﻲ و راه ﺣﻠﻲ
 
 
 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 
ﺗ .1
6
ﺗ .2
ﺗ .3
د
ﺑ
ﺗ .4
ﺑ
ﺑﺎ .5
ﺗﺎ
ذﻛ ﺷﺎﻳﺎن
ﻧﺸﺪه و اﻳ
در اﻳﻦ ﺗ
اﻳﺮان ﺑﺮر
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  1ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ-4-1-2
)ﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻲ  ﻛﻪ  ﺑ ﺎ  ﭼﺸﻢ  ﻏﻴﺮ  ﻣﺴﻠﺢ 2ﺿﺎﻳﻌﺎت  ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ را ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻛﻠﻲ 
) ﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ( ﻣﻲ ﺗﻮان  3ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻧﺪ( و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻗﺎﺑﻞ
  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد.
  
  ﺎﻳﻌـﺎت ﻣﺎﻛﺮوﺳـﻜﻮﭘﻲ اﻟﻒ( ﺿ
ﮔﺮم در ﻣﺰارع ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻣﺘﺮاﻛﻢ  54ﺗﺎ وزن  451 LPاﻳﻦ ﺳﻨﺪرم در ﺗﻤﺎم ﺳﻨﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از. ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ:1
 02-06ﻣﺰارع ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻨﻴﻦ ( ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت از 0002, sttiL و 6991 ,ihddiSﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.) 
روزﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻼﺋﻢ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري را از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ، آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻮاﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
 ,6991, sttiL, , ihddiSروز ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ) 3-5ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ  5(دوره ﻛﻤﻮن0002,sttiLﻣﺴﺘﻌﺪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ)
 ihddiS,7991 .late gnaWﮕﻮﻫﺎ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ اي اﺳﺘﺨﺮ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ )(، ﺷﺮوع ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴ0002
ﺻﺒﺢ ﺧﻴﻠﻲ زود ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﺎﻳﺰﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ در ﺣﺎﺷﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻗﺎﺑﻞ "( ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ6731، ﻣﺠﺪي ﻧﺴﺐ ، 6991,
ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻧﺪ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﻣﻘﻴﻢ ﻛﻨﺎرﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮد و  
 .(6991, ihddiS ﭘﺲ از اوﻟﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻻﺷﻪ ﻫﺎي ﺑﺪﻧﺸﺎن را در ﻛﻨﺎرﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد ) ﺳﻪ روز
ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ اﻣﻜﺎن دارد در روز ﻫﺎي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎر در ﺣﺎﺷﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ،ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺗﻮري 
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺒﺘﻼ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻲ ﺣﺎﻟﻲ و .(6991,okasteSﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﺷﺘﻬﺎي ﺧﻮﺑﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ)
(.زﻳﺎﻧﺒﺎرﺗﺮﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ وﺟﻮد ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺎ 4002, imatIرا از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ) 6ﺳﺴﺘﻲ
روز ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ي اوﻟﻴﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در  3-01درﺻﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺮوس در ﻃﻲ 001
 (.6991 ,nosnhoJ ،8991 ,draH enwaD ،6991 ,rewoB و7991  ,9002 ,nahoM  & reklaW & gnaWﻣﺒﺘﻼﻳﺎن اﺳﺖ )
( ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 2ﻳﻜﻲ از ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺸﻬﻮر اﻳﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ وﺟﻮد ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ در زﻳﺮ ﻛﺎراﭘﺎس اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ. ﭘﻮﺳﺘﻪ : 2
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻗﺴﻤﺖ  2-0/5ﻧﺮم ﺑﺎ ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  7ﺑﺸﺪت ﻋﻔﻮﻧﻲ اﻏﻠﺐ ﻳﻚ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل
ﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ رﻧﮓ  ﺳﻔﻴﺪ، ﺗﺎ ﻗﻬﻮه اي ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ ﻣﺮﻛﺰي ﻛﺎراﭘﺎس دﻳﺪه ﻣ
از ﮔﺴﺘﺮش رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ،ﻫﻤﺮا ﺑﺎ ﻛﻤﻲ ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ دﻳﺪه ﺷﻮﻧﺪ ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ در 
 ,nosnhoJ و 8991 ,draH enwaD ،6991 ,rewoB ,7991 ,.late dna gnaWﺳﺎﻳﺮ ﺑﻨﺪﻫﺎي ﺑﺪن ﻧﻴﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻴﺎﺑﻨﺪ)
  (.6991
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ﺜﻞ وﺟﻮد 
ﻫﺪه ﻗﺮار 
ذﻳﻞ ﻗﺎﺑﻞ 
ﺑﻪ  رﻧﮓ 
ﻪ ﭘﻮﺳﺖ 
 .(oB 
potapeH 1
lanretxe 2
apotsiH.3
amorhC 4.
ﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
  (e onakaN
ﮔﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣ
ﻴﺪ، ﻣﻮرد ﻣﺸﺎ
وﻧﻲ ﺿﺎﻳﻌﺎت 
ﻧﻮاﺣﻲ  ﻛﻪ 
ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑ
6991, rewﺪ )
 -saercna
 -segadneppa
 ygoloht
 erohpot
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮا
5991 .la tده)
ﺑﻴﻤﺎر ) آﻟﻮد
 .(nosnhoJ 
 
ﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔ
ﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮ
(  در  ﻮﺳﺖ
ش رﻧﮕﺪاﻧﻪ 
دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧ
ﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺮ
 (.tI 
ﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 
6991 , ﻣﻴĤﻳﺪ )
.( , nosnhoJ 
 آﻟﻮده ﺑﻪ وﻳ
ي و ﻣﻴﻜﺮو
ﺖ  ﺟﻠﺪ  )  ﭘ
(. ﮔﺴﺘﺮwoB
 ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣ
ﻛﺎراﭘﺎﺳﻴﻚ
4002, imaﺪ )
 ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻ
 (.6731  ،
ﻟﺖ ﻗﺮﻣﺰ در 
6991ا ﻣﻴﺸﻮد)
 (.snewO 
 در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي
وﺳﻜﻮپ ﻧﻮر
ﻢ  در  ﻗﺴﻤ
6991, reﺪ )
ﺗﻲ ﺗﺎ ﻗﻬﻮه اي
ﻴﺪ ﺑﺮ روي 
ﻣﺰ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨ
ﻋﻼﺋﻢ "ﻌﻤﻮﻻ
)ﻣﺠﺪي ﻧﺴﺐ
ﮓ داده و ﺑﻪ ﺣﺎ
ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﺟﺪ
3991, اﺳﺖ )
ﺋﻢ ﻣﺬﻛﻮر،ﻼ
ﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮ
ﻛﻠﺴﻴﻤﻜﻬﺎي
ﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧ
ﻪ رﻧﮓ ﺻﻮر
ﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﻔ
ﮕﻲ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﺮ
ﮕﻮي ﻣﺒﺘﻼ، ﻣ
(را دارد  ﺟﻲ
ﮕﻮ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧ
ﺳﺎﻧﻲ از ﻧﺎﺣﻴﻪ 
ر ﺧﺎﻟﻲ از ﻏﺬا
رد، ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋ
  ﭘﻲ:
ﺑﺎ اﺳ 3ﻮﻟﻮژي
ﺮ ﻋﺎدي از ﻧ
ﺳﻔﻴﺪ ( ﻣﺸﺎﻫ
ر ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻪ ﺑ
                    
 
: ﻟ 2ﺷﻜﻞ
رﻧ: 1ﻧﻜﺮاس
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و ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎوﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻬﺘﺤﻘﻴﻖ و  2، ﺣﺸﺮات1ﻧﻘﻴﻀﻲ در ﻣﻮرد ﻣﺨﺎزن اﻳﻦ وﻳﺮوس در ﻧﺮﻣﺘﻦ ﺻﺪف دار
  (.0931و ﺑﺎﻫﻨﺮ، 1102 ,.la tegnahC 6991 ,ihddiS,ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد)
  
  :DSWروﺷـﻬﺎي ﺗﺸﺨﻴـﺺ
 .(7991,.la te gnaW   ، 2002 , ragasanaraK   ،8991 , enwaD   و 6991 , ihddiS  ) ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي .1
(، ﻛﻪ اﻳﻦ روش از ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و دﻗﺖ ﺧﻮﺑﻲ 6991, nosnhoJ،4002 ,imatI و7991,.la te gnaW)RCPﺗﺴﺖ  .2
 ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود. DSWﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ روش ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺮاي 
 (2002 ,ragasanaraK ،4002,imatI و7991,.la te gnaW)3روﺷﻬﺎي ﺳﺮم ﺷﻨﺎﺳﻲ .3
 (7991,.la te gnaW) AND4ﻫﻴﺒﺮﻳﺪاﺳﻴﻮن .4
 (8991 , enwaD و7991,.la te gnaWﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ) .5
  (8991 , enwaD و4002,imatI ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ)ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ() .6
  
ﺟﺎﻳﮕﺎه رﻓﻴﻊ و ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ژﻧﺘﻴﻚ، ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ،  RCPاﻣﺮوزه ﺗﻜﻨﻴﻚ 
  ، ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ، ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ و ... ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.5ﻣﻴﻜﺮوﺑﺸﻨﺎﺳﻲ، ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺮﻃﺎن
 RCPﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻛﻪ در آن ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺪف ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، روش اوﻟﻴﻦ و 
دارد ودر واﻗﻊ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ازآن اﺳﺖ. در اﻳﻦ  ANDاز ﻧﻈﺮ اﺻﻮل ﻋﻠﻤﻲ، ﺗﺸﺎﺑﻪ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزي RCPاﺳﺖ. 
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي  در داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﺗﻘﻠﻴﺪ و ﺗﻜﺮارﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ روش در ANDﺗﻜﻨﻴﻚ، اﺻﻮل ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزي 
ﺳﻠﻮل آﻟﻮده  01ﻣﻴﮕﻮ ﻛﺎرﺑﺮد وﺳﻴﻌﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ اﻳﻦ روش وﺟﻮد ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻛﺎﻓﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن ﺑﻴﻤﺎري را ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد. اﻳﻦ روش در ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻏﻠﺐ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮ از ﺟﻤﻠﻪ 
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ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي در ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ارش ﻫﺎي ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻛﺒﺮ ﺻﺎﻟﺤﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻴﺎب ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﺰ
ﺟﺎﻧﻮري، وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎك اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ، آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، اﻧﮕﻠﻲ و ﻗﺎرﭼﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﻮادﻫﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ و ﺑﺮداﺷﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻛﺎر ﻛﺮده اﺷﺎره 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻊ اﻛﻮﻟﻮژي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ  " 0831-9731(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺪاﻣﻲ در ﺳﺎل9731ﻛﺮد)ﺻﺎﻟﺤﻲ، 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي "، ﺻﺎﻟﺤﻲ  ﺑﺮ روي 1831و  0831را اﻧﺠﺎم داد. در ﺳﺎﻟﻬﺎي  "در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ
، ﺣﺴﻴﻦ 8731 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي اﻧﺠﺎم داد. در ﺳﺎل "ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در ﭘﺮورش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ را اﻧﺠﺎم داد ﻛﻪ در آن  "ﺑﻮﺷﻬﺮ-ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻠﻪ "ﺧﻀﺮي ﺑﺮ روي 
  وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪ.ﺑﺮ روي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻚ و ﺷﻴﻤﻲ آب 
ﻟﻜﻪ  ﻛﺎﻛﻮﻟﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮ روي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺷﻮري و دﻣﺎي آب ﺑﺮ ﺑﺮوز و ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري 1102در ﺳﺎل 
  ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم داﻧﺪ.
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 ۵۶٢ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
ﻧﻴﺰ در  0931ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺻﻴﺪ و در ﺳﺎل  074در  98اري ﻣﺎﻫﻲ دوﺑﺎر ﺑﻮد. در ﺳﺎل و زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮد
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺎه اول ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﻨﻲ ﻏﺬادﻫﻲ و در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ  017ﻛﻞ  ﺗﻌﺪاد
درﺟﻪ ﻗﺮار داده و ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ  69ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ.  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺧﺬ ﺷﺪه در اﻟﻜﻞ 
  ﺷﺒﻜﻪ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ. RCPآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 
  
  9831ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻏﺮب ﺑﺎﻫﻮﻛﻼت در ﺳﺎل : ﺷﻤﺎره ﻣﺰارع و اﺳﺘﺨﺮ3ﺟﺪول 
  
  ردﻳﻒ  ﻧﺎم ﻣﺰرﻋﻪ  ﺷﻤﺎره اﺳﺘﺨﺮ
  111-1C 28P&17P
  2 31-1C 8P
  3 5-2C 2P&4P
  4 03-2C 21p&1P
  5 33-2C 8P&4P
  601-3C 9P
  
  
  0931: ﺷﻤﺎره ﻣﺰارع و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻏﺮب ﺑﺎﻫﻮ ﻛﻼت در ﺳﺎل 4ﺟﺪول 
  
  ردﻳﻒ  ﻧﺎم ﻣﺰرﻋﻪ  ﺷﻤﺎره اﺳﺘﺨﺮ
  15-2C 01P&7P
  2 2-2C 9P&7P
  3 13-2C 01P&8P
  4 7-3C 5P&3P
  5 8-3C 21P+11P
  601-1C 01P+5P
                                                            
 -dnoP fo rebmuN1
 -dnoP2
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶۶٢
 
 
  RCPاﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت -4-2-3
از ﭘﺎي ﺷﻨﺎ )ﺟﻔﺖ ﭘﺎي اول( ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎد ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻌﺪ از ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ از ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ  ﺑﺎ  RCPﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت 
ﻗﻴﭽﻲ ﻓﻠﺰي اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺟﻔﺖ ﭘﺎي اول  ﺷﻨﺎ ﻗﻄﻌﻪ و در ﻇﺮوف ﺷﻴﺸﻪ اي اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺣﺎوي اﻟﻜﻞ 
ﺮ در ﻫﺮ ﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ از ﻳﻚ اﺳﺘﺨ 5درﺟﻪ ﻗﺮار داد ﺷﺪﻧﺪ. ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از  69اﺗﻴﻠﻴﻚ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ)ﻫﻤﮕﻦ( ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻧﺪ(  و ﻛﺪ دﻫﻲ ﺷﺪ و  01ﺑﺮداري در ﻳﻚ ﺷﻴﺸﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﮕﻪ داري)ﻫﺮ 
ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت وﻳﺮوس ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺷﺒﻜﻪ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﻨﺘﻘﻞ 
دوﻣﺮﺣﻠﻪ اي( ﺑﻮد. ﻛﻴﺖ  RCP) CRP-detseNش ﮔﺮدﻳﺪ. روش آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ وﻳﺮوس ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ رو
و porC hceT ecnegilletnI gnimraFﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر ﺗﺎﻳﻮان  MT0002QI(VSSWاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه، ﻛﻴﺖ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ)
، reffub sisyLﺑﺎ روش  ANDدﺳﺘﻮاﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎص ﻛﻴﺖ، ﺑﺮاي ردﻳﺎﺑﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻮد. اﺳﺘﺨﺮاج 
 0002ﺎم ﺷﺪ) اﻧﺠ ٪2و آﮔﺎرز  001، اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ detseNو  MT0002QIﻛﻴﺖدر  eiOﺑﺎ روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد  RCP
  (. ,eiO
  
  در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه RCPروش ﻛﺎر -4-2-3-1
ﻣﺤﻠﻮل  005 mµﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮي اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻛﻪ ﺣﺎوي  1/5ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم از ﻧﻤﻮﻧﻪ درون ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮﺑﻬﺎي  001ﺗﺎ  05ﻣﻘﺪار  
، ﭘﺎي ﺷﻨﺎ ﺧﺮد و ﻫﻤﻮژن ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 1ﺑﻮد ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ آﺳﻴﺎب ﮔﺮ ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮف ANDاﺳﺘﺨﺮاج 
 00021 gدﻗﻴﻘﻪ در  01دﻗﻴﻘﻪ اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪﻧﺪ, ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت  01درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺮاي ﻣﺪت  59آﻣﺎده ﺷﺪه در دﻣﺎي 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮي رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و  1/5 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻔﺎف ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ 002ﺳﺎﻧﺘﻴﺮﻓﻴﻮژ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻘﺪار 
 5ﺑﻬﻢ زده ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت  2درﺻﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺑﻪ آراﻣﻲ در ورﺗﻜﺲ 59ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ اﺗﺎﻧﻞ  004ﺑﻪ آن 
ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﭙﺲ اﺗﺎﻧﻞ را دور رﻳﺨﺘﻪ و ﭘﻠﺖ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ اﻧﺪك ﺧﺸﻚ  00021gدﻗﻴﻘﻪ در 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﻮﻧﺪ. ANDﺣﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ  3ETﺑﺎﻓﺮ  ﭘﻠﻴﺖ در آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻳﺎ "ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻗﺪام  AND، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻠﻴﻤﺮﻳﺰه و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻤﻮدن RCPﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﺼﻮص 
از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻴﻜﻞ ﺣﺮارﺗﻲ و ﺑﺎ  ANDﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ دو رﺷﺘﻪ 
ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺮارﺗﻲ  relcyc omrehTﺗﻜﺜﻴﺮ ژن ﻧﻴﺰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. در دﺳﺘﮕﺎه  esaremylop qaTآﻧﺰﻳﻢ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي 
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. در زﻣﺎن واﺳﺮﺷﺘﻪ    6و ﺑﺴﻂ 5، ﻫﻢ ﺳﺮﺷﺘﮕﻲ 4وﻳﮋه زﻣﺎن ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮاي واﺳﺮﺷﺘﻪ ﺳﺎزي
در زﻣﺎن ﺧﺎص و ﺣﺮارت ﺧﺎص ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻮاد ﻋﻨﻮان ﺷﺪه از ﻫﻢ ﺟﺪا و ﺗﻚ رﺷﺘﻪ اي  ANDﺳﺎزي، دو رﺷﺘﻪ 
ﻫﺎ  ANDﺷﺪﻧﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺴﻂ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ژن ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪ و رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و 
                                                            
 rednirG.1
  xetroV.2
 reffuB ATDE-sirT.3
 noitarutaneD.4
 gnilaennA.5
 noisnetxE.6
 ٧۶٢ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
ﺘﺮي ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴ 7/5ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي  0/2در ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ  RCPﻛﺎﻣﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاي آﻣﺎده ﻛﺮدن ﻣﻌﺮف واﻛﻨﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول 
 1ﺑﺎ  ximerP RCP detseNﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  41ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪ.  esaremyloP AND emyzQIﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  0/5ﺑﺎ  ximerP RCP
ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻫﺮ RCP detseNدر ﻟﻮﻟﻪ دﻳﮕﺮي ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻌﺮف واﻛﻨﺶ  esaremyloPANDemyzQIﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 
 8( ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺎز ﺑﻮد. ﺑﻪ ANR tsaeY ,o2Hdd)( و ﻳﻚ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ 301و  201،  101واﻛﻨﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺜﺒﺖ ) 3ﻣﺨﻠﻮط 
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﻳﺎ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ANDﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ  2ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي،  0/2ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﻮاد آﻣﺎده ﺷﺪه در ﻟﻮﻟﻪ 
  اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ.
  
  :ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ RCPواﻛﻨﺶ  -4-2-3-2
ﺛﺎﻧﻴﻪ در  03درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد،  26ﺛﺎﻧﻴﻪ در  03درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد،  49ﺛﺎﻧﻴﻪ در  03ﻣﺮﺣﻠﻪ واﺳﺮﺷﺘﻪ ﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ:  .1
 ﺑﺎر ﺗﻜﺮار. 5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد،  27
ﺛﺎﻧﻴﻪ در  51ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد،  49ﺛﺎﻧﻴﻪ در  51ﻣﺮﺣﻠﻪ واﺳﺮﺷﺘﻪ ﺳﺎزي ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﻫﻢ ﺳﺮﺷﺘﮕﻲ ﻳﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ ژن و ﺑﺴﻂ اوﻟﻴﻪ:  .2
 ﺑﺎر ﺗﻜﺮار. 51درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد،  27ﺛﺎﻧﻴﻪ در  02درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد،  26
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد. 02ﺛﺎﻧﻴﻪ در  03درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد،  27ﺛﺎﻧﻴﻪ در  03: ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺴﻂ ﻧﻬﺎﺋﻲ .3
ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ.  RCP detseNﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﻌﺮف آﻣﺎده ﺷﺪه واﻛﻨﺶ  51، RCPﺑﻌﺪ از ﺗﻜﻤﻴﻞ واﻛﻨﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول  
 26ﺛﺎﻧﻴﻪ در  02درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد،  49ﺛﺎﻧﻴﻪ در  02ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻮد ﻛﻪ  RCP detseN ﺑﺮاي واﻛﻨﺶ
 03درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد،  27ﺛﺎﻧﻴﻪ در  03ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﺳﭙﺲ  52درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد،  27ﺛﺎﻧﻴﻪ در  03درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد، 
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﭼﺮﺧﻪ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻮد. 02ﺛﺎﻧﻴﻪ در 
ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﻴﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻟﻮﻟﻪ واﻛﻨﺶ اﺿﺎﻓﻪ 6× eyd gnidaoLﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از رﻧﮓ 5 RCP detseNﺑﻌﺪ از ﺗﻜﻤﻴﻞ واﻛﻨﺶ 
  و ﺧﻮب ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪ. در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎده اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﻮد.
 ﻣﻲ ﺗﻬﻴﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﺮاي ٪2ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ژل آﮔﺎروز  EBTﺑﺮاي آﻣﺎده ﺳﺎزي ژل آﮔﺎروز، اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻓﺮ  
ﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز در ﻇﺮف ﺷﻴﺸﻪ اي دﻫﺎن ﮔﺸﺎد ﺣﻞ و ﺳﭙﺲ ﺣﺮارت ﻣﻴ 001ﮔﺮم ﭘﻮدر آﮔﺎر در  2ﺷﺪ. 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺳﺮد و در ﻇﺮف ﻣﺨﺼﻮص  05داده ﺗﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻔﺎﻓﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﺪ. ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺎ ﺣﺪود 
ﻧﺘﻲ ﺳﺎ 0/3-0/5ارﺗﻔﺎع ژل از ﻛﻒ ﺣﺪود  "ژل رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻇﺮف، ژل ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد. ﻣﻌﻤﻮﻻ
  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد. در ﻳﻚ ﺷﺎﻧﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ زده ﻣﻲ ﺷﺪ، ﺟﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺣﺒﺎب ﻧﺒﻮد.  0/8ﻣﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺿﺨﺎﻣﺖ آن 
ﺑﺮاي اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز، ژل در ﻇﺮف ﻣﺨﺼﻮص ﻳﺎ ﺗﺎﻧﻚ ﻃﻮري ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻤﺖ  
ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ژل را (. ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻓﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻓﺮز ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ANDﻗﻄﺐ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) ﺷﺎرژ ﻣﻨﻔﻲ 
  ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ.  
ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺑﺎ ﺳﻤﭙﻠﺮ در ﭼﺎﻫﻚ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ)از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ  RCPﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻞ آﻣﺎده رﻧﮓ ﺷﺪه واﻛﻨﺶ  5-01 
ﻣﺎرﻛﺮ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ  ANDﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  5آﻟﻮدﮔﻲ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﻛﺮد(. در ﻳﻚ ﺳﻤﺖ در ﻳﻚ ﭼﺎﻫﻚ ﻧﻴﺰ 
ﻢ و ﻛﻠﻴﺪ 
ﺎ رﻧﮕĤﺑﻲ 
ﮕﺎه ﻣﻮرد 
ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ  م
ﮓ ﺑﺴﻴﺎر 
ده ﻧﻤﻮد(. 
در ﻇﺮف 
ﻪ دﺳﺘﮕﺎه 
ﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺷﻮد و ﺑﺎ 
ﻓﻘﻂ ﻳﻚ 
 ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ 
 ﻣﺜﺒﺖ در 
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وﻟﺖ ﺗﻨﻈﻴ 01
ﺑ 2ﻳﻠﻦ ﺳﻴﺎﻧﻮل
 ﻣﻲ ﺷﺪ. دﺳﺘ
 رﻧﮓ اﺗﻴﺪﻳﻮ
ﻣﻲ ﺷﺪ)اﻳﻦ رﻧ
 ﻋﻴﻨﻚ اﺳﺘﻔﺎ
ﺪ. ﺳﭙﺲ ژل 
ل روي ﺻﺤﻔ
ﻨﺎﺳﺎﺋﻣﺎرﻛﺮ ﺷ
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ 
ﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ 
 ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ،
 و اﮔﺮ ﻛﻨﺘﺮل
   اﺳﺖ.
 -eulB lone
 -lonay
 -
0-051روي 
ﺑﻲ ﺗﻴﺮه و زا
 ﺟﺮﻳﺎن ﻗﻄﻊ
ﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از
ﻮل ﻛﺎر ﺗﻬﻴﻪ 
ز دﺳﺘﻜﺶ و
 ﻗﺮار داده ﺷ
ﻮاﻧﺪن ﺷﻮد. ژ
ر ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺎ و 
 ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺎﻧﺪ 
 ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻣ
ﺗﻮﺳﻂ 692pb
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮده
ﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه
  
  ﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ
  
ﻮﻧﻪ ﻫﺎ، وﻟﺘﺎژ 
ﺑﺎ رﻧﮓ آ 1ﻮ
ﻃﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﻮد،
  ﺖ.
ﻲ ﮔﺮم در ﻳ
ﺮ رﻗﻴﻖ و ﻣﺤﻠ
را رﻋﺎﻳﺖ و ا
دﻗﻴﻘﻪ در آن 
ﺪ ﺗﺎ آﻣﺎده ﺧ
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد د
دﮔﻲ ﺧﻔﻴﻒ
ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ 055b
ﻫﺪه ﺑﺎﻧﺪ در 
ﻏﻴﺮ واﻗﻌﻲ در
درﺳ RCPﺶ 
ﺜﺒﺖ, ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣ
ﺨﺘﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﻤ
ﺖ ﺑﺮﻣﻮﻓﻨﻞ ﺑﻠ
ﻃﻮل ژل را 
ﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﺷ
ﻣﻴﻠ 01ﻧﺪازه
ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄ
ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻤﻨﻲ 
01ل ﺑﻪ ﻣﺪت
ﺷﺴﺘﺸﻮ ﮔﺮدﻳ
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﺪ
دو ﺑﺎﻧﺪ و آﻟﻮ
pو ﻳﺎ در  92
ﺎﻨﻔﻲ ﺑﻮد. ﻣﺸ
ﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲ 
ﻤﻠﻜﺮد واﻛﻨ
, ﻛﻨﺘﺮل ﻣCP
ﻧﺪ. ﺑﻌﺪ از رﻳ
د در اﻳﻦ ﻛﻴ
2/3ﺗﺎ  1/2ه
وﻟﺖ ﻗﺎﺑﻠﻴ 2-
ﻮل ذﺧﻴﺮه ﺑﻪ ا
ﻣﻴﻠﻲ  001 ﺑﺎ
ر ﺑﺎ آن ﺑﺎﻳﺪ 
ﻲ رﻳﺨﺘﻪ و ژ
دﻗﻴﻘﻪ  01ت
  
ﺮﻛﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ
ﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
63pb ﺑﺎﻧﺪ در
ﻳﺎﻧﮕﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣ
ﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و اﻳ
ن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋ
Rﺞ آزﻣﺎﻳﺶ
ﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
ﺨﺘﻪ ﺷﺪﻧﻴﺰ رﻳ
ﻧﮕﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮ
رﻧﮓ آﺑﻲ ﺗﻴﺮ
503ﻮد ﻛﻪ از
ل، اﺑﺘﺪاء ﻣﺤﻠ
ﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از آن
ﺷﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎ
ﺮف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜ
ب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﻣﺪ
و ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ.
ﻧﺪ در ﻣﺴﻴﺮ ﺣ
رت ﻛﻪ آﻟﻮد
ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻲ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻤﺎ
ﺣﻞ ﻛﺎر آزﻣﺎ
ﺷﺪ، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آ
. ﻧﺘﺎﻳ6ﺷﻜﻞ  
                    
رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃ
ﻟﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻧ
ق زده ﺷﺪ. رﻧ
. زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ 
ﺑ 31 E trosnoc
ﮓ آﻣﻴﺰي ژ
ﻣﻴ 5ﻪ، ﺳﭙﺲ 
ﺮﻃﺎﻧﺰا ﻣﻲ ﺑﺎ
ده در ﻳﻚ ﻇ
 دﻳﮕﺮي ﺑﺎ آ
ﻗﺮار  ﮔﺮﻓﺖ  
ﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎﻧ
(. ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮ
ﻫﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ 
ﺷﻜﻞ ﻣ 848b
 در اﻧﺠﺎم ﻣﺮا
 ﺑﺎﻧﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎ
                     
/ ﮔﺰا ٨۶٢
 
 
ﺷﺪ. ﻣﺤﻠﻮ
ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮ
روﺷﻦ ﺑﻮد
2اﺳﺘﻔﺎده 
ﺟﻬﺖ رﻧ 
(ﺗﻬﻴrBtE)
ﺳﻤﻲ و ﺳ
رﻧﮓ آﻣﺎ
ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ
VUﺗﺎﺑﻨﺪه 
ﻧﻤﻮﻧ AND
6)ﺗﺼﻮﻳﺮ 
اﺳﺘﺎﻧﺪارد
pﺑﺎﻧﺪ در 
ﻋﺪم دﻗﺖ
اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
  
  
                 
 ٩۶٢ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
 روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻚ و ﺷﻴﻤﻲ آب -4-2-4
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻚ و ﺷﻴﻤﻲ آب از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻫﺮ دوﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺻﻮرت 
اي آزﻣﺎﻳﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﻫﻤﺎﻧﺮوز اﺧﺬ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮ
(، 2OD، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل )Hp، دﻣﺎ، 1اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﻃﺮح ﺷﺎﻣﻞ: ﺳﻴﻠﻴﺲ RCP
، دﻣﺎي ﻫﻮا و ﺷﻮري ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از وﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ از ﻇﺮوف 5، ﻧﻴﺘﺮات4، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ3آﻣﻮﻧﻴﺎك
، 1Cﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.   ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش از ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي آﺑﺮﺳﺎن 
ﻲ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ اﻗﺪام ﺷﺪ. )از اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي ﻛﺎﻧﺎل( ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻚ و ﺷﻴﻤ 3Cو  2C
( و ﺑﻌﺪ از 4-5ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آب، ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر در دو ﻧﻮﺑﺖ ﺻﺒﺢ)ﻗﺒﻞ از ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب ﺳﺎﻋﺖ 
و ﺷﻮري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي آﻣﻮﻧﻴﺎك،  Hp( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻣﺎ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، 61-81ﻇﻬﺮ)ﺳﺎﻋﺖ 
  ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻧﻴﺘﺮات در ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺻﺒﺢ و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب در
و ﺧﻮاﻧﺪن ﺟﺬب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  6اﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﻓﺴﻔﻮﻣﻮﻟﻴﺒﺪات ffeloroKﻣﻴﺰان ﺳﻴﻠﻴﺲ  ﺑﺮ اﺳﺎس روش  
  (.8991,MAPOOMﺗﻮﺳﻂ  اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ) 048 mnدر ﻃﻮل ﻣﻮج 
در آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻄﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  7و ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺘﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آب ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﻮري 
در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  S-SSURKﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﺷﻮري ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮري ﺳﻨﺞ ﭼﺸﻤﻲ ﻣﺪل  8روﺗﻨﺮ
  ( در ﻣﺰرﻋﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.WTW ﻣﺘﺮ و ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ Hpﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ) Hpدﻣﺎ و 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻛﻠﺮﻳﺪ  9ن ﺑﺎ ﺑﻄﺮي وﻳﻨﻜﻠﺮﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آب ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﻛﺴﻴﮋ 
 (.8991,MAPOOMﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪ) 11و ﻳﺪور ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ 01ﻣﻨﮕﻨﺰ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ  21اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺘﺮات ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎدﻣﻴﻢ ffossarGاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺮ اﺳﺎس روش  
ﺧﻮاﻧﺪه  41اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه 045 mnو اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺟﺬب آن در ﻃﻮل ﻣﻮج  31دي آزو
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ دي آزو و اﻧﺪازه  ffossaG(. ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس روش 8991,MAPOOMﺷﺪ)
(. اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 8991,MAPOOMﺗﻮﺳﻂ اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ) 045 mnﮔﻴﺮي ﺟﺬب آن در ﻃﻮل ﻣﻮج 
                                                            
 aciliS-1
 negyxOdevlossiD-2
 ainommA .3
 etirtiN-4
 etartiN-5
 etardyh dica cirohpsohpotadbyloM -  6
 tneirtuN-7
 renhtuRelttoB elpmaS-8
 relkniW-9
 edirolhc esenagnaM-01
 edidoI-enilaklA-11
 muimdaC-21
 ozaoid-31
 retemotohportcepS -41
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 036 mnو ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﺬب آن در ﻃﻮل ﻣﻮج  1اﺳﺘﻮار اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻳﻨﺪوﻓﻨﻞ ffeloroKآﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺮ اﺳﺎس روش 
و  Hpﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ  2( و ﺳﭙﺲ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻲ8991,MAPOOMﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ)
  (. 4731دﻣﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ)اﺳﺘﻜﻲ،
درﺻﺪ ﻓﻴﻜﺲ  4و ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ 
ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪه را در ﻣﺪت ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﻔﻮن آب روﻳﻲ را ﺧﺎرج ﻛﺮده و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻤﻊ آوري 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ را در ﻻم ﺳﺪ وﻳﻚ راﻓﺘﺮ رﻳﺨﺘﻪ و ﺑﺎ ﻛﻤﻚ  1ﺑﺮداﺷﺖ  5ﺗﺎ  1ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از 
و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻤﺎرش و  04و  02ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻴﻜﻮن و اﻳﻨﻮرت ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ 
(. در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل 5891,serahC dna6791,tibaH;7991,leeweN & lleweNﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ)
  اﺳﺎس ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ:ذﻳﻞ ﺑﺮ 
  [(lmﺗﻌﺪاد ﻻم )(× lmﺣﺠﻢ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺷﺪه )]×0001
  در ﻟﻴﺘﺮ = ﺗﻌﺪاد                                                                                                         
  (lmﻣﺠﻤﻮع ﺣﺠﻢ ﻻﻣﻬﺎ )(×lmﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ )
  
 scitsitatS WSAP(و ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري از ﻧﺮم اﻓﺰار lecxE)0102 .reV(اﻓﺰار ﺑﺮاي رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ از ﻧﺮم
  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. SSPS)81
  ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ  ﺗﻌﺪاد ﭼﻬﺎر ﺷﺎﺧﺺ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ:
  
   
                                                            
 lonehpodnI-1
 cinoinoN-2
 ١٧٢ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
  9831-09ﺳﺎﻟﻬﺎي . ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﻴﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﺮاي ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎﻳﺖ ﻏﺮب ﺑﺎﻫﻮﻛﻼت ﺑﺮاي 5ﺟﺪول
  
  اﻣﺘﻴﺎز  رﺗﺒﻪ  ﺷﺎﺧﺺ  ردﻳﻒ
   1
  
  
  آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ
  1آري =   ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺧﺎك ﺳﻴﺎه ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ
  0ﺧﻴﺮ = 
  1آري =   ﺷﺨﻢ زدن
  0ﺧﻴﺮ = 
  1آري =   آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ
  0ﺧﻴﺮ = 
 ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي   2
  )ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر(
  1  ≤ 000.002
  0  > 000.002
   3
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻏﺬادﻫﻲ
  0  ﻛﻤﺒﻮد ﻏﺬا
  1  ﻣﻨﺎﺳﺐ
   4
  ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در اﺳﺘﺨﺮ
  0  وﺟﻮد دارد
  1  وﺟﻮد ﻧﺪارد
  6  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -4-3
  ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ذﻳﻞ ﺑﻮد:
  
   9831. ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺳﺎل 6ﺟﺪول 
  (1931در ﺳﺎﻳﺖ ﻏﺮب ﺑﺎﻫﻮﻛﻼت)ﺳﻨﺪﮔﻞ،
  
  ﻗﻄﻌﻪ / ﻫﻜﺘﺎر()ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي   ﺷﻤﺎرﻫﺎﺳﺘﺨﺮ  ﻧﺎم ﻣﺰرﻋﻪ  ردﻳﻒ
  1
  
 000892 7P*11-1C
 8P*
 000892
 000061 8P 31-1C  2
  3
  
 51-2C
 
 000671 5P*
 000671 7P
  4
  
 000061 *1P 03-2C
 000061 *21P
 0006914P* 33-2C  5
 0006918P*
  000021 *2P 01-3C  6
  )*(اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ آﻟﻮده ﺷﺪﻧﺪ.            
 
  0931ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺳﺎل  .7ﺟﺪول 
 (1931در ﺳﺎﻳﺖ ﻏﺮب ﺑﺎﻫﻮﻛﻼت)ﺳﻨﺪﮔﻞ،
  ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي )ﻗﻄﻌﻪ / ﻫﻜﺘﺎر(  ﺷﻤﺎره اﺳﺘﺨﺮ ﻧﺎم ﻣﺰرﻋﻪ  ردﻳﻒ
 0002817P5-2C  1
 00028101P
 000281 P7* -2C2  2
 000281 P8*
 0009218P13-2C  3
 00092101P
 0001413P*7-3C  4
  0001415P*
 00061111P8-3C  5
 00061121P
 0008035P*01-1C  6
 00080301P*
  ﺷﺪﻧﺪ. آﻟﻮده ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻔﻴﺪ ﻟﻜﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ در ﻛﻪ )*(اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ                       
 ٣٧٢ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
(, ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 5ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ)ﺟﺪول 
 ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﺑﻮدﻧﺪ: 0931و  9831در ﺳﺎل 
  
 در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻏﺮب ﺑﺎﻫﻮﻛﻼت 9831ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎل  .8ﺟﺪول 
  
  اﻣﺘﻴﺎز  ﺷﻤﺎره اﺳﺘﺨﺮ  ﻧﺎم ﻣﺰرﻋﻪ  ردﻳﻒ
  3 7P*11-1C 1
  3 8P*
  5 8P 31-1C 2
 51-2C 3
 
  4 5P
  4 7P
  5 *1P 03-2C 4
  5 *21P
  44P* 33-2C 5
  38P*
  3 *2P 01-3C 6
  
  در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻏﺮب ﺑﺎﻫﻮﻛﻼت 0931. ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎل 9ﺟﺪول 
  اﻣﺘﻴﺎز  ﺷﻤﺎره اﺳﺘﺨﺮ  ﻧﺎم ﻣﺰرﻋﻪ  ردﻳﻒ
  47P5-2C 1
  5 01P
  3 7P* 2-2C 2
  3 9P*
  3
 13-2C
  5 8P
  5 01P
  4
7-3C
 53P*
 45P*
  5
8-3C
  411P
  321P*
  35P*01-1C 6
  401P*
  
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٧٢
 
 
-1Cو اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ  9831ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر در ﺳﺎل  000.892ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  11-1Cﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ 
  ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺰارع ﺑﺎ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. 0931ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر در ﺳﺎل  000.803ﺑﺎ  01
  ، در ﺳﺎﻳﺖ ﻏﺮب ﺑﺎﻫﻮﻛﻼت ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﺑﻮدﻧﺪ:9831ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ در ﺳﺎل 
 1ﻟﻮردوزﻳﺲ  و ﺳﺎﻳﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ٪05در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻣﺎه ﺳﻮم ﭘﺮورش ، در  33-2Cدر ﻣﺰرﻋﻪ  8در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
  دﻳﺪه ﺷﺪ. ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ، ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﻏﺬا ﻧﻴﺰ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد.
در ﻧﻴﻤﻪ اول ﻣﺎه ﺳﻮم ﭘﺮورش، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ اﺷﺘﻬﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻏﺬا در ﺳﻴﻨﻲ ﻏﺬادﻫﻲ  03-2Cدر ﻣﺰرﻋﻪ  1در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
 ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد.
ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻄﻮل  در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻣﺎه اول ﭘﺮورش ﻛﻤﺒﻮد ﻏﺬا دﻳﺪه ﺷﺪ 01-3Cﻣﺰرﻋﻪ   2در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
 اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ.
  در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻣﺎه اول ﭘﺮورش ﻛﻤﺒﻮد ﻏﺬا دﻳﺪه ﺷﺪ.  33-2Cﻣﺰرﻋﻪ  8در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
  وﺟﻮد ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ)ﻣﺎﻫﻲ( ﻣﺸﻬﻮد و ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ آن ﺑﻴﻀﺎء ﺑﻮد. 5-2C, ﻣﺰرﻋﻪ 2در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
  
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ -4-3-1
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن-4-3-1-1
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ  2ﺷﺎﺧﻪ 3ﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮ, ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  .( ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪatyhponayC)آﺑﻲ –(و ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ atyhpohrryPﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬﻮه اي ) ,(atyhposyrhC)
و  0008 , 0000002 0931و در ﺳﺎل   0000001و00005,0000003ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 9831ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻫﺪر ﺳﺎل 
  (.1 -8 ﻫﺎيﻋﺪددر ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد)ﻧﻤﻮدار00000021
  
  
  
  
   
                                                            
 sisodroL-1
 mulyhP -  2
 ۵٧٢ .../  
 
ش در 
  .831
 
ﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
ﻫﺎي ﭘﺮور
9 در ﺳﺎل 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮا
ﻴﺘﺮ( در روز
 ﺑﺎﻫﻮﻛﻼت
 
ﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 ﺗﻌﺪاد در ﻟ
ش ﻣﻴﮕﻮ ﻏﺮب
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣ
ﻧﻬﺎ )ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﻳﺖ ﭘﺮور
  
  
 
 ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮ
ن  ﻣﺰارع ﺳﺎ
( : ﻓﺮاواﻧﻲ
ﻬﺎي آﺑﺮﺳﺎ
1 -8رﻫﺎي)
ﺨﺮﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎﻟ
 
ﻧﻤﻮدا
اﺳﺘ
 
   
 
/ ﮔﺰا ۶٧٢ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
 
 ٧٧٢ .../  
 
 
 
 
 
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
 
 
 
 
 
 
 
  
 
/ ﮔﺰا ٨٧٢ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
 
 ٩٧٢ .../  
 
 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
 
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
 
   
/ ﮔﺰا ٠٨٢ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
 
 ١٨٢ .../  
 
 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
 
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
 
ﻃﻮل دوره 
درﺟﻪ  2-
در  9831
د ﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 
ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 
ﻣﺎي آب در 
3 " و ﻋﻤﻮﻣﺎ
ﻇﻬﺮ در ﺳﺎل 
رﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮا
درﺟﻪ  62ن 
درﺟﻪ  52آن 
 داده اﺳﺖ. د
   ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده
ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪاز
د 23و  92ﺐ  
د و ﺣﺪاﻗﻞ آ
اد و ﺣﺪاﻗﻞ 
رﺳﻲ را ﻧﺸﺎن
روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ
ز دﻣﺎي ﺻﺒ
ﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي 
ﺑﺘﺮﺗﻴ 0931ل
رﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮا
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮ
ﺮ ﺳﺎل داراي 
وره ﭘﺮورش ا
ﻮد  داﺷﺖ. ﻣﻴ
 ﻣﻴﺰان در ﺳﺎ
د  13ي آب
  13ﻣﺎي آب
  
ﻣﺎي آب در 
در ﻣﺎه آﺧ "ﺗﺎ
 ﺗﻤﺎم ﻃﻮل د
ﻼف دﻣﺎ وﺟ
ﻧﺘﻴﮕﺮاد و اﻳﻦ
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎ
ﺒﺢ ﺣﺪاﻛﺜﺮ د
ﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
ي ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ
  ب
وﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات د
 اﺳﺖ و ﻋﻤﺪ
ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ در
ﻌﺪازﻇﻬﺮ اﺧﺘ
درﺟﻪ ﺳﺎ 13و
در ﺻﺒﺢ 831
در ﺻ  0931 
رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ 
آدﻣﺎي  -4
ر 85ﺗﺎ  81ي 
راي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ
ﻲ ﻫﺎ دﻣﺎي ﺑ
 ﺑﻴﻦ ﺻﺒﺢ و ﺑ
 92ﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  
9. در ﺳﺎل 
ﺰان  در ﺳﺎل
/ ﮔﺰا ٢٨٢
 
 
 
-4-3-2
-3-2-1
ﻧﻤﻮدارﻫﺎ
ﭘﺮورش دا
ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳ
ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑ
ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻮد.اﻳﻦ ﻣﻴ
 ٣٨٢ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
درﺟﻪ   92درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺣﺪاﻗﻞ آن  43ﻇﻬﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي آب  در ﺑﻌﺪاز 9831ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺳﺎل 
درﺟﻪ  72درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺣﺪاﻗﻞ آن  34در ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي آب   0931ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﺳﺎل 
ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. دﻣﺎي آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي  ﺷﻤﺎره 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي آﺑﺮﺳﺎن در ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 9831اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺳﺎل  83-75و 81-73
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺳﺎل  03و  82ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  0931درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  و اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﺳﺎل  03و  82
درﺟﻪ  52ﻴﮕﺮاد و ﺣﺪاﻗﻞ آن  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 13در ﺻﺒﺢ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي آب ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي آﺑﺮﺳﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 9831
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي  52و  13ﻣﻴﺰان آن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ   0931ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و در ﺳﺎل 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه اول  62درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﺳﻮم ﭘﺮورش و ﺣﺪاﻗﻞ   33آب ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن 
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه اول ﭘﺮورش ﺑﻮده اﺳﺖ.  62و  33ﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺰان آن ﺑﺘ 0931ﭘﺮورش و در ﺳﺎل 
  
  
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٨٢
 
 
: ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي آﺑﺮﺳﺎن در ﻣﺰارع ﭘﺮورش  81 - 73ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
  9831ﻣﻴﮕﻮ ﮔﻮاﺗﺮ در ﺳﺎل 
 7P ;11-1C
 
 
 
 8P ;11-1C
  
 
 
  
  
  
٧٢; ٨٢; دﻣﺎﯼ ﺻﺒﺢ ٧٢; ۴١; دﻣﺎﯼ ﺻﺒﺢ
١٣; ۴١; دﻣﺎﯼ ﻋﺼﺮ
٠٣; ٨٢; دﻣﺎﯼ ﻋﺼﺮ
ﺮاد
ﺘﻴﮕ
ﺳﺎﻧ
ﺟﻪ 
در
روزهﺎﯼ ﭘﺮورش
دﻣﺎﯼ ﻋﺼﺮ دﻣﺎﯼ ﺻﺒﺢ
٨٢; ٨٢; دﻣﺎﯼ ﺻﺒﺢ ٨٢; ۴١; دﻣﺎﯼ ﺻﺒﺢ
١٣; ۴١; دﻣﺎﯼ ﻋﺼﺮ
٠٣; ٨٢; دﻣﺎﯼ ﻋﺼﺮ
ﺮاد
ﺘﻴﮕ
ﺳﺎﻧ
ﺟﻪ 
در
روزهﺎﯼ ﭘﺮورش
دﻣﺎﯼ ﻋﺼﺮ دﻣﺎﯼ ﺻﺒﺢ
 ۵٨٢ .../  
 
 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
 
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
 
   
رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
/ ﮔﺰا ۶٨٢
 
 
 ٧٨٢ .../  
 
 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
 
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
 
  
/ ﮔﺰا ٨٨٢ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
 
 ٩٨٢ .../  
 
 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
 
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
 
  
/ ﮔﺰا ٠٩٢ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
 
 ١٩٢ .../  
 
 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
 
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
 
  
/ ﮔﺰا ٢٩٢ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
 
 ٣٩٢ .../  
 
 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
 
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
 
  
/ ﮔﺰا ۴٩٢ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
 
 ۵٩٢ .../  
 
 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
 
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
 
  
/ ﮔﺰا ۶٩٢ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
 
 ٧٩٢ .../  
 
 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
 
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
 
   
/ ﮔﺰا ٨٩٢ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
 
 ٩٩٢ .../  
 
 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
 
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
 
  
/ ﮔﺰا ٠٠٣ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
 
 ١٠٣ .../  
 
 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
 
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
 
  
/ ﮔﺰا ٢٠٣ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
 
 ٣٠٣ .../  
 
 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
 
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٠٣
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 95 – 77در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 9831ﺳﺎل  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش
ﺷﻮري ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري در  "اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻋﻤﻮﻣﺎ
 33-2Cروﻧﺪ ﺻﻌﻮدي داﺷﺖ و ﺳﭙﺲ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دوره داراي ﺷﻴﺐ ﻧﺰوﻟﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﺰرﻋﻪ  "ﻣﺎه اول ﭘﺮورش ﻋﻤﺪﺗﺎ
  ﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ داﻣﻨﻪ ﺷﻮري را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳ( 8و  7)اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي  11-1C و   (8)اﺳﺘﺨﺮ 
ﻣﻲ  94  tppو 74 tppﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  0931و در ﺳﺎل  9831در ﺳﺎل  84  tppو ﻋﺼﺮ    74   tppﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻮري در ﺻﺒﺢ   
 0931و در ﺳﺎل  9831در ﻣﺰارع در ﺳﺎل  65  tppو   65  tppﺑﺎﺷﺪ . ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﻮري در ﺻﺒﺢ  و ﻋﺼﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   
در ﺳﺎل ﺷﻮري اﺳﺘﺨﺮ را ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ87– 89ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﺪاول 65  tppو   65 tppﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
و  14 tpp 0931و در ﺳﺎل  9831در ﺳﺎل   tpp 44و ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ  24  tppدﻫﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﻮري ﺻﺒﺢ  ﻣﻲرا ﻧﺸﺎن  0931
در  24 tppو  14 tppﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻮري آب ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن در ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  34  tpp
، 24  tppو در 14tpp ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻮري آب ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن در ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  0931و در ﺳﺎل  9831ﺳﺎل 
و  54 tppو  73 tppﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  34 tppو  73 tppﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  0931و  9831ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﻮري درﺻﺒﺢ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
و در ﺳﺎل  9831در ﺳﺎل  54 tppو 73 tppﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﻮري آب در ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ در ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  ﺑﻮده اﺳﺖ.  64  tppو  73 tpp 0931
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
   
 ۵٠٣ .../  
 
ﺮورش 
 
 
ﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
در ﻣﺰارع ﭘ
 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮا
ي آﺑﺮﺳﺎن 
 
ﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
ﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ
  9831ل
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣ
ب در اﺳﺘﺨﺮ
ﻮاﺗﺮ در ﺳﺎ
ت ﺷﻮري آ
ﻣﻴﮕﻮ ﮔ
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ﻧﻤﻮدار
 
  
/ ﮔﺰا ۶٠٣ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
 ٧٠٣ .../  
 
  
 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
 
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
  
  
/ ﮔﺰا ٨٠٣ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
 ٩٠٣ .../  
 
  
 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
 
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
  
  
/ ﮔﺰا ٠١٣ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
 ١١٣ .../  
 
 
 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
 
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
  
  
/ ﮔﺰا ٢١٣ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
 ٣١٣ .../  
 
  
 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
 
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
  
  
/ ﮔﺰا ۴١٣ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
 ۵١٣ .../  
 
  
 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
 
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
  
  
/ ﮔﺰا ۶١٣ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
 ٧١٣ .../  
 
  
 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
 
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
  
  
/ ﮔﺰا ٨١٣ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
 ٩١٣ .../  
 
  
 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
 
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
  
  
/ ﮔﺰا ٠٢٣ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
 ١٢٣ .../  
 
  
 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
 
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
  
  
/ ﮔﺰا ٢٢٣ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
 ٣٢٣ .../  
 
  
 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
 
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
  
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر 
ﻤﻲ اﺳﺖ. 
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
) ﻣﺰرﻋﻪ  m
 0 l/gm  
و  9831ل 
 
 ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﺳﺎﻧﺎت ﻧﺎ ﻣﻨﻈ
اﺳﺖ.0/430 
81.0 l/g( و 
(و 3-3Cرﻋﻪ 
ﺑﺮﺳﺎن در ﺳﺎ
اراﺋﻪ 99-631
وره داراي  ﻧﻮ
l/gmو  0/30
در  ﻣﺮداد ﻣﺎه
)ﺑﺠﺰءﻣﺰ  0/
ﻲ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي آ
  
ر ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
ﺘﺪا ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن د
2l/gmﺑﺘﺮﺗﻴﺐ
 3-3C)ﻣﺰرﻋﻪ 
10 l/gmﺗﻴﺐ
ﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧ
ﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ د
ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻲ از اﺑ
0931و  31
 0/2  l/gm 
ﺑﺘﺮ 0931و 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻣﻮ
  ﺖ.
( ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣHN
ت آﻣﻮﻧﻴﺎك 
98 در ﺳﺎل
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 0931
9831ر ﺳﺎل
ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻮده اﺳ 10.0
ﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
ك ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻲ
3ك ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻲ )
 ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮا
(3HN  ﻳﻮﻧﻲ)
و 9831 ﺳﺎل
ﺣﺪاﻗﻞ آن د
( ﻣﺸﺎﻫﺪه 21
2 l/gmو 10.0
رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃ
آﻣﻮﻧﻴﺎ-4
ﺮات آﻣﻮﻧﻴﺎ
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻏﻴﺮﻣﻮﻧﻴﺎك 
ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻲ در
( و 7 اﺳﺘﺨﺮ
در اﺳﺘﺨﺮ  3C
2 l/gmﺮﺗﻴﺐ  
/ ﮔﺰا ۴٢٣
 
 
 
-3-2-3
ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴ
ﻛﻪ ﺷﻜﻞ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آ
آﻣﻮﻧﻴﺎك 
در  7-3C
8-)ﻣﺰرﻋﻪ
ﺑﻪ ﺗ 0931
 ۵٢٣ .../  
 
 ﭘﺮورش 
 
   
ﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
در ﻣﺠﺘﻤﻊ 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮا
9831ﺳﺎل 
ﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 ﻣﺰارع در
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣ
: ﻣﻴﺰان آﻣ9 ﻮﻧﻴﺎك آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي
 ت.
9-611ﺎي 
ب ﺑﺎﻫﻮﻛﻼ
 
ﻧﻤﻮدارﻫ
ﻣﻴﮕﻮ ﻏﺮ
    
/ ﮔﺰا ۶٢٣ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
 
 ٧٢٣ .../  
 
 
 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
 
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
 
  
  
/ ﮔﺰا ٨٢٣ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
 
 ٩٢٣ .../  
 
 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
 
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
 
  
/ ﮔﺰا ٠٣٣ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
 
 ١٣٣ .../  
 
 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
 
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
 
  
/ ﮔﺰا ٢٣٣ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
 
 ٣٣٣ .../  
 
 
 
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
 
 
 
     
/ ﮔﺰا ۴٣٣ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
  
 
 ۵٣٣ .../  
 
  
 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
 
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
     
/ ﮔﺰا ۶٣٣ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
  
 ٧٣٣ .../  
 
   
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
  
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
     
/ ﮔﺰا ٨٣٣ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
  
  
 ٩٣٣ .../  
 
   
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
  
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
     
/ ﮔﺰا ٠۴٣ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
  
  
 ١۴٣ .../  
 
   
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
  
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
  
 ﺷﻜﻞ ﻛﻪ 
 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
ﻲ ﮔﺮم در 
ل ن ﻣﺤﻠﻮ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 
ﻦ اﻛﺴﻴﮋن 
و  9831 
 
ﻃﻮر ﻫﻤﺎن. ﺖ
 اﺳﺖ. در ﺑﻴﻦ
ﻣﻴﻠ 5/8ﻴﺘﺮ و 
ﺣﺪاﻗﻞ اﻛﺴﻴﮋ
 5/8و  6/2ﺐ 
و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ 5 m
ﺮﺳﺎن در ﺳﺎل
  ﺑﻮده اﺳﺖ.  
اﺳ ﺷﺪه راﺋﻪ
ﻣﻨﻈﻤﻲﻧﺎت ﻧﺎ
ﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟ
ﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
ر ﻋﺼﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴ
l/gو  5 l/gmﺐ 
ر ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي آﺑ
6/5 l/gmو  6
  
ا 831–871ي
ره داراي  ﻧﻮﺳﺎ
ﻣ 5/5ﺘﺮﺗﻴﺐ، 
ﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘ
م در ﻟﻴﺘﺮ و د
ر ﺻﺒﺢ ﺑﺘﺮﺗﻴ
ﮋن ﻣﺤﻠﻮل دﻴ
/5 l/gmﺮﺗﻴﺐ
 در ﻧﻤﻮدارﻫﺎ
ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دو ﺪا
ﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑ
ﻣﻴﻠ 9و  8ﻴﺐ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮ 3/5
د 0931و  31
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴ
و در ﻋﺼﺮ ﺑﺘ
 ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﺑﺘ از ﻣﺤﻠﻮل
ﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻛ
ن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺘﺮﺗ
و  4/2ﺘﺮﺗﻴﺐ
98ل  در ﺳﺎل
اﺳﺖ. 9.6 gm
 6/71 l/gmو
ﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
   ﻣﺤﻠﻮل
 ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻨﻄﻘﻪ
اﻛﺴﻴﮋن ﻴﺮات
ﺑﻴﺸﺘ 0931و  
 ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋ
در ﺻﺒﺢ ﺑ 31
ﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮ
l/و  7 l/gmﺐ 
 6/71 l/gmﺐ  
رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃ
اﻛﺴﻴﮋن -4
ﺮات اﻛﺴﻴﮋن
ﺗﻐﻴ ﻣﻴﺰان دﻫﺪ
9831ر ﺳﺎل 
ﻋﺼﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
09و  0831ي 
ﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ا
 ﻋﺼﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴ
ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴ
/ ﮔﺰا ٢۴٣
 
 
  
  
-3-2-4
ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴ 
 ﻣﻲ ﻧﺸﺎن
در ﺻﺒﺢ د
ﻟﻴﺘﺮو د ر 
در ﺳﺎﻟﻬﺎ
در ﻟﻴﺘﺮ اﺳ
ﻣﺤﻠﻮل در
در  0931
 ٣۴٣ .../  
 
   831
 
ﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
9 در ﺳﺎل 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮا
ﻫﺎي ﻣﺰارع
  ﻼت
  
ﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 آب اﺳﺘﺨﺮ
ﺮب ﺑﺎﻫﻮﻛ
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣ
 ﻣﺤﻠﻮل در
رش ﻣﻴﮕﻮ ﻏ
  
ان اﻛﺴﻴﮋن
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮو
: ﻣﻴﺰ831 -1
در 
65ارﻫﺎي 
 
ﻧﻤﻮد
 
  
/ ﮔﺰا ۴۴٣ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
 
 ۵۴٣ .../  
 
 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
 
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
 
  
/ ﮔﺰا ۶۴٣ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
 
 ٧۴٣ .../  
 
 
 
 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
 
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
 
   
/ ﮔﺰا ٨۴٣ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
 
 ٩۴٣ .../  
 
 
 
 
 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
 
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
 
  
 
  
/ ﮔﺰا ٠۵٣ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
 
 ١۵٣ .../  
 
 
 
 
 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
 
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
 
  
/ ﮔﺰا ٢۵٣ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
 
 
 ٣۵٣ .../  
 
 
 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
 
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
 
  
  
/ ﮔﺰا ۴۵٣ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
 
 ۵۵٣ .../  
 
 
 
 
 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
 
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
 
  
 
  
/ ﮔﺰا ۶۵٣ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
 
 ٧۵٣ .../  
 
 
 
 
 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
 
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
 
  
  
/ ﮔﺰا ٨۵٣ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
 
 ٩۵٣ .../  
 
 
 
 
 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
 
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
 
  
 
  
/ ﮔﺰا ٠۶٣ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
 
 ١۶٣ .../  
 
آب  Hp 
ﻫﺪه ﺷﺪه 
    5/2, 8/8
و  8/8ﺐ 
 در ﻋﺼﺮ 
 
ﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
ﺸﺎن داده اﻧﺪ.
ﻣﺸﺎ 5.8و  .8
و  5/2,  8/7 
ﺑﺘﺮﺗﻴ Hpﻣﻴﺰان 
و 8/2و  8/3  
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮا
ﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻧ
4ﻬﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ، Hpن 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ  2.7
ﺒﺢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  
ﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
را در ﻃﻲ زﻣ
در ﺑﻌﺪ از ﻇ 
و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰا
و  2.7ﺘﺮﺗﻴﺐ 
در ﺻ 0931
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣ
ﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ 
  ﻮده اﺳﺖ.
42.8و  31.8
ﺣﺪاﻛﺜﺮ  931
ﺑ Hpﻴﺰان  ﻞ ﻣ
و 9831 ﺳﺎل
اﺳﺘﺨﺮ Hp ت
ﺻﺒﺢ ﺑ Hp از
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 0931
0و  9831ﺎل
ﺣﺪاﻗ 0931
ي آﺑﺮﺳﺎن در
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎ روﻧﺪ
ﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ
و  9831ﺳﺎل
در ﺻﺒﺢ در ﺳ
و 9831 ﺳﺎل
در ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ Hp
  اﺳﺖ.
  :Hp -4
 971–912ي 
در ﺑﻌ "ﻋﻤﺪﺗﺎ
ﺻﺒﺢ در  Hp
ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
. در ﻋﺼﺮ در
 ﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺑﻮده 8/3و  8/
 
 
  
  
  
-3-2-5
ﻧﻤﻮدارﻫﺎ
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
اﺳﺖ. در 
ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﻮده اﺳ 9
4ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  
  
  831
 
 
 
 ﻣﻴﮕﻮ ﮔﻮاﺗ 9ﺮ در ﺳﺎل 
 
ن ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺘﺨﺮ Hp ﻫﺎي ﭘﺮورش
ﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
: ﻣﻴﺰا971 -
 
رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃ
891ارﻫﺎي 
/ ﮔﺰا ٢۶٣
 
 
ﻧﻤﻮد
 
 ٣۶٣ .../  
 
 
 
 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
 
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
 
  
 
  
/ ﮔﺰا ۴۶٣ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
 
 ۵۶٣ .../  
 
 
 
 
 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
 
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
 
  
 
  
/ ﮔﺰا ۶۶٣ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
 
 ٧۶٣ .../  
 
 
 
 
 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
 
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
 
  
 
  
/ ﮔﺰا ٨۶٣ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
 
 ٩۶٣ .../  
 
 
 
 
 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
 
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
 
  
 
  
/ ﮔﺰا ٠٧٣ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
 
 ١٧٣ .../  
 
 
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
 
 
 
    
/ ﮔﺰا ٢٧٣ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
 
 ٣٧٣ .../  
 
 
 
 
 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
  
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
 
  
 
   
/ ﮔﺰا ۴٧٣ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
 
 ۵٧٣ .../  
 
 
 
 
 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
  
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
 
  
 
   
/ ﮔﺰا ۶٧٣ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
 
 ٧٧٣ .../  
 
 
 
 
 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
  
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
 
  
 
   
/ ﮔﺰا ٨٧٣ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
 
 ٩٧٣ .../  
 
 
 
 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
  
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
 
  
   
/ ﮔﺰا ٠٨٣ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
 
 ١٨٣ .../  
 
 ﭘﻴﺪاﺳﺖ، 
ﻟﻲ داﺷﺘﻪ 
ﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان 
 0931و  1
 
ﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
ﻪ از ﻧﻤﻮدارﻫﺎ
 ﺑﻌﺪ روﻧﺪ ﻧﺰو
اﺳﺖ.  ﺣﺪا 0
983 در ﺳﺎل 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮا
. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛ
م ﭘﺮورش  ﺑﻪ
76.l/gm و  0
ﺰان ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت
  
ﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
اﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
رع از ﻧﻴﻤﻪ دو
l/gm 37.ﺗﻴﺐ
ﺖ. ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴ
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣ
  
ار 022-232
در ﺗﻤﺎم  ﻣﺰا
ﺮﺑﺘ 0931و  1
ﺑﻮده اﺳ2/gm
 ﻧﻤﻮدارﻫﺎي  
 "ﺖ وﻟﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ
983 در ﺳﺎل
 lو 2l/gmﻴﺐ
  ﺖ.
  ت
ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت  در
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﺳ
ت در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
ﺑﺘﺮﺗ 0931و  1
ﺑﻮده اﺳ 0/1m
ﺳﻴﻠﻴﻜﺎ -4
ﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  
ﻜﺎت داراي ﻧ
ﮕﻴﻦ  ﺳﻴﻠﻴﻜﺎ
983در ﺳﺎل 
 l/gو  0/1m
 
 
-3-2-6
ﻣﻴﺰان رو  
ﻣﻴﺰان ﺳﻴﻠﻴ
اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧ
ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت 
l/gﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  
ﻮﻛﻼت 
 
 
ﭘﺮورش ﻣﻴﮕ ﺑﺎﻫﻮ ﻏﺮب 
 
ﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 
  1
ﻴﻠﻴﻜﺎت در ا
983ر ﺳﺎل
 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳ
د
ﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
: ﻣﻴﺰان 022
رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃ
-323ﻫﺎي 
/ ﮔﺰا ٢٨٣
 
 
ﻧﻤﻮدار
 
 ٣٨٣ .../  
 
 
 
 
 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
 
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
 
  
 
  
/ ﮔﺰا ۴٨٣ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
 
 ۵٨٣ .../  
 
 
 
 
 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
 
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
 
  
 
  
/ ﮔﺰا ۶٨٣ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
 
 ٧٨٣ .../  
 
 
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
 
 
 
    
/ ﮔﺰا ٨٨٣ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
 
 ٩٨٣ .../  
 
 
 
 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
  
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
 
  
   
/ ﮔﺰا ٠٩٣ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
 
 ١٩٣ .../  
 
 
 
 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
  
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
 
  
   
/ ﮔﺰا ٢٩٣ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
 
 ٣٩٣ .../  
 
 
 
 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
  
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
 
  ه اﺳﺖ. 
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ن ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ 
 
ﻄﺎﻟﻌﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪ
اﺳﺖ.ﻴﻤﺘﺮﺑﻮده
 ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰا
   
ﺮﺳﺎن ﻣﻮرد ﻣ
ﺳﺎﻧﺘ33/74و3
اﺳﺖ.ﻤﺘﺮ ﺑﻮده
  
  
و ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي آﺑ
5/39ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ
ﺳﺎﻧﺘﻴ 55و  6
ﺘﺮ  ﺑﻮده اﺳﺖ.
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  
0931و  831
0ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  931
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤ 51و  1
942 -762ي 
9ﺎدرﺳﺎﻟﻬﺎي
0و  9831ي
5ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ   31
ﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
  
 در ﻧﻤﻮدارﻫﺎ
اﺳﺘﺨﺮﻫ آب 
ﺨﺮﻫﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎ
09و  9831ي 
رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃ
ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ -4
ات  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ 
ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻴﺰان
ﻓﻴﺖ آب اﺳﺘ
ﺮﻫﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎ
/ ﮔﺰا ۴٩٣
 
 
 
 
-3-2-7
روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻣ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎ
آب اﺳﺘﺨ
 
 ۵٩٣ .../  
 
  ﻼت 
ﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
ﻏﺮب ﺑﺎﻫﻮﻛ
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮا
ورش ﻣﻴﮕﻮ 
ﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
ﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮ
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣ
9-762ﺎي  : ﻣﻴﺰان  42 ﺮات ﺷﻔﺎﺗﻐﻴﻴ ﻓﻴﺖ در اﺳ
  9831
 
ﻧﻤﻮدارﻫ
در ﺳﺎل 
   
/ ﮔﺰا ۶٩٣ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
 
 ٧٩٣ .../  
 
   
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
  
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
  
   
/ ﮔﺰا ٨٩٣ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
  
 ٩٩٣ .../  
 
  
 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
  
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
  
  
  
   
/ ﮔﺰا ٠٠۴ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
  
  
 ١٠۴ .../  
 
  
 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
  
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
  
  
  
  
   
/ ﮔﺰا ٢٠۴ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
  
  
 ٣٠۴ .../  
 
  
 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
  
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
  
  
  
  
   
/ ﮔﺰا ۴٠۴ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
  
  
 ۵٠۴ .../  
 
  
 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
  
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
  
  
  
  
   
/ ﮔﺰا ۶٠۴ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
  
  
  
 ٧٠۴ .../  
 
  
 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
  
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
  
  
  
  
   
/ ﮔﺰا ٨٠۴ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
  
  
  
 ٩٠۴ .../  
 
  
 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
  
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
  
  
  
  
   
/ ﮔﺰا ٠١۴ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
  
  
  
 ١١۴ .../  
 
  
 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
  
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
  
  
  
   
/ ﮔﺰا ٢١۴ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
  
  
  
 ٣١۴ .../  
 
  
 
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
  
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
 
  
  
  
  
   
/ ﮔﺰا ۴١۴ رش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 
 
  
  
 ۵١۴ .../  
 
  
ﻌﺪاد ﻓﻴﺘﻮ 
رﮔﺮﺳﻴﻮن 
ع ﺑﻴﻤﺎري 
ﺠﺎم ﺷﺪه 
ﻬﺎ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻮﻃﻪ ﻧﺸﺎن 
ي در اﻳﻦ 
ﺑﺮاي  0=α
 – R 
ﻪ از روي 
ت ﺗﻮﺳﻂ 
ﺶ دﻫﻨﺪ. 
 oM 
itsigoL -  1
ﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و
ﺧﻴﺮه ﺳﺎزي، ﺗ
ري از ﻣﺪل 
ﺮاي ﻋﺪم وﻗﻮ
 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﻧ
ت ﻛﻠﻲ در اﻧﺘ
 و آزﻣﻮن ﻣﺮﺑ
م ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎر
10.در ﺳﻄﺢ 
ﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ
ت ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ واﺑﺴﺘ
% اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮا3
رﺻﺪ را اﻓﺰاﻳ
pmeT gninr
 noissergeR c
ﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮا
، ﺗﺮاﻛﻢ ذHp
ﺪم ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎ
( ﺑ0 و ﻋﺪد )
ﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ
 ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮر
ﺘﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ
(و ﺷﺎﻧﺲ ﻋﺪW
ﮕﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي 
ﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮا
0 دﻳﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ 
 ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻳﻦ د
  ﺳﺖ:
erutare 98.0
ﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛ
دﻣﺎ، ﺷﻮري، 
ﺑﺮ ﺑﺮوز ﻳﺎ ﻋ
وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري
د، ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧ
ﻼ وﻠﻒ ﻣﺴﺘﻘ
 ﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴ
96.94 :dlaﺖ)
 از ﻃﺮﻓﻲ دﻳ
ﻲ دﻫﺪ. ﻧﺘﺎ
ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ 
دد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ
ﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ا
xOgninevE 
ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣ
ﻤﻲ از ﺟﻤﻠﻪ 
 و ﺳﻴﻠﻴﺲ  
( ﺑﺮاي 1ﺪد )
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮ
ﻮن ﻫﺎي ﻣﺨﺘ
ﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه
اﺳ10.0=αي
ﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ.
 را ﻧﺸﺎن ﻣ
دﻳﺪه اﺳﺖ ، 
درﺻﺪ ﮔﺮ 03
ﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ دﺧ
  % اﺳﺖ.79
 ﻣﺪل ﻟﻮﺟﻴﺖ 
+ negy85.1
ﻣﺘﻐﻴﻴﺮﻫﺎي ﻛ
ﮋن  ت، اﻛﺴﻴ
د ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋ
در ﻧﻈﺮkcaB
ﻫﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣ
ﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘ
ﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار
ﻳﺖ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑ
زش ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ
ﮔﺮ 792.0 ﺑﺎ
ﺘﻴﻚ ﺣﺪود
ﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﻳﺎ د
ﺻﻮرت ﻛﻠﻲ
ﺖ آﻣﺪه ﻣﻌﺎدﻟﻪ
cnerapsnarT 
  ي
ري ﺑﺮﺧﻲ از
ﻮﻧﻴﻮم، ﻛﺪور
  ﻳﺪ.
ﻣﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎ
dlaW ; draw 
ﻮﺷﺶ ﻣﻲ د
ﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﺘ
ز ﻣﺪل در ﺳ
ﺑﻴﻤﺎري در ﺳﺎ
ﻳﺪه ﻛﻪ ﺑﺮا
ﺑﺮاﺑﺮ 11ﺮﺣﻠﻪ
ﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﺴ
و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻋﻮا
ﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ 
ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺪﺳ
- y80.0=   
                    
آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎر 
ﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬا
 در ﻟﻴﺘﺮ، آﻣ
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد 
ﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آ
 ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻣﺪل
ﺻﺪ ﻣﻮارد را ﭘ
 ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣ
زش ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ا
ﺑﺑﺮاﺑﺮ از ﺑﺮوز 
ﮔﺮد 02/55
درﻣaNerauqs
 ﻣﺴﺘﻘﻞ در ر
ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ 
ﻣﺪل در ﺗﻔﺴﻴ
ﺟﻪ ﺑﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮ
14.32+૚ቄnl
                     
 
  
  
  
-4-3-3
ﺟﻬﺖ ﺑﺮر
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ
1ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘ
ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ
در 5.78
ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.
دﻫﻨﺪه ﺑﺮا
 7ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺿﺮاﺋﺐ 
ekerekleg
ﻴﺮﻫﺎيﻣﺘﻐﻴ
ﻣﺪل ﻗﺎﺑﻞ 
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ 
در ﺧﺎﺗﻤﻪ 
۾
ቅܘି
                 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶١۴
 
 
 1/85( ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ، mppﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق, ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري اﻛﺴﻴﮋن ﻏﺮوب ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده وﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ واﺣﺪ)
درﺟﻪ  0/98ﺑﺮاﺑﺮ در اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﺠﺎد ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ.درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻳﻚ درﺟﻪ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ، 
درﺟﻪ در ﻣﻴﺰان ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ  0/80در ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري و ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻳﻚ واﺣﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ، 
 ﻧﻤﺎﻳﺪ)اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﻴﺎﺑﺪ(.
 
  
   
 ٧١۴ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
  ﺑﺤﺚ -4-4
ي ﺑﻴﻤﺎري آﺑﺰﻳﺎن، ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ را اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ: در راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺧﻮد ﺑﺮا EIO
ﺳﻔﻴﺪ، ﻣﺪور ﺑﺮ روي  2ﺑﺎ ﻧﻘﺎط ﻳﺎ ﺧﺎل ﻫﺎي 1ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺎﻻ و ﺳﺮﻳﻊ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻴﮕﻮي روﺑﻪ ﻣﺮگ“
 (.0002 ,EIO) "ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ...
ﻋﻮاﻣﻞ را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در  اﺳﺘﺮس ﭘﺎﺳﺨﻲ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از 
اﻧﺮژي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﺮاي  ﻋﺮوﻗﻲ، ﺗﻨﻔﺴﻲ،  -ﻣﻌﺮض اﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻗﻠﺒﻲ 
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ اﻧﺮژي، ﻳﻮن ﻫﺎ و ﻣﺎﻳﻌﺎت و اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﮔﺮ اﺳﺘﺮﺳﺰا ﻫﺎ ﺧﻔﻴﻒ ﻳﺎ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺧﺘﻼﻻت 
ﻫﺎ ﺷﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﻀﺮ و آﺳﻴﺐ زﻧﻨﺪه آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻮﻗﺘﻲ اﺳﺖ و اﮔﺮ اﺳﺘﺮﺳﺰا 
(. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ دﻳﮕﺮ اﺳﺘﺮس آﺑﺸﺎر  )ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﭘﻲ در ﭘﻲ( ﺣﻮادث ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﺳﺖ و 8991 ,llaH & maH naV)
زﻣﺎﻧﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﻛﻪ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮگ ﻳﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ﻧﺮﻣﺎﺗﻴﻚ، در 
(. اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ وﻳﺮورس 0002 ,kcerhcSرت اﻳﺠﺎد ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ )ﻓﺸﺎر و ﻧﺎراﺣﺘﻲ( ﺗﻼش ﻣﻲ ﻛﻨﺪ)ﺻﻮ
ﮔﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻤﻮده و ﮔﺎه ﺳﺒﺐ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ دارد 
 ايﺑﻴﻤﺎري دارد. اﺳﺘﺮس ﭘﺪﻳﺪه روﻧﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﺑﻴﻤﺎري اﺑﺘﻼﺑﻪ دراﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎرﻣﻬﻤﻲ ﻧﻘﺶ (. اﺳﺘﺮس7991,.la te oL)
 آن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ وﻣﻔﻴﺪ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ. درﺷﻜﻞ داﺷﺘﻪ وﺟﻮد, اﺳﺖ ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ آن ﺑﺪون اﺳﺖ وزﻧﺪﮔﻲ وﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﺮﻣﺎل
 ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪه ﺑﻪ آن ﺣﻴﻮاﻧﺎت وﻣﻀﺮ ﺑﺪ ﻣﺎﻧﺪن ﻣﻲ ﺷﻮد. درﺷﻜﻞ زﻧﺪه ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ وﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
 ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا درﺑﺮاﺑﺮارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺪن ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺧﻮدرا ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺪ 3دﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ درآﻧﺠﺎ رون اي ﻣﻲ رﺳﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﻄﻪ
 ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﺪ.
 ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻛﻨﺪي رﺷﺪ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺷﻜﺎر ﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ:ﺑﻲ ﺣﺎﻟﻲ، ﻋﺪمي ذﻳﻞ ﻫﺎ اﺳﺘﺮﺳﺰا ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺼﻮرت ﻫﺎي ﻧﺸﺎﻧﻪ
 ﺷﻮﻧﺪ.ﺑﻴﻤﺎر ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻛﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪاﻳﻨﻜﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ   ،ﻣﺮگ، ﻳﺎ4ﻓﻌﺎﻟﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ،ﺑﻴﺶ
 اﺳﺖ. ﻳﻜﻲﻗﺮارﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻃﻮرﮔﺴﺘﺮده وﺑﻪ اﺳﺖ ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻴﮕﻮ در, اﺳﺘﺮﺳﺰا ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﻞ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ
 ﮔﻴﺮي ﺑﺎﺷﺪ. اﻧﺪازه آن ﻣﻲ ﺧﻮن ﻗﻨﺪ ﺳﻄﻮح ﻣﻴﺰان در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮﺳﺰا ﻫﺎ در ﺣﻴﻮان ﺗﻐﻴﻴﺮﺳﺎزﮔﺎري  ازوﻳﮋﮔﻴﻬﺎي
 اﺳﺘﺮس ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺮاي درك درﺟﻪﻫﺎي ازﺷﺎﺧﺺ دﻳﮕﺮﻳﻜﻲ اﺳﺖ ﻧﻴﺰﻣﻤﻜﻦ yrotalugeromsoﺣﺠﻢ )ﻇﺮﻓﻴﺖ( 
  ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎﺷﺪ.
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   زا اﺳﺘﺮس ﻋﻮاﻣﻞ -4-4-1
اﺳﺘﺮﺳﺰا  ازﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري اﺳﺖ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺸﺨﺺﻣﻲ دﭼﺎراﺳﺘﺮس ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻛﻪ اﺳﺖ اي وﺳﻴﻠﻪ اﺳﺘﺮﺳﺰا، ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﻮﺛﺮﻛﻨﺘﺮل ﻛﺮد و  ﻃﻮر ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ و راﺣﺘﻲ ﺑﻪ اﻳﻨﻬﺎ را ﻣﻴﺘﻮان از ﭘﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮﺧﻲآﺑﺰي ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮﻋﻤﻠﻴﺎت
 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد. ﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕﺮ را ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺻﺮف ﺣﺘﻲ
 :از ﭘﺮوري ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار در آﺑﺰي اﺳﺘﺮﺳﺰا ازﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮﺧﻲ
 دردﻣﺎ ﺳﺮﻳﻊ . ﺗﻐﻴﻴﺮات1
  Hp در ﺳﺮﻳﻊ . ﺗﻐﻴﻴﺮات2
 ﺷﻮري . ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت3
 ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺎرﻫﺎي . ﻣﻴﺰان4
 . ﭼﮕﺎﻟﻲ )ﺗﺮاﻛﻢ(5
 ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ اﻛﺴﻴﮋن. 6
 2OC. ﻏﻠﻈﺖ7
 . ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ8
 ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه . آﻣﻮﻧﻴﺎك9
 ﺳﻨﮕﻴﻦ . ﻓﻠﺰات01
 . ﺳﻤﻮم )ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ،ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ،ﺧﻮراك(11
 ﻫﺎ. آﻓﺘﻜﺶ21
 ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ( . ﺗﻐﺬﻳﻪ )ﻣﻌﻤﻮﻻ31
 . ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي41
 . دﺳﺘﻜﺎري51
 . اﻧﮕﻠﻲ61
 ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳﻄﺢ . ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي71
 .  ﺑﻴﻤﺎري81
 . ﺳﻮﻟﻔﻴﺪﻫﻴﺪروژن91
  ﺪاوم.ﻣ ﻫﺎي ﺑﺎران ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻫﻮاﻳﻲ آب . ﺷﺮاﻳﻂ02
   
 ٩١۴ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ -4-4-2
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮﺟﻮدي ﻛﻔﺰي اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺮد، وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻒ 
ذﺧﻴﺮه  از ﻗﺒﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺎي (.اﺛﺮﺷﻴﻮه2991 ,dyoBاﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻘﺎ و رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد )
 درﻣﺎن اﺳﺘﺨﺮ و ﺧﺎك ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻛﺮدن، ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺧﺸﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎزي در
ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﺑﻬﻤﺮاه  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن روش ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي از ﻗﺒﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاد ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﺠﺮب در ﻣﺰارع ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎﺳﺖ. 
 ﻣﻴﮕﻮ رﻗﺒﺎي ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن و ﺑﻠﻜﻪ در ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺖ، ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮدن ﺑﻴﻦ از ﺑﺮايﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ﻳﻦااز  ﻫﺪف
 ﺑﺴﺘﺮ ﻳﺎ ﻛﺮدن ﺧﺸﻚ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ VSSW ﻛﻪ اﺳﺖ داده ﻧﺸﺎن آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ را از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺮد. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻏﻴﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ زا  آب ورودي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺳﻮرﻓﻜﺘﺎﻧﺖ ﺎﻳ ﺪونﻳﭘﻮو ﺳﺪﻳﻢ و ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻣﻮاد درﻣﺎن
ﺷﺨﻢ  ﺑﺴﺘﺮ، ﻟﺠﻦ ﺣﺬف ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن درﻫﻨﺪ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم (. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ8991 ,.la te ,adeaM ;8991 ,.la te gnahCﺷﻮد)
 اﺳﺖ. ﺗﺼﻔﻴﻪﺑﻮده (ﻫﻤﺮاه3002 ,ACAN / ADEPM) ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺑﻪ اﺑﺘﻼ ﺧﻄﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎ واﻗﻊ در وآﻫﻚ ﺧﺎك ﻣﺮﻃﻮب
ﺑﻪ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ  ﺧﻄﺮاﺑﺘﻼ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪﻛﻪ  اﺳﺖ ﺷﺪه ﻧﻴﺰﻣﺸﺨﺺ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻗﺒﻞ وﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ آب
(. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ را 3002 ,ACAN / ADEPM) اﻧﺠﺎﻣﺪ
ﺑﻴﻤﺎري  ﻗﺒﻞ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻳﻢ،ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮي ﺑﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ و وﻗﻮع
ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﮔﻮاﺗﺮ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد. اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ دﻳﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ 
ﻫﺎي وﺣﺸﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ, ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن, ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن آب ورودي و ﺣﺘﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺳﺮﻛﺎرﮔﺮ ﻣﺰارع ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از 
 ;8991 ,znaS-yadlA dna legelF ;6991 ,.la te oLﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ )
 ,.la te adeaM  ;1002 ,.la te ecnerwaL   ;5002 ,.late nisroC ;1002 ,.la te nisroC ;8991 ,.la te muhpanahcnaK
  (8831و ﻗﺮوه ي،  1931,ﺑﻜﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 8991
  
  ﺗﺮاﻛﻢ -4-4-2-1
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  4.6ﺗﺎ  9.5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب  6.03ﺗﺎ  2.03در ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺮان ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب 
ﻋﺪد در  52ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار )ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ( اﻗﺘﺼﺎدﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  73ﺗﺎ  1.63و ﺷﻮري  1.8 Hpدر ﻟﻴﺘﺮ،  
و   52زﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ درﺻﺪ ﺑﺎ
  (.8831ﺑﻮده اﺳﺖ)ﻏﺮﻳﺒﻲ،  64.88و  69.79ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   05
-1Cو اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ  9831ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر در ﺳﺎل  000.892ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  11-1Cﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰارﻋﻪ  
ﻣﺰارع ﺑﺎ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﺑﺎ ﺑﻌﻨﻮان  0931ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر در ﺳﺎل  000.803ﺑﺎ  01
اﻳﻦ وﺟﻮد ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﮔﻮاﺗﺮ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ 
  ﺑﺮ روي ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮ روي ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺪارد. 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٢۴
 
 
  ﺗﻐﺪﻳﻪ-4-4-2-2
ﻤﻜﺎرران راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺣﻀﻮر وﻳﺮورس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻏﺬا و وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﭘﻴﺪا اﮔﺮﭼﻪ ﻛﻮرﺳﻴﻦ و ﻫ
اﻣﺎ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺮ دﻫﺎن ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ روش ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ  )a2002 ,.la te nisroC(ﻧﻜﺮدﻧﺪ 
ﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﮔﻮاﺗﺮ ﻳﻜﻲ از . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﻏﺬا در ﻣﺰارع ﭘ)1002 ,ztoL dna otoS(ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺖ 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻛﻤﺒﻮد ﻏﺬا و ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ 
  ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا و آﻟﻮدﮔﻲ ﻏﺬا ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ.  
 
 ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ -4-4-2-3
، 3, اﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ2آﺑﻲ -، ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ1ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن( ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰزي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ )
آﺑﻲ و دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ  -ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ، ﺳﺒﺰ 5و دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﻫﺎ4ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي زرد، ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬﻮه اي، دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ
ﻓﺮاوان ﺑﺎﺷﻨﺪ. در آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي دارﻧﺪ. اﻣﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮارد  "ﻣﻌﻤﻮﻻ
  (. 8991,dyoBآﺑﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ دارﻧﺪ ) -ﺷﻮر ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد  و ﺷﻮر در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر
( دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ ﻏﺬاي 7731ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺤﺮي )
  ﺪ.  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻏﻠﺐ ﻣﺪﻳﺮان ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻏﺎﻟﺐ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨ
 درﭘﻼﻧﻜﺘﻮن VSSW اﻧﺪ. ﺗﺸﺨﻴﺺﺷﺪه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد DSW ﺑﻴﻤﺎري ﺷﻴﻮع ﺑﺮاي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻋﻠﺖ ﻳﻚ ﻋﻨﻮان ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﻧﻴﺰﺑﻪ 
(. ﻛﻮرﺳﻴﻦ و 9991 ,ayattamapuS dna irsgnauR ;6991 ,.la te oLاﺳﺖ )ﺷﺪه ﮔﺰارش ازﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺗﻌﺪادي ﺗﻮﺳﻂ
 ٪01ازﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﻧﻤﻮﻧﻪ RCP ﺗﻮﺳﻂرا   VSSW ﺣﻀﻮر ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﻜﺎران در ﺑﺮرﺳﻲ درﻫﻨﺪ،
 ﺷﺪ.  اﻟﺒﺘﻪ اﻳﺸﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﻻزمهداد ﺗﺸﺨﻴﺺ DSW وﻗﻮع ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ،اﻣﺎ آن ﺑﺪون ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﻫﺎﺣﻮﺿﭽﻪ 
(. ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و 5002,.late nisroC) ﺷﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻫﺎي درﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي و ﺧﺎص ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺖ
  (.8991 ,znaS-yadlA dna legelFﻧﺎﻗﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻄﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ ) ﻻرو ﺣﺸﺮات ﻫﻢ ﺑﻌﻨﻮان
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ  6ﺷﺎﺧﻪ 3ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮ, ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ  
( ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ )ﺟﺪول atyhponayC)آﺑﻲ –( و ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ atyhpohrryPﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬﻮه اي ) ,(atyhposyrhC)
(. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮي ﺑﻴﻦ وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ و ﻣﻴﺰان وﺟﻮد ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 1-8
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﮔﻮاﺗﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
  
                                                            
 atyhporolhC-1
 atyhponayC-2
 atyhponelguE -  3
 atyhposyrhC -4
 atyhporyP -  5
 mulyhP -  6
 ١٢۴ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
  آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻛﻞ-4-4-2-4
ﻮﻧﻴﺎك، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻠﻲ در آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺼﻮرت آﻣ
اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻤﻲ اﺳﺖ، ﻣﻘﺪار آن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ داراي اﻫﻤﻴﺖ 
، اﻓﺰاﻳﺶ و ﺑﺎ ﺑﺎﻻ Hpﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ  3HNﺑﻪ +4HNدر ﺣﺎل ﺗﻌﺎدل اﺳﺖ. ﻧﺴﺒﺖ  "اﺳﺖ، آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺎ ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم داﺋﻤﺎ
و دﻣﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻓﺮم ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻲ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ  Hpﺑﺎﻳﺪ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ  ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲHpرﻓﺘﻦ 
 (. 2991 ,dyoB)
آزﻣﺎﻳﺸﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ ﺳﻤﻴﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك روي ﭘﻨﺞ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن داده  
درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.  05، ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ 54.0ﺑﻪ   3HN-Nدر ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ  ﻛﻪ رﺷﺪ  1.03HN-Nﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻣﻘﺪار 
اﻧﺪازه  NAT(. آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ 8791 ,PACNAدرﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد ) 2ﺗﺎ  1را 
ﺳﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ در ﺣﺎل ﺗﻌﺎدل ﺑﻮده   3HNﻏﻴﺮ ﺳﻤﻲ و +4HNﺗﺮﻛﻴﺐ  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺘﺸﻜﻞ از دو
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻮع ﺳﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ و در  Hpآب ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻘﺪار دﻣﺎ و  Hpو ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﻪ دﻣﺎ و 
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺛﺮات ﻣﻀﺮ و اﺳﺘﺮس زا ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻴﻮع ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺷﺪن ﺑﺎ 
(. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي 1002,nisroCو اﻓﺰاﻳﺶ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه در آب اﺳﺘﺨﺮ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ) Hpاﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ و 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  0/1ﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ در ﻣﻌﺮض آﻣﻨﻴﺎك ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ و ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺒ eluhcS
ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺳﻤﻲ دارﻧﺪ. ﺳﻼﻣﺖ و رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ وﻗﺘﻲ ﻏﻠﻈﺖ 
آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮ (.ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 0102 ,.la te eluhcSﺑﺎﺷﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد ) 0/30 mppآﻣﻮﻧﻴﺎك ﺳﻤﻲ  ﻛﻤﺘﺮ از 
اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻲ در ﺳﺎل  0/430 l/gmو  0/230 l/gmﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 0931و  9831در ﺳﺎل  3HNﻳﻮﻧﻲ 
( ﺛﺒﺖ 7در اﺳﺘﺨﺮ 7-3C) ﻣﺰرﻋﻪ 0/81  l/gmدر  ﻣﺮداد ﻣﺎه( و  3-3C)ﻣﺰرﻋﻪ    0/2 l/gmﺑﺘﺮﺗﻴﺐ   0931و  9831
ﻣﻮﻧﻴﺎك آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﻮاﺗﺮ ﺑﺮ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر آ
  ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ  ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد.
 
 ﻛﺪورت آب-4-4-2-5
ﻛﺪورت آب ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ذرات ﺧﺎك، ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻣﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻛﺪورت اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 
(. ﻛﺪورت ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﺳﺒﺐ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر ﺑﻪ اﺧﻞ 0991 ,dyoBاز ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ )
اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ در  0891در ﺳﺎل  leyiLو retsabiA(. 5731آب و ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد )ﺑﺤﺮي، 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﻣﻀﺮ ﺑﻮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻧﻴﺴﺖ. ﻏﻠﻈﺖ  52ﻤﺘﺮ از ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻛ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، را  08ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ را ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از  08ﺗﺎ  52
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٢۴
 
 
ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎ  (. ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻛﺪورت ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﻬﺎ رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻛﻔﺰي و8991 ,dyoBﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ)
را در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد )ﺑﺤﺮي، 
(. ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﺨﺼﻮص در زﻣﺎن ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ 5731
ﻤﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﻖ ﻗﺎﺑﻞ روﺋﻴﺖ ﺑﺎ ﺳﻲ اﻛﺴﻴﮋن در آب ﺑﻮده و از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﭘﺘﻴ
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  54ﺗﺎ  53ﻣﺘﺮ، ﺑﻴﻦ  1/2ﺗﺎ  1ﺷﻲ دﻳﺴﻚ ﻣﻲ ﺳﻨﺠﻨﺪ. ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮﺑﺎ ﻋﻤﻖ 
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻴﺰان ﻳﺎد ﺷﺪه دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺟﻮدات 
 53ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺠﻮم ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺖ. اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و آﻣﺎدﮔﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮاي ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻌﺪي در اﺛﺮ ﻛﻤﺒﻮد ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻓﻴ
(. آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد, ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻳﻚ واﺣﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ، 6731اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب اﺳﺖ )دﻧﺪاﻧﻲ، 
ﻳﺎﺑﺪ(. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﻔﻆ ﻛﺪورت ﻣﻄﻠﻮب در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي درﺟﻪ در ﻣﻴﺰان ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ)اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ 0/80
ش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﻮاﺗﺮ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﺎ ﭘﺮور
 ﻛﻮد دﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﮔﺮدد.
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ﮕﻮ اﺳﺖ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﻛﺴﻴﮋن اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه در ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻴ
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ: اﻧﺘﺸﺎر از ﻫﻮا، ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ، ﻫﻮاده و ﺗﻌﻮﺑﺾ آب )آب ورودي( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻛﺴﻴﮋن از ﻃﺮﻳﻖ 
ﺗﻨﻔﺲ ﻣﻴﮕﻮ، ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﺴﻴﻢ ﻫﺎي ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮﺳﻂ 
اﻧﺪازه ﻣﻴﮕﻮ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، دﻣﺎي آب و ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل دارد )ﺑﺤﺮي،  ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ و ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ،
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺮگ آور اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت آن دارد.  1/5(. ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻛﻤﺘﺮ از 5731
ﺰ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪ اﺷﺒﺎع اﺳﺖ و ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻮق اﺷﺒﺎع ﻧﻴ 3/5اﭘﺘﻴﻤﻢ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و رﺷﺪ در ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻴﻦ 
(. از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻴﺰان دﻣﺎي آب، 2991 ,dyoBﻣﻀﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)
ﺗﻨﺎوب زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب، ﻣﻴﺰان ﻏﺬادﻫﻲ و ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻏﻠﺐ آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي ﮔﺮم ﺗﺎ 
ﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﻠﻒ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ را ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺤﻤ 2اﻟﻲ  5.1ﻏﻠﻄﺖ اﻛﺴﻴﮋن آب 
ﻣﺪت ﺣﺘﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻧﻴﺰ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮس و ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺷﺪن آﺑﺰي ﺑﻪ ﻪﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮدن ﺑ 3ﻣﻌﺮض اﻛﺴﻴﮋن 
 (. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي دﻳﮕﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻧﻮدون8991 ,rekcaT&dyoBﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ، ﻛﺎﻫﺶ اﺷﺘﻬﺎ و ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد)
 ﻧﺤﻠﻮل در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺧﻮد  ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎرا ﺑﻪ  (درﺻﺪ 82 ﺑﻪ 53ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ  ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮاري از )ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻤﻨﻲ 
(.  ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در 8991 ,lodayanaD & mokarasubkeriDﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻧﺸﺎن داد ) 1/8اﻟﻲ  2ﺑﻪ  6از 
و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ, اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  , ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان و ﺷﺪت ﻧﻮرﺻﺒﺢ ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺼﺮف ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ،  0931و  9831ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﺻﺒﺢ در ﺳﺎل در ﺷﺐ  واﻧﺎﻣﻲ
 ٣٢۴ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  9و  8 و د ر ﻋﺼﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 5/8ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و  5/5
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  5.3و  2.4ﺻﺒﺢ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  در 0931و  0831در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺪاﻗﻞ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
در  0931و  9831ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  در ﺳﺎل  8.5و  2.6و در ﻋﺼﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن  6/9l/gmو  7l/gmو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻋﺼﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  5 l/gmو  5l/gm ﺻﺒﺢ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ
و در ﻋﺼﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ   71.6l/gmو    71.6l/gmدر ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   0931و  9831ﻣﺤﻠﻮل در ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي آﺑﺮﺳﺎن در ﺳﺎل 
  ﺑﻮده اﺳﺖ.  5.6 l/gmو    5.6 l/gm
 زا اﺳﺘﺮس از ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻨﻴﺴﺖ. ﻳﻚ ﺳﻄﺢ آﺳﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻗﺒﻮل ﻗﺎﺑﻞ و ﻧﺮﻣﺎل زا اﺳﺘﺮس ﻋﻮاﻣﻞ از ﺳﻄﺢ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ  اﺳﺖ واﻗﻊ ﮔﺮدد ﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﺤﻴﻄﻲ ازﺷﺮاﻳﻂ اي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻳﻚ ﺳﺖ ﺗﺤﺖﻣﻤﻜﻦ ا
ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ  ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﺧﻮﺷﺨﻴﻢ اﺳﺖ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖزﻣﺎن ﺧﺎﺻﻲ  در ﻛﻪ اﺳﺘﺮﺳﺰاي ﻣﻞﺎﻋﻳﻚ ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮد . 
  ﺪ. ﻧﺷﻮﻣﺤﺴﻮب  ﺑﺴﻴﺎرﻣﻀﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻳﻚﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ   ﻫﻢ در ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎاﺳﺘﺮﺳﺰا 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﮔﺰارش  ﺳﺎﻟﻢ درﺣﻴﻮاﻧﺎت ,ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﺮﺳﺰا درواﻗﻊ ﺳﻄﻮﺣﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖدر اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد  
( VSSWﺳﻔﻴﺪ ) ﻟﻜﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺎﻧﻨﺪﻋﺎﻣﻞ وﻳﺮوس ﻳﻚ ﺣﻤﻞ درﺣﺎل ﻛﻪ درﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻲ اﻣﺎ ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
در ﺑﺮوز  ﺟﺪي ﻣﺸﻜﻞ ﻳﻚ ﺗﻮاﻧﻨﺪﻣﻲي ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺮض ﺷﺪه اﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮﺳﺰا ﻛﻪ در ﻣﺤﻮده ﻫﺴﺘﻨﺪ,VBMو
 ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺤﺴﻮبﺑﻴﻤﺎري در ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﺸﺎن 
اﻣﺎ . ﻫﺴﺘﻨﺪ، وﺟﻮد داردﺳﺎز ﻣﺸﻜﻞ آب ﺧﺎص ﺷﻴﻤﻲ ازﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺤﻲﺳﻄ ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪات 
 . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻤﻲ ﺣﻮﺿﭽﻪ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ وﺑﺎزﺗﺎب داﺷﺘﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲﭘﺎﻳﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ازاﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎريدر واﻗﻊ 
ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﺑﺎﻫﻢ ﻛﻪ درﺗﻌﺎﻣﻞ ازﻋﻮاﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺴﻴﺎري درﺗﻌﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ازاﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎري ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ دﻫﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن 1ﺷﻜﻞ 
  ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ و آﻧﺎﻟﻴﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد, ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري اﻛﺴﻴﮋن ﻏﺮوب ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده وﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺎ  
ﺑﺮاﺑﺮ در اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﺠﺎد ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮاده  85.1( ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ،  mppﻳﻚ واﺣﺪ) 
  ﺑﺨﺼﻮص در ﻋﺼﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اي ﻛﺎﻫﺶ داد.
  
 Hp -4-4-2-7
را  8/5ﺗﺎ  8ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ  "آب درﻳﺎ ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﺘﺎ Hpﺑﻮرات ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻓﺮي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ و _آب درﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺮﺑﻨﺎت
آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻫﻤﺎن ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ را دارد. اﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ  Hp(.8991 ,dyoBدارد )
ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ  Hp(. ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺪوده 8991,dyoBآب ﻣﻲ ﮔﺮدد ) Hpﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ  "ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ( ﻏﺎﻟﺒﺎ ")ﻋﻤﺪﺗﺎ
, ﺗﻐﺬﻳﻪ و رﺷﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در 9و ﺑﺎﻻﺗﺮ از  6ﻫﺎي ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ از  Hp(. در 0991 ,dyoBو 7731اﺳﺖ )ﺑﺤﺮي، 7-9
(. در ﻃﻮل روز ﻃﻲ ﻋﻤﻞ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ 8991 ,dyoBﺻﻮرت ﺗﺪاوم ﻛﺸﻨﺪه اﺳﺖ )
. در ﺷﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﮔﺮدد Hpﻣﺼﺮف و اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﻴﺪ ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ و اﻓﺰاﻳﺶ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٢۴
 
 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ آب ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻴﺪﻛﺮﺑﻨﻴﻚ ﻛﺮده، در ﻧﺘﻴﺠﻪ  2oCﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ و ﺗﺪاوم ﺗﻨﻔﺲ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي و ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، 
داراي  Hpﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  Hpدر ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻧﻮﺳﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت  Hpﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  Hpﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ 
ﻲ اﺳﺖ اﻣﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻨﺪي رﺷﺪ و واﺣﺪ ﻃﺒﻴﻌ 0/5اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت روزاﻧﻪ در ﺣﺪ 
  اﺳﺘﺮس در ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺷﻮد.  
ﺑﺮاي  9ﺑﺎﻻﺗﺮ از  Hpﻓﺮاﺗﺮ ﻧﺮود.   7-9ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﺮس زا اﺳﺖ اﮔﺮﭼﻪ از ﻣﺤﺪوده ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻴﮕﻮ ﻳﻌﻨﻲ  Hpﻧﻮﺳﺎن  
 & nallAﺳﺖ )ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﺮس زا ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ا 7-5.8ﺑﻴﻦ  Hpﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﺮس زا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎن 
(.ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل 991 ,apracS & kyW9ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) 8.7-4.7ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺤﺪوده Hp(. اﭘﺘﻴﻤﻢ 2991 ,eriugaM
ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  Hpدر ﻣﺤﺪوده ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻴﮕﻮ از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در  Hpوﺟﻮد 
در ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺮس زا ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ  Hpﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ، ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﻟﺤﺎظ  3.8
  (.1102,aisA erutlucauqAﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ) "اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﻤﻊ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﮔﻮاﺗﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ در ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺠﺘ Hpآﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
  ﻧﺪارد.  
  
 ﺷﻮري -4-4-2-8
ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ آب,  ﺷﻮري آب اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﻌﺪ از ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه 
(. 8991 ,dyoBﻓﺼﻞ، ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﺒﺨﻴﺮ، ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد و دﻣﺎي ﻫﻮا روي ﺷﻮري اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ )
وارد  ﻫﺎي آب رﺳﺎن,ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻛﺎﻧﺎلﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ آب ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده ﺷﻮري ﺎد ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ, ﺑﺎ اﺷﺘﻨ
ﻣﺰارع ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ )دﻣﺎ، ﺗﺒﺨﻴﺮ، ﺑﺎد( و ﻧﻮع ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﻃﻮل ﭘﺮورش، ﺷﻮري در ﻫﺮ ﻳﻚ از 
ﻮري و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻓﺰاﻳﺶ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ، ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 
  (.1831اﻣﺮي دﺷﻮار اﺳﺖ. )ﺧﺪاﻣﻲ،  "ﺷﻮري ﻣﺴﻠﻤﺎ
(. اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮاﺣﺘﻲ 9991 ,apracS & kyWﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) 04tppاﻟﻲ  5ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﺷﻮري ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ   
ﺰار ﺑﻪ در ﻫ 04ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﺮس زا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻮري  54 tppرا ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺷﻮري ﺑﻴﺶ از  54 tppﺗﺎ ﺷﻮري 
ﻋﻨﻮان ﺷﻮري اﭘﺘﻴﻤﻢ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ در ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮ 
(. در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ دﻳﮕﺮي در ﻣﻜﺰﻳﻚ ﻛﻪ ﺑﺮ روي 0931ﺧﻼف ﺷﻮري ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﭘﺎﺋﻴﻦ  ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ)ﻛﺎﻛﻮﻟﻜﻲ، 
ﺪ ﺑﺎ ﺣﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.  در ﻫﺰار ﻧﻤﻚ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴ 51ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻏﻠﻈﺖ 
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ روش ﺧﻮراﻛﻲ روش ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻴﺴﺖ و اﻣﻜﺎن ﺗﻮرش در ﻧﺘﺎﻳﺞ 
(. در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻢ ﺷﻮري 8002 ,.la te zehcnaS-lajabraCﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺗﻜﺎ اﺳﺖ )
(. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺗﺠﺮﺑﻲ 1931ي را ﻛﺎﻫﺶ داد )ﺑﻜﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ( ﺷﺎﻧﺲ وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎر61.0=ROآب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ )
ﺑﺮاﺑﺮي وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ  3ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ  41tppﺑﻪ  22 tppﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺷﻮري آب از 
 ۵٢۴ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
 (. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﻮري ﺑﺎﻻ ﺷﺎﻧﺲ رﺧﺪاد ﺑﻴﻤﺎري6002 ,.la te uiLﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪ )
(.ﺷﻮري و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻪ ﺷﺪت وﻳﺮوس را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار 1102,.la te aicnedneTﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ )
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻲ  02tppﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آن ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪه و زﻳﺮ  03tppداده، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ وﻳﺮوس در ﺷﻮري زﻳﺮ
  (.6002,.la te hgihgaRو  3002,.la te nauGدﻫﺪ)
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه از ﻣﺰارع ﮔﻮاﺗﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ  
  ﺑﺮ روي وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺪارد.
 
  دﻣﺎي آب-4-4-2-9
( 2991) retsaG(. ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ 1831درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻮﺛﺮ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎﺷﺪ )ﺧﺪاﻣﻲ، 
 03ﺗﺎ  62در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه در دﻣﺎي  "دﻣﺎي آب اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ روي ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻣﻴﮕﻮ دارد. ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﺳﺮﻳﻊ و درﺻﺪ ﺑﻘﺎ  "درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و در اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده دﻣﺎﻳﻲ، رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﮔﺰارش  82-23ﻴﮕﻮ را (. در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻣﺎي اﻳﺪه ال ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣ8791 ,PACNAﺑﺎﻻﺳﺖ )
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد،  52درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ از  23درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻴﺶ از  "(. ﻣﺸﺨﺼﺎ1831ﻧﻤﻮده اﻧﺪ)ﺧﺪاﻣﻲ، 
(. ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت اﺧﻴﺮ در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، 6731درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ )ﻣﺠﺪي ﻧﺴﺐ،  05ﺗﺎ  03رﻓﺘﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﻴﮕﻮ را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ  03ن داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺖ دﻣﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از اﻛﻮادور و دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﻧﺸﺎ
(. ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد و ﺑﺎراﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ 1102 ,OAFﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ و ﺳﻨﺪروم ﺗﻮرا را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ)
در دﻣﺎي ﺑﻴﻦ  .(1102 ,aisA erutlucauqAدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻨﺪرت دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ) 23ﺷﺎﻳﻊ اﺳﺖ و در دﻣﺎي 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮد ﻣﻲ  23درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻢ ﺷﺪه و در  33اﻟﻲ  03
  (.  7002 ,namhaRرﺳﺪ)
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺮ ﺧﻼف دﻣﺎﻫﺎي ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ  92ﻛﺎﻛﻮﻟﻜﻲ ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻛﺮد ﻛﻪ دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از  
(. در ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي 0931ي را ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ)ﻛﺎﻛﻮﻟﻜﻲ، اﻣﻜﺎن ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﻌﻴﻴﻦ  03-92ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎي ﭘﺮورش از ﻧﻈﺮ رﺷﺪ وزﻧﻲ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان دﻣﺎي 
ﻴﮕﻮي (. ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن دﻣﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﺎء ﺑﻴﺎن ژن ﻫﺎي ﻣ6002 ,roopihgoohgoHﺷﺪ)
ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري ﺷﻮد, وﻟﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺎن ژن ﻫﺎي وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ 
  (.7002 ,.late seyeRﺑﺎر وﻳﺮوس ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ)
درﺟﻪ  52درﺟﻪ ﺑﻪ  03ﺳﺎﻋﺖ از دﻣﺎي  1درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد)ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺑﻤﺪت  5اﮔﺮ ﻧﻮﺳﺎن دﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺪود 
 8ﺳﺎﻋﺖ  ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ و ﺗﻠﻔﺎت ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺲ از  84اد اﺗﻔﺎق ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ( ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺮوع ﺗﻠﻔﺎت زودﻫﻨﮕﺎم ﺣﺪود ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮ
روز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ در ﺑﻴﺎن ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﻣﻴﮕﻮ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶٢۴
 
 
ﻫﺎ  ﻛﻪ در ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ و ﺳﻴﺘﻮﻛﻴﻦ 1(PSH)ﻫﺎي ﺷﻮك ﺣﺮارﺗﻲ
(.اﻟﺒﺘﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ b7002 ,.la te namhaRﺑﺎ اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻫﻤﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ)
ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس، ﺗﻠﻔﺎت و در  "اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻣﺎ در ﻓﺎز ﺣﺎد ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮوز ﻧﻜﺮوز اﺳﺖ, ﻛﺎﻣﻼ
ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ وﻟﻲ اﮔﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﻓﺎز ﺗﺤﺖ ﺣﺎد ﻳﺎ ﻣﺰﻣﻦ ﻛﻪ در آن ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ, وارد 
(. در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻳﮕﺮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي a7002 ,.la te namhaRﺷﻮد اﻣﻜﺎن ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻴﻤﺎري و ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ)
ﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، ﻣﻮاﺟﻬﻪ داد ﺷﺪه ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﺗﺰرﻳﻖ درﺟ 52واﻧﺎﻣﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در ﺗﻴﻤﺎر 
 13درﺻﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر  5.29ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ  "روز ﻛﺎﻣﻼ 21آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﭘﺲ از 
آزاد ،  VSWاﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺪه داده (. ﻧﺸﺎن9991 ,redeFروز ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ زﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ) 04درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، ﺗﺎ 
 03ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ, اﻣﺎ در دﻣﺎي    (b8991 ,.la te adeaM) 82 Cºدر درﻳﺎ روزدرآب 5ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﺪت ﺑﻪ ﺘﺰاﻳﻲ ﺧﻮد راﻋﻔﻮﻧ
 te amayomoM) ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ  در آب درﻳﺎﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ ﺧﻮد را روز 03 ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻫﻤﺎن وﻳﺮوس
  (. 8991 ,.la
درﺟﻪ  2-3 "ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ دﻣﺎي ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش از دﻣﺎي ﺻﺒﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده و ﻋﻤﻮﻣﺎ 
در  9831ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻴﻦ ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ اﺧﺘﻼف دﻣﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ در ﺳﺎل 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺛﺒﺖ  23و  92ﻴﺐ  ﺑﺘﺮﺗ 0931درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﺳﺎل   13و 92اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻛﻪ  62درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺣﺪاﻗﻞ آن  13در ﺻﺒﺢ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي آب  9831ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺳﺎل 
 13در ﺻﺒﺢ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي آب 0931واﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﺳﺎل   11-1Cو  33-2Cرع ااز ﻣﺰ 1و  8ﻫﺎيﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اﺳﺘﺨﺮ
 2-2Cو  01-1Cرع ااز ﻣﺰ 7و  5ﻫﺎيﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اﺳﺘﺨﺮدرﺟﻪ ﺳ 52درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺣﺪاﻗﻞ آن 
درﺟﻪ   92درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺣﺪاﻗﻞ آن  43در ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي آب   9831ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺳﺎل 
درﺟﻪ 72درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺣﺪاﻗﻞ آن   34در ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي آب   0931ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﺳﺎل 
ﻫﺎي آﺑﺮﺳﺎن در ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب ﻛﺎﻧﺎل 9831در ﺳﺎل . ﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖﺳﺎﻧ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺳﺎل  03و  82ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  0931درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  و اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﺳﺎل  03و  82
درﺟﻪ  52ﺘﻴﮕﺮاد و ﺣﺪاﻗﻞ آن  درﺟﻪ ﺳﺎﻧ 13در ﺻﺒﺢ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي آب ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي آﺑﺮﺳﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 9831
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي  52و  13ﻣﻴﺰان آن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ   0931ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  و در ﺳﺎل 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه  62درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﺳﻮم ﭘﺮورش و ﺣﺪاﻗﻞ   33آب ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن  
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه اول ﭘﺮورش ﺑﻮده اﺳﺖ.  62و  33ن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﻣﻴﺰان آ 0931اول ﭘﺮورش و در ﺳﺎل 
دﻣﺎي آب ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺑﻌﻲ از دﻣﺎي ﻫﻮاﺳﺖ و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ اﺳﺖ. دﻣﺎي ﻫﻮاي ﮔﻮاﺗﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم  
در  "ﺮﻳﺒﺎﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ دﻣﺎ و ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺑﻮده و ﺗﻘ
ﻣﺮدادﻣﺎه ﻛﻪ اوج وزش ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﺎﻧﺴﻮن اﺳﺖ، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر ﻛﺎﻫﺶ 
                                                            
  snietorp kcohs taeH 1
 ٧٢۴ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﺧﺎص ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻃﺮاف آن، ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ 
در  dyoB(. ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ 1831ﺷﺪ )ﺧﺪاﻣﻲ، ﮔﻮاﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺑﺎ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ  4ﺗﺎ  3اﺧﺘﻼف درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﻴﺶ از  0991ﺳﺎل 
  در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ و ﺷﻮك ﺣﺮارﺗﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
ﺑﺮوز درﺟﻪ در  0/98ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ, ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻳﻚ درﺟﻪ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ،  
  دارد.ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﮔﻮاﺗﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
  
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﺳﺎﻳﺮ   - 4-4-2- 01
ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﻮﺳﻤﻲ و ﺑﺎراﻧﻬﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ وﺧﺎﻣﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ) اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﺰارع اﻃﺮاف ﺧﻠﻴﺞ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ  
و ﻫﻤﻜﺎران ﺟﻬﺖ  usH(. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي 6731ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد  ) ﻣﺠﺪي ﻧﺴﺐ ، 
 (.9991 ,.la te usHﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ) ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ "ردﻳﺎﺑﻲ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ، ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻗﻮﻳﺎ
ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺜﺒﺖ در ﺷﻴﻮع  ﺑﻴﻤﺎري در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻬﻤﺎﺳﺖ. ﺣﻀﻮر وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در  
ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ و ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ رﻳﺴﻚ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺸﺪ. ﻳﻚ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب و 
ﺮورﺷﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﻏﺬاي ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﺑﻌﻀﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﭘ
ﺧﻄﺮ ﺑﺮاي وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و از ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎي ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺜﺒﺖ در ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻳﺪ 
. ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺧﻄﺮ در وﻗﻮع و ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ اﺟﻨﺘﺎب ﻛﺮد. ﻣﻴﮕﻮ ﺿﻌﻴﻒ
ﺑﺮاي ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ  ﻲو آﻣﻮﻧﻴﻢ ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻤ Hpﺷﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻧﺎ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي وﺟﻤﻊ آوري ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ﺗﻠﻒ ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮ در اﭘﻴﺪﻣﻲ 
 dieanep ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ازﮔﻮﻧﻪ (LPﻻروﻫﺎ) درﭘﺴﺖ VSSW (. ﺣﻀﻮر5002 ,.la te nisroCﺑﻴﻤﺎري ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖ)
 8991 ,miKﺷﺪه اﺳﺖ) ﻓﺮض ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻳﺎ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ازﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﮔﺰارش وﺑﻌﻨﻮان ﺗﻌﺪادي وﻣﻨﺎﻃﻖ
 وﻳﺮوس ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮﻫﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ﻋﻤﻮدي اﻧﺘﻘﺎل .(,2002 ,rukahT9991 ,luknranmuhcayhtiW،e9991 ,ekaihsuM,،
 ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ را دراﻧﺪاﻣﻬﺎي VSSW دﻳﮕﺮﻋﻔﻮﻧﺖ  ﺗﺤﻘﻴﻖ وﻳﻚ (7991 ,.la te nahoMاﺳﺖ)ﺷﺪه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد  (7931)
ﺗﺨﻢ اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪ  و ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ دراﻧﺪاﻣﻬﺎيوﻳﻮرس ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ  ﺣﻀﻮر اﻳﻨﻜﻠﻮژن ﺑﺎدياز  ﻧﺸﺎن  nodonom.pﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻮﻟﺪ
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﺗﺨﻤﺪان ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻈﺮﻣﻴﺮﺳﺪ ﺑﻪ آﻟﻮده ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺗﺨﻤﻬﺎي اﮔﺮﭼﻪ (.7991 ,.la teoL) ه اﺳﺖﺑﻮد
 ﺑﺎﻋﻔﻮﻧﺖﻳﻦ درﻣﻮﻟﺪ VSSW ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻛﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ,وﻟﻲ (8991 uoK dna oL،7991 ,.la te ,oL) ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد
(.در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ذﺧﻴﺮه 1002 ,.la te gneP ,9991 ,.la te usH)ه اﺳﺖ ﺑﻮد ﻫﻤﺮاهآﻧﻬﺎ  ﻓﺮزﻧﺪان در
آزﻣﺎﻳﺶ RCP daetseNﻴﺪ ﺑﻪ روش% از ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔ59% و اﺣﺘﻤﺎل 2ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺷﻴﻮع 
ﺷﺪﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد آﻟﻮدﮔﻲ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ. دورﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٢۴
 
 
 ;7991 ,ztoL(ﻫﻨﻮز ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ راﻫﻬﺎ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻮﻳﺮوﺳﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد 
 .)9991 ,droffilC
وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ از ﺗﻌﺪادي از ﻣﻨﺎﺑﻊ وﺣﺸﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وﺣﺸﻲ، ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه  
(. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ و ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ، ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ﻻرو ﺣﺸﺮات ﻫﻢ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺎﻗﻞ 6991 ,.la te oLاﺳﺖ )
ﺎﻟﻌﻪ ي ﺗﺠﺮﺑﻲ دﻳﮕﺮي ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ (. در ﻣﻄ8991 ,znaS-yadlA dna legelFﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻄﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ)
 05ﻋﺪد ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺑﺎ  51اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎ ي آﻟﻮده اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ )
. اﻟﺒﺘﻪ در ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻳﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻋﻔﻮﻧﺖ 8991 ,.la te muhpanahcnaK(ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ()
ﻣﺸﺎﻫﺪه ( 1002)(.در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي دﻳﮕﺮي ﻛﻮرﺳﻴﻦ و ﻫﻤﻜﺎران 5002 ,.latenisroCﺮ اﺳﺖ )ﺷﺪﻳﺪ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎ اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳ
در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮاي وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ( زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ در  )اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ درﻳﺎ در ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ 
(.ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ در 1002 ,.la te nisroC) ﺑﻮده اﺳﺖﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از درﻳﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻨﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ي ﭘﺮورﺷﻲ 
اﺑﺘﺪاء اﻳﺸﺎن ﮔﻤﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وﺣﺸﻲ، ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه از درﻳﺎ ﻋﺎﻣﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، 
ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺑﺮاي  RCPاﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ وﺣﺸﻲ ﻣﻮﺟﻮد در آب ورودي ﺑﺎ 
ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ وﺣﺸﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ  وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ورود
(. ﺑﺮﻋﻜﺲ،ﺣﻀﻮرﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎ 1002 ,.la te nisroCﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ي اﺳﺘﺨﺮ در زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪارد )
 ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ درزﻣﺎن ﺷﺪه آوري ( ﺟﻤﻊsbarc dumﮔﻠﻲ ) ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي در ﻣﺎه اول ﺗﻮﻟﻴﺪ وﻣﻴﺰان ).pps suspargimeH(
(. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي 1002 ,.late nisroC) در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ VSSWﻄﺮازﺣﻀﻮرﺧ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﻚ
 ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ، ﻟﻜﻪ وﻳﺮوس ﺑﻪ ازاﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺻﻴﺪ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي ٪01در ﻫﻨﺪ، ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن 
(.در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ در 5002 ,.late nisroCﺑﺮاي وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ) detsenRCP آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﻨﮕﺎم
وﻳﺘﻨﺎم ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﺣﻀﻮر ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎ در دوره ي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻳﻚ راﺑﻂ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ  ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺧﻄﺮ  
و  1(.در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي دﻳﮕﺮ ﺑﺮ روي ارﺗﺒﺎط ﻧﺎﺧﻮاﻧﺪه ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ5002 ,.la te nisroCدارد ) DSWﺷﻴﻮع 
در زﻣﺎن  3در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش و ﺣﻀﻮر ﻋﺮوس درﻳﺎﻳﻲ 2ﺣﻀﻮر ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ، ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺗﺎران
 اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش (. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ5002 ,.la te nisroCدارد) DSWﺑﺮداﺷﺖ ﻳﻚ راﺑﻄﻪ اي ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻄﺮ 
(. 1002 ,.la te ecnerwaLﻳﺎﺑﺪ)ﻣﻲ ازﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ درﺑﺮﺧﻲ VSSW ورودي ﺧﻄﺮآﻟﻮدﮔﻲ آب ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮﻛﺮدن ﻛﻪ
 ﻋﻠﺖ ﺑﻪ "اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ. وﻳﺮوﺳﻲ آزاد ذرات ﺑﺮاي ﻧﻘﻠﻴﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﺗﻮاﻧﺪﻧﻴﺰﻣﻲ آب ﺑﺮزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﻋﻼوه
 آباز  VSSWﺷﻴﻮع  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎﺧﻄﺮﺑﺎﻟﻘﻮه ﻫﻴﭻ ﻛﻨﻮن ﺗﺎ ازآب، وﻳﺮوﺳﻬﺎ درﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺸﻜﻼت
 ي ه دوره ﺑﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻳﺎ دﻧﺒﺎل ﺑﻪﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ  دروﻳﺘﻨﺎمدرﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در   اﺳﺖ. ورودي ﺻﻮرت ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻪ
ﻓﻮق  وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري اﺣﺘﻤﺎل ،(ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺎه ﺑﺎﻳﻚ ﻫﻤﺰﻣﺎن) ﺧﻔﻴﻒ ﺟﺰروﻣﺪ)ﺗﻌﻮﻳﺾ آب زﻳﺎد( و  ﺑﺎﻻ آب ﻣﺼﺮف
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 ٩٢۴ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
 ﺷﻴﻮع درﮔﺴﺘﺮش را 2ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي و1ﻗﻤﺮي اﺛﺮ ﭼﺮﺧﻪﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ,  وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري اﻳﻦاز ﻃﺮﻓﻲ  ﺳﺖ.ا اﻟﺬﻛﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ
  (.5002,.la te nisroCدﻫﺪ) ﻧﺸﺎن ﺑﻴﻤﺎري
-اﺷﺘﺮاك ﺑﻪ و  ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻴﻤﺎري ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻦ داري ﻣﻌﻨﻲ ارﺗﺒﺎط اﮔﺮﭼﻪ ،(5002) ﻛﻮرﺳﻴﻦ و ﻫﻤﻜﺎران درﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
 و ﮔﺬارياﺷﺘﺮاك ﺑﻪ ﻧﺸﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ ﺑﺎور دارﻧﺪ ﻛﻪ ازﺗﺠﻬﻴﺰات اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﻴﺪا ﺑﻴﻦ ﮔﺬاري و ﭘﺮﺳﻨﻞ
ﻟﺒﺘﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻳﮕﺮي ورود ﭘﺎﺗﻮژن از ﻃﺮﻳﻖ وﺳﺎﻳﻞ و (. ا5002 ,.la te nisroCﺷﻮد) اﺟﺘﻨﺎب ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻴﻦ ﭘﺮﺳﻨﻞ
ادوات )ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﺑﻲ ﺟﺎن( ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻬﺒﻮد اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺰارع ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ ﺧﻄﺮ 
( 1931)در ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻜﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  (.2002 ,.la tenahoM dna 7991 ,ztoLﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ )
( ، ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻛﻢ 27.3=ROﺧﻮزﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ، ﻧﺸﺎن داد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن )ﻛﻪ در اﺳﺘﺎن 
( ﺷﺎﻧﺲ رﺧﺪاد ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ را ﺑﻪ ﻃﻮر 24.3=RO( و ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺿﻌﻴﻒ آب ورودي )92.3=ROﺳﺮﻛﺎرﮔﺮ )
ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻴﻦ ﻣﺰارع (. ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﺮواز آزاداﻧﻪ 1931ﻣﻌﻨﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ)ﺑﻜﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  (.8831آﻟﻮده و درﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎري را ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﻨﺪ )ﻗﺮوه ي، 
ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﺧﻴﺎزوﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎﻗﺎدرﺑﻪ اﻳﺠﺎد 
وﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي nihtnaxatsaﺎﻧﻨﺪو..  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. دﻳﮕﺮﻣﻮادﻣﻐﺬﻳﻤE،وﻳﺘﺎﻣﻴﻦCﻣﻘﺎوﻣﺘﺪرﺑﺮاﺑﺮاﺳﺘﺮﺳﻬﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻠﻮﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
اﺳﻴﺪﻫﺎﻳﭽﺮﺑﻐﻴﺮاﺷﺒﺎع و ﺣﺘﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻴﺰﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻛﻬﺒﺮاﻳﻜﺎﻫﺸﺤﺴﺎﺳﻴﺘﺎﺳﺘﺮس ﻣﻔﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺮﻛﻬﺎي اﻳﻤﻨﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ 
ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار  ﺟﺰء ﻳﻚ ﻏﺬا ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻨﻬﺎ (. ﻧﻪ5002 ,.latenisroCﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻄﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد)
 ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻓﻘﺪان ﻛﻤﻴﺖ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ روي اﺳﺘﺮس ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. ﻣﻴﮕﻮﺳﺖ، دراﺳﺘﺮس
 ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ وﻛﻤﻚ رﺷﺪ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﺰان
 را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻧﺸﺎن ايﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي دارد ﻛﻪ ﺗﺠﺎرب ﺑﺴﻴﺎرﻛﻤﺘﺮاﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻴﻤﺎري اﺑﺘﻼﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻣﺴﺘﻌﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻛﻪ دﻫﺪﻣﻲ
ﺗﻨﺶ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻤﻞﻣﻲ ﭘﺎﺗﻮژن ﺑﺎرﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ در ﻣﻮرد ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ، ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻴﮕﻮﺳﺎﻟﻢ
 ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﻘﻴﺮﺑﻲﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﺷﺪه ﻗﺮارداده دﻳﮕﺮﻣﻴﮕﻮﺳﺎﻟﻢ . ازﺳﻮيﺑﺎﺷﺪﺑﻴﻤﺎري  ﻋﻮارض وﺑﺪون ﺪرا اﻓﺰاﻳﺶ دﻫ
 درآن ﻛﻪ درﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻪ دﻫﺪﻣﻲ اﺧﻴﺮﻧﺸﺎن ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺮا از ﺧﻮد ﺑﺮوز دﻫﺪ. ﺷﻮاﻫﺪ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﻻ ﭘﺎﺗﻮژن ﺑﺎرﻫﺎي
 ﻗﺒﻞ زﻣﺎن از ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎي دوره ﺑﺮاي syawecarﻣﻴﮕﻮدر داﺷﺘﻦﻧﮕﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺘﻮان را ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻮد اﺳﺖ، ﺑﻮﻣﻲ VSSW
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﺠﺎد ﻧﺮﺳﻲ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آب ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ و  آورد. از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي دراﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ
 ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺎر وﻳﺮوﺳﻲ ﻛﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﻴﺎﻓﺰاﻳﺪ.
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  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻋﺼﺮ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺣﺪاﻗﻞ در ﻋﺼﺮ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  -1
از ﻫﻮاده ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد. ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ, ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ در ﻃﻮل روز ﻧﻴﺰ ﻣﻲ 
 ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻌﺎل ﻫﻮادﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 
دﻫﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻴﺰان ﺑﺎروري ﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﺎ ﻛﻮدﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬ -2
 ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ را در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺣﻔﻆ ﻛﺮد.
ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻂ دﻣﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن از ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ  -3
 آوردن دﻣﺎي آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.
ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﻓﻴﺰﻳﻚ و ﺷﻴﻤﻲ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺟﻬﺖ  -4
 ﻟﻮازم ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر را در ﻣﺰرﻋﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻳﺠﺎد ﻧﺮﺳﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﻲ از وﻗﻊ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  -5
 ﮔﻮاﺗﺮ ﺑﻜﺎﻫﺪ.
ن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻌﻠﺖ وزﻳﺪن ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﻮﺳﻤﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻴﻮع و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻓﺼﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﺴﻮ -6
وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد, دوره ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن 
  ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﻣﺎﻧﺴﻮن در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻏﺎز و ﭘﺎﻳﺎن ﭘﺬﻳﺮد.
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  ﻛﻠﻲﺑﺤﺚ 
وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴﻤﺎري زا ﺗﺮﻳﻦ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ وﻳﺮوﺳﻲ، ﺑﺪون اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ و ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ، در ﺑﻴﻦ 
  (.9002 legelFﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زاي ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﺜﻠﺚ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا، ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺘﻘﻞ  3ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ  okzseinS( 4791ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ) 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺗﺒﻴﻴﻦ داﻣﻨﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ  ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري و ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ، ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز و ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ
ﺪ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ و راﺑﻄﻪ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺪرج در ذﻳﻞ، ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻮﻟﻴ
، ﻧﻴﺘﺮوژن آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ و ﻛﺪورت از ﻋﻮاﻣﻞ Hpﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت و ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﺘﺮس زاي دﻣﺎ، ﺷﻮري، اﻛﺴﻴﮋن، 
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻴﮕﻮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺖ، ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ در ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻧﻤﻮدن 
  ﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ.ﺗﻌ okzseinSﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري و اﻳﺠﺎد ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ 
در اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺰارع اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
 در ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ Hp از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻮري، دﻣﺎ و ﻋﻮاﻣﻞاﻫﻤﻴﺖ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ  و ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺗﺎﺛﻴﺮ و ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻧﺎن اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  )5002 ,lasiaphcinavariJ(و  )2002 ,swhttaM dna teertsrevO(
 ﺑﻴﻤﺎري ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﺳﺘﺮس زاي دﻳﮕﺮي ﺷﻴﻮع را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ  درﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي، ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي، ﻫﻮادﻫﻲ ﺿﻌﻴﻒ  ﭘﺮورﺷﻲ را ﺳﺒﺐ درﻣﻴﮕﻮﻫﺎي
زا  ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ آب، ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺟﻠﺒﻜﻲ، زﺧﻢ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺣﻀﻮر ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎريﻳﺎ 
  (.9002 , lamsaS dna maharbAﻫﺎ، ﻗﺎرچ ﻫﺎ و ﭘﺮوﺗﻮزوآﻫﺎ ) ﻣﺜﻞ وﻳﺮوس ﻫﺎ، ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻨﺪ زﻳﺮا اﺳﺘﺮﺳﻮرﻫﺎ ﺳﻴﺴ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻴﮕﻮ در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺮس، اﺳﺘﻌﺪاد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ را زﻳﺎد ﻣﻲ 
زا ﺳﺒﺐ ﺗﺰاﻳﺪ ﺳﺮﻳﻊ وﻳﺮوس ﻣﻮﺟﻮد در  (. از ﻃﺮﻓﻲ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس5991 ,.la te ihsakaTرا در ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ )
(. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻴﮕﻮ درﺣﺪود ﻧﻬﺎﻳﻲ 9002,.la te naoD ;  8991 ,uok&oLﮔﺮدد ) ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻣﺮگ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲ
ﻞ ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮوﻓﻨﻞ اﻛﺴﻴﺪاز، ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ ﺷﺎﻣ
(. ﺷﺮاﻳﻂ 0002 , renfaH&calluoMﻛﻨﺪ ) اﻧﺪﻳﺲ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮاري و آزاد ﺳﺎزي رادﻳﻜﺎل ﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋن را ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻣﻲ
ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ روي ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ اﺳﺘﻌﺪاد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري 
در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي  ﺧﻄﺮ ﺳﺎز ﻋﻮاﻣﻞ در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺟﺎﻣﻊ ارﺗﺒﺎط  nahoM la te( . 2002ﻛﻨﺪ. ) را زﻳﺎد ﻣﻲدر ﻣﻴﺰﺑﺎن 
ﻣﺤﻴﻄﻲ را  ﻋﻮاﻣﻞﺑﺨﺼﻮص  ﻋﻮاﻣﻞﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ  ﺗﺎﺛﻴﺮرا ﺑﺎ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و  ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ
ﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺸﺪﻳﺪ  . ﺗﺰاﻳﺪ وﻳﺮوسﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي ﻳﺎﻓﺘﻨﺪدر ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري 
 Hp. ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺷﺪن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ و )7991 ,.la te oL(ﺷﻮد  ﻣﻲ
ﻤﺎري زا . ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴ)1002,.nisroC(و اﻓﺰاﻳﺶ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮﻳﻮﻧﻴﺰه درآب اﺳﺘﺨﺮ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ 
ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﺳﺒﺐ ﺑﺮ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري و ﻋﺪم اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري 
 ۵٣۴ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
ﻳﺎ اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻣﻌﺮﻓﻲ، ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﻴﺰﺑﺎن، اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻮاﻣﻞ  1واژه ﺑﻴﻮﺳﻜﻴﻮرﻳﺘﻲ .ﻣﻴﮕﺮدد
ﺨﺼﻮص در ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺎدي را در وﺟﻮد وﻳﺮوس در ﺑﻴﻦ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﺑزا اﺳﺖ.  ﺑﻴﻤﺎري
ﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ ﻛ ازآﻧﺠﺎ. )6991,.la te imatI(ﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ وﺣﺸﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺪﻳﺪ آورده اﺳ
ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ وﻳﺮوس را در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي وﺣﺸﻲ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ  ،ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺨﻢ و ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي و  ﻳﺮوس. و(1831)ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ  ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
 ,.la te nahoMﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﻧﺎﻗﻞ و ﺣﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ وارد ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد )
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي  .( 1102 ,ppoknegap dna llamS ; 8002 ,. la te allinoB odebocsE)(.7991 ,.la te oeL ;8991
ﺳﺒﺐ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي  )FPS(ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري 
از اﺳﺘﻌﺪاد اﺑﺘﻼي ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ دو ﺷﻴﻮه ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﻫﻢ )RPS( ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري
ﻗﺪاﻣﺎت در راﺳﺘﺎي اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ورود ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺧﻮردن ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ. ا
ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ و ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺮك  RCPﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ، ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ورود ﻏﺬاي 
  ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. okzseinSﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و واﻛﺴﻦ ﻫﺎ در راﺳﺘﺎي ﻋﺪم اﻳﺠﺎد ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ 
د ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﺛﺮ ﮔﺬاري ﺑﺮ ﻣﺜﻠﺚ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا، ﻣﺤﻴﻂ و ﻣﻴﺰﺑﺎن، ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﭘﺮورش و ﻣﻮار
  ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻋﺪم اﻳﺠﺎد آن ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
وﺟﻮد ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي وﺣﺸﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن، ﻋﺪم ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن آب ورودي و ﺣﺘﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت 
 legelF ;6991 ,.la te oL( .ﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪﺳﺮﻛﺎرﮔﺮ ﻣﺰارع ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﺰارع ﭘ
 ;1002 ,.la te ecnerwaL  5002 ,.late nisroC ;1002 ,.la te nisroC ;8991 ,.la te muhpanahcnaK ;8991 ,znaS-yadlA &
  (.8831، ﻗﺮوه ي،  1931ﺑﻜﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  ,;8991 ,.la te adeaM 
  
  ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ
را در ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺮد، وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻘﺎ و رﺷﺪ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد 
ذﺧﻴﺮه  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺧﺎك ﺳﻴﺎه و درﻣﺎن اﺳﺘﺨﺮﺑﺎ ﻣﻮاد ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن، (.2991 ,dyoBﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد )
ﺳﺎزي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﻬﻤﺮاه اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﺠﺮب در ﻣﺰارع ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش 
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻴﺸﻮد. ﻫﺪف از ﭼﻨﻴﻦ ﺷﻴﻮه اي  ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ازﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻋﻮاﻣﻞ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه درﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن  .ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎري، ﺑﻠﻜﻪ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن و رﻗﺒﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ
از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺎﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ  ﺷﺨﻢ ﺧﺎك ﻣﺮﻃﻮب وآﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻗﺒﻞ دادﻛﻪ ﺣﺬف ﻟﺠﻦ ﺑﺴﺘﺮ،
  (3002 ,ACAN / ADEPM) ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ
                                                            
 ytirucesoiB .1
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶٣۴
 
 
( ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ رﺳﻮب اﺳﺘﺨﺮ و ﺧﻄﺮ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻳﺎ 8002و ﻫﻤﻜﺎران ) nahoM
ﺳﻴﺎه و ﺳﻤﻲ ﻛﻒ  ﺗﻮﻟﻴﺪ آن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ رﺳﻮﺑﺎت
اﺳﺘﺨﺮ اﺛﺮ ﻣﻀﺮ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ داﺷﺘﻪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻳﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺣﺬف 
 – eminvAﺷﻮد ) ﻟﺠﻦ ﻛﻒ، ﺷﺨﻢ زﻧﻲ و آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﺑﺮوز ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ و دﻳﮕﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ
  (. 3002 ovtiR dna hcel
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي داراي ﺿﻌﻒ  0931و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎل  9831در ﺳﺎل  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﻣﺰارع اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن
در ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺎك ﺳﻴﺎه دﭼﺎر ﺑﻴﻤﺎري ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺰارع اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﻲ 
وﺟﻮد از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ داراي ﺿﻌﻒ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و اﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ اﺛﺮ داﺷﺖ وﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮارد آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ  RCPوﻳﺮوس دﭼﺎر ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺸﺪﻧﺪ. ﻃﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي 
وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪ و ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻴﺰ در ﺳﻄﺢ ﻣﺰارع و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮوز ﻧﻜﺮد. درﺗﺤﻘﻴﻖ  
ﺑﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮي ﺑﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ و وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش 
ﻣﻴﮕﻮي ﮔﻮاﺗﺮ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد. در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺳﺎل ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺨﻢ زﻧﻲ 
اﺗﻔﺎق آﻧﻬﺎ آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﻧﮓ ﻋﺎدي ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺎك  ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻇﻬﻮر و ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ  0931اﺳﺘﺨﺮ در ﺳﺎل  3ﺳﻴﺎه ﻓﻘﻂ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ از 
  ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ . ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻧﺤﻮه آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﺑﻴﻤﺎري 
  
  ﻏﺬا ي ﻣﺼﺮﻓﻲ
( راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺣﻀﻮر وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻏﺬا و وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﭘﻴﺪا 2002aو ﻫﻤﻜﺎران ) nisroCاﮔﺮﭼﻪ 
ﻧﻜﺮدﻧﺪ اﻣﺎ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺮ دﻫﺎن ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ روش ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺖ 
ﻋﻤﺪه ﭘﻮدر ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻛﻪ در ﺗﻬﻴﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﻏﺬاﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﻔﺎده . ﺑﺨﺶ )1002 ,ztoL dna otoS(
ﺷﻮﻧﺪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﻳﺎ ﻣﺘﺎﭘﻨﺎﺋﻴﺪه اﺳﺖ. در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ آوري ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺻﻮرت  ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮاي ﻏﺬاي  ﻣﻴﮕﻴﺮد اﻧﺒﻮه ﺳﺮ و ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ آرد ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﻴﮕﻮ و وﺟﻮد آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ، ﻏﺬا را ﺗﻬﺪﻳﺪي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺪل ﻣﻴﺴﺎزد. روشﻣ
اﺳﺘﻔﺎده از آﻓﺘﺎب و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺮارت ﺑﺮاي ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻣﻨﺸﺎَ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ، اﺣﺘﻤﺎﻻَ ﺑﺮاي 
دﻗﻴﻘﻪ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ در دﻣﺎي  02وﻳﺮوس ﺑﺮاي  ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ زاي ﻣﻴﮕﻮ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻤﻲ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﺗﻌﺪادي از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري
ﻫﺎ، ﻧﻤﻚ ﻫﺎ ودﻳﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت، زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه  درﺟﻪ در ﭘﻠﺖ ﻫﺎي ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 05
. در ﻳﻚ آزﻣﺎﻳﺶ، وﻳﺮوس ﺧﺎرج ﺷﺪه از ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي آﻟﻮده در ﻣﻌﺮض ﺗﺎﺑﺶ اﺷﻌﻪ , nnapS & gnuH(  )9991اﺳﺖ
 ٧٣۴ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ اﮔﺮﭼﻪ ﻗﺪرت  46و  23درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  02ﻣﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺷﺪت اﺷﻌﻪ آﻓﺘﺎب در د VU
  ,. la te offongI(  )9891زاﻳﻲ را ﻫﻨﻮز از دﺳﺖ ﻧﺪاده ﺑﻮد زاﻳﻲ آن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد وﻟﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻴﻤﺎري
  xelmoc Bﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺮاي ﺗﺤﻤﻞ اﺳﺘﺮﺳﻬﺎ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻲ Eو  Cﺑﻌﻀﻲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
، ﺳﻠﻨﻴﻮم، ﻛﺮوم، ﺑﻌﻀﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺎدر و اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب در ﻣﻮاﻗﻊ اﺳﺘﺮس اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه  , E ,C ,A
اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ و اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع اﺳﺘﻌﺪاد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس را ﻛﺎﻫﺶ 
و دﻣﺎ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﭘﺲ از ﻏﺬا دﻫﻲ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ. ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺮﺳﻮرﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻮري 
 & attocaR,4002 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ) AFUH 1ﺣﺎوي ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺎﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﻓﺮاوان 
  (.areviC
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ درﺑﺨﺸﻲ از آن در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺰارع  
ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺜﺒﺘﻲ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮورﺷﻲ و ﻳﺎ ﻏﺬا را دﭼﺎر ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ورود وﻳﺮوس از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﻗﻠ
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﻏﺬا در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﮔﻮاﺗﺮ، ﭼﺎﺑﻬﺎر، ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮرد 
ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻮد، اﻣﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻛﻤﺒﻮد ﻏﺬا و ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد. در 
ﺬاي دﺳﺖ ﺳﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﺪه و ﻛﻤﺒﻮد آن ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  ﻏ
  ﻫﺎي آﻣﺎري  ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻜﺮد . 
  
  ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي
ﺮ در ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي، ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘ
 te nalanuGﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا ﺑﺎﺷﺪ.  اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﻣﻲ
در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن  )iemannav sueanepotiL(ﻣﻮرد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ  ﻃﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ اي اوﻟﻴﻦ )0102( ,.la
ﻃﻲ iasT  )9991( ,.la teاﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ.  ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در 26اﻟﻲ  05اﺳﺘﺮس را ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ را از  )nodonom sueaneP(ﻣﻘﺎﻟﻪ اي ﻋﻨﻮان داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﻲ ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 
ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺨﻢ از ﻣﺎدران ﻣﻴﮕﻮ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ وﻳﺮوس در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻢ اﺳﺘﺮس در 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﺛﺒﺎت وﺟﻮد وﻳﺮوس در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ  42ﺎزي ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳ
ﭘﺴﺖ ﻻروي و ﭘﺮورﺷﻲ در اﺳﺘﺨﺮ، ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﺗﻔﺎق ﻧﻴﻔﺘﺎده اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ 
. ﻣﻴﺰان  )8991 ,.la te oL(ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ 001اﻟﻲ  05در ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻫﺎي وﺣﺸﻲ ﺗﺎ  % در ﺟﻤﻌﻴﺖ1ﻫﺎي اﻫﻠﻲ و وﺣﺸﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت و از  ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﺟﻤﻌﻴﺖ
اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻧﻘﺶ اﺳﺘﺮس ﺗﺮاﻛﻢ و  (.8991 ,uoK & oL) ﻫﺎي اﻫﻠﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ % در ﺟﻤﻌﻴﺖ001
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در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺑﺎﺷﺪ.  ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﻫﺎي ﮔﻴﺮي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻴﻂ در ﻫﻤﻪ
ﻋﺪد ﻣﻴﮕﻮ در ﻫﻜﺘﺎر در  000892ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  11-1Cﺷﺪه در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﮔﻮاﺗﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ 
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺰارع ﺑﺎ ذﺧﻴﺮه  0931ﻋﺪد ﻣﻴﮕﻮ در ﻫﻜﺘﺎر در ﺳﺎل  000803ﺑﺎ  01-1Cو اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ  9831ﺳﺎل 
ﺳﺎزي ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ 
ر اﺳﺘﺎن در ﮔﻮاﺗﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر، ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺪارد. . د
ﺗﻦ و ﻋﺪم ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ،  ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ  7اﻟﻲ  3ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻴﻦ 
ﭘﺴﺖ ﻻرو  در  000004ﺑﻴﻤﺎري و ﺗﺮاﻛﻢ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ . در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﻴﺶ از 
رﺳﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم وﺟﻮد در ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮ 9831اﺳﺘﺨﺮ در ﺳﺎل  4ﻫﻜﺘﺎر در 
ﭘﺎﺗﻮژن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.  در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
ﻋﺪد ﭘﺴﺖ ﻻرو  000045ﭘﺴﺖ ﻻرو در ﻫﻜﺘﺎر و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن  000021ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي  9831در ﺳﺎل 
ﻋﺪد ﭘﺴﺖ ﻻرو در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮده  91/75ﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در ﻫﻜﺘﺎر در اﻳﻦ ﺳﺎلدر ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻴﺎﻧ
ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده وﻟﻴﻜﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﺗﺮاﻛﻢ  RCPاﺳﺖ . در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از آن ﻫﺎ آزﻣﺎﻳﺶ  
ي را در اﻳﻦ ﺑﺮوز ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺪوم ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎﺷﺪه ﻓﻠﺬا ﻇﻬﻮر ﺑﻴﻤﺎر 000002و  000071ﻫﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  اﺳﺘﺎن ﻣﻴﺘﻮان ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻮاردي ﻏﻴﺮ از ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺴﺒﺖ داد.
 ٩٣۴ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
  اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ
. ﺑﺴﻴﺎري ازﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا ﺗﺤﺖ (8002 ,.la te nahoM)از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮدر ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺘﺮس ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
ﻛﺮد.  ﻛﻨﺘﺮلﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮﺗﺎﺛﻴﺮﻋﻤﻠﻴﺎت آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮﺧﻲ ازاﻳﻨﻬﺎ را ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﻲ وﻳﺎ ﺑﺎ ﺻﺮف 
، Hpﺑﺮﺧﻲ ازﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زاي ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻳﻊ در دﻣﺎ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻳﻊ در
، آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه، 2OC، ﺗﺮاﻛﻢ، اﻛﺴﻴﮋن ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ، ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﻮري، ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ 
، ﺷﺮاﻳﻂ آب وﻫﻮاﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ (ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ، ﺧﻮراك) ، ﺳﻤﻮم(ﻻ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲﻣﻌﻤﻮ) ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﺳﻮﻟﻔﻴﺪﻫﻴﺪروژن، ﺗﻐﺬﻳﻪ
  اﻧﮕﻠﻲ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ و آﻓﺖ ﻛﺸﻬﺎ. ﺑﺎراﻧﻬﺎي ﻣﺪاوم، ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎ، دﺳﺘﻜﺎري، ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي،
ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ اﺳﺘﺮﺳﻮرﻫﺎ ﺧﻔﻴﻒ ﻳﺎ  از ﻋﻮاﻣﻞ دﺧﻴﻞ در ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺮس، ﻣﺪت زﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض اﺳﺘﺮس ﻣﻲ
ﻣﺪاﺧﻼت ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻮﻗﺘﻲ اﺳﺖ و اﮔﺮ اﺳﺘﺮﺳﻮرﻫﺎ ﺷﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﻀﺮ و ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺎﺷﺪ 
. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺳﺘﺮس ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻧﻮﺳﺎن ﻫﺎي ﻣﺪاوم در ﻣﺪت (8991 ,maH naV & llaH) ﺷﻮد آﺳﻴﺐ زﻧﻨﺪه آﺷﻜﺎر ﻣﻲ
اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮ وارد ﺷﻮد ﺗﻮان زﻳﺎدي از ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮاي ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺻﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و 
ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺴﻴﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﻳﻮﻧﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻴﺸﺘﺮ و اﻧﺮژي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و 
اﺳﺘﺮﺳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص  . ﺗﺎﺛﻴﺮ)5002 ,oaiM(ﮔﺮدد  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻳﻤﻨﻲ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ
، ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه  اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮان دﻓﺎﻋﻲ ﻣﻴﮕﻮ و ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ
(، ﻛﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﺮس در ﺻﻮرت وﺟﻮد وﻳﺮوس ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اﻧﺪك ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ 5991 ,.la te ihsakaTاﺳﺖ )
(. اﺳﺘﺮس ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﭘﻲ در ﭘﻲ زﻣﺎﻧﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ 9002,.la te naoDﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري و ﺧﺴﺎرات ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﮔﺮدد )
ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮگ و ﻓﺸﺎر ﻳﺎ ﺑﺮاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ﻧﺮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺗﻼش ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﺮاي 
  (.0002 ,kcerhcS)
  
  آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻳﻮﻧﻴﺰه، ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه و آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻛﻞ
 +4HNاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺘﺸﻜﻞ از دو ﺗﺮﻛﻴﺐ NAT آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ 
آب ﺑﺴﺘﮕﻲ  Hpﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ در ﺣﺎل ﺗﻌﺎدل ﺑﻮده و ﻏﻠﻈﺖ آن ﻫﺎ ﺑﻪ دﻣﺎ و  ﺳﻤﻲ( اﺳﺖ ﻛﻪ در) 3HN ﻏﻴﺮﺳﻤﻲ( و)
زا  آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺛﺮات ﻣﻀﺮ و اﺳﺘﺮس ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻮع ﺳﻤﻲ Hpدارد. ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ دﻣﺎ و 
ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ در ﻣﻌﺮض آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮ ،  )0102( ,.la te eluhcSﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي
ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه دارﻧﺪ.  0/1 l/gmﻳﻮﻧﻴﺰه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد. ﺑﺮاﺳﺎس  0/30mpp ﺳﻼﻣﺖ و رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ وﻗﺘﻲ ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺳﻤﻲ ﻛﻤﺘﺮ از
آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه ﺑﺮاي ﻻرو آﺑﺰﻳﺎن و آﺑﺰﻳﺎن ﺟﻮان  084-0921µl/g( ﻏﻠﻈﺖ 9991ﺎران )و ﻫﻤﻜ ikiaSﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي 
 kyW(ﮔﺮدد  ﻛﺸﻨﺪه اﺳﺖ. اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﻪ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻏﺬا دﻫﻲ و ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد . ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺎك ﺳﻴﺎه، ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﻴﮕﻮ)9991 ,apracS &
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠۴۴
 
 
در اﺳﺘﺨﺮ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻏﺬا دﻫﻲ، ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﺬا درآب و ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ رﻋﺎﻳﺖ 
ﺑﺎﻻ و آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه در اﺳﺘﺨﺮ  Hpﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ  ﮔﺮدد.
  (.1002 ,.la te ni & roCﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ )
در ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  9831ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ ﻛﻞ در ﺳﺎل  ±)ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺑﻴﻦ  0931در آﺑﺎن ﻣﺎه و در ﺳﺎل  701±7/2µl/gدر ﺷﻬﺮﻳﻮر و  5/84 ±0/2 µl/gدر اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻴﻦ 
در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات روزاﻧﻪ آﻣﻮﻧﻴﺎك در اﻳﻦ  451/8 ±22/5µl/gدر آذر و  66/3±4µl/g
در ﺑﻌﺪ  491/5±03/9µl/gﺑﺮاﺑﺮ  9831ﻣﺰارع  ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ روزاﻧﻪ آﻣﻮﻧﻴﺎك آب در ﺳﺎل 
آﻣﻮﻧﻴﺎك  ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ 3در ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺒﺢ در ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره  512 ±86/2 µl/gﺑﺮاﺑﺮ  0931از ﻇﻬﺮ و در ﺳﺎل 
ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ در اﻛﺜﺮ ﻣﺎه ﻫﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻛﻞ، در ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﺳﺘﺎن  0931و  9831ﻛﻞ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺻﺒﺤﻬﺎ از ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﮔﺮ ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رﻓﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪار آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻛﻞ و اﻛﺴﻴﮋن 
ﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﺑﻪ آب ﺑﻌﻠﺖ ﻧﻘﺶ اﻛﺴﻴﮋن در اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﻳﻚ ﻫﻤ
ﻋﻠﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﺑﺮ ﻣﻘﺪار آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻛﻞ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن و آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮده و ﻣﻌﻨﻲ 
و  9831در ﺳﺎل  3HNدر اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻲ (. =2R0/920دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ )
 002 µL/gﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  0931و  9831اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻲ در ﺳﺎل  430 µL/gو 230 µL/gﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  0931
ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري، ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ  7( در اﺳﺘﺨﺮ7-3C) ﻣﺰرﻋﻪ  081 µL/gدر ﻣﺮداد ﻣﺎه 3-3C)ﻣﺰرﻋﻪ 
  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر آﻣﻮﻧﻴﺎك آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﻮاﺗﺮ، ﺑﺮ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد.
  
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
در ﺻﺪ، ﺑﻪ ﺳﺒﺐ  82ﺑﻪ  53در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻧﻮدون ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮاري از 
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار  (،8991 ,lodayanaD & mokarasubkeriD)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  1/82-ﺑﻪ  6ﻛﺴﻴﮋن از ﻛﺎﻫﺶ ا
از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي روزاﻧﻪ و ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﺎري در ﻣﺰارع اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ. 
در ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  9831ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب در ﺳﺎل  ±ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
 ±0/1 l/gmﺑﻴﻦ  0931در آذر و در ﺳﺎل  5/1±0/70 l/gm در ﺷﻬﺮﻳﻮر، 4/4 ±0/90 l/gmدر اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻴﻦ 
ﺗﺤﻤﻞ و در آذر ﻣﺎه ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻃﻮل ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺷﺮاﻳﻂ  7/9 ±0/1 l/gmدر آﺑﺎن و  5/5
ﻧﻴﺰ ﺣﺪود اﭘﺘﻴﻤﻢ رﺷﺪ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ را در ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺛﺒﺖ 
اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻮردي و در زﻣﺎن  ﺑﻮده 3 l/gmو  2/2 l/gmﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  0931و  9831ﻫﺎي  ﺷﺪه اﻛﺴﻴﮋن ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل
ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن  ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻫﺎي ﻣﺤﺪود، ﺣﺪود اﺳﺘﺮس ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﻌﻀﻲ از اﺳﺘﺨﺮ 
ﻣﺤﻠﻮل در آب در ﺑﺮوز اﺳﺘﺮس و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻴﺘﻮان اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﻌﻀﻲ از 
اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺗﻴﺎب ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻣﻮاﻗﻌﻲ از دوره ﭘﺮورش در ﻣﻌﺮض اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻤﺒﻮد 
 ١۴۴ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
زه ﮔﻴﺮي ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻲ از رﺳﻴﺪن اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ، ﻧﺪارد. اﻧﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ اﻧﺪا اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻮده
 4در ﻣﺰرﻋﻪ  3/2±0/80l/gm، ﺑﺮاﺑﺮ 9831ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ روزاﻧﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب در ﺻﺒﺢ در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه 
ﺎﻻﺗﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ . ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي روزاﻧﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑ زا ﻣﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ اﺳﺘﺮس
و  3در ﻣﺎه آذر در ﻣﺰرﻋﻪ  5/6 ±0/41l/gm از ﺣﺪ اﻛﺜﺮ 9831ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب در ﺳﺎل 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻛﺴﻴﮋن آب در آذر  0931ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺳﺎل  4در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه در ﻣﺰرﻋﻪ  4 ±0/52 l/gm ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.  1در ﻫﻤﺎن ﻣﺎه در ﻣﺰرﻋﻪ  5 ±0/61l/gm اﻗﻞ آن ﻧﻴﺰ و ﺣﺪ 2در ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻤﺎره  7/8 ±0/91 l/gmﻣﺎه 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﮕﻲ در ﻣﺤﺪوده ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮده 
ﻧﺪازه ﻛﻨﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ا ﻫﺎي ﺳﺮد اﻛﺴﻴﮋن اﭘﺘﻴﻤﻢ را ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در اﻏﻠﺐ ﻣﺎه زا ﻧﻤﻲ و اﺳﺘﺮس
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي آب ﺑﻮده ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻴﺮود ﻛﻪ در ﻋﻤﻖ ﻫﺎي  04اﻟﻲ  03ﮔﻴﺮي اﻛﺴﻴﮋن آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ از ﻋﻤﻖ 
در ﻣﺰارع ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘﺮي از اﻛﺴﻴﮋن ﺳﻨﺠﺶ ﺷﻮد. 
ﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﻴﺰان ﻳﻜﻲ ﺻﺒﺢ و آﻣﻮﻧﻴﺎك در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ، ﺑ
ﻣﻴﺰان دﻳﮕﺮي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪن ﻣﻮاد آﻟﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺮاي 
ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن و ﺳﻤﻴﺖ زداﻳﻲ از آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮات و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ 
. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﺷﺐ، ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﺻﺒﺢ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ روﺑﺮو ﺷﺪﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ 
ﻃﻲ  ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان اﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﺮﺧﻲ
ﻣﺪت ﺷﺐ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺷﺒﻬﺎي ﺷﺮﺟﻲ ﻛﻪ ﺑﺎد وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ از ﻫﻮادﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎري از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻫﻮاده و ﻳﺎ ﺑﺮق ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن، ﺷﺐ را ﺑﻪ ﺻﺒﺢ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻧﺴﺒﺖ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮاده ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﻮاي ﺷﺮﺟﻲ ﺑﻪ  ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻛﺜﺮ ﻣﺰارع ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻠﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ اﻣﻜﺎﻧﺎت
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻛﻪ از ﺧﺮداد  8ﺧﺼﻮص ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
ﻣﺎه دور و ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻳﻚ ﻣﻮرد 
ﺪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ را ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري روﺑﺮو ﻛﻨﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺻﻮرت وﺟﻮد وﻳﺮوس ﻣﻲ ﺗﻮاﻧ
ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺴﺘﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪد در دوران ﭘﺴﺖ ﻻروي و ﭘﺮواري ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، ﻫﻴﭻ اﺳﺘﺨﺮي دﭼﺎر ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺸﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل 
ﺖ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﺑﺎ ﻣﺰارﻋﻲ ﻛﻪ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و از ﻫﻮاده اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ داراي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒ
. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در   51S(در اﺳﺘﺨﺮ  0005  gK و 6Tدر اﺳﺘﺨﺮ  5457 gK  )ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ 
 5/5ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ،  0931و  9831اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﺻﺒﺢ در ﺳﺎل 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  9و  8ﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و درﻋﺼﺮ ﺑ 5/8ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و  3/5و  4/2در ﺻﺒﺢ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  0931و  0831ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺪاﻗﻞ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.  5/8و  6/2در ﻋﺼﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢۴۴
 
 
ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده وﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺎ  اﻛﺴﻴﮋن ﻏﺮوب ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاريﺑﺮرﺳﻲ و آﻧﺎﻟﻴﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد, 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ  ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺮاﺑﺮ در اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ 1/85، ﻣﻨﻔﻲ ( ﺗﻐﻴﻴﺮmpp) ﻳﻚ واﺣﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮاده ﺑﺨﺼﻮص در ﻋﺼﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اي ﻛﺎﻫﺶ داد. در 
اﻟﻲ   3/64زﺳﺘﺎن ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در اب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ در ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ در ﻣﺤﺪوده ﺣﺪاﻗﻞ  اﺳﺘﺎن ﺧﻮ
و  5/58ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﺻﺒﺢ    9/72ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺘﻴﻤﻢ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﭘ 6/7ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻌﺪاز ﻇﻬﺮ 
و  1/52ﻣﻴﺪﻫﺪ . در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ اﻛﺴﻴﮋن آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ را در ﻃﻮل ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮق  
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش از اواﺳﻂ دوره  6/2ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن 
ﻣﺪه ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮ را ﺗﻀﻌﻴﻒ و ﻣﻴﮕﻮ را ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ آ 3ﭘﺮورش از 
  از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻤﺎﻳﺪ .
   
 ٣۴۴ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
  Hp
را  8/5ﺗﺎ  8ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ  "آب درﻳﺎ ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﺘﺎ Hpﺑﻮرات ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻓﺮي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ و -آب درﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺮﺑﻨﺎت
ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ را دارد. اﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﻤﺎن  Hp(. 8991 ,dyoBدارد )
(. در ﻃﻮل روز ﻃﻲ ﻋﻤﻞ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ 8991,dyoBآب ﻣﻲ ﮔﺮدد ) Hpﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ  "ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ( ﻏﺎﻟﺒﺎ "اﺳﺘﺨﺮ )ﻋﻤﺪﺗﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﻣﺼﺮف و اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﻴﺪ ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ و 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ  2oCدر ﺷﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ و ﺗﺪاوم ﺗﻨﻔﺲ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي و ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، ﻣﻲ ﺷﻮد.  Hpاﻓﺰاﻳﺶ 
در ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻧﻮﺳﺎن ﻣﻲ  Hpﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  Hpآب ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻴﺪﻛﺮﺑﻨﻴﻚ ﻛﺮده، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ 
 6ﻫﺎي ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ از  Hp. در  )9991 ,apracS &kyW( ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ 7/4 -7/8اﭘﺘﻴﻤﻢ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺤﺪوده  Hpﻛﻨﺪ. 
ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  Hp(. ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 8991 ,dyoB, ﺗﻐﺬﻳﻪ و رﺷﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﺗﺪاوم ﻛﺸﻨﺪه اﺳﺖ )9و ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
واﺣﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻨﺪي رﺷﺪ  0/5داراي اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت روزاﻧﻪ در ﺣﺪ  Hp
 ,eriugaM & nallA(  زا ﻋﻨﻮان ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﺮس 7-8/5ﺑﻴﻦ  Hpﻧﻮﺳﺎن و اﺳﺘﺮس در ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ  Hpدر ﻣﺤﺪوده ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻴﮕﻮ از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در  Hp. وﺟﻮد )2991
در ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي  Hp. ﺑﺪﻳﻦ ﻟﺤﺎظ )1102, aisA erutlucauqA(ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ، ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ  8/3ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
 ﺑﺎﺷﺪ. زا ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ، اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﻴﺮاﺳﺘﺮسﻏ
در ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﺳﺘﺎن  9831آب در ﺳﺎل  Hpﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ±ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
در آﺑﺎن و  8/71±0/800ﺑﻴﻦ  0931در ﺷﻬﺮﻳﻮر و در ﺳﺎل  8/77±0/ 900در آذر و  8/2±0/400ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻴﻦ 
زا ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ را ﻣﺸﺨﺺ  در آذر ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺣﺪود اﺳﺘﺮس 8/33±0/710
ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ  ﻛﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﺮاي ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﻲ
در اﺑﺘﺪاي دوره ﭘﺮورش در ﺷﻬﺮﻳﻮر  8/28 ±0/700l/gmﺑﻴﻦ  9831در ﺳﺎل  Hpﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ 
در اواﺧﺮ دوره ﭘﺮورش ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺳﺎل  1در آذر در ﻣﺰرﻋﻪ  8/71±0/600 l/gmو  1در ﻣﺰرﻋﻪ 
در ﻣﻬﺮ در  8/21 ±0/320l/gmو ﺣﺪ اﻗﻞ  3در آذر در ﻣﺰرﻋﻪ  8/53 ±0/410l/gm ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  0931
ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﻴﻜﻦ در ﻣﺤﺪوده ﺗﺤﻤﻞ  ﺎم ﻓﻮق اﻏﻠﺐ در ﻣﺤﺪوده رﺷﺪ اﭘﺘﻴﻤﻢ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻤﻲﺑﻮده اﺳﺖ. اﮔﺮ ﭼﻪ ارﻗ 1ﻣﺰرﻋﻪ 
در ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ در ﻣﺰارع  Hpﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  9831در ﺳﺎل  t ﻛﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن آن اﺳﺖ و اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮس ﻧﻤﻲ
ﻣﺰارع در ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﻳﻦ  3و 1ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﺰارع ﺷﻤﺎره 
اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده  4و  2اﺳﺘﺮﺳﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻣﺰارع  Hpﺧﺼﻮص ﻧﻮﺳﺎن روزاﻧﻪ 
آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد  (.<p0/50ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻌﻨﻲ  دار ﺑﻮده اﺳﺖ ) 3اﺧﺘﻼف در  0931اﺳﺖ. در ﺳﺎل 
اﻧﺪازه  Hpﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﮔﻮاﺗﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺪارد.ﻣﻘﺎدﻳﺮ  در ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺠﺘﻤﻊ Hpﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
در ﻃﻮل ﻣﺪت اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه و در اﺳﺘﺎن  8/7اﻟﻲ  7ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي  اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻴﻦ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴۴۴
 
 
 Hpﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﺬا  در ﺑﺨﺸﻲ از ﻃﻮل ﻣﺪت ﭘﺮورش ﻣﻘﺎدﻳﺮ   9و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  7/31ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ  
  ﺖ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ . ﺑﻮده اﺳ 8/3ﺑﻴﺶ از   
 
  ﺷﻮري
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﺗﺎ   )9991 ,apracS dna kyW( ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 5-04 tppﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﺷﻮري ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ 
و  54 tppﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻮري ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از  زا ﻣﻲ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﺮس 54tppرا ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺷﻮري ﺑﻴﺶ از 54ﺷﻮري 
ﺳﺒﺐ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ و ﻛﻮﺗﺎه ﺷﺪن زﻣﺎن آﻟﻮده ﺷﺪن ﺗﺎ ﻣﺮگ در ﻣﻴﮕﻮي  5tpp ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از 
ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺶ ﺷﻮري در ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻈﺮات ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ اﺑﺮاز ﺷﺪه اﺳﺖ. زﻣﺎن آﻟﻮده ﺷﺪن ﺗﺎ  ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. در
 ,aneM & oñerraC(ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﺑﻮده اﺳﺖ  tpp 45و  43و  82و  5درﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﻮري ﻫﺎي  51در ﺷﻮري  ﻣﺮگ
 te uY( اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري ﺑﺎﻋﺚ ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ) sucinopaj sueanepusraM. در ﻣﻴﮕﻮي ژاﭘﻨﻲ ))9002
ﺷﻮري و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻪ ﺷﺪت وﻳﺮوس را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﺮوس در ﺷﻮري  (.3002 ,.la
(. 6002 ,.la te hgihgaR ; 3002 ,.la te nauG)ﻣﻲ دﻫﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ  02tppﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪه و زﻳﺮ  03tpp زﻳﺮ
ان ﻧﻴﺰ در ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮ در ﻫﺰار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻮري اﭘﺘﻴﻤﻢ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻳﺮ 04ﺷﻮري 
  (. 0931ﺧﻼف ﺷﻮري ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ در ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ )ﻛﺎﻛﻮﻟﻜﻲ، 
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت در ﺷﻮري و دﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺪه و روي ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس ﻣﺆﺛﺮاﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣ 4ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺷﻮري ﺑﻴﺶ از 
(. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ 6002 ,.la te uiLﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﻮد )  sisnenihc sueaneporenneF
ﺑﺮاﺑﺮي وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه  3ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ  41 tppﺑﻪ  22 tppﺷﻮري آب از 
  (.6002 ,.la te uiLﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪ )
در ﻣﺰارع ﻣﻮرد  9831ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﻮري آب در ﺳﺎل  ±در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
در  0931و در ﺳﺎل  54/8 ±0/11tppو  54 ±0/90 tpp، 74/3 ±0/81tpp ﺑﺮرﺳﻲ در ﺷﻬﺮﻳﻮر، ﻣﻬﺮ و آذر ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
زا و ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﻤﺎري  ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪود اﺳﺘﺮس 64/4 ±0/71tpp و  84/3 ±0/81tpp ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
زا ﻛﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( ﺷﻮري ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﺳﺘﺮس ±ﻛﻨﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد  را در ﺻﻮرت ﺑﺮوز آن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه  74/5 ±0/23 tppو  84/ 8 ±0/31tpp در  ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ  9831در ﺳﺎل 
ﺑﻮده و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻮري ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  3در آذر ﻣﺎه در ﻣﺰرﻋﻪ  74/8 ±0/21tpp ﻣﻴﺰان  3و  2ﻣﺰارع  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در
 94/5 ±0/32tppدر ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  0931زا ﻛﻪ در ﺳﺎل  اﺳﺘﺮس
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ 2و  1در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺰارع  94/4 ±0/81tppو
ﺒﺖ ﺷﺪه از ﻣﺰارع ﮔﻮاﺗﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﺛ
  ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺮ روي وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺪارد.  
 ۵۴۴ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ   72/89 tppﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻮري در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش در ﻣﺰارع اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻛﻪ در آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ   03tpp ﺷﻮري زﻳﺮﺷﻮري ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ و ﻧﻴﺰ 
ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻮري در ﻃﻮل دوره  34و ﺣﺪاﻗﻞ آن  16ﻣﻴﮕﺮدد . در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﻮري ﻀﻌﻴﻒ ﺗ
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺪوده ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊ وﻳﺮوس  35/52tpp ﺗﺎ  44tpp ﮔﻴﺮي از ﭘﺮورش در ﻓﻮاﺻﻞ ده روزه اﻧﺪازه
  ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴﻜﻨﺪ .
در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﻮري ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺛﺮي ﺑﺮ ﻇﻬﻮر 
ﻮد ﭘﺎﺗﻮژن در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻌﻠﺖ ﻋﺪم وﺟ
  اﻃﻼﻋﺎت از ﻇﻬﻮر ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ ﺷﻮري ﺑﺮ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. 
  
 دﻣﺎي آب
(. 1831درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ )ﺧﺪاﻣﻲ،  82-23در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻣﺎي اﻳﺪه آل ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ را 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد، رﻓﺘﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﻴﮕﻮ را  52ﻛﻤﺘﺮ از درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﻳﺎ  23درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻴﺶ از  "ﻣﺸﺨﺼﺎ
(. در ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎي ﭘﺮورش از ﻧﻈﺮ 6731درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ )ﻣﺠﺪي ﻧﺴﺐ،  05ﺗﺎ  03ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
(. ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 6002 ,roopihgoohgoHدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ ) 02-03رﺷﺪ وزﻧﻲ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان دﻣﺎي 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻄﺮ ﺑﺮاي ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻄﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ. دﻣﺎي ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي دﻣﺎﻳﻲ و ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ 
رﺷﺪ و ﺑﻘﺎء ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻲ و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ داﻣﻨﻪ 
  (.5991 ,.la te nabyWدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) 03ﺗﺎ  72دﻣﺎي ﻣﻄﻠﻮب از 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  03ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، اﻛﻮادور و دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺖ دﻣﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت اﺧﻴﺮ در 
(. در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 1102 ,OAFﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ و ﺳﻨﺪروم ﺗﻮرا را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ)
وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد، ﻣﻮاﺟﻬﻪ داد ﺷﺪه ﺑﺎ  52دﻳﮕﺮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي واﻧﺎﻣﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در ﺗﻴﻤﺎر 
درﺻﺪ  29/5ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ "روز ﻛﺎﻣﻼ 21ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﺗﺰرﻳﻖ آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﭘﺲ از 
 33(. دﻣﺎي ﺑﺎﻻي آب )9991 ,redeFروز ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ زﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ) 04درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد، ﺗﺎ  13ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر 
ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي واﻧﺎﻣﻲ ﺟﻮان و ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد( ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﻟﻜﻪ  23 –
( 0931(. ﻛﺎﻛﻮﻟﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )b ,a 7002 ,6002 ,.la te namhaRدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ( ﻣﻲ ﺷﻮد ) 72دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ آب ) 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺮ ﺧﻼف دﻣﺎﻫﺎي ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ اﻣﻜﺎن  92ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
  ﺗﺮي را ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺿﻌﻴﻒ
ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ  ﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر وﻳﺮوس ﻣﻲ
ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ درﺟﻪ (. 3002 ,. la te ajnarG ; 7002 ,.la te seyeR ; b 6002 ,. la te namhaFﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﺸﻮد )
  ; 3002,.la te nauG) درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 32-82دﻣﺎي آب ﺑﻴﻦ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮاي وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﺣﺮارت 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶۴۴
 
 
(. ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن دﻣﺎ در ﺑﻴﺎن ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﻣﻴﮕﻮ از ﺟﻤﻠﻪ 6002 ,.la te hgihgaR
ﻮﻧﺪ، ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ و ﺳﻴﺘﻮﻛﻴﻨﻬﺎ ﻛﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻮك ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺷ
(. دﻣﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ b7002 ,.la te namhaRدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻫﻤﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )
اﻟﻘﺎء ﺑﻴﺎن ژن ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري ﺷﻮد، وﻟﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺎن ژن ﻫﺎي وﻳﺮوس 
و ﻫﻤﻜﺎران در  nauG(. 7002 ,.la te seyeRوﻳﺮوس ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ) ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎر
درﺟﻪ  32 - 82درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  51ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ وﻳﺮوس در دﻣﺎ ي  3002ﺳﺎل 
 ajnarG) ﭘﺘﻮز(، آﭘﻮ6002 ,.la te VDﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ و ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس در اﻳﻦ دﻣﺎ )
وﻳﺮوس در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي   ANDﻣﻴﺰان .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ( 7002 ,.la te seyeR) و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺑﻴﺎن ژن وﻳﺮوس( 6002 – 3002 ,. la te
  1102و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل ladiV (. 6002 ,.la te ajnarGدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ) 23آﻟﻮده در دﻣﺎي 
ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد( ﻳﻚ روش ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از وﻳﺮوس درﺟﻪ  23اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎي ﺑﺎﻻ )
 23درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻢ ﺷﺪه و در  23اﻟﻲ  03ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در دﻣﺎي ﺑﻴﻦ 
. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در )7002, namhaR (درﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮد ﻣﻴﺮﺳﺪ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻳﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد  51درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد( و ﻛﻤﺘﺮ از  23-33ﺑﺎﻻ ) دﻣﺎي
  (. 4002 , laisaphcinavrij , 3002  ,.la te nauG , 6002  ,.la te VD)
ﻣﺰارع ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  0931و  9831ﻫﺎي  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ در آذر ﻣﺎه ﺳﺎل
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ دﻣﺎي آب در آذر 
 0931و در ﺳﺎل  3در ﻣﺰرﻋﻪ 91 ±0/71Coاﻟﻲ 4در ﻣﺰرﻋﻪ  71/8 ±0/51Coدر اﻳﻦ ﻣﺰارع از 9831ﻣﺎه ﺳﺎل 
ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻮق در ﻣﺤﺪوده  2ﻪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻣﺰرﻋ 02 ±0/03 Coاﻟﻲ 1در ﻣﺰرﻋﻪ  91/6±0/53Co
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه .  )8002 ,couhP(ﺑﺎﺷﺪ  اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﻲ از دﻣﺎ ﻣﻲ
ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. دﻣﺎﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه  3در ﻣﺰرﻋﻪ  03/1 ±0/62Coاﻟﻲ 2در ﻣﺰرﻋﻪ  92/6 ±0/2 Coدر ﻣﺤﺪوده  9831
. ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ )7002 ,ruzaL(ي اﭘﺘﻴﻤﻢ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ ﻓﻮق در آﻏﺎز دوره ﭘﺮورش، دﻣﺎ
و در ﺳﺎل  1در ﻣﺰرﻋﻪ  03/8 ±0/31Coﺑﺮاﺑﺮ  9831ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل 
ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم وﺟﻮد وﻳﺮوس در  3در ﻣﺰرﻋﻪ  13/1 ±0/51Coدﻣﺎي  0931
  ﻣﻨﻄﻘﻪ،آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ دﻣﺎ ﺑﺮ ﻇﻬﻮر ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .
در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ در دﻣﺎي آب و ﻳﺎ ﺷﻮري و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي در ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ و ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺮوز ﻛﺮده در ﺑﻌﻀﻲ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ را ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از 
ﻧﺴﺒﺖ داد.ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﻧﺎﺷﻲ از ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ، ﻛﻢ ﺷﺪن دﻣﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺷﻮري 
ﻛﻪ دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ  62/6 Coﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي آب ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﻲ  در ﻃﻮل ﭘﺮورش در ﻣﺰارع اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ از 
  ﻛﻪ ﺗﺰاﻳﺪ وﻳﺮوس ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺮﺳﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴﻜﻨﺪ. 23/ 53 Coﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس راﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺸﻮد ﺗﺎ 
 ٧۴۴ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
درﺟﻪ اﻧﺪازه  32 Coو ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎي  33/2 Co ژه ﺑﺮاﺑﺮدر اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي آب  در دوره اﻧﺠﺎم ﭘﺮو
ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  72/66 Coو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﻋﺼﺮ   92/79 Coﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﺻﺒﺢ 
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﺰاﻳﺪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴﻜﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺧﺘﻼف دﻣﺎي آب در 
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ  2/3درﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  4ﺻﺎً در اواﺧﺮ دوره ﭘﺮورش ﺑﻌﻀﺎ ً از ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺧﺼﻮ
  اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮ وارد ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز  ﺑﻴﻤﺎري را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ.
ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﺰارع ﮔﻮاﺗﺮ در ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن، دﻣﺎي ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش از 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻴﻦ ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ اﺧﺘﻼف دﻣﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  2-3 "ﺗﺮ ﺑﻮده و ﻋﻤﻮﻣﺎدﻣﺎي ﺻﺒﺢ ﺑﺎﻻ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  13و 92در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  9831دﻣﺎي ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ آب در ﺳﺎل 
 13ﺒﺢ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي آب در ﺻ 9831درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺳﺎل  23و  92ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  0931در ﺳﺎل 
درﺟﻪ  13در ﺻﺒﺢ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي آب 0931درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و در ﺳﺎل  62درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺣﺪاﻗﻞ آن 
 43در ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي آب  9831درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺳﺎل  52ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺣﺪاﻗﻞ آن 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و  43ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي آب  0931ﺳﺎل درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و در  92درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺣﺪاﻗﻞ آن 
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. 72ﺣﺪاﻗﻞ آن 
دﻣﺎي آب ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺑﻌﻲ از دﻣﺎي ﻫﻮا و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ اﺳﺖ. دﻣﺎي ﻫﻮاي ﮔﻮاﺗﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم  
در  "داد ﻣﺎه ﺑﻮده و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ دﻣﺎ و ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺧﺮ
ﻣﺮدادﻣﺎه ﻛﻪ اوج وزش ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﺎﻧﺴﻮن اﺳﺖ، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر ﻛﺎﻫﺶ 
ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﺧﺎص ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻃﺮاف آن، ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ 
 dyoB(. ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ 1831ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺑﺎﺷﺪ )ﺧﺪاﻣﻲ، در ﮔﻮاﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﻮاﺣﻞ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮات  4ﺗﺎ  3اﺧﺘﻼف درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﻴﺶ از  0991در ﺳﺎل 
  ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ و ﺷﻮك ﺣﺮارﺗﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮوز  دردرﺟﻪ  0/98دﻣﺎ،  ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻳﻚ درﺟﻪ اﻓﺰاﻳﺶﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ،  
  ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﮔﻮاﺗﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ دارد. ﺑﻴﻤﺎري
  
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨۴۴
 
 
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻬﺎﻳﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ، ارﺗﺒﺎﻃﻲ را ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي 
ﺘﺎن، در ﮔﻮاﺗﺮِ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ. در ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﺰارع اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴ
 RCPﺧﺼﻮص وﺟﻮد وﻳﺮوس در ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ و ورود آن از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﺰارع، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ 
در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي در ﮔﻴﺮ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ و ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﮔﺰارش ﻣﻮارد ﻣﺜﺒﺖ در ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ 
اي ﻇﻬﻮر ﺑﻴﻤﺎري در اﻳﻦ ﻣﺰارع ﻏﺬا ﻣﻮرد ﺷﻚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﻣﺰارع اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺑﺮ
 ,ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ 3ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ و ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن، 
آﺑﻲ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮي ﺑﻴﻦ وﻗﻮع  –ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬﻮه اي و ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ 
ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ و ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﮔﻮاﺗﺮ ﻳﺎﻓﺖ 
ﺪه ﻧﺸﺪ. در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي در ﮔﻴﺮ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎط ﺧﺎك ﺳﻴﺎه ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﮔﺰارش ﺷ
اﺳﺖ. در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي داراي ﺿﻌﻒ در ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺎك ﺳﻴﺎه دﭼﺎر ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺪﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در 
ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮي ﺑﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ و ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ. در اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن 
ﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﻮاﺗﺮ ﺑﺮ ﺑﺮوز ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر آﻣﻮﻧﻴﺎك آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫ
در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد. 
ﻫﺎي ﺳﺮد، اﻛﺴﻴﮋن  ﺑﺎﺷﺪ و در اﻏﻠﺐ ﻣﺎه زا ﻧﻤﻲ ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﮕﻲ در ﻣﺤﺪوده ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮده و اﺳﺘﺮس
ﻛﻨﺪ. در اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮاﻛﺴﻴﮋن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در  ﻣﻲاﭘﺘﻴﻤﻢ را ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺎﻣﻴﻦ 
اﻛﺴﻴﮋن  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري. ﺑﺮرﺳﻲ و آﻧﺎﻟﻴﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد، ﻣﺤﺪوده ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ
. اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ، در اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﺠﺎد ﻣﻨﻔﻲ ( ﺗﻐﻴﻴﺮmpp) ﺑﺎﻻ ﺑﻮده وﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ واﺣﺪ ﻏﺮوب
زا ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ را  آب در ﺳﺎل ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺣﺪود اﺳﺘﺮس Hpﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ. آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎ در اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و  ﻛﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﺮاي ﮔﺴﺘﺮش وﻳﺮوس ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻣﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻲ
ﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﮔﻮاﺗﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ در ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟ Hpﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻮري ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه در ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺣﺪود 
ﻛﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه از  زا و ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﻤﺎري را در ﺻﻮرت ﺑﺮوز آن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ اﺳﺘﺮس
ﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺮ روي وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺰارع ﮔﻮاﺗ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻣﺎ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در 
را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ. در اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و  ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ آذر ﻣﺎه در ﺳﺎل
در ﻣﺮدادﻣﺎه ﻛﻪ اوج وزش  "ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ دﻣﺎ و ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺑﻮده و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﺎﻧﺴﻮن اﺳﺖ، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﺎﻟﻴﺰ 
 ٩۴۴ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
 
 
ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در  ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري دردرﺟﻪ  0/98ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻳﻚ درﺟﻪ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ، ﺷﺪ،  آﻣﺎري در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺨﺺ
  ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﮔﻮاﺗﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ دارد.
ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا، ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﻨﺪه  3ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ  okzseinS( 4791ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﻗﺒﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ، )
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺠﺎد ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ در اﺳﺘﺎن  ﺪ.ﺑﻴﻤﺎري و ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ را ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز و ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻴﺪاﻧ
ﻫﺎي درﮔﻴﺮ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن 
ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ، ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ  3( اﻳﻦ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﺮ ﻳﻚ از 3931)ﺗﺎ ﺳﺎل 
رت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻴﻤﺎري اﻳﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺑﻪ ﻣﺜﻠﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻤﺎري، ﺻﻮ okzseinS
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ و ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از آن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي آﻟﻮده و اﻧﺘﻘﺎل از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﻴﻂ 
زاﻳﻲ آن و دوز ﻻزم ﺑﺮاي  ﻤﺎريآﻟﻮده ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺶ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا، ﻗﺪرت ﺑﻴ
. در اﺳﺘﻌﺪاد اﺑﺘﻼء ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري، اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﺿﻌﻴﻒ )9991 ,kcodlaB sirhC( ﻋﻔﻮﻧﺖ زاﻳﻲ اﺛﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ
  ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و اﺳﺘﻌﺪاد ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﺑﺘﻼء ﮔﻮﻧﻪ اي اﺛﺮ ﮔﺬار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻛﺴﻴﮋن آب ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣـﻞ در ﻋﻤﻠﻜـﺮد 
ﮔﺮدد ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧـﻪ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ ﻫـﺎي ﻣﺤﻴﻄـﻲ  ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﺐ ﺑﺮاي ﮔﺴﺘﺮش  ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳـﻔﻴﺪ در ، ﺷﻮري و دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳHpﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ 
ﺷـﻴﻼت اﺳـﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن اﻗـﺪام ﺑـﻪ  7831ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ. در ﺳـﺎل 
ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺑﻪ ﻣﺰارع ﺗﻴﺎب ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺗﺎ  )iemannav sueanepotiL(ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ
ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ اﺳﺘﻌﺪاد ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﺑﺘﻼ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻪ ﺑﻴﻤـﺎري آن ﻛﻤﺘـﺮ  ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﺖ ﺷﺪه از 0931ﺳﺎل 
از ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن، اوﻟﻴﻦ ﻣـﻮارد اﺑـﺘﻼ 
ﺑـﺮ  ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳـﺖ. ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﻣﻴﮕـﻮي ﭘﺎﺳـﻔﻴﺪ ﺑـﻪ اﺳـﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن 
ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ در زﻣﺎﻧﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻋﻼﺋﻤﻲ از ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﺰارع اﺳـﺘﺎن ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪه  ﺧﻼف دﻳﮕﺮ اﺳﺘﺎن
ﻧﺸﺪه و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺰارع اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن از وﻳﺮوس ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﭘﺎك ﺑﻮده اﺳﺖ.  ﺑﻮد و در اﺳﺘﺎن اﻧﺪﻣﻴﻚ )ﺑﻮﻣﻲ(
ﺎﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻜـﺮي ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﺎري ﻟﻜـﻪ ﺳـﻔﻴﺪ درﮔﻴﺮ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﭘ  ﺳﻪ اﺳﺘﺎن
ﻧﻤﻮدﻧﺪ وﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﺎﮔﻴﺮ ﺷﺪن ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ از ﭘﻴﺶ، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ در ﻣﺤﻴﻂ )ﻣﺰارع( آﻟﻮده 
ﭘﺮورش داده ﺷﺪه و ﺳﺮ اﻧﺠﺎم درﮔﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻴﺘﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻘﺎوم ﺗﺮ ﺑﻮدن ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳـﻔﻴﺪ و 
ﺑﻴﻤﺎري در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺎك از ﺑﻴﻤـﺎري، ﺳـﺒﺐ اﺻـﻠﻲ ﻣﺒـﺘﻼ ﻧﺸـﺪن ﻣﻴﮕـﻮي ﻣـﺰارع  ﺑﻮﻣﻲ ﻧﺸﺪن
ﺑﺎﺷﺪ و دﻻﻳﻞ دﻳﮕﺮ دﻻﻳﻞ ﺟﻨﺒﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد. اﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي  اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻣﻲ
ﮔﻴـﺮي در ﺻـﻮرت ﻋـﺪم رﻋﺎﻳـﺖ  ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻟﺬا اﻳﺠﺎد ﻫﻤﻪ
اﺻﻮل اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ و ورود وﻳﺮوس ﺑﻪ اﻧﺤﺎء ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻳﻦ ﻓﺮﺿـﻴﻪ ﻛـﻪ 
ﮔﻴﺮي ﺑﻴﻤـﺎري ﻟﻜـﻪ ﺳـﻔﻴﺪ در اﺳـﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن ﺷـﺪه اﺳـﺖ رد  ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﺎﻧﻊ ﻫﻤﻪ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠۵۴
 
 
و اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻜـﺮدن از  FPSي زا ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﺷﻮد و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ درﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ورود ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻲ
ﻏﺬاي ﺧﺎرﺟﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻻرو ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﻣﻘـﺎوم ﭘـﻴﺶ از ورود ﺑﻴﻤـﺎري ﻟﻜـﻪ 
ﺳﻔﻴﺪ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻠﻞ ﻋﺪم ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ در ﻣﺜﻠﺚ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري )ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻴﻤﺎري،ﻣﻴﺰﺑـﺎن ﻣﺴـﺘﻌﺪ 
 زا( در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮد. ﺑﻴﻤﺎري و ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ
 ١)(ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و .../  
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Abstract:  
For the first time white spot disease (WSD) was reported in shrimp farms of khoozestan province, in southwest 
of IRAN in 2002. Then in 2005 the neighbor province, boushehr, was contaminated. In 2008 WSD outbreak 
reported in sistan-bloochestan province in southeast of Iran. In 2015 all of southern shrimp farms of country 
except Hormozgan, the middle southern province, which has remained free of WSD, are being contaminated. 
White Spot disease suspended shrimp culture in thousands hectares of shrimp farms. Considering that white spot 
disease has not been observed in Hormozgan province yet, the question is; to what extent environmental and 
management factors participated in preventing WSD outbreak or cause WSD outbreak. In this study (2010-
2012), the effects of environmental factors and management, stressors that decrease immune system function of 
shrimp are discussed. In addition, the role of pathogen as the main factor of outbreak is discussed. The goal of 
this study is to define environmental parameters and management practices associates with outbreak of white 
spot disease in affected provinces and discover reasons of being Hormozgan province free of this disease. In this 
study the role of the local environmental factors and management practice stressors in susceptibility to WSD was 
determine. Both the effects of environmental factors in water of ponds including total ammonia, nitrogen, 
dissolved oxygen, pH, salinity, transparency, and temperature and management issues related to biosecurity are 
studied. There were overlaps on physical and chemical parameter values obtained in clear areas with 
contaminated areas .Results of the data  analysis suggest that lack of association with WSD incidence was 7 
times greater than WSD incidence despite of disease outbreak in sistan-bloochestan province, so other sources of 
white spot disease virus incidence was suspected in affected areas. Histopathological examinations and 
polymerase chain reaction (PCR) tests during project performance did not reveal white spot disease virus 
evidences in post larvae examined from khoozestan province stocked in farms but disease outbreak was 
happened  in that farms , so we suspected to management practice include feed , pond preparation and carrier of 
disease . Recorded values of temperature and salinity in some months during inspection in Hormozgan province 
specified stressful condition that may lead to WSD outbreak, however the disease did not appear. Therefore the 
hypothesis that the water physical and chemical conditions are reasons to prevent disease outbreak in 
Hormozgan province is being rejected. The policy of Hormozgan’s fishery authorities, to replaced 
Fenneropenaeus indicus with specific pathogen free Litopenaeus vannamei, that is more resistant to some of 
diseases, before incidence of WSD in farms and to before being  endemic in the Hormozgan province, made an 
advantage compare to affected southern provinces that introduced  Litopenaeus vannamei after WSD prevalence 
to their farms. However it does not guarantee to maintain current trend of being Hormozgan province farms free 
of white spot disease.  Therefore establishing the principals of biosecurity are strongly emphasized. Strategies 
taken by the proficient authorities in preparation of SPF shrimp broodstock can be the most important factor in 
preventing WSD. Regarding biosecurity principals purchased feed must be free of shrimp head powder. 
Construction the new shrimp farms should be as far as it could be away from contaminated areas. 
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